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Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen 
Omräkningskurser för euron frän 1.1.1999
Euro Conversion rates as from 1 January 1999
Maa ja valuutta 
Land och valuta 
Country and currency
Euron arvo valuutassa 
Värdet av en euro uttryckt i valuta 
Valu e o fone  euro in the currency  
concerned
Valuutan arvo markoissa 
Värdet uttryckt i mark 
Value in markka
Itävalta (sillinki) -  Österrike (schilling) -  Austria (schilling) ATS 13,7603 0,432093
Belgia (frangi) — BeEgien (franc) -  Belgium (franc} BEF 40,3399 0,147391
Saksa (markka) -T ysk lan d  (mark) -  Germany (mark) DEM 1,95583 3,04000
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta) ESP 166,386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka) FIM 5,94573
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc) FRF 6,55957 0,906421
Irlanti (punta) -  Irland (pund) -  Ire land(pound) IEP 0,787564 7,54952
Italia (liira) -  Italren (Iira) -  Ita ly (lira ) ITL 1 936,27 0,00307071
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (franc) LUF 40,3399 0,147391
Alankom aat [guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands 
(guilder)
NLG 2,20371 2,69805
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Portugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
EU:n neuvosto vahvisti 31.12.1998 muuntokurssit, joita käytetään muunnettaessa euron käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden 
valuutto ja euroksi. Taulukossa on esitetty myös viitteelliset, epäviralliset kiinteät markkakurssit euroksi muuttuneiden valuuttojen 
suhteen. Muunnettaessa jonkin kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayksikön määräisiksi 
rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaalin 
tarkkuudella ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön määräiseksi.
Den 31 december 1998 fastställde EU-rädet omräkningskurserna tili euro för valutorna i de EU-länder som inför euron. Tabellen 
upptar ocksä riktgivande, inofficiella fasta markkurser för de valutor som konverterats tili euro. Penningbelopp som skall omräknas 
frän en nationell valutaenhet tili en annan skall först omräknas tili ett belopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp fär avrundas 
tili inte mindre än tre decimaler och sedan skall omräknas tili den andra nationella vaiutaenheten.
On 31 Decem ber 1938, the EU Council adopted the conversion rates between the euro and the currencies o f the Mem ber States 
adopting the euro. This table also includes indicative unoffic ia l fixed rates between the markka and the national currency units o f the 
euro. M one tary amounts to be converted from one national currency un it into another shall firs t be converted into a monetary 
amount expressed in the euro unit, w hich amount may be rounded to not less than three decimals and shall then be converted into 
the other na tiona l currency unit.
Lähde -  Kalla -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis
Gross domestic product by quarter
Milj. mk -  FIM  million. 1995 hinnoin —1995 Ars priser -  1995prices
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuukausittain 
Volymindex för industriproduktionen, mänadsvis
Monthly volume index o findustria l output
1995 = 100. Työpäiväkö rjattu -  A rbetsdagskorrigerat- Calculated per working day
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1 000000 m3
Tukku- ja vähittäiskaupan volyymi-indeksit kuukausittain 
Volymindexen för parti- och detaljhandeln mänadsvis
M onth ly volume indices o f the wholesales and retail trade
1995 = 100. Kauppapäiväkorjattu määrä indeksi -  Volym index korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
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M onth ly unemployment rate
% ILO/EU -määritelmän mukaan -  Enligt IL0:s/EU:s definition -  According to the ILO/EU definition
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgSngen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
väkiluku














Landsbygds- -14  15-64 65 -
utgängen av kvartalet 
Population at the end
Year population kommuner kommuner kommuner o f the quarter
Urban Semi-urban Rural
municipalities municipalities municipalities
1000 % 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.... . 4 902 4911 2 378 2 533 19,4 68,0 12,6 1996 III 5130
1986.... . 4 918 4926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 IV 5132
1987.... . 4 932 4 939 2 393 2 546 19,3 67,8 12,9
1988.... . 4 946 4 954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1 1997 I 5135
1989.... . 4 964 4974 2413 2 562 19.3 67,4 13,3 II 5140
111 5145
1990.... . 4 986 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1 349 19.3 67.2 13.5 IV 5 147
1991.... . 5014 5029 2 443 2 586 2 868 809 1352 19,2 67,2 13,6
1992.... . 5042 5055 2 457 2 598 2 898 813 1 344 19,2 67,1 13,7 1998 I 5149
1993.... . 5066 5078 2 470 2 608 2 920 815 1343 19,1 67,0 13,9 II 5153
1994.... . 5089 5099 2482 2 617 2 949 814 1335 19,1 66,8 14.1 III 5157
IV 5160
1995.... . 5108 5117 2 492 2 625 2 978 897 1 242 19,0 66,7 14,3
1996.... . 5125 5132 2 501 2 632 3 005 896 1232 18,9 66,6 14.5 *1939 I 5160
1997.... . 5140 5147 2 509 2 638 3 077 854 1216 18,7 66,7 14,6 II 5165
1998.... . 5154 5160 2 516 2 644 3 101 854 1205 18,4 66,9 14,7 III 5169
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar - -  Vital statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet D0da enemmyys Invandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskaps-
Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants muutto Hela Ingängna skillnader
geljännes födda överskott Netto- förändring äktenskap Divorces
Aroch Live births Excess o f Yhteensä EU-maista Pohjois- Yhteensä EU-maista Pohjois- invandring Tota/ Marriages
kvartal births Totalt ñan EU- maista Totalt fränEU- maihin Ne change
Year and Total länder Erän Norden Total länder Till Norden immigration
quarter From EU From Nordic From EU To Nordic
countries countries countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Määrä - A n ta l- Number
1994... 65231 48000 17 231 11 611 4 204 3357 8672 5791 4131 2 939 20842 24 898 13 751
1995... 63 067 49 280 13787 12 222 5137 3 895 8957 5970 4 041 3 265 18072 23 737 14 025
1996... 60 723 49167 11 556 13 294 5698 4 286 10 587 6192 4010 2 707 15494 24 464 13 795
1997... 59329 49109 10 221 13 564 5 463 4 041 9854 6 462 4 575 3710 15029 23444 13 507
199B.., 57108 49262 7 846 14 192 5 885 4 523 10817 6 986 5150 3375 12 297 24 023 13848
%<> keskivä kituvusta — Pä 1 000 av medelfolkmängdert - Per 1000 mean population
1994... 12,8 9,4 3.4 2.3 0,8 0.7 1.7 U 0,8 0,6 4,1 4,9 2,7
1995... 12,3 9,6 2,7 2.4 1,0 0.8 1,8 1,2 0,8 0,6 3,5 4,6 2.7
1996... 11.8 9,6 2,3 2,6 U 0,8 2.1 1.2 0.8 0,5 3,0 4,8 2,7
1997... 11,5 9.6 2,0 2,6 U 0,8 1,9 1,3 0,9 0,7 2.9 4.6 2.6
1398... 11,1 9,6 1,5 2,8 1.1 0,9 2,1 1,4 1.0 0.7 2.4 4,7 2.7
Määrä -A n ta l - Number
1997 I 14890 12 899 1991 2 677 1 077 780 2 240 1 421 1030 437 2 702 2 834 3 282
II 15651 12154 3497 3 434 1339 1048 2 067 1318 883 1 367 5138 6 556 3 539
ill 15 378 11 472 3 906 4 272 1809 1314 3331 2 264 1689 941 5122 10628 3437
IV 13410 12 583 827 3181 1238 899 2 216 1459 973 965 2 067 3426 3 249
1938 1 13 935 13 483 452 2 921 1 187 883 2 353 1543 1 196 568 1 289 2 891 3 465
II 14 640 11 911 2 729 3 674 1 455 1 167 2 096 1 310 937 1 578 4 576 6 450 3 386
III 15218 11 680 3 538 4 366 1944 1498 3 929 2 608 2010 437 4 244 11 074 3 540
IV 13315 12 188 1 127 3 231 1299 975 2 439 1 525 1007 792 2188 3 608 3 457
*1999 1 14188 13 840 348 3158 1 156 857 3 098 1 919 1349 60 610 2 869 3492
II 15007 11 777 3230 3 551 1 510 1245 2 576 1 586 1 163 975 4480 5 731 3516
III 15156 11679 3477 4386 1968 1483 3811 2 553 1947 575 4 279 10 851 3 565
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 










































1 2 3 4 5 G 1 8 9
Koko maa -  Hela landet -  W hole country
1998 .... 57 1G8 49 262 - 14192 10817 12 297 5 159 646 24 023 13 848
1998 III 15218 11680 - 4 366 3929 4 244 5 1 57 458 11 074 3 540
*1999 III 15155 11679 - 4 386 3811 4 279 5169015 10 861 3 565
Uusimaa -  Nyland
1998 .... 15 551 9 870 9 472 5586 4 420 16 773 1 274 475 7 557 4 206
1998 III 4160 2 339 3 882 1811 1632 5 995 1 270 893 3 337 1062
*1999 III 4 222 2 397 3 556 1791 1516 5 787 1 287 655 3321 1089
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
1998.. . . 948 883 750 222 183 872 88159 358 230
1998 III 252 218 178 62 60 219 87 924 167 57
*1999 III 245 187 204 68 80 251 88 913 180 57
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
1998 .... 4 844 4 342 1 836 1 501 803 3077 443 050 2133 1 218
1998 III 1 298 1033 869 442 300 1 286 442 454 950 327
*1999 ' III 1 345 1 018 696 402 317 1 119 445 071 922 303
Satakunta
1998 .... 2 373 2 484 -1 276 424 285 -1  200 240 821 976 642
1998 III 617 564 -528 120 115 -458 241 058 437 162
*1999 III 614 589 -631 99 111 -617 239 505 462 146
Kanta-Häme-■ Egentliga Tavastland
1998 .,.. 1755 1 783 -160 242 175 -112 164 914 718 442
1998 III 468 442 -40 80 57 11 164 916 330 108
*1999 III 509 433 -45 92 64 64 165125 327 113
Pirkanmaa -  Birkaland
1998 .... 4 800 4315 1 711 1003 798 2 452 444 505 2174 1 187
1998 III 1292 1 047 782 298 270 1 068 444 139 1026 296
*1999 III 1 287 1 073 795 358 209 1 167 446 538 988 282
Päijät-Häme - Päijänne Tavastland
1998 .... 1 919 2 087 -375 524 270 -267 197 443 802 567
1998 III 479 528 -147 165 76 -102 197 462 383 155
*1999 lll 483 449 -125 148 81 -22 197 290 369 159
Kymenlaakso --  Kymmenedalen
1998 .... 1 793 2218 -470 356 270 -768 189 802 782 568
1998 lll 516 529 -192 90 97 -202 190 061 366 154
*1999 lll 483 542 -342 127 84 -353 188 857 355 145
Etelä-Karjala-- Södra Karelen - South Karelia
1 9 9 8 .. . 1 236 1584 -593 365 186 -748 138104 544 369
1998 ¡11 323 388 -120 105 51 -128 138 292 267 108
*1999 lll 331 363 -195 93 53 -187 137 475 266 104
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  S outh Savo
1998 .... 1 580 1 993 -1  186 264 158 -1 479 170 348 606 400
1993 III 432 463 -356 82 54 -356 170 780 278 101
‘ 1999 III 402 462 -302 91 59 -327 169 189 305 100
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (contj
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, är och Live births 
kvartal



































t 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo
1 9 9 8 ... 2 685 2 753 -1  621 350 237 -1 526 255 234 1037 681
1998 111 707 619 -681 75 75 -581 255 601 481 183
*1999 III 673 656 -515 84 138 -540 254 170 413 179
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen - - North Karelia
1998.... 1 737 2 004 -1 390 302 160 -1  473 173 664 622 393
1998 III 431 454 -578 87 61 -564 173 832 310 104
*1999 III 459 442 -549 72 58 -510 172 714 275 102
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central F inland .
1998.... 2 800 2 554 -189 512 320 296 260 135 1 095 655
1998 III 758 603 82 174 101 322 260 267 528 159
*1999 III 739 620 -70 167 106 119 260398 490 195
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
1998.... 2 124 2 099 -1 023 184 148 -938 197 703 848 392
1998 III 561 477 -539 61 57 -445 197 938 433 94
*1999 III 514 486 -381 51 47 -347 196 972 392 100
Pohjanmaa -  österbotten -  Ostrobothnia
1998.... 1 909 1 656 -443 683 883 -131 174099 648 289
1998 111 517 368 -113 206 285 -28 174334 332 75
*1999 III 525 404 -312 224 280 -239 173780 355 75
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten - Central Ostrobothnia
1998.... 847 636 -495 129 97 -242 72094 317 132
1998 III 217 147 -296 39 41 -225 72081 171 28
*1999 III' 208 151 -338 28 39 -292 71754 151 36
Pohjols-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -  North Ostrobothnia
1998.... 4 851 3 009 -817 623 714 1029 360 753 1572 794
1998 III 1283 715 -703 201 247 -157 360324 752 208
*1999 III 1 284 685 -242 216 205 380 361 850 791 215
Kainuu -  Kajanaland
1998.... 873 932 -1 142 111 71 -1 147 92 071 300 198
1998 III 233 246 -559 31 27 -564 92 312 156 49
*1999 III 226 232 -500 34 40 -511 91 246 123 41
Lappi -  Lappland -  Lapland
1998.... 2 172 1823 -2  7C6 510 570 -2  404 196 647 741 427
1998 III 594 438 -954 145 209 -859 197 237 327 94
*1999 lii 537 416 -757 141 185 -674 194823 335 116
Ahvenanmaa -  Äland
1998.... 311 237 117 301 269 233 25625 93 58
1998 III 80 ' 62 13 92 114 12 25 553 43 16
*1999 III 70 74 53 100 139 11 25692 41 8
”  Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 I slutet aväret eller kvartalet. 11 A t the endof the year or quaner.
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Uha J1 



























Kotimaisen teollisuuden viljan ostot11
Finska industries köp av spannmäl2


























1 000 000 kg 1 000 0001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 94 .... 311,6 105,1 165,8 2 316 31 345 53 217 92192 70,5 2 147,6 386,4 38,4 1 098.7 624,4
1 9 95 .... 303,2 94,7 164,6 2 296 27 185 52 223 95 668 73,6 1 400,7 459,8 93,7 674,1 173,1
1 9 96 .... 317,9 96,1 170,8 2 261 20096 54180 94 796 68.8 1 431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1 9 97 .... 332,0 98,9 178,9 2 301 31 876 56598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1 9 98 .... 339,6 93,1 183,9 2 294 29782 57 316 92 863 62,0 1 480,3 573,6 86,3 680,6 139,8
1997 1 27,5 9,0 14.0 199 2 646 5412 7 602 5.9 136,6 49,6 4,5 66,4 16,1
II 26,0 8,4 13,6 181 2 791 4531 6 672 5.3 123,6 43,4 9,3 61,9 9.0
III 25,2 7,2 13,9 200 2 561 4627 7 738 5,5 128,3 41,7 6,6 68,9 11,1
IV 31,7 9,4 17,5 197 2811 4839 7 404 6,2 138,4 54,5 9,3 63,4 11,2
V 27,1 8,4 14,4 209 3 512 5076 7 879 5,5 99,8 34,7 8,0 48,2 8,9
VI 25,3 6,7 14,1 201 3 543 5197 7 626 5,3 136.8 60,3 5,6 62,1 8,9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 708 4557 7 448 5,6 57.3 20,5 5,5 27,8 3,6
VIII 26,2 8,1 13,5 188 2 303 4342 6 699 5,0 125,6 47,3 10,3 62,1 5,9
IX 28.4 9,3 14,3 177 1882 4 037 6 917 5,4 148,4 52,1 18,5 61,1 16,8
X 30,4 9,5 15,8 179 1 844 4365 6 738 5,6 99,5 31,2 6,1 52,5 9,7
XI 28,3 7,9 16,1 182 1979 4 616 7 365 4,8 118,9 38,2 8.1 63,3 9,3
XII 28.4 7,6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5,7 115,0 40,0 4,0 63,0 8,0
1998 I 25,7 7,8 13,2 205 2 956 5297 8 363 5,2 126,4 50,3 5.4 57,5 13,1
II 24,7 6,5 13,7 186 2 502 4 623 7 566 4,9 125,9 43,2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8,0 16.2 203 2 540 5333 8 658 5,4 147,6 56,7 4,5 71,5 15,0
IV 28.7 8,1 15,4 200 2 724 4 933 8 396 5,5 130,4 54,3 3.9 59,8 12,4
V 26,1 7,0 14,0 211 2 842 5167 8 845 4,9 104,7 40,9 6,2 48,1 9,5
VI 27,2 6,6 15,1 198 2 831 5047 8 464 5,2 137,2 56,2 14,9 56,1 10,0
VII 28,1 6,6 15,8 191 2 387 4 531 7 740 5,3 64,2 20,5 2,2 35,3 6,1
VIII 28,2 8,4 14,5 183 1933 4 245 7 391 4,9 72,2 24,7 8,3 33,6 5,6
IX 30,5 9,3 15,8 171 1455 4036 6 760 5,1 189,8 77,6 17,7 79,6 14,9
X 30,6 8,9 16,0 175 2 486 4651 6 322 4,9 123,8 40,3 7,7 60,4 15,4
XI 29,7 8,0 16,4 177 2 497 .4659 6811 4,7 132,6 53,1 4,2 61,9 13,4
XII 30,6 7,9 17,8 192 2 630 4796 7 548 5,1 125,5 55,8 5,1 53.0 11.7
*1999 1 25,8 6,9 14,0 200 3 432 5221 7 499 4,8 109,2 44,0 1,5 48,2 15,5
II 26,0 6,4 14.4 183 3 595 4707 7 082 4,6 117,3 44,1 7,7 49,2 16,3
III 32,1 8,1 17,5 201 3 678 5 291 8 352 5,5 146,4 57,6 9,2 59.6 20.0
IV 28,9 7,5 15,8 197 3 311 5213 7 508 4,8 135,4 52,5 6,3 59,7 16,9
V ■ 27,2 6,9 14,7 208 3 308 5414 8130 4,8 125,9 46,3 9,3 57,5 12,8
VI 26,4 6,1 14,9 199 3 689 5427 7 873 4,9 149,1 44,3 7,2 79,5 18,0
VII 26,3 6,1 14,6 190 2 730 4819 7 080 4,7 63,9 29,2 3,1 23,5 8,1
VIII
IX
27,9 8.2 14,6 194 2 880 4697 7 454 4.7
4.7
132,3 51,8 12,5 61,7 6,2
11 Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
2 Vuonna 1994: Kotimaisen viljan kauppaantuto.
11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt 
fr.a.m. 1.7.1995.
2| Ar 1994: Utbud avinhemsktspannmäl.
1 The hot weight o f carcase, less 2% taken into 
account retrospectively from 1.7.1995.
2 Year 1994: Market supply o f  domestic cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja Sokeri 
Spannmäl som använts för tiltverkning av mannisko- Socker 
föda Sugar
Vuosi ja Cereals used for human consumption
ukausi ---------------------------------------------------------------------------
och Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
mänad Totalt Vete Räg Korn Havre
Year and Total Wheat Bye Barley Oats
moodi
Suklaa ja Margariini Kivennäis- Makeat Viinit yms. Mallas- Väkevät
suklaatuotteet Margarin vedet juomat miedot juomat juomat
Chokladoch Margarine Mineral- Sota alkoholi- Malt- Sprit-
choklad- vatten drycker juomat drycker drycker
produkter Mineral Soft Vm o.d. Malt Spirits
Chocolate waters drinks svaga bever-






1 000 000kg 1 000kg . 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1934.... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242 159 55 377 57 515 27 831 213 798 56 433 452 385 58 288
1935.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 259081 49 830 76 533 39367 254 671 74 286 407 789 69 433
1996.... 481,6 361,3 84,3 6,7 29,3 253990 49084 97 920 45377 304 193 73 736 438 130 67161
1997.... 483,9 357,3 87,9 7,6 30,6 161 030 36496 83 536 32 790 275 579 59 564 492 973 33 922
1998.... 466,4 343,9 85,6 7,0 29,5 149 247 29768 63 639 38574 275 635 79 512 491 882 35407
1997 1 40,6 29,3 8,1 0,7 2,5 10 686 2 996 8358 1942 20 573 4 089 36 190 2 350
II 38,8 28,2 7,4 0,6 2,6 7 445 3059 8926 2163 17 218 4 740 28 480 1994
111 37,9 28,3 7,0 0,4 2,2 9849 2 882 6 639 1 992 22 017 4 247 38 335 2 649
IV 43,0 31,5 8,1 0.6 2.8 9840 3617 5 803 2 726 24 926 4 830 44 868 3 031
V 42,5 31,2 7,6 0,7 3.0 10 705 2407 5 505 2 838 23 377 5192 43 972 3 044
VI 35,3 25,2 6,8 0,7 2,7 11944 2459 3703 4 337 32 205 6 456 51 927 3136
VII 36,3 28,1 6,3 0,4 1.5 18469 1457 6 404 3753 33 722 6 661 55186 2 915
VIII 38,9 28,7 7,3 0,5 2.4 17429 3 297 6472 3 599 26 201 4 575 43 114 2 923
IX 44,5 33,4 7,8 0.6 2.7 15 216 4241 7 780 3394 19105 5183 38 540 2 907
X 47,3 35,2 8.1 0,9 3,1 17970 4 538 8 598 1 934 18 975 3 743 35 561 2 685
XI 40,4 30,2 6.8 0,8 2,7 18 522 3 251 8359 1 881 18 602 4 518 37 580 3 243
XII 38,4 28,6 6,6 0.7 2.4 12955 2292 6 983 2 231 18 658 5 330 39 220 3 045
1998 1 39,3 27,8 7,7 0,9 2,9 - 9478 2 164 7 624 3 438 21 532 5 391 32 738 2150
II 39,7 29,3 7.0 0,6 2,8 10939 2 476 7 994 2 726 17 383 4 878 29 864 2 348
III 43,6 32,7 7.5 0,7 2,7 10 930 2 502 7 355 3174 21 507 6 434 40 099 2 865
IV 40,5 29,6 7,3 0,7 2,8 9378 2 242 3 990 2927 26 630 6214 43 313 3 087
V 40,6 30,2 7,0 0,8 2,6 12745 2188 3181 3 595 25 359 7 202 43 020 2 673
VI 34,8 25,3 7,1 0.4 1.9 12346 2 296 4917 4325 30 447 9 644 53 996 2 913
VII 41,1 31,3 6,7 0.5 2,6 15 349 1033 4976 3728 29 848 9174 52 511 3 615
VIII 38,1 27,5 7,2 0.5 2,9 15325 2 648 4 824 3106 19 356 7 293 45211 2 868
IX 38,9 28,5 7,7 0,5 2,1 15 057 3187 3 253 2 516 17 012 5 011 37 852 3 344
X 39,3 29,2 7,4 0,5 2,2 15483 4095 3 146 3 225 22 510 5916 37 773 3 472
XI 36,5 27,1 7,0 0,5 1.9 13424 2855 5250 3058 19 651 6 868 37183 3 269
XII 34,0' 25,4 6,0 0,4 2,1 8793 2 084 7129 2 856 24 400 5 487 38 322 2 803
‘1999 I 30,2 21,1 6,5 0,4 2.0 8106 2013 5011 2 833 20 927 5383 29 588 3138
II 32,6 23,3 6,6 0.4 2,2 7457 2 545 ■ 2 010 2 604 18 644 5 421 28 808 3 050
III 37,4 26,9' 7,8 0.5 2,3 11397 2 870 3 314 4172 29 551 7 855 41 828 3 560
IV 35,9 25,9 7,1 0.5 2.3 12052 2 852 3 237 4183 25170 7106 39 777 3 737
V 35,9 25,4 7,5 0,4 2.6 11826 2 640 3 523 4129 23466 7 376 41310 4 251
VI 33,8 24,3 6,8 0,5 2,2 11 418 3 371 3 635 5990 36054 8 269 52 851 4 573
VII 33,6 24,9 5,7 0,5 2,5 16656 1 114 3 406 5276 36 516 12 587 51 606 4 920
VIII 41,0 29,1 8,3 0,6 3,0 17177 3 505 3579 4 770 26346 8 883 41 128 3 693
IX 37,0 26,4 7,3 0,7 2,7 14 549 4 522 4816 3079 22 480 6 990 35 026 4 375
11 Vain alkoholilain alaiset juomat 11 Bara drycker som lyder under alkohollagen. 11 Only beverages subject to the Alcohol Act.
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1994 .... 8 925 49195 9 644 14134 24 945 9731 9 375 4 687 24151 98
1995 .... 8 796 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5 351 26169 85
1996 .... 8 554 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1997 .... 8 263 52 996 10 301 15432 27 034 10831 10 012 4 985 25828 133
1998 .... ‘ 9 245 55131 10 882 15383 27 730 12 060 9 903 5 318 27 280 120
‘ 1997 1 636 5 074 932 1 391 2 450 1 017 1 045 550 2613 12
11 645 4 888 866 1 375 2 369 955 1005 547 2 506 12
111 669 5 412 973 1 462 2 595 1015 1 182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 2 146 1042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1 251 616 465 242 1 323 6
VI 681 2 563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1031 4
Vili 657 4012 796 1 335 2 216 766 729 294 1 789 7
IX 773 4 790 1 044 1 492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5617 1 247 1 745 3142 1 143 872 450 2 464 11
XI 789 5 051 1 091 1 456 2 686 1055 841 459 2 355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
‘ 1998 1 702 5 085 879 1 461 2 490 1001 1000 581 2 582 14
11 664 5141 867 1 485 2 503 1 017 1 021 587 2 625 13
111 834 5 975 1 032 1 590 2 817 1 193 1 229 721 3143 14
IV 843 4 753 847 1 094 2 096 1079 945 621 2 645 12
V 853 2 858 602 678 1 342 756 463 291 1510 6
V! 807 2912 543 837 1425 792 467 223 1482 4
VII 318 2 695 429 902 1362 639 505 184 1328 5
Vili 749 4 394 955 1 389 2 436 950 694 307 1 951 7
IX 906 5 065 1 110 1 622 2 857 1040 796 366 2 201 7
X 902 5 359 1 204 1 692 3 028 1 109 827 386 2 322 9
XI 886 5 460 1 152 1 651 2 952 1 140 903 465 2 508 0
XII 781 5 294 965 1 478 2 580 1 199 965 548 2712 2
*1999 1 685 5 059 1 113 1 268 2 512 1 025 965 556 2 547 1
II 674 4 963 941 1 263 2 333 1035 996 599 2 630 0
III 925 6 649 1 245 1 656 3 090 1 442 1301 817 3 559 1
IV 878 4 652 891 1 034 2 083 1 130 851 588 2 569 0
V 863 3 041 758 738 1 545 790 454 252 1 496 0
VI 811 2 633 467 751 1 244 774 414 201 1 389 0
■ VII 320 2 402 365 793 1 178 593 455 176 1 224 0
Vili 774 4 487 921 1382 2 370 971 814 332 2116 0
IX 5 087 1 117 1 442 2 670 1 141 853 422 2 416 1
'¡Ml. lehtitukkipuu. ’1 lakL lövstock. j  Inci non-coniferous logs.
21 Ml. muu ainespinopuu. 7 InkL annat travat gagnvirke. 2 Inci other industrial œrdwood.
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Fosfori- Lannoitteet Nahka 
happo Gödseimedel Läder 















i c o o t milt. kWh -  mill. kWh JOOOt 1 000 n j71 1 000 paria 1000 m3
par -  pairs
37 38 39 4 0 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 4 . . . . 5968,3 11336 62 1 8 0 11 663 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25265 4 0 5 7 650,9
1 9 9 5 . . . . 5678.3 11 128 60 541 12 788 1 159,4 217,1 232,2 1 507.4 19604 3751 719,8
1 9 9 6 . . . . 5818,2 11859 66357 11 704 1 287,8 222,7 235,4 1 508,3 12 578 3 605 763,6
* 1 9 9 7 . . . . 6 612,7 10056 65 973 11 855 1 414,4 479,3 251,1 1 260,7 8881 2 531 707,0
* 1 9 9 8 . . . . 6724,4 11857 67 094 14 669 1 448,2 447,2 253,4 1 204,4 7 787 2 746 1 014,1
*1997 1 560,6 1 011 7 062 1 258 129,8 42,4 21,5 106,2 856 215 63,9
II 520,4 901 6 0 4 4 1 109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 189 52,8
III 556,7 833 6 1 0 4 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 54 28 921 124,6 41,6 21,2 106,8 10 05 234 65,9
V 549,8 943 50 29 12 95 123,4 42,0 21,3 107,3 922 191 64,1
VI 473,5 881 4 228 1 261 102,7 28,4 17.3 78,1 907 203 58,2
VII 613,9 927 4 3 8 7 936 104,8 38,5 23,0 101,8 11 56 28,1
Vili 598,9 765 4 675 723 86,6 40,1 20,3 101,3 832 253 51,1
IX 533,2 226 4 746 684 107,8 39,8 20,9 107,5 856 261 69,0
X 547,9 717 5 7 1 0 790 131,8 41.8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6 0 9 0 812 128.9 41,7 20,0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 . 1004 6 4 7 0 870 131,0 42,7 23,1 118,3 757 194 59,4
*1998 1 618,1 982 6 5 9 9 997 133,7 40,7 21,8 119,5 635 203 90,9
II 549,5 806 6 2 2 4 965 108,9 38,2 18,2 114,6 656 205 79,2
III 591,0 1007 6 4 7 6 976 133,0 41,7 22,1 108,4 765 244 95,5
IV 581,0 970 5 5 8 5 737 114,7 41,8 23,1 105,9 765 245 82,8
V 622,3 981 5 0 8 3 1 311 127,4 38,1 23,4 104,4 757 260 91,6
VI 421,1 964 4 563 1 439 122,6 39,6 21,7 91,7 964 227 87,4
VII 596,4 975 4 541 1 210 125,6 39,8 22,4 98,1 54 51 44,2
Vili 623,7 10 44 4 580 13 85 88,8 39,8 11,8 102,6 671 276 79,4
IX 539,5 979 4 7 7 4 1456 112,6 36,6 22,0 89,0 804 282 99,3
X 584,0 1 075 5 8 0 0 15 20 127,6 22,0 23,3 60,8 614 290 98,9
X I 588,5 10 28 6 389 13B5 125,1 28,3 21.4 95,5 624 255 87.6
XII 409,3 1 046 6 480 1 288 128,2 40,6 22,2 113,9 478 208 79,2
*1999 1 613,4 1002 6 871 1 289 133,6 42,8 23,2 118,4 488 224 83.7
II 547,6 905 6 241 1 160 118,5 33,3 22,1 101,0 532 237 85,7
III 582,9 1050 6 254 1 146 128,5 42,5 24,0 115,4 532 240 104,8
IV 570,6 967 5 3 6 8 1 130 122,7 39,7 24,4 122,8 '8 0 8 216 87,3
V 634,1 962 4 940 1 231 120,7 40,7 24,9 116,4 496 238 98,9
VI 469,6 939 4 267 1 159 123,5 21,8 22.8 76.9 531 248 97.6
VII 580,2 1022 4 238 851 98,5 37,3 22,7 112,3 5 48 52,3
Vili. 628,8 977 4 540 862 90,1 34,7 10,0 90,1 377 284 82.7
IX 578,7 938 4 9 3 3 693 107,6 38,5 16,8 103,6 442
'! Nettotuotanto. 11 Nettoproduktion. u Net production
Neliöjalka. Kvadratrot. Square foot.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (conî.)
























































1 0001 1 000t 1 000 000 1 000 t
48 49 50 51 52 53 54 55 56
1994 .... 10 593.3 1 467,8 6 031,3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 3 420
1995 .... 9 373,3 1 352,0 6 154,4 1 335,0 74,5 907 52,0 2 242 3173
1995 .... 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256,6 81,1 975 40,0 2 457 3301
*1 9 9 7 .... 12 191,7 1 479,2 7109,8 2 574,2 88,5 1099 62,5 2 786 3721
*1 9 9 8 .... 12 704,7 1 483,4 7 702,1 2 587,0 103,2 1 100 69,5 2 920 3947
*1997 I 1 019,8 138,7 563,9 195,4 6,9 91 3,1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 84 4,6 214 291
III 1 031,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5,3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211,6 9,1 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585.1 223,2 9,0 123 5,4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8,7 120 4,2 226 298
Vil 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3,6 111 5.8 231 293
Vili 1 055,7 126,0 620,0 232,4 6,0 101 5.5 225 297
IX 1 043,5 117,0 632,6 216,4 9.1 112 6,0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 8,8 113 6,2 243 336
XI 1 099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 63 5,4 238 326
XI! 955,8 120,3 563,3 198,0 6,1 81 5,2 243 329
*1998 I 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5,2 250 343
II 1 052,5 119,1 638,2 216,9 7,2 75 5,1 223 304
III 1 152,6 127,8 696,6 241,0 9,8 80 5.7 251 344
IV 1 109,8 128,8 670,8 228,4 8.6 89 5,5 249 335
V 1 156,1 137,9 693,2 238,3 9,3 98 5,5 248 338
VI 872,4 107,2 526,8 172,0 9,5 116 6,0 241 325
Vil 1 115,3 127,2 678,7 225,9 3,7 90 6,4 242 312
Vili 1 116,4 133,1 664,9 234,0 6,4 121 6,0 254 327
IX 1 072,0 119,5 667,1 214,7 10,8 98 6,6 239 329
X 1 087,8 121,4 668,0 214,7 10,2 104 5.8 242 331
XI 1 021,0 120,0 621,2 204,0 10,8 71 5.9 230 319
XII 830,0 112,0 505,4 161,6 9,4 63 5,9 251 340
*1999 1 1 090,9 129,8 664,7 220,2 8,8 74 5.6 260 348
II 978,0 114,9 575,9 208,0 7,7 94 5.5 229 302
III 1 089,0 130,8 633,0 236,3 8,3 86 6.3 251 339
IV 1 036,4 126,8 624,2 201,9 9,1 77 5,7 242 326
V 1 113,2 134.8 655,7 231,3 9,7 93 6,4 249 332
VI 838,9 101,4 514,3 169,3 8.7 110 6,4 235 306
Vil 1 115,2 125,9 685,6 217,2 3,3 105 6,6 242 309
Vili 1 140,5 130,7 693,0 230,5 5,5 123 7,4 244 311
IX 1 143,6 124,1 697,0 231,7 11,0 101 7,6 241 334
11 Kuu ka us iti e dot sisältävät myös muun pahvin. 11 MSradsuppgifterna imehfiller ocksS fivrig papp. '' Monthly data also include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont)
Valssaustuotteet (kuuma valssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Rolled products (hot-rolled} levytuotteet Galvani- Koppa r- Zinc
Vuosi ja — Kallvalsade serade katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plétpradukter plátprodukter Copper
Ar och Totalt Betongstál Valsträd Plátpfodukter Cold-rolled Galvanised cathodes
mSnad Total Reinforcing Wire Plates plates sheets and
Yearand steel rods plates
month
1 0001 t
57 58 59 60 61 62 63 64 65
1994.... 3 121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
1995.... 3 244 108 265 2184 1 162 449 73 665 16 025 176 583
1996.... 3272 91 295 2 663 893 465 110715 29139 175 635
*1997.... 3351 - 326 2728 1 237 469 116 328 13 515 175333
‘ 1998.... 3715 - 325 3086 1 193 459 122 894 15 844 198 938
*1997 1 298 — 32 242 106 43 10 509 1423 13 964
II 267 - 21 222 97 36 9 627 1 286 14 064
III 283 - 30 229 109 43 10616 1370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9 851 1 473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 9982 1423 14 753
Vil 169 - 4 154 53 17 10040 168 16450
Vili 262 - 29 212 90 39 4189 - 14 285
IX 256 - 32 194 105 42 8491 775 11 585
X 317 - 31 257 128 41 10 900 1333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1290 14 819
XII 310 - 26 259 108 42 10965 1 549 14 299
*1998 1 341 _ 32 279 113 43 10 583 1 408 15 600
II 295 - 29 245 103 37 9 279 1 349 14 170
III 337 - 33 273 112 41 10 796 1 528 15 309
IV 326 - 33 267 107 39 10448 1 334 15 094
V 310 - 35 245 116 43 10687 1 260 17 364
VI 336 - 32 276 106 42 10 203 1 545 12 136
Vil 278 - 13 253 60 25 10 557 1 541 17 174
Vili 304 - 21 264 62 36 10145 439 16 880
IX 286 - 28 229 95 35 9750 959 17 375
X 288 - 25 235 106 42 10867 1 479 19 253
XI 315 - 23 265 103 37 9705 1 496 20183
XII 299 - 21 255 110 39 9 874 1 506 18 400
‘ 1999 I 325 _ 25 226 119 39 10315 1 408 19 090
II 304 - 29 213 108 35 9 251 1435 17 337
III 334 - 33 229 116 37 10 033 1652 18 589
IV 316 - 33 213 115 41 9 546 1 538 18 344
V 333 - 33 222 123 40 9620 1488 17 031
VI 314 - 32 218 110 39 9 896 1610 18 326
Vil 216 - 11 152 88 30 8144 1 584 18 900
Vili 300 - 30 221 117 44 9730 1607 20 053
IX 329 - 31 222 109 42 8150 1601 17 769
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industri produkti on en —  Volume index o f 
industria l output
1995 = 100. Kuukausitiedot työpä iväkorjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onth ly data adjusted per working day
Koko Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL1995}—Näringsgren (Nl 1995)
teollisuus Industry (SIC1335}




Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C 13 14 D
tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Metalli- Muu Teollisuus
Vuosi ja Energi- hyödykkeet Investe rings- tavarat tavarat raalien kaivu malmien mineraalien Tilîverknirtg





































(100.0) (10.4) (44.9) (25.5) (2.1) 117,1) (1.1) (0.1) (0.6) 190,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 4 ..,. 94,2 101.9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103,0 96,0 93,4
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 103,5 108,3 100,8 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
1 9 9 7 .... 113,2 108,4 113,0 120,0 109,2 106,2 123,8 101,4 133,5 113,4
*1 9 9 8 .... 122,0 107,2 118,6 143,9 113,0 106,7 92,7 101,9 137,2 123,5
1997 i 108,1 126,5 107,3 107,5 99,3 100,7 54,2 96,5 80,2 106,2
II 107,2 121,2 107,6 104,6 101,5 102,1 60,4 100,8 90,8 105,7
II! 111,1 111,3 110,1 114,3 115,1 107,9 81,0 104,6 128,5 110,8
IV 117,2 105,2 115,1 129,2 115,1 111,8 79,8 111,4 124,8 118,4
V 114,1 97,2 116,5 118,4 118,5 110,9 99,9 120,0 146,6 115,8
VI 116,2 104,2 113,5 130,2 127,6 107,3 246,3 98,8 151,2 117,3
Vil 89,5 103,9 94,0 86,0 48,3 78,9 246,2 61,6 130,3 87,9
Vili 109,1 100,2 111,7 112,7 105,4 102,2 194,7 79,3 146,4 109,8
IX 115,1 91,9 118,8 121.1 121,5 109,0 147,1 108,6 163,2 116.6
X 122,1 103,7 122,7 132,2 123,9 115,5 100,3 110,3 163,3 123,5
XI 124,9 115,4 124,8 134,3 124,9 116,3 96,0 113,3 154,5 125,7
XII 125,5 120,4 114,7 154,3 115,7 113,5 75,9 112,2 117,3 125,9
*1998 1 118,0 120,2 117,3 126,7 115,5 104,8 61,4 117,6 89,0 117,9
II 118,9 123,9 119,2 125,4 109,1 105,6 62,8 92,2 97,3 118,4
III 123,3 119,2 121,6 137,2 117,0 108,7 80,3 104,1 127,2 123,6
IV 130,6 108,5 128.6 152,3 124,5 116,1 97,5 101,1 160,1 132,8
V 128,8 98,2 129,4 146,8 129,2 117,6 105.1 108,3 166,3 131,9
VI 119,8 95,6 117,1 140,7 124,7 108,7 115,2 108,0 138,6 122,5
Vil 96,9 90,1 100,3 107,4 46,6 81,3 113,5 96,5 145,8 97.6
Vili 115,9 90,6 118,4 129,0 109,3 105,0 98,0 91,0 130,8 118,8
IX 124,9 95,4 121,7 153,7 115,8 107,4 102,1 98,5 142,9 128,2
X 132,5 107,0 121,0 175,8 123,8 111,9 100,0 95,3 166,0 135,1
XI 130,5 119,7 122,0 163,1 120,0 110,2 97,4 114,6 156,9 131,5
XII 125,8 119,5 107,4 171.9 128,0 106,1 77,4 95,6 123,7 126,4
*1999 1 127,5 123,2 117,1 163,8 112,3 102,7 70,1 103.2 108,4 128,0
II 125,6 124,8 117,6 155,8 95,8 103,5 58,8 106,7 86,5 125.8
III 127,7 115,6 120.3 160,5 96,2 108,8 74,4 99,3 117,2 129,0
IV 140,7 104,5 127,3 198,1 103,8 113,1 97,5 97,5 160,9 144,4
V 131,2 100,7 131,5 154,8 115,8 113,6 160,7 113,5 186,2 134,0
VI 127,0 104.0 120,1 160,7 116,7 107,6 258,3 94,0 179,5 129,1
VII 100,5 94,2 101,5 116,9 44,6 82,6 173,9 80,1 125,9 101,3
Vili 118,2 98,3 122,3 129,7 100,6 103,2 185,9 89,0 148,2 120,3
IX
10
131,4 99,2 133,1 158,0 107,6 107,7 
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f Industrial output (contj
Toimiala (TOI 1995) -  Näringsgren (Nl 1995) -  Industry (SIC1995)
15 DB (17—18) 17 18 19 20 21 22 23 24
Vuosi ja Elintarv. ja Tekstiilien Tekstiilien Vaatteiden Parkitse­ Puu­ Massan, Kustan­ Koksin Kemi­juomien ¡a valmistus valmistus minen ja tavaran paperin taminen ja öljy­ kaalien jakuukausi valmistus vaatteiden Textilvaru- Tillverkning muu nahan ja puu­ ja paperi­ ja paina­ tuotteiden kemiallistenAf och Lrvsmedels-, valmistus tillverkning avklädec valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteidenmänad och dryckes- Tillve riming Manuf. o f Manuf. o f Garvning valmistus valmistus Föriags- Tillverkning valmistusYear and varu- av textiler textiles wearing och annan Tillverkning Massa-, vericsamhet av koks och Tillverkningmonth framstSllning och kläder apparel lader- avtröoch pappers- och Publishing raffinerade av kemikaher
Manuf. o f Manuf. o f beredning varor av tra pappersva ru- and petroleum- och kemiska
food products textiles and Tanning and Manuf. o f tittverkning printing pmdukter produkter
and wearing dressing vvoodand Manuf. o f Manuf. o f Manuf. o f
beverages apparel o f  leather wood pulp. paper coke and Chemicals
Products and paper refmed and
Products Petroleum Chemical
Products Products
(7.9) (2.0) (1.0) (1.0) (0.4) (4.5) (19,0) (5,7) (U ) m
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 4 .... 96,4 110,7 102,4 119,5 108,3 103,4 98,5 95,0 102,3 97,7
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
1 9 9 7 .... 106,6 102,0 108,7 97,4 98,8 116,3 109.6 108,0 100,6 109,4
1 9 9 8 .... 107,3 99.5 105,9 . 92,2 101,5 122,9 113,2 110,5 115,4 112,0
1997 1 100,2 105,8 109,4 102,3 102,9 111,7 105,3 96,6 112,3 110.5
tl 98,7 104,1 107,6 100,7 85,0 106,5 106,5 107,8 109,9 111,0
1(1 103,7 104,7 111,2 98,2 103,1 115,0 105,7 113,9 100,6 113,7 '
IV 108,7 111,1 ' 114,4 107,8 113,3 124,7 109,0 114,3 104,5 105,2
V 107,8 107,6 104,4 110,7 103,3 134,5 110,9 112,8 110,6 105,4
VI 108,2 109,6 110,0 109,2 107,6 131,0 100,5 101.3 110,0 108,9
VII 95,2 48,3 53,0 43,7 24,2 62,6 110,4 78,6 109,4 96.7
Vili 101,4 110,7 108,7 112,6 113,6 109,5 110,8 99,5 95,3 110,6
IX 105,3 115,1 115,9 114,3 116,3 131,8 111,1 111,8 44,9 108,1
X 116,7 107.3 120,8 93,9 114,6 130,0 114,6 117,4 88.8 115,7
XI 115,7 107,2 119,2 95,4 105,3 127,0 119,9 122,6 111,5 117,7
XII 117,7 96,8 109,6 84,2 102,0 114,8 109,9 121,8 109,1 113,2
’ 1998 1 103,9 106,4 110,6 102,2 97,9 113,5 115,9 104,7 115,5 113,6
11 102,0 103,8 112,2 95,5 92,9 109,8 119,8 112,5 108,7 115,9
111 105,5 101,6 118,8 84,5 102,6 119,9 116,7 115,7 114,7 116,4
IV 112,6 105,1 113,9 96,4 108,6 140,5 121,0 127,7 112,6 124,3
V 111,7 110,2 106,3 114,1 120,6 1.49,0 123,5 125,7 112,6 117,3
■ VI 111,0 103,5 104,7 102,3 118,7 141,4 97,6 102,8 117,5 112,7
VII 96,6 50,9 60,4 41,5 23,1 69,2 111,8 86,3 115,6 102,1
Vili 104,2 112,7 113,6 111,9 125,3 119,6 117.6 103,6 120,2 110,7
IX 104,9 116.1 127.6 104,6 117,2 139,9 112,2 109,7 118,8 111,1
X 114,9 100,7 108,3 93,2 111,8 133,9 114,0 113,3 117,4 108,3
XI 113,3 99,0 112,7 85,3 106,5 ' 126,4 113,0 111,2 118,6 108,0
XII 108,1 89,4 96,8 82,2 100,5 117,9 93,3 116,2 112,1 106,6
*1999 1 100,8 98,4 102,8 94,0 90,5 111,6 115,0 107,4 109.2 113,7
II 103,9 100,2 111,5 89,1 102,9 113,1 115,2 107,5 111,5 115,6
111 106,8 98,5 112,2 85,0 83,8 126,1 113,7 110,3 115,7 118,8
IV 115,2 98,0 110,6 85,4 90,3 138,3 117,1 120,2 110,1 125,0
V 111,6 106,1 113,7 98,6 107,2 143.9 122,2 120,8 107,3 121,7
VI 115,1 108,3 116,1 100,6 105,5 140,3 99,9 94,8 110,1 116,5
VII 101,7 53.6 61,0 46,3 10,2 71,9 112,1 83,8 112,6 103,2
Vili 107,6 103,0 108,4 97,7 108,9 123,1 118,1 99,0 111,8 112,1
IX 108,1 114,0 124,5 103,6 100,3 144,7 121,5 108,1 108,5 120,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index o f industria l output (cont.)
1995 = 100. Kuukausitiedot työpä ivako rjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onth ly data adjusted pe r working day
















































































































































































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 9 4 .... 97,4 99,4 93,9 94,3 93,4 82,0 80,2 102,5 93,6 69,9 87,6
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 101,1 106,5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997 . . . . 108,1 118,1 115,7 112,4 119,9 110,6 136,7 118,6 115,7 150,3 128,8
*1 9 9 8 .. . . 115,5 124,0 123,8 119,8 129,0 110,5 189,8 113,4 124,0 242,9 131,7
1997 1 104,4 98,4 107,9 113,3 100,9 96,7 124,4 116,6 110,5 136.3 107,1
II 101,0 94,7 111,6 113,4 109,4 100,5 113,8 137,5 109,6 111,6 121,8
III 106,8 109,9 114,1 113,0 115,4 113,0 119,7 124,7 117,4 121,1 116,8
IV 117,0 124,7 122.2 120,7 124,2 122.7 142.9 112,5 123,9 155,8 138,4
V 106,7 138,6 120,8 116,8 126,0 115,8 125,4 108,6 125,3 128,4 119,4
VI 115,4 130,1 124,7 118,1 133,2 123,1 144,9 120,1 130,1 155,7 138,6
VII 67,1 92,4 84,6 78,7 92,2 66,9 103,4 79,7 77,0 121,8 88,6
Vili 105,7 121,5 109,6 100,0 122,1 109,7 123,5 98,8 108,7 132,4 124,6
IX 120,1 137,6 121,5 110,7 135,4 103,9 146,1 122,6 119,6 163,9 134,1
X 121,0 134,9 127,8 123.9 132,8 108,7 166.0 134,1 125,8 195,5 137,2
XI 120,0 126,4 126,1 126,5 125,6 123,1 159,9 134,4 130.3 178,2 152,1
XII 113,5 107,4 118,7 115,3 123,2 152,0 173,8 138,0 114,6 205,3 172,4
*1998 1 118,1 108,4 122,5 125,8 118,2 102,2 159,1 115,7 111,4 194.2 126,4
II 120,6 105,6 121,7 124,1 118,6 109,1 152,1 132,2 129,8 168,7 135,9
III 124,5 119,4 130,3 125,1 137,2 117,6 166,0 134,9 129,9 192,2 141,8
IV 123,0 134,2 136,7 128,3 147,6 130,2 181,9 93,8 144,0 219,5 136,3
V 120,5 147,3 135,6 125,6 148,6 116,4 183,1 100,1 144,4 218,1 147,4
VI 128,3 144,8 142,6 129,2 159,8 120,3 161,9 102,5 138.5 180,4 153,0
VII 74,3 99,0 99,8 96,9 103,5 68.4 149,0 69,9 90,9 195,9 98,1
Vili 114,1 138,1 113,5 104,7 124,9 98,1 171,9 89,3 120,1 221,1 106,0
IX 122,4 135,8 123,4 119,3 128,7 105,9 216,8 104,6 123,8 294.0 128,5
X 118,2 132,5 124,7 119,4 131,5 107,0 263,0 132,4 123,8 377,9 121,1
XI 122,9 122,9 124,0 124,9 122,8 111,2 243,0 146,4 122,8 337,6 132,8
XII 101,3 101,6 113,7 117.3 109,1 146,8 229.7 141,1 114,5 310,7 159.1
‘ 1999 I 115,5 103,9 115,9 124,7 104,6 102,5 246.3 117,8 111,9 352,9 126.4
II 121,2 104,3 120,6 127,2 112,2 102,7 224,1 118,8 119.5 303,9 144,2
III 119,8 114,5 118,0 124,3 109,8 106,7 235,9 113,3 118,8 328,6 135,9
IV 122,0 138,3 128,2 128.8 127,4 128,1 293,2 95,6 131,0 426,3 145,5
V 123,2 149,2 134,8 133,0 137,1 115,3 208,1 104,7 133,5 269,9 142,3
VI 127,2 139,3 130,6 124,0 139,1 119,6 221,3 100,3 141,9 290,3 142,7
VII 76,5 91,9 94,5 94,7 94,1 69,3 176,5 94,4 77,8 249,4 104,8
Vili 116,5 135,9 116,9 116,6 117,2 92,5 188,4 75.3 120,4 248,8 118,8
IX 131,8 140,6 133,2 129,5 138,0 102,8 238,3 112,2 139,6 321,7 141,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Voiume index o f  Industrial output (cont)
Toimiala (TOL1995)- Näringsgren(NI1995}- Industry IS IC19951 Erikoisindeksit-Specialindex -  Special indices
DM (34-35) 34 35 36 E 40 41 ZD-21 23-25 27-35 MuuD
Kulku­ Autojen Muu Huone­ Energia-ja Sähkö-, Veden Puu- ja Kemian­ Metalli­ Muu
neuvojen ja perä­ kulku­ kalujen vesihuolto kaasu- ja puhdistus paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
Vuosi ja valmistus vaunujen neuvojen vai nv; muu El-, gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
kuukausi Tiltverkning valmistus valmistus valmistus värme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä- och industrio industrin tillverk-
























































(3,B) (1,1) (2.8) (2.1) (8,9} (8.2) (0,8) (23,5) (9,6) (36.2) (20.7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 9 9 4 .... 87,7 86,7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98,1 85,2 98,5
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 97,1 107,1 93,2 101,4 109.1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103,1
1 9 9 7 .... 101,2 123,3 92,5 107,7 108,9 109,6 102,0 110,9 108,1 119,4 108,0
*1 9 9 8 .... 105,7 134,1 94,7 109,0 110,2 111,1 100,5 115.1 113,3 139,3 109,4
1997 1 94,7 113,1 87,5 103,8 133,9 136,9 102,6 106,5 109,1 108,5 100,1
II 93,9 105,4 89,5 103,5 128,0 130,3 103,8 106,5 108,2 107,1 100,9
II) 104,1 128,1 ' 94,7 114,2 117,7 119,1 102.6 107,5 110,4 114,5 108,2
IV 111,0 143,5 98,4 117,3 110,0 110,5 105,1 112,0 108,2 127,9 113,6
V 110,6 128,5 103,6 113,0 99,0 98,6 102,9 115,5 106,3 119,7 113,7
VI 113,2 149,7 99,0 120,6 88,1 87,0 100,1 106,4 110,7 129,5 111,0
VII 58,3 62,2 56,9 54,0 85,9 84,8 98,3 101,2 90,2 82,6 80,2
Vili 90,4 98,1 87,5 106,8 91,4 90,2 103,8 110,5 107.6 112,1 105,5
IX 107,8 130,3 99,1 117.8 95,7 95,0 102,4 115,1 103,1 122,8 113,8
X 110,9 139,6 99,7 116,3 110,2 111,0 101,2 117,6 114,1 132,7 118,3
XI 112,0 146,7 98,5 120,3 121,1 122,9 102,6 121,3 117,6 134,6 118,3
XII 112,1 142,2 100,4 110,6 127,2 129,9 99,0 110,8 112,8 145,7 113,9
*1998 I 109,2 124,3 103,4 107,8 125,2 128,7 99,1 115,4 115,0 126,9 105,5
II 107,4 127,3 99,6 102,6 131,4 134,6 97,7 117,9 116,3 126,3 105,2
III 113,7 152,3 98.7 111,6 125,2 127,3 102,7 117,3 118,4 136,3 110,0
IV 125,1 166,8 108,8 118,2 112,9 113,7 103,7 124,8 122,7 148,2 118,7
V 124,5 156,6 112,0 120,1 100,5 100,2 103,9 128,5 117,6 144,1 120,4
VI 113,4 151,5 98,6 120,2 93,6 93,1 99,1 106,1 117,4 139,1 113,9
VII 55,7 67,4 51,2 49,0 88,0 87,3 94,5 103,6 96,2 101,7 82.9
Vili 93,1 105,6 88,2 108,6 88,9 87,9 99,5 117,9 112,7 125,6 110,2
IX 109,4 141,7 96,9 118,0 95,1 94,4 101,8 117,6 114,9 146.9 112,5
1 X 113,0 152,3 97,7 120,1 110,6 111,5 101,2 117,9 111,9 162.9 115,4
XI 105,5 142,8 91,0 119,9 125,3 127,4 102,7 115,6 113,1 156,7 112,8
XII 106,1 128,2 97,5 117,6 125,8 128,2 100,6 98,1 105,8 160,2 107,7
*1999 1 109,4 128,6 101,9 120,3 130,4 133,3 100,3 114,3 113,7 153,4 104,1
II 104,1 132,6 93,1 103,8 132,1 134,8 103,1 114,8 116,6 147,0 104,0
III 108,1 133,6 98,1 110,9 120,9 122,5 103,8 116,1 118,7 151,7 107,3
IV 113,4 146.5 100,5 117,2 108,5 108,8 105,7 121,2 122,6 179,9 116,9
V 118,2 145,4 107,5 117,5 98,3 97,7 104,7 126,4 120,5 150,9 118,3
VI 112,2 144,4 99,7 118,2 88,3 86,5 107,2 107,7 118,6 154,7 112,5
VII 57,9 77,3 50,4 52,8 83,6 81,7 103,4 104,4 97,2 109,6. 83,8
Vili 80,8 86,2 78,7 113,2 88,6 87,0 105,9 119.1 113,2 128,9 109,0
IX 102,7 140,3 88,1 120,2 98,9 97,7 111,8 126,0 122,4 154,9 113,5
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey












Metalli- ja konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsindustri 

























Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan 







1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 12
1997 I 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 t
II 3D 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 63 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
111 4 50 45 0 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 29 9 76 15 20 71 9
1999 1 16 72 11 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 23 72 5 24 74 2 17 78 6 18 81 1
III 27 66 8 41 54 5 16 71 13 11 83 6
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjunlcturer -- Business situation in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Overstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume of output siteettia tällä —hetkellä
Volume of exports Stock of orders Number of workers Investment
uuanet
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen se uraa valla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljänne k- vuoteen neljännet jämfört med neljännet vuoteen neljännet vuoteen kuluttua
jämfört med sellä jämfört med sellä det normala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljä ane k- compared neljännet normal neljännet compared neljännet compared in a year
with seen with seen seen with seen with
previous 2J previous 2) 2) previous 21 previous
year year year year
Saldoluku11-  Nettotal 'l  - Balance ’>
13 14 15 16 17 18 19 20 2) 22 23
1997 I 41 29 14 51 30 6 19 1 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 I 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -16 14 8
III 25 5 23 10 20 -22 7 7 -17 1 -1 2
IV -4 17 33 -9 30 -43 22 0 -13 0 -17
1999 I 5 40 30 -3 38 -19 16 -14 12 -23 5
II 18 -3 22 13 -2 -1 1 5 -7 -24 -6 -3
III 34 31 17 26 38 0 12 -9 -9 -4 4
”  Paranemista ja heikkenemistä edottavien prosentti­
osuuksien erotus.
11 Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
2> Förändring under det fäljande kvartalet jämfürt med 
föregäende kvartal.
’> Differences between the percentages of positive and 
negative replies.
}> Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Syggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Dwellings authorized
Vuosi ja Yhteensä Erilliset
neljännes Totalt pientalot








Attached Blocks o f
houses flats
Erilliset Rivi- ja Asuin­
pientalot ketjutalot kerrostalot
Fristäende Rad- och Flervänings-
smähus kedjehus bostadshus
Detached Attached Blocks of
houses houses flats
1 2 3  4 5  6 7 8
1994. 24417 8 850 3 269 11736 26820 8 262 4 084 13 873
1995. 19 289 7 254 3140 8 446 18 310 6 478 3 055 8378
1996. 25 708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
1997. 32 750 11 218 5126 15710 29 804 10136 4 736 14 458
1998. 33 947 12 562 5554 15214 31 597 11 257 5147 14329
1396 1 4 252 1 234 486 2 417 3 254 328 495 2 369
N 8 609 3741 1 408 3210 7 560 3 267 1 130 3 048
111 6 909 1 942 1 441 3 373 7146 2 501 1 406 3 075
IV 5938 1 621 934 3 255 5604 1260 1022 3195
1997 1 7 249 1738 970 4 428 5167 790 669 3 561
II 12178 5090 2 023 4 935 11 244 4 467 1581 5089
III 7 295 2 720 1275 3 094 7 936 3351 1 455 3003
IV 6028 1670 858 3 253 5 457 1 528 1031 2 805
1998 1 7 823 2 047 1 278 4396 5 399 759 810 3 571
II 11697 5 542 1898 4 036 10 848 5 021 1 761 3 903
III 8020 3 047 1309 3 484 9145 3 676 1489 3 767
IV 6407 1926 1 069 3 298 6205 1 801 1087 3 088
1999 1 8 085 2 429 1118 4426 4820 805 625 3 375
II 11 449 4 932 1754 4 558 13 250 5745 1875 . 5355
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen -  Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings 
construction










Rivi- ja Asuin­ Yhteensä
ketjutalot kerrostalot Totalt
Rad- och Flervänings- Total
kedjehus bostadshus
Attached Stocks o f
houses flats
Erilliset Rivi- ja Asuin­
pientalot ketjutalot kerrostalot
Fristäende Rad- och Flervänings-
smähus kedjehus bostadshus
Detached Attached Blocks of
houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 15
1994. 32782 13 974 4 607 13270 26 731 9185 3 940 12 848
1995. 25 238 12 370 3 763 8390 25 031 7 892 3 626 12 910
1996. 26 396 11594 4013 10179 20837 7 146 3533 9 721
1997. 29 819 13174 4 207 11924 26854 8755 4 541 12 957
1998. 32008 14 839 4 249 12 072 29842 9 833 5208 14 310
1996 I 21 776 9804 3 086 8 378 4 992 1785 877 2 204
It 23 740 11 680 3 138 ' 8 424 5635 1 429 1 079 3 002
III 27 716 12 812 4 097 10219 3 235 1408 471 1280
IV 26396 11 594 4 013 10179 6975 2 524 1 106 3 235
1997 I 26 364 10 521 ■ 3 764 11433 5 527 1 955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1860 1605 3 801
111 33190 14 736 4 501 13385 4 989 1 814 706 2 357
IV 29 819 13174 4 207 11 924 8 864 3126 1325 4 266
1998 I 27 860 11 466 3 991 11 728 7 730 2 652 1 129 3 896
II 31 276 14 395 4 129 12 078 7 449 2108 1623 3 553
III 34 815 16313 5042 12641 5617 1768 576 3 204
IV 32008 14839 4 249 12072 9 046 3 305 1880 3 657
*1999 I 28 999 13075 3793 11523 7 463 2 535 1084 3 592
II 33 318 15406 4135 13112 6 248 1988 1 196 2 924
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluva t- Bevüjade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1,11 0.33 1,61 0.71 6,06 3,32 4,37
1997 37,71 11,68 0,90 2,53 1.77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1998 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1,40 0,40 1,34 1,12 6,63 4,67 5,77
1998 1 8,40 2,66 0,18 0,87 0,13 0,27 0,04 0,43 0,10 1,08 1,09 1,22
II 14,78 4,64 0,41 0,59 0,23 0,58 0,13 0.38 0,39 2,10 1,53 2,76
III 10,60 3,06 0,29 0,71 0,46 0,27 0,14 0,34 0,21 2,21 1,23 u o
IV 7,88 2,28 0,19 1,08 0,22 0,29 0,09 0,19 0,42 1,24 0,82 0,63
*1999 1 9,17 2,90 0,18 1,39 0,37 0,28 0,10 0,25 0,22 U 8 0,88 1,06
II 13,00 4,57 0,34 0,58 0,51 0,60 0,09 0,25 0,30 2,03 0,90 2,02
A lo ite tu t rakennukset -  Päbörjade nybyggen -N e w b u M n g  starts, 1 000000 m3
1994 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997 31,77 10,53 0,83 1,64 1.72 1,18 • 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4.74
1998 36,35 11,38 0,90 3,01 0.88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4.77
1998 1 5,63 1,58 0,08 1,19 0,22 0,33 0,04 0,50 0,13 0,56 0,57 0,26
II 12,35 4,26 0,36 0,38 0,20 0,36 0,07 0,43 0,31 1,82 1,52 2,01
III 11,84 3,44 0,32 1,11 0,20 0,52 0,06 0,18 0,16 2,21 U 7 1.88
IV 6,53 2,11 0,14 0,34 0,26 0,19 0,11 0,33 0,24 1,12 0,72 0,63
*1999 1 4,81 1,60 0,08 0,48 0,51 0,08 0,04 0,09 0,05 0.86 0,56 0,32
II 11,99 5,20 0,39 0,47 0,33 0,43 0,19 0,23 0,54 1,28 0,46 1,88
Keskeneräiset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress 1 000 000 m3
1994 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,23 2,39 6,02
1995 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7.10
1998 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3.40 7.63
1998 1 39,77 11,32 2,74 2,17 1.87 1,95 0,31 1,29 0,73 5,14 2,63 6,52
II 45,87 13,06 2,90 2,27 1,90 2,16 0,27 1,54 0,88 6,05 3,50 7.90
111 50,34 14,55 2,89 3,02 1,83 2,30 0,25 1.42 0.77 7,26 3,85 8,63
IV 45,99 13,43 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7,63
*1999 1 43,15 12,32 2,78 2,50 1,33 2,03 0,26 1,03 0,79 6,24 3.29 7,16
II 45,88 14,22 2,85 2.14 1,50 2,02 0,31 0,93 1,12 6,45 2,99 7,74
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset ’> Exkl. fritidsbostadshus. n Excl. f  rea-time residential buildings.
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8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- taken- ajan raken- raken- raken* raken- tumis- raken* raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset11 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset ' nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1 9 9 4 .... 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1 9 9 5 .... 23,53 8,70 1.07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1 9 9 6 .... 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1 9 9 7 .... 31,44 9,25 0,95 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1 9 9 8 .... 31,55 10,53 0,91 1,67 1,05 1.24 0,32 1,18 0,62 4.94 3.06 4,44
1998 1 6,89 2,80 0,13 0,30 0,16 0,26 0,09 0,13 0,08 1,23 0,42 1.01
1! 6,29 2,52 0,20 0,28 0,17 0,14 0,11 0,19 0,15 0,92 0,64 0,64
Ill 7,40 1,96 0,33 0,37 0,27 0.38 0,08 0,30 0,27 1,00 0,B3 1,16
IV 10,98 3,24 0,24 0,74 0,45 0.46 0,04 0,57 0,13 1,80 1,17 1,63
1999 1 7,73 2,62 0,11 0,59 0,81 0.13 0,09 0,26 0,15 1,21 0,72 0,82
11 6,41 2,18 0,15 0,73 0,13 0,36 0,09 0,31 0,17 0,81 0,63 0,64
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f  newbuilding, 1995 = 100
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,1 93,7 91,7 127,6 123,9 109,4 93,9 210,5 91.1 107,5 126,2 133,3
1997 . . . . 128,8 132,8 90,2 123,5 -133,8 149,6 82,4 200.8 107,3 116,8 108,7 180,8
1998 . . . . 152,2 ■ 146,5 34,7 274,6 266,8 195,2 84,2 290,5 140,1 110,1 165,2 184,8
1998 1 120,9 117,9 45,6 199,8 245,7 148,5 91,0 221,2 125,3 112.7 122,4 101,5
II 126,5 114,0 72,3 227,2 287,9 172,5 77,7 283,6 137,4 96,5 143,2 122,6
III 179,8 173,9 149,6 303.2 261,8 236,4 78,7 321,2 142,6 110,4 186,0 282,5
IV 181,4 180,2 111,1 368,0 271,8 223,2 89,6 335,9 155,1 120,8 209,3 232,8
1999 I 138,0 128,1 50,7 345,5 263.4 161,4 92,0 289.1 142,0 114,2 177.6 106.6
II 136,4 131,2 84,8 290,6 211,1 152,2 102,3 219,2 173.5 104,3 139,9 119,2
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa {TOL1995)- Partifiandel exkl. motorfordon [Nl 1995) 




















och levande djur 
Wholesale of agri­
cultural raw 


















jätteiden ja romun 
tukkukauppa pl. 











ja tarvikkeiden ml. muu
tukkukauppa tukkukauppa







1 1 3 4 5 6 7
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index
1994 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105,9
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1995 105,1 104,2 102,0 107,4 105.8 106,4 101,3
1997 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1998 119,5 109,7 104,1 123,8 114,2 131,8 121,9
*1998 VII 112,4 88,9 115,4 106,7 112,7 106.8 128,7
Vili 117,0 92,9 102,2 125.5 124,3 117,0 120,9
IX 125,4 99,3 105.2 136,4 121,5 145,3 128,8
X 128,5 104,7 111,6 140,3 115,8 150,7 132,5
XI 122,3 116,4 107,7 135,1 109,5 141.8 120,8
XII 134,9 126,8 112,2 137,2 106,9 173,5 133,2
*1999 1 100,4 67,1 96,1 108,9 97,0 110,4 101,5
II 106,1 107,3 93,9 116,4 97,4 111,6 107,2
III 133,9 124,3 107,5 142.3 116,6 148,9 141,6
IV 119,5 105,2 109,6 126,2 115,5 123,4 135,5
V 123,9 135,3 97,9 120,9 129,5 129.5 129,5
VI 124,7 101,5 103,6 119,4 124,1 140,7 137,5
VII 111,4 68,1 114,6 110,4 114,2 102,5 129,7
Kauppa päivä korjattu määräindeksl -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1994. 102,0 101,7 119,4 96.3 96,7 102,3 100.6
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 104,0 106,4 101,8 107.2 101,0 108,2 101.5
1997. 110,8 114,6 101,4 117,1 104,7 122,9 107,7
1998. 118,0 111,8 101,5 124,6 108,4 137,0 119,7
*1998 VII 107,5 88,6 108,9 104,0 104,2 107,2 121,3
Vili 121,0 100,0 103,9 131,9 121,3 128,1 125,0
IX 121,3 98,7 99,9 134,4 115,1 146,4 123,7
X 128,0 109,8 109,2 142,5 110,0 160,3 131,0
XI 124,7 122,2 107,0 138,8 106,4 153,7 123,0
XII 130,8 123,5 105,8 134,8 101,7 177,4 127,2
*1999 1 104,5 70,3 98.3 114,9 98.3 121,3 104.9
II 108,0 110,8 92,7 118,7 96,9 119,8 107,5
III 131,5 123,2 102,1 139.6 111,2 154,1 137,2
IV 116,1 107,6 104,4 124,1 107,9 128.5 130,4
V 128,6 150,5 99,4 127.2 125,6 143.9 135,3
VI 120,9 105,4 98,8 117,4 116,7 143,2 132,9
VII • 109,7 73,7 111,9 111,9 104,8 109.8 128,4
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cant.)
1395 =  TOO
































Alkoholijuomien ja Tavaratalo- 
mu iden juo mien kauppa 
vähittäiskauppa Oetaljhandel 
Butikshandel med i varuhus 
altoholhaltiga och Retail sale 
andra drycker in department 




hoi to ta rv. sekä vaatteiden
kosmetiikka- ja vähittäiskauppa
hygieniatuotteiden Butikshandel med
vähittäiskauppa textilier och kläder
Butikshandel med Re tail sales of
läkemedel, sjukvärd- textilesand











med s kodon och 
lädervaror 
Retail sate of 
footwear and 
leather goods
8 9 10 11 12 13 14 15
Arvoindeksi -  Värde index- Value index
1 9 9 4 .... 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1 9 9 7 .... 109,3 105,2 101,5 95,8 115.0 115,0 106,2 103,4
1 9 9 8 .... 115,9 111,3 105,8 96,5 122,9 123,5 111,9 105,8
*1998 VII 125,3 125,5 126,6 110,9 127,4 120,2 115,8 115,1
VIII 118,7 114,4 105,4 96,1 124,9 121,1 106,2 101,7
IX 111,7 106,0 107,9 87,0 112,4 129,6 108,6 95,5
X 115,8 110,7 98,7 94,9 120,4 130,7 118,9 112,7
XI 114,2 102,2 39,8 86,7 130,7 125,8 123,6 138,7
XII 154,4 129,6 135,4 147,1 193,5 148,8 • 153,6 122,1
*1999 1 101,8 101,6 88,1 74,4 109,1 119,1 105,4 95,1
II 96,4 98,1 88,8 77,5 90,0 123,0 82.6 71,3
III 115,5 113,1 105,5 93,2 118,2 140,2 103.6 82,2
IV 116,6 115,6 102,8 99,4 125,7 128,0 110,6 117,6
V 118,0 114,4 109,2 78,5 118,9 129,8 119,1 119,9
VI 129,2 126,8 122,3 106,8 136.6 132,3 121,0 123,5
Vil 130,7 130,8 129,4 109,8 136,4 128,4 124.0 119,9
Kauppapaiväkorjattu määrämdeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 96,5 95,1 80,2 127,4 90,5 98,7 101,7 103,4
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,3 103,1 101,0 94.2- 108,1 103,7 100,9 100,9
1 9 9 7 .... 108,6 105,0 101,8 94,0 114,8 107,4 105,3 106,1
1 9 98 ..:. 114,2 109,4 104,3 94,0 122,4 110,5 112,3 109,5
*1998 Vil 120,9 120,0 122,2 102,8 126,2 104,4 117,2 118,8
Vili 119,1 113,5 105,3 97,4 125,5 111,8 109,8 106,2
IX 109,6 104,6 105,7 84,9 111,1 115.3 106,8 97,9
X 112,7 107,2 97,8 88,9 118,3 115,9 115,0 115,7
XI 113,9 102,7 100,3 87,6 130,7 113,2 122,3 139,0
XII 151,9 128,9 133,5 143,7 191 ,B 131,5 149,3 126,1
*1999 1 102,1 100,7 88.6 70,8 111,1 106,9 112,3 103,4
II 96,3 97,2 88,2 75,4 91,5 109,9 86,5 79.3
III 113,1 111.0 103,3 91,3 117,1 122,7 102,5 85,0
IV 112,1 111,0 100,1 91,6 122,5 109,8 105,6 117,7
V 117,6 112,8 108,7 78,5 117,9 117,7 119,1 121,5
VI 126,2 124,1 119,1 103,0 134,3 115,6 118,2 125,2
Vil 127,5 125,9 127,3 101,5 135,4 111,1 126,5 125,3
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.)
1995 = 100













med möbler, be- 
lysnings- och 
bosättningsartiklar 















and radio and 
television goods
Hauta kauppa tava­





färger och glas 
Retail sale o f  hard­
ware, paints and 
glass
Kirjojen, sanoma­































produkter och ur 










bätar och tillbehör 
tili bätar
Retail sale o f  sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 IB 19 20 2) 22 23
Arvoindeksi --V ä rd e in d e x- Value index
1 9 9 4 .... 88,0 80,0 101,7 108,6 83,6 95,6 89,4 91,0
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 105,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .... 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .... 129,5 122,0 126,7 117,8 115,5 117,4 112,9 128,0
1998 VII 147,9 125,6 155.8 81,8 172.2 118.1 121,1 160,1
VIII 135,1 134,1 143,5 153,5 133.8 113,9 109,0 132,6
IX 129,1 127,0 141,1 122,9 113,5 116,8 91,3 103,6
X 130,7 117,5 141,6 123,0 104,3 118,4 87,2 96,2
XI 133,8 126,3 127,9 131,2 99,6 109,9 100,5 106,5
XII 170,1 197,3 130,8 231,0 156,0 124.0 261,7 161,9
1999 1 107,3 102.8 79,9 97,3 84,7 114,0 84,7 114,2
II 111,6 99,2 86,7 133,3 87,3 115,2 75,5 101,8
III 131,6 115.3 107,0 93,2 107,4 142,8 97,6 130,6
IV 118,7 100.3 121,6 97,2 95,9 119,3 85.6 145,3
V 133,7 105,9 156,8 94,6 107,6 105,8 117.7 161,7
VI 139,2 111,6 169,2 80,1 147,8 110,2 129,5 157,6
VII 162,1 129,9 155,8 84,1 170,7 117,2 127,9 162,7
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 90.2 78,2 102,3 108,2 82,6 88,3 89,5 95,2
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,2 105,0
1 9 9 7 .... 116,9 123,3 111,1 101,7 111,8 105,9 110,1 114,2
1 9 9 8 .... 127,8 135,6 118,7 108,1 116,6 109,0 107,8 128,0
1998 VII 144,8 136,9 144,4 73,6 171,1 107,4 112,2 156,1
VIII 135,9 155,1 136,6 150,0 140,1 109,3 106,7 135,3
IX 125,9 139,8 129,8 110,3 113,4 105,7 84,3 104,5
X 127,9 132,9 131,1 111,6 106,0 110,1 81,6 96,1
XI 132,4 142,9 121,2 123,9 101,7 103,4 97,8 106.0
XII 164,5 218,1 119.5 205,5 153,8 111,8 245,7 162,0
1999 I 107,4 118,5 77.4 91.5 87,7 105,4 83,1 115,8
II 110,3 114,1 81,6 122,4 88,8 105,5 71,8 105,5
III 127,3 129,5 97,8 83,0 106,5 127,8 90,0 133,5
IV 113,6 111,9 112,6 87,0 96,2 105,9 80,1 141,7
V 132,7 . 125,7 149,9 91,3 115,7 98,0 115,6 162,3
VI 134,7 126,0 156,1 70,8 150,8 96,2 119,2 154,5
VII 158,8 149,9 144,5 76,0 177,2 105,5 119,9 162,0
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.} —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto seka polttoaineen
Retailing excl. motor vehicles and motorcades vähittäismyynti -  Handel med och service ac motorfordon;
deltaljhandel med drivmedel -  Sale, maintenance and repair o i 











Butikshandel med databe- 
handlings- och kommunika- 
tionsutrustning och 
kontorsmaskiner 
Retail sale o f computer 
hardware, telecommuni- 






Retail sale o f 






Retail sale via 
mail order 
houses




Torg- och marknads- 
haritte! och butikshandel 
med antikviteter och 
andra begagnade varat 
Retail sale via stalls and 















Retail sale of auto­
motive fuel
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi - Värdeindex- Value index
1 9 9 4 .... 85,1 102,9 84,7 83,5 81,9 92,6
19 95 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 8 .... 111,3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 147,3 116,4 112,0 117,2 135,0 140,4 105,5
1998 VII 101,8 129,4 74,8 139,8 132,3 133,0 122,8
Vili 133,3 109,9 107,8 125,2 127,6 129,0 115,0
IX 154.8 110,1 139,2 131,1 138,8 144,5 107,9
X 159,7 111,3 118,5 138,3 151,6 160,3 109,0
XI 159,2 108,1 149.0 126,0 138,6 145,3 104,1
XII 255,2 163,6 121,5 143,7 125,7 128,6 107,4
1999 1 132,0 84,9 94,7 83,4 139,5 150,2 88,3
II 140,8 89,0 108,6 87,7 121,4 129,5 83,2
III 184,4 114,3 143,7 108,1 159,6 173,7 93,3
IV 130,7 113,3 89,1 105,2 159,0 169.2 109,5
V 138,1 145,9 124,0 107,8 149,5 156,6 112,6
VI 142,2 141,9 91,6 120,5 151,2 156,7 119,4
VII 102,5 134,0 68,8 150,5 140,4 140,5 133,4
Kauppapäivä korjattu määräindeksi -  Vofymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 81.0 104,4 85.1 85,6 83,4 97,5
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 118,6 102,6 109,2 104,3 103,1 104,5 95,4
1 9 9 7 .... 144,6 108,4 126,3 108,3 115,1 118,3 99,6
1 9 9 8 .... 198,8 113,1 115,5 113,6 131,1 139,0 94,9
1998 VII 135.8 124,6 75,7 126,1 128,8 109,7
Vili 189,3 107,4 116,8 126,5 132,0 103,0
IX 210.4 106,2 139,8 132,9 140,1 98.0
X 228,0 107.3 120,5 147,9 159,4 98,9
Xl 229.5 105,5 153,4 135,7 144,6 35.4
XII 376,2 156,9 123.0 120,5 124,8 97,3
1999 1 206,4 83,7 101,7 140,4 153.5 82,3
II 221,0 86,5 115,9 119,2 129,0 76,9
111 285,0 109,2 145,1 151,2 166,3 86,0
IV 207,8 103,4 87,6 151,5 165,1 93,0
V 237,1 142,0 132,5 148,7 160,5 ' 96,2
VI 237,5 135,7 92,0 143,7 152,6 102,7
VII 173,9 129,1 72,2 135,2 140,6 111,5
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel — Foreign trade
Tuomi tavaroiden käytön mukaan -  Import efter vamrnas anvSndning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain-  
Exports by industries
Export efter näringsgrenar Kauppa­
tase
.Handels-
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Energia- Investointi- Kesto- Muut Koko Teollisuus- Puutavara Massa. Perus- Sähkö- bala ns
kuukausi tuomi ja tuotanto- tuotteet tavarat kulutus- kulutus- vienti tuotteet ja puu- paperi ja metallit ja tekniset
Aroch Total hyödykkeet Energi- Investe- tavarat tavarat Total yhteensä tuotteet paperi- metalli- tuoneet ja
mänad import Rä materia! produkter ringsvaror Varaktiga Andra export Tillverkade Tr3 och tuotteet tuoneet optiset
Year and Total och prod. Energy Capital konsum- konsum- Total varot trävaror Massa, Metaller laineet
month imports förnödenheter goods tions- tions- exports totalt Wood and papperoch och metall- El-och
Intermedia te varoi varoi Manu- wood pappers- varor optik-
goods Durabfe Noo- factured products varor Basic produkter
tm - durable goods Pulp. metals and Electrical
sumer goods total paper and fabricated and
goods paper metal optical
products products equipment
1 000 OOO mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1994 120 547 154163 33 617
1995 128 555 176021 47 466
1995 141 720 186334 44 614
1997 160 995 67 999 15 949 41 155 13 659 22 234 212840 207 876 14187 49847 21 792 47 948 51 846
1998 172 819 71709 13 360 47 285 16 954 23511 230 569 225697 14 249 54 226 21630 59 548 57 750
1997 1 11 537 4 738 1 510 2 768 927 1 594 15438 15 022 1 034 3 828 1706 3 445 3 901
II 12 026 4 842 1 359 2 921 1070 1 834 15079 14 707 1051 3 625 1 593 3437 3 053
III 13 236 5 524 1091 3 592 1 211 1818 16753 16374 1 165 3 867 1689 3332 3 518
IV 14 366 6 265 1 127 3 773 1269 1931 18 872 18452 1 251 4 239 2108 4 052 4 506
V 12 830 5744 1255 3032 1 145 1653 17 380 16902 1340 4175 1852 3 892 4 550
VI 13 357 6 051 1263 3 261 1 106 1676 17 283 16766 1 204 3 710 1856 4015 3 926
VII 12 324 5 066 1328 2 979 1 043 1909 18122 17 789 989 4 285 1706 3381 5 798
Vili 12 254 5 581 366 2 915 824 1987 16455 16122 839 4317 1668 3786 4 201
IX 14 857 6 046 1 290 4193 1 154 2173 18964 18 567 1343 4 421 1933 4 369 4108
X 15272 6 276 1806 4 013 1259 2119 20812 20 421 1540 4 826 2147 4 920 5539
XI 14 142 6 098 1367 3 673 1 261 1744 19630 19 226 1280 4 271 1 907 5101 5488
XII 14 795 5 767 1788 4 035 1390 1816 18055 17 529 1 151 4 283 1 628 4218 3260
1998 1 13346 5 467 1394 3 505 1 230 1750 17 973 17 578 1057 4 585 1 916 4 532 4 626
II 14011 5 977 1 119 3 566 1 321 2 028 20278 19 899 1 180 4 508 1 783 4 654 6267
III 16 538 7 018 1 192 4 595 1 556 2179 20159 19 785 1299 4 909 1 972 4 993 3621
IV 14 725 6 405 1088 3 863 1 470 1898 20 831 20 364 1300 4 937 2 081 4 586 6106
V 14 773 6 297 1382 4 017 1320 1758 18822 18 470 1302 4 741 1 860 4 561 4 049
VI 13 962 5 934 775 4 005 1 420 1 829 19754 19 242 1 281 4 364 2 035 5074 5792
VII 13 360 5 623 1 071 3 303 1358 2 006 18378 18 045 959 4 632 1 627 4 442 5 018
Vili 13711 5 857 1 018 3 379 1 268 2189 17 074 16 728 898 4 366 1 643 4 632 3 363
IX 14 809 5 937 1 103 4 214 1368 2187 19929 19 424 1332 4 583 1 816 5736 5120
X 14 924 6 068 1335 3 936 1497 2 087 20817 20 455 1357 4 484 1 733 5 334 5893
XI 14 589 5 689 913 4 486 1 631 1870 18314 17 969 1 234 4 123 1 600 5 598 3 725
Xll 14 071 5 439 970 4 416 1 517 1731 18 241 17 738 1051 3 995 1 565 5407 4 170
1999 1 12303 4 949 1075 3 278 1 266 1735 16 245 15S84 1 015 3811 1 427 4 935 3943
il 13 491 5 408 759 3814 1 469 2042 16770 16 333 1 100 3 963 1 433 4 789 3 279
111 15968 6 423 1203 4 529 1 587 2 226 19925 19 557 1265 4 629 1 673 5984 3 957
IV 14 345 5 902 948 3868 1646 1981 18463 18 083 1288 4 303 1 578 5160 4 118
V 14 367 6 005 1402 3702 1 481 1776 18751 18 431 1 178 4 321 1 523 5138 4 384
VI 13 747 5745 1 213 3 520 1 461 1808 19301 18 959 1250 4 287 1 642 5405 5554
VII 13 223 5158 1 244 3315 1433 2 073 17 257 16 983 945 4 395 1318 5146 4 034
Vili 13 727 5623 1281 3442 1219 2163 17142 16 866 923 4 602 1633 4 634 3415
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (con tj
Tuonti tavaroiden käytän mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti to imi aio ¡nai n 






Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poíno- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -In d u s tr i- Manufacturing
hällandet
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä-
Är och Total tarvikkeet' Sränslen Investe- Konsum- Total talous, Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
kvartsi import Rämaterial Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate- ja tavara- graafinen tuote-jaYear and Total och produk- Investment varor Total Jord- och nahka- teot li- teollisuus kone-
quarter imports tions- goods Consumer exports skogsbruk. teollisuus s uus Pappers- teollisuusvaror goods fis ke Textil-, Trävaru- industri Metallpro-Raw Agriculture, beklädnads - industri och dukt- ochmaterials forestry och läder- Wood grafisk maskin-




14 15 16 17 18 13 20 21 n 23 24 25 26
Y k s ik k ö a rv o in d e k s i-  E n h e ts v ä rd e s in d e x -  U n it va lu e  in d e x  (L a sp e yre s j,  1980 = 100
1994... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1996... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1997 ... 165 156 88 204 201 189 182 189 221 179 161 252 115
1998... 162 150 79 203 209 191 157 192 224 169 169 260 118
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
II 163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
III 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 '184 228 171 157 246 113
II 164 155 81 208 202 187 169 188 210 181 159 249 114
III 168 158 88 211 206 193 202 193 111 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 " 264 116
1998 I 166 156 87 203 209 192 163 192 211 172 173 253 115
II 166 153 83 213 212 195 161 196 225 172 173 264 118
111 162 148 79 205 212 195 164 195 228 170 170 270 121
IV 161 147 70 205 212 188 '134 189 216 164 162 264 117
Volyymi-indeksi - Volymindex -  V o lum e in d e x  (P a a sch e ), 1980 = 100
1994... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996... 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1997... 167 152 166 150 234 213 115 214 46 111 197 315
1998... 182 167 142 178 250 228 123 229 45 118 204 353
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
III 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 318
111 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 1 181 166 131 175 ■ 253 231 128 232 47 116 206 360
11 179 169 120 165 239 230 162 231 42 126 207 348
III 177 164 138 165 245 214 100 216 47 105 203 320
IV 186 164 183 196 252 231 104 232 45 124 198 368
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SBS
11. Maksutase —  Betalningsbalansen—  Balance o f payments
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Current account____________________Pääoman- Rahoimstase -  Finansieli balans -  Financial account
Tavaran- Tavaran- Palvelut Tuotannon- Tulon- Yhteensä siirrotKapital- Suorat Arvopaperi- Muut Johdan- Valuutta- Yhteensä
Vuosi ja 
kuukausi
vienti tuonti Tiänster tekijä- siirrot Tatall sijoitukset sijoitukset sijoitukset naiset varannon Tatalt
Varu- Varu- Sendees korvaukset Transie- Total reringar
Capital
account
Direktin- Portföljin- övriga Finansiella muutos Total





























+ 11 + 12)
Mrd. mk -  FIM billion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994... 154,9 114,4 -9,5 -22,8 -2.4 5,8 0,0 -14,2 38,0 -1,2 0,3 -25.5 -2.6
1995... 176,8 122,6 -9,5 -19,5 -2,6 22,7 0,3 -1.9 -6,8 -12,7 2,8 1.5 -17,2
*1996... 187.2 135,1 -7,7 -16,8 -4,5 23,0 0,3 -11,4 -13,9 -11,9 1,7 14,1 -21,5
*1997... 213,8 153,7 -8,2 -12,6 -4,4 34,8 1,3 -16,5 -4,0 3,2 0,2 -10,8 -27,8
*1998... 231,7 165,0 -5,6 -16,0 -5,8 39,4 0,9 -34,7 -0,9 27,0 -3,4 -1.2 -13,3
*1998 VII) 17,2 13,1 -0,1 -0,6 -0,5 2.9 0,4 3,7 -4,6 -9,6 0,0 0,7 -9.7
IX 20,0 14,1 -0,4 -1,2 -0,5 3,7 0,0 -2.1 -7,8 10,8 -0,1 4,8 5,7
X 20,9 14,2 -0.5 -1,3 -0,6 4,3 0,0 -1,7 -5.1 4.3 0,1 -0,3 -2,7
XI 18,4 13,9 -0,4 -0,1 -0,7 3,2 0,0 0,3 -0.5 3.1 -0.5 -4.3 -1.9
XII 18,3 13,4 -0.3 -0,3 0,5 4,8 0,4 -19,8 17.6 6.2 -0,3 0.2 4.0
*1999 1 16,2 11,7 -0,7 -1.0 -1,4 1.4 0,0 -1,1 -1,3 -0,9 -0,6 4,1 0,4
II 16,7 12,8 -0,8 -1,2 -0,5 1.5 0.0 0.3 -3,9 1,8 0,4 1,3 -0,1
lii 19,8 15,1 -0,7 -3,2 -0,2 0.5 0.0 -9,8 -7,3 10,3 0.0 -2,5 -9,2
IV 18,4 13,4 -0,6 -2.3 -0,3 1.7 0,0 3,9 -5,6 1,9 -0,4 -1,7 -2,0
V 18,6 13,6 -0,5 -2,2 -0,1 2.2 0,0 4,6 3.1 -2.2 0,1 1,2 6,9
VI 19,1 12,9 -0.3 -0,9 -0,3 4,8 0,0 1,5 -5,2 0.4 -0,3 -1,2 -4.7
VII 17,1 12,2 -0,2 -0.7 -0,3 3.6 0,0 -4,9 4,6 1.4 0,2 0,8 2,0
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange





















Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) 
Sverige (krona) Norge (krone) 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994........ 5,2184 3,8235 7,9821 0,6758 0,7393 0,8207 3,8179 0,4021 0,0511
1995........ 4,3658 3,1809 6,8907 0,6123 0,6889 0,7790 3,6941 0,3809 0,0456
1996........ 4,5905 3,3666 7,1642 0,6847 0,7111 0,7921 3,7211 0,3816 0,0423
1997........ 5,1944 3,7528 8,5058 0,6799 0,7339 0,7859 3,5785 0,3742 0,0430
1998........ 5,3415 3,6075 8,8470 0,6721 0,7078 0,7977 3,6880 0,3798 0,0409
1998 Vili 5,4365 3,5479 8,8791 0,6690 0,7053 0,7984 3,6388 0,3802 0,0376
IX 5,1834 3,4062 8,7073 0,6562 0,6843 0,7991 3,6966 0,3805 0,0385
X 4,9828 3,2321 8,4439 0,6353 0,6709 0,8002 3,7271 0.3803 0,0413
XI 5,1106 3,3178 8,4909 0,6396 0,6862 0,7997 3,6949 0,3801 0,0425
XII 5,0707 3,2893 8,4690 0,6295 0,6683 0,7992 3,7336 0,3800 0,0433
1999 "  1 5,1222 3,3694 8,4587 0,6546 0,6873 0,7990 3,7034 0,3800 0,0453
II 5,3051 3,5422 8,6357 0,6675 0,6874 0,7997 3,7211 0,3800 0,0455
III 5,4633 3,6013 8,8574 0,6650 0,6990 0.8000 3,7267 0,3800 0,0457
IV 5.5545 3,7292 B,9407 0,6670 0,7148 0,7999 3,7125 0,3800 0,0464
V 5,5944 3.8294 9,0326 0,6627 0,7220 0,7999 3,7103 0,3800 0,0458
VI 5,7294 3,9003 9,1437 0,6735 0,7280 0,8001 3,7274 0,3800 0,0474
VI! 5.7430 3,8602 9,0389 0,6799 0,7268 0,7993 3,7058 0,3800 0,0481
Vili 5,6071 3,7553 9,0058 0,6794 0,7198 0,7994 3,7152 0,3800 0,0495
IX 5,6621 3.8315 9,1921 0,6887 0,7227 0,7938 3,7126 0,3800 0,0529
”  V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko. kurs- 11 Fr.o.m. 1999 beräknas ktirserna p3 respektive euro- 11 As from the siart o f  1399. rares are based on
seista käyttäen kerrointa 5,94573. Ks, Euron kurser enligt den fasta omräkningskursen 5,94573. corresponding euro rates converted a t the fixed
muuntokurssit s. VI. Se omräkmngskurser för euron s, VI. Conversion rate 5.94573. See euro convertion rates
p. VI.
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13. Suomen Pankin tase —  Finlands Banks balansrakning —  Bank o f Finland's balance sheet
Vastaavaa -  Tillgängar -A sse ts
Vuosi ¡a Kulta ja kulta- Valuuttamääräiset Vatuuttamääräi- Euromääräiset Luotot euro- Euromääräiset £uromaar3i- Eurojärjestet- Muut Virteensä
kuukausi saamiset saamiseteuro- set saamiset saamiset euro- alueen rahoi- arvopaperit eu- set saamiset män sisäiset saamiset Totalt
Aroch Guld och quid- alueen ulkopuolelta euroalueelta alueen ulkopuo- tussektorille roalueelta julkisyhtei- saamiset övriga Total
mänad fordringar Fordringar i ut- Fordringar i ut- lelta Utláning till Värdepapper i sflrlta Eurosystemets tillgängar
Year and Gold and gold ISndsk valuta p£ ländsk valuta pä Fordringar i euro motparter euro utgivna Fordringar i interna Other
month receivables hemmahiirande hemmahiirande pa hemmahtfran- inom den fi- av hemma- euro p£ den fordringar assets
utanfdr euro- i euroomrSdet de utanfflr nanstella sek- hörande i offentliga intra-Euro-
omrSdet Claims on euro e u roomrS de t torn i euro- euroomrädet sektorn system claims
Claims on non- area residents Claims on non- omrädet Securities o f General
euro area resi- denominated in euro area resi- Lending to fi- euro area resi- government
dents de- foreign currency dents de- nancial sector dents de- debt de-
nominated in nominated counterparties nominated in nominated in
foreign currency in euro o f euro area euro euro
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1999 1 2311 43 362 1901 4 045 7 336 0 0 4 569 3 578 67 102
II 2311 42 023 2 731 22 877 9 774 0 0 11 134 3 7 0 7 94 557
III 2311 43124 2 121 32 574 6 262 0 0 4 569 3 7 9 9 94 761
IV 2 443 46 015 1826 41 353 4 822 0 0 4 569 3 9 4 9 104 977
V 2 443 45028 2 760 10104 4 458 0 0 15 237 37 82 83 8 1 2
VI 2 443 45934 20 14 30 277 7 623 0 0 26 657 3 7 0 7 118654
VU 2 363 45 292 2 884 1 81 37 0 0 34 481 3 935 97 093
VIII 2 363 45022 3 107 558 3 1 8 0 0 0 9 208 3 933 67 371
IX 2 363 44 501 3 763 4 499 1 631 0 0 16619 4 365 77 741
Vastattavaa -  Skulder -  Liabilities
Vuosi ja liikkeessä Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Valuutta- Valuutta- Myönnettyjen Eurojärjestel- Muut Arvon* Pääoma
kuukausi olevat velat euro- velat muille velat euro- määräiset velat määräiset erityisnosto- män sisäiset velat muutostili ja rahas-
Äroch setelit alueen rahoi- euroalueella alueen uiko- euroalueelle velat euro- oikeuksien velat Övriga Värde- tot
mänad Ote- tussektorille oleville puolelle Skulder i ut- alueen uiko- vastaerä Eurosyste- skulder regle- Eget
Year and löpande Skulder i euro Skulder i euro Skulder i euro ländsk valuta tili puolelle Motpost tili mets interna Other rings- kapital
month sedlar tili motparter tili övriga hem- pä hemmahö- hemmahörande i Skulder i ut- särsicilda drag- skulder liabilities konton Capital
Banknotes inom den fi- mahörande i lande utanför euroomrädet ländsk valuta ningsrätter Intra-Euro- Bevaluati- and ■
in circulad- nansiella sek- euroomrädet euroomrädet Liabilities to tili hemmahö- som tilldelats system on reserves
on torn i euro- Liabilities to Liabilities to euro area resi- rande utanför av IMF liabilities account
omrädet other euro non-euro area dents de- euroomrädet Counterpart o f
Liabilities to area residents residents de- nominated in Liabilities to Special dra-
eum area Ft- denominated nominated in foreign currency non-euro area wina rights
nancial sector in euro euro residents deno-allocated by
counterparties minated in the IMF
denominated foreign
in evfo currency
1 000 000 mk -  FIM million
H 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
1999 1 14 816 6 1 2 5 169 90 37 0 587 1 022 14 092 170 2 555 18 529
Il 14 646 11 668 317 44 854 0 686 1 022 0 280 2 555 18 529
Hl 14 703 12 603 459 8 903 0 1 145 1 022 34 548 294 2 555 18 529
IV 15034 5301 85 52 833 0 12 65 1 077 52 19 744 4 890 185Z9
V 15192 12122 13 29 984 0 1 101 1079 0 902 4 890 18 529
VI 15912 11038 12 65110 0 1031 1 0B5 0 10 46 4 8 9 0 18 529
VII 15783 9 846 9 44 689 0 537 1 101 0 1 149 5 451 18 529
V ili 15484 10319 6 14 900 0 357 1 1D1 0 1 223 5 451 18 529
IX 15 430 8 9 8 0 9 26158 0 649 1 101 0 1 434 5 451 18 529
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14. Rahalaitosten ottolainaus11 —  Penning institute ns inläning11 —  Deposits in financial institutions
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparbanker Andelsbanker




1 slutet aväret 
och mänaden 
At the end of 
year and month
Markka- ja euro- 
maarainen 
1 mark och i euro 













1 mark och i euro 













1 mark och i euro 1 utländsk 
Markka and euro- valuta71 





1 000 000 mk -  FIM million
1 7 3 4 5 6 7 8 S
1994........ 168 325 12 770 181 097 16057 117 16173 30889 355 91 244
1995........ 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95300 409 95709
1995........ 172949 11 524 184 473 19 088 179 19266 90 661 406 91 067
1997........ 176876 11 449 188325 21 475 173 21648 91 434 293 91 727
1998........ 181 833 9903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94097
1996 VII 165 547 12 867 178415 18 291 254 18 545 94 469 515 94 984
Vili 165044 11881 176 924 18434 239 18673 94 785 513 95298
IX 169109 12 827 181 935 18352 220 18 572 89 998 441 90440
X 169 706 12017 181 723 18 665 207 18872 90 951 422 91 372
XI 168 563 11198 179762 18 802 187 18989 90 832 417 91 249
XII 172 949 11 524 184473 19 088 179 19266 90 661 406 91 067
1997 I 173247 11 261 184 508 19 663 183 19846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180299 19 813 175 19988 89 561 367 89928
III 174 154 11 046 185200 20086 163 20249 90143 353 90496
IV 170 815 9983 180 798 20 280 158 20438 89861 330 90191
V 174 435 10977 185 412 20 536 153 20 689 90369 349 90718
VI 176 313 10 788 187101 20 649 150 20 799 30178 336 90514
VII 173157 10 444 183 601 20 794 163 20 957 90 476 358 90 834
Vili 173026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90 555 334 90 889
IX 172 803 11 549 184 352 20 871 164 21035 89 911 330 90 241
X 173978 11 341 185319 21 031 177 21208 90 894 351 91 245
XI 174 581 11 014 185 595 21 133 170 21303 90 758 342 91 100
XII 176 876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998 1 176 701 10 797 187 498 21887 162 22 049 92195 285 92 480
tl 172 787 10 176 182 963 21684 150 21 834 91 080 286 91 366
III 177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 015 90 882 265 91 147
IV 176 533 9815 186348 22 088 161 22 249 91 394 261 91 655
V 177 378 10496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
VI 179939 9484 189413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
VII 177 070 11025 188095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
Vili 178928 9856 188 784 22 572 . 145 22 717 91950 271 92 221
IX 179416 9 255 188 671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
X 176770 9 471 186 241 22 961 174 23135 93 399 265 93 664
XI 179979 9 942 189 921 23197 169 23 366 93 448 264 93 712
XII 181 833 9 903 191 736 23 481 166 23647 93 833 264 94 097
1999 1 181 620 7 263 188 883 23 818 133 23951 94 408 196 94 604
II 178894 7 158 186052 23 674 126 23800 94 088 196 94 284
III 182 812 7 876 190688 23 941 116 24 057 94134 179 94 313
IV 184 619 7 550 192 1G9 24 226 113 24 339 94 127 172 94 299
V 186 541 6 838 193 379 24 316 109 24 425 94 498 166 94 664
VI 188663 6178 194 841 24 655 99 24 754 95277 154 95431
VII 188 683 6 592 195275 24 935 93 25 028 95599 158 95757
•Vili 189 650 6 741 196391 25028 91 25119 95716 163 95879
'  PI. Suomen Pankki, tai lelu s pankit ja valtio. ]  Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 11 Exd. Bank o i Finland, deposit banks and central
7 Vuodesta 1099, muut kuin euromääräiset. 7 fr.o.m är 1999 annan inläning än i euro. government.
11 From 1999 others than euro-denominated.
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14. Rahalaitosten ottolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens inläning (forts.) —  













A ll banking establishments
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens sparkassor 
Consumers' co-operative savings funds
Markka- ja euro- Valuutta­
määräinen määräinen21 
I mark ooh i euro I utländsk 
Markka and euro- valuta21 






määräinen . määräinen21 
i mark och i euro 1 utländsk 
Markka and euro- valuta21 






Deposi tinner totalt 
Deposits, total
1 000 000 mk -  FIM million
10 11 12 13 14 15 16
1994........ 55 90 145 275 327 13 332 288 659 1685
1995........ 508 309 817 291 387 14843 306 230 1 219
1996........ 947 386 1333 283 645 12 495 296 140 1423
1997........ 1633 378 2 011 291418 12 293 303 711 1 597
1998........ 5539 327 5866 304686 10 660 315 346 1 767
1996 VII 895 354 1 249 279202 13 991 293 193 1 337
Vili 906 345 1 252 279 169 12 979 292 147 ' 1348
IX 879 348 1 227 278338 13 836 292 174 1378
X 812 415 1 227 280 134 13 060 293194 1384
XI 791 397 1 188 278 988 12199 291 187 1399
XII 947 386 1333 283 645 12 495 296 140 1423
1997 1 974 383 1 357 284 986 12 234 297 220 1477
II 969 356 1325 279497 12 043 291 540 1485
III 1007 314 1 321 285390 11876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1506 282 139 10794 292933 1509
V 1 157 421 1578 286 497 11 900 298 397 1525
VI 1 153 469 1 622 288 293 11 743 300 036 1540
VII 1 218 515 1733 285645 11 480 297 125 1 547
Vili 1317 435 1 752 285843 11 434 297 277 1 562
IX 1307 412 1 719 284 892 12 455 297 347 1 579
X 1 296 412 1708 287 199 12 281 299480 1 576
XI 1 293 575 1 868 287 765 12101 299866 1 584
XII 1 633 378 2011 291 418 12 293 303711 1 597
1998 I 1888 327 2 215 292 671 11 571 304 242 1656
II 2 430 370 2 800 287 981 10 982 298 963 1666
III 1912 360 2 272 292 582 10 297 302879 1682
IV 1988 342 2 330 292 003 ' 10 579 302 582 1689
V 2 623 515 3138 294 381 11 421 305802 1715
VI 2 527 434 2 961 296 859 10330 307 179 1720
VII 2 793 369 3162 294 727 11838 306 565 1729
Vili 2415 482 2897 295865 10754 306 619 1732
IX 3094 431 3 525 297 539 10107 307 646 1759
X 3095 395 ' 3 490 296 225 10305 306 530 1763
XI 3613 536 4149 300 237 10911 311 148 1 762
XII 5 539 327 5866 304686 10660 315 346 1 767
1999 I 6311 318 6629 306157 7 910 314 067 1803
II 6112 352 6464 302 768 7 832 310600 1 807
III 6 546 334 ' 6 880 307 433 8 505 315938 1 809
IV 6407 363 6770 309379 8198 317 577 1807
V 7377 401 1 7 778 312 732 7 514 320246 1822
VI 8 626 393 9019 317 221 6824 324 045 1830
VII 10 920 383 11303 320 137 7 226 327 363 1837
*VIII 7 925 540 8465 318319 7 535 325854 1835
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Bank o f Finland
Liikepankit 











1 mark och i euro 













1 mark och i euro 











1 000 000 m k - FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1994.......... 561 162 435 46 228 208 664 17411 637 18 049
1995.......... 428 161 845 31 629 193 474 12215 98 12313
1998.......... 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997......... 26 175 928 15016 190 944 15 898 70 15 968
1998.......... 6 199 997 15 972 215 969 18 541 52 18 593
1996 VII 117 162 713 27 595 190 307 13054 71 13125
V ili 108 163 522 26 741 190 263 13203 68 13 271
IX 102 167 064 26 054 193 118 13 349 64 13414
X 92 168 200 24 948 193 148 13 478 63 13 540
X! 74 168 625 24 330 192 954 13 719 62 13 780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13 815 58 13 873
1997 I 68 170 401 17 444 187 845 13 909 86 13 995
II 63 172 206 18664 190 870 14120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189 944 14240 86 14 326
IV 50 173120 17 304 190 424 14421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14 609 85 14 694
VI 42 173 319 16 287 189 606 14 801 84 14 885
VII 42 174 062 16 001 190 063 14 992 80 15072
Vili 37 175 016 15 522 190 538 15177 76 15 253
IX 33 175873 15151 191 024 15 395 78 15473
X 26 176 747 17 156 193 903 15 579 76 ■ 15 655
XI 26 175 689 15 667 191 356 15774 75 15 849
XII 26 175 928 15016 190 944 15898 70 15 968
1998 1 26 176 203 15025 191 228 15992 71 16 063
II 21 177 216 16 059 193 275 16172 67 16 239
III 18 176 976 16 030 193 006 16 379 71 16 450
IV 14 178 619 18 535 197 154 16 527 74 16 601
V 14 180 618 18366 198 984 16 931 76 17 007
VI 14 183 332 17 554 200886 17 027 73 17100
VII 14 186 233 15212 201 445 17 302 71 17 373
V ili 9 187 386 15087 202 473 17 575 70 17 645
IX 6 191 440 14758 206 198 17 934 64 17 998
X 6 193188 14 630 207 818 18 261 60 18 321
XI 6 195 583 15189 210 772 18 349 57 18406
XII 6 199 997 15 972 215 969 18541 52 18 593
1999 I _ 210 009 8 912 218 921 18695 18 18713
II - 211 130 8 859 219 989 18989 11 19 000
III - 213 468 8 909 222 377 19321 11 19 332
IV - 213 977 8 8 2 2 222 799 19 562 11 19 573
V - 216 040 9 0 7 2 225 112 19 941 11 19 952
VI - 219 509 9 035 228 544 20 311 11 20322
VII - 220 804 8 753 229 557 20 575 11 20 586
*VIII - 221 748 8 532 230 280 20 969 11 20980
! PI. Suomen Pa nkki, talletuspankit ja valtio. ' Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 1 Exct. Bank o f Finland, deposit banks and central
21 Vuodesta 1999. muut kuin euromääräiset. 21 Fr.o.m är 1999 annan utläning an i euro, government.
2 From 1399 others tb3neuro-denominated.
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15. Rahalaitosten antolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens utläning 1> (forts.l —  





och minä de n 










A ll banking establishments
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 













1 mark och ¡euro 













I mark och i euro 











1 000 000 mk -  FIM million
B 9 10 11 12 13 14 15 16
1994......... 84 513 30 84 542 111 183 294 265031 47 078 312110
1995.......... 82 911 29 82 940 1 197 1368 2 565 258 596 33 1 2 4 291 720
1996.......... 78 8 4 5 6 78 851 2 790 1340 4 1 3 0 265084 24 1 3 0 289214
1997......... 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6 1 4 5 275769 16 246 292015
1998......... 82 617 - 82 617 7911 1682 9 5 9 3 309072 17 706 328 778
1996 VII 83095 29 83 124 1 768 1 152 2 920 260 747 28 847 28 9593
V ili 83 287 29 83 316 1898 1013 2 910 262018 27 851 289868
IX 79768 28 79 796 2 017 . 1 157 3 1 7 3 262300 27 303 289603
X 79 504 28 79 532 2 046 1329 3 3 7 5 263320 26 368 289 687
XI 79 671 28 79 699 21 24 1272 3 3 9 6 264 213 25 6 9 2 289 903
XII 78 845 6 78 851 2 790 1340 4 1 3 0 265 084 24 1 3 0 289 214
1997 I 78 362 6 78 368 2 783 1 748 4 531 265523 19 284 284807
II 78 4 0 5 6 78 411 28 46 1518 4 3 6 4 267 640 20276 287 916
III ' 78492 5 78497 2 921 1301 4 222 268 214 18834 287 048
IV 78237 1 78 238 3 579 1317 48 96 269407 18707 288 114
V 78 5 1 6 1 78 517 3861 1323 51 84 270786 18491 289 277
VI 78 537 1 78 538 4 1 1 9 1337 5 456 ' 270818 17 709 288 527
VII 78662 1 78 663 4 1 1 6 12 36 53 52 271 874 17 318 289 192
VIII 79340 1 79 341 . 4 3 1 3 12 03 5 5 1 6 273883 16802 2 « ) 685
IX 79466 1 79 467 4 454 1 148 56 02 275 221 16378 291 599
X 79319 1 79 320 4 601 1081 56 82 276 272 18314 294 586
Xl 79 503 - 79 503 4 798 1 185 59 84 275790 16 928 292718
XII 78932 - 78 932 4 985 1 160 6 1 4 5 275769 16 246 292015
1998 1 78 901 _ 78 901 5091 1256 6 347 276 213 16 352 292565
II 79 249 - 79 249 54 27 1305 67 32 278085 17431 295516
111 79 229 - 79 229 56 95 1468 7 1 6 3 278 297 17 569 295866
IV 79187 - 79 187 6 0 2 3 1708 7 731 280 370 20 317 300687
V 79 780 - 79 780 62 48 1 437 7 685 283 591 19 879 3D3470
VI 80 1 4 5 - 80 145 6 568 1 603 8171 287 086 19 230 306 316
VII 80 7 4 8 - 80748 66 59 1 610 8 269 290 956 16893 307 849
V ili 81 493 - 81 493 67 63 16 05 83 68 293 226 16762 309 988
IX 82 070 - 82 070 6 908 1477 83 85 298 358 16299 314657
X 82 590 82 590 6 993 1 676 8 669 301 038 16366 317 404
XI 82 589 - 82 589 73 06 1602 8 908 303 833 16848 320 681
XII 82617 - 82 617 7911 1682 9 593 309072 17 706 326778
1999 1 81 545 _ 81 545 8 7 1 0 689 93 99 318959 9 6 1 9 328 578
II 82067 - 82 067 9 1 4 0 766 99 06 321 326 9 8 3 6 330962
III 82 556 - 82 556 9 6 6 9 765 10434 325014 9 6 8 5 334 699
IV 83132 - 83132 10167 812 10979 326838 9 645 336 483
V 83 994 - 83 994 10377 923 11300 330 352 10006 340 358
VI 84 988 - 84 988 11097 949 12046 335 905 9 9 9 5 345900
VII 85957 - 85957 11 135 773 11908 338 471 9 537 348 008
*V1II 87 057 - 87 057 11 659 818 12 477 341 433 9361 350 794
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  H E X  s h are  index
28.12.1990 =  1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  Helsinki Exhanges share index.























































M etal and 
engineering 
industry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997 .. 3 207 2 573 2 768 822 1 572 1264 2 336 2 255 3 990 3 408
1998 .. 4 528 3 1 5 8 3 994 12 10 2 492 1 211 3 1 0 2 2 550 7301 3 034
1998 VII 5 3 1 7 3 694 4 717 1 430 3 263 1293 3 7 4 9 2 741 8 9 9 0 3 662
V ili 4 882 3 323 4 275 1239 2 726 1259 31 92 2 579 8161 3 281
IX 4 265 2 775 3 7 7 0 1003 1 959 1 140 2 608 2 266 7 095 2 693
X 4 020 2 559 3 607 978 1 738 10 85 2 498 2 1 8 3 58 64 2 279
XI 4 6 1 8 2 767 4 234 1087 2 012 1072 2 550 2 222 7 250 2 349
XII 5 232 2 968 4 819 1 142 2 322 981 2 562 2 1 9 5 8 1 8 2 2 425
1999 1 6 0 2 5 3 1 4 9 5 681 1 282 2 791 10 28 2 421 2 227 8 8 1 5 2 391
II 5 9 2 3 3 058 5 6 0 0 1 238 2 475 954 2 273 2 226 8 6 6 0 2 324
UI 6 3 2 2 3 132 59 80 1 161 2 486 952 2 181 2 264 9681 2 458
IV 6 839 3 290 6 487 1 178 2 340 927 2 247 2 238 9 1 7 0 27 12
V 6 791 3 428 6 355 1 265 2 349 934 2 271 22 12 8 725 2 856
VI 7 313 3 514 6 955 12 69 2 277 988 2 260 22 17 9 723 2 807
VII 7 968 3 6 2 0 7 587 12 43 2 352 943 2 252 21 58 10 056 2 822
V ili 7 449 3  560 7 1 6 0 1 155 2 317 881 2 273 2 038 8 8 0 7 2 792


















































11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997.......... 2 708 7 477 905 1052 1 006 1 416 900 1 211 1 111
1998.......... 2 993 9 444 942 1360 942 2 7 34 1001 1660 1 284
1998 VII 3 293 10979 950 16 59 1 145 3 272 1 112 19 22 14 29
V ili 2 763 9 991 954 1427 1 018 3 1 1 6 1 118 1 856 1 271
IX 2 544 7 972 899 1 041 816 2 891 879 16 28 1 048
X 2 472 7 053 911 948 643 2 792 833 1 493 886
XI 2 779 7 398 908 905 665 3 4 1 8 886 1 466 912
XII 2 835 7 210 870 961 650 41 22 855 1 529 938
1999 1 2 874 7 471 787 914 664 5 1 0 6 881 1855 10 26
II 2 956 7 467 740 785 696 50 57 856 1765 10 92
III 3 206 7 324 723 986 705 54 82 852 1 646 1 060
IV 3 509 7 639 741 1 052 776 6051 868 1 637 1 034
V 3 724 8 668 805 1 119 803 5 8 36 895 1674 1 084
VI 3 749 8 8 6 2 774 1 101 786 6 543 924 1 628 10 94
VII 3 978 8 7 3 0 736 1 175 784 7 373 988 1 488 1074
V ili 4 473 8 2 2 4 739 1 112 771 6 647 901 1406 1062
IX 4 4 1 2 7 362 731 985 770 7 0 4 6 912 13 68 1 149
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17. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates





Euriborkorot - Euriborramor--Euribor rates
Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor pä statens ob liga tion  
Yields on government trends
kuukausi 1
viikko -vecka
1 2 3 6 9 12 5 10
vuotta - â r -Year and week kuukautta -  mänader -  months years
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 98 ... 4,30 4.78
1999 I 3,14 3,168 3,158 3,146 3,132 3.092 3,071 3,062 3,40 3,91
11 3,12 3,131 3,126 3.109 3,095 3,040 3,026 3.030 3,51 4,04
III 2,93 3,052 3.055 3,051 3,047 3,025 3,022 3,046 3,63 4,26
IV 2,71 2,706 2,695 2,696 2,696 2,704 2,748 2,756 3,37 4,07
V 2,55 2,560 2,566 2,573 2,579 2,598 2,663 2.683 3,42 ■ 4,24
VI 2,56 2,594 2,605 2,615 2,627 2,680 2,781 2,836 3,78 4,58
VII 2,52 2.612 2,635 2,655 2,676 2,898 2,946 3,030 4,15 4,92
V ili 2,44 2,575 2,614 2.657 2,695 3,053 3,130 3,237 4,45 5,15




Pankkien euromääräinen antolainaus yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas irtläning i euro tili allmänheten, medelräntor













Kotitalouksien euromääräiset luotot 
Krediter i euro tili fiushällen 












Uudet luotot Kanta 








11 12 13 14 15 18 17
1,7.1983 9,50 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.2.1985 3,00 1895.... 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.1.1986 8,50 1898.... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
1.3.1986 8,00 1997.... 4,81 5,74 8,01 6,28 5,71 6.15
19.5.1986 7,00 *1998.... 4,74 5,28 5.71 5,77 5,45 5,63
16.5.1988 8,00
1.5.1992 9,50 *1998 I 4,80 5,71 6,17 6,24 5,87 6,15
1.1.1993 8,50 II 4,84 5,71 6,08 6,24 5,77 6,14
15.2.1393 7.50 III 4,83 5,60 5,89 6,11 5,61 6,02
17.5.1993 7,00 IV 4,89 5,60 5,90 6,11 5,62 6,01
15.7.1993 6,50 V 4,98 5.60 5,83 6,09 5.55 5,97
16.8.1993 6,00 VI 4,93 5,61 5,73 6,09 5,51 5.97
1.12.1993 5,50 VII 4,79 5.61 5,78 6,08 5,50 5,95
1.2.1994 5,25 Vili 4,90 5,58 5,69 6,05 5,46 5,93
1.11.1995 5.00 IX 4,59 5,52 5.61 6,02 5,39 5,89
15.12.1995 4,75 X 4,76 5,48 5,52 5,35 5.29 5,82
1.2.1996 4.50 XI 4,69 5,40 5,47 5,88 5,22 5,74
16.9.1996 4,00 XII 4,26 5,27 5,28 5.77 5,06 5,63
15.12.1998 3,50
1.7.1999 2,75 *1999 1 4,17 5,16 5.17 5,69 4,86 5,57
11 4,15 5,03 5,00 5,53 4,72 5,42
III 3,99 4,94 4,95 5,45 4,67 5,32
IV 3,73 4,84 4,68 5,36 4,41 5,24
V 3,69 4,72 4,60 5,25 4,33 5,11
VI 3,36 4,53 4,57 5,05 4,34 4,92
VII 3.71 4,44 4,73 4.96 4,45 4.81
Vili 3.93 4,44 4,74 4,94 4.50 4,78
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Total Hire or 
reward







Bensiini11 Diesel"  
Bensin11 
Petrol!1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1993.. ..  1 872 933 1 0 483 45 487 23312 8 255 207622 2 156 009 44 918 1 775662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994.. ..  1 872 588 10327 46 786 24 200 8 054 202614 2 150 950 45697 1 774 592 359 860 64 487 317 829 466194
1995.. 1 900855 10421 48 556 24797 8 083 203476 2 181 239 46 306 1 779 099 365 307 65 095 319 587 480855
1995.. ..  1 942 752 10395 50 833 25857 8 233 207864 2 229 222 46 707 1 830 552 382363 66 468 321 964 497 065
1997.. ..  1 948 126 10 158 54 217 27 217 8 450 212727 2 242 318 48 419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
1998.. ..  2021 116 10 153 57 461 28 185 9 040 223149 2 328 990 50 007 1 878 039 434 534 72 704 327 792 539250
Rekisteröidyt uudet ajoneuvo! Inregistrerade nya motorfordon11-  New  vehicles registered V
1994........ 67 201 2 860 2115 1402 203 3364 72883 4 648 63870 9001 852 2 936 17 459
1995........ 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6689 90 461 6 248 74918 15 523 1006 4119 16 325
1996......... 95 830 3 287 3 733 2 277 454 8883 108 900 6370 83 608 25281 1304 4987 19 440
1997........ 104 507 3 261 4 299 2315 466 11701 120 973 6 553 89 892 31 065 2 333 5888 22 390
1998........ 125751 3 236 4 971 2 875 517 14 021 145 260 7 086 106 888 38 333 3 793 5455 25 537
1997 1 13 460 331 351 192 54 1 223 15 088 601 11 652 3 435 23 1 375 1 085
II 7 936 263 316 173 40 746 9 038 496 6 601 2 436 53 445 1 045
III 8 866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1 410
IV 10 728 262 351 161 54 1 186 12 319 512 9 321 2 998 589 733 2 412
V 9 299 285 343 176 36 884 10 562 507 8 092 2 470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2 692 413 339 2 873
Vil 8 252 261 280 165 13 799 9 344 502 7 052 2 292 283 182 2 190
Vil! 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6 770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7 000 2 517 55 392 1 996
X 8 897 366 380 200 57 1151 10485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5788 2100 4 415 1 294
XII 5320 267 569 342 62 1035 6986 768 4 632 2 354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1 461 16 025 709 11 718 4 307 46 1 279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10 488 535 7 635 2 853 75 341 1 103
III 10 871 260 364 222 53 1206 12 494 665 9 255 3 238 229 490 1768
IV 11 986 302 384 225 55 1 162 13 587 691 10 274 3313 1 094 690 2 684
V 11 223 310 372 209 40 1 124 12 759 670 9 507 3 227 889 487 3734
VI 11 227 237 465 288 19 1 123 12 834 701 9 514 3318 654 434 3 265
Vil 10 031 232 382 204 33 931 11 377 593 8355 3022 424 182 2 555
Vili 9 235 231 319 176 70 1 225 10 849 570 7 770 3075 212 315 1 946
IX 10 237 240 462 244 32 1416 12147 621 8 876 3 266 100 417 2 350
X 10 363 299 458 276 40 1 174 12 035 705 8 852 3183 30 374 2112
XI 9186 264 416 247 46 1 108 10 756 652 7 928 2 827 7 251 1 543
XII 8124 297 586 340 42 1 157 9 909 779 7 204 2 704 33 195 1314
1999 I 14 970 304 517 263 36 1 516 17 039 640 12 475 4 563 63 1 052 1 200
II 9 918 240 360 186 41 996 11 315 481 8 430 2 882 128 268 1 093
III 12617 248 497 275 42 1 240 14 396 594 10 920 3 475 611 375 1 704
IV 14036 253 433 235 54 1324 15 847 563 12 064 3 782 1 688 605 3024
V 12814 320 486 263 72 1359 14 731 698 10 971 3 742 1 262 501 3827
VI 12 800 336 539 258 47 1 609 15 003 669 11 075 3 928 994 314 3362
Vil 11 155 244 370 172 34 788 12 347 504 9 356 2 991 537 187 2 540
Vili 10 672 260 315 145 38 1073 12 098 528 8 775 3322 243 234 2 079
IX 11 629 366 413 206 59 1 147 13 248 733 9 687 3 560 149 351 2 252
11 P(. Ahvenanmaa. ”  £xkl. Aland. !l Excl. Aland.
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Finnish a ir traffic
M atkat11 Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Säännöllinen lentoliikenne
Resor11 kilometrit" Fraktat gods Volymindex Reguljär flygtrafik
Journeys11 Persun- Freight carried Volume index Scheduled a ir traffic
Vuosi ja
kuukausi Passenger _ Henkilö- Tavara- Lemn-km Matkustaja-km Matkustajia Rahtia ja
Aroch kilometres11 liikenne71 liikenne Flygkm Passagerarkm Passagerare postia
minad Person- Gods- Aircraft- Passenger-km Passengers Frakt och
Year and trafik71 trafik km post
month Passenger Freight Freight
traffic» traffic andmaii




1 2 3 4 5 S 1 2 3 4
1994........ 43 989 3 037 Æ m 9349 102 131 67 238 6 719808 4492 205388
1995........ 44 420 3184 3139 387 319 293 105 134 73 428 8 561 790 5211 226 675
1996........ 47 000 3 254 37 717 8 806 106 128 82 233 8 731 328 5497 253 560
1997...... 49 980 3 376 40321 9 856 112 137 91 979 9 628777 6 092 312 596
1998........ 51 370 3 377 40 740 9 885 112 138 94 764 10 713683 6 771 295 654
1997 I 1000 . 213 3 360 842 108 137 7152 766900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720854 439 22 302
III 1000 237 3 414. 812 111 139 7 467 893489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 606 697 958 510 23 726
V 1000 230 3206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7 665 819 916 538 26 329
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 333 832 723 436 26 123
VIII 1 000 228 3189 795 114 130 7 849 810 297 516 27 583
IX 1000 216 3 299 828 111 135 7 763- 688510 517 26 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI 1000 231 3 425 857 117 140 B 685 965655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 B 273 963842 523 24 836
1998 I 1000 207 3366 837 108 137 7 948 962 949 510 21 272
II 1000 233 3300 791 115 135 7 664 894512 503 26194
111 1 000 234 3705 899 114 151 B 621 1 060 570 620 29 964
IV 1000 232 3664 886 109 149 B 223 863 914 574 17 716
V 1 000 221 3351 835 107 137 7 737 737 551 539 27 654
VI 1000 236 3 234 785 108 132 7 573 855044 578 26 445
VII 1000 243 3091 740 110 126 7 447 882 677 533 25 793
VIII 1000 224 3025 738 114 123 7 053 897 048 582 26 626
IX 1000 211 3 232 807 108 132 7 725 784 906 578 23 261
X 1 100 244 3 619 873 122 148 B 075 819 622 580 24 217
XI 1000 223 3 502 863 113 143 8459 972 337 597 24 210
XII 1000 228 3 652 . 832 108 149 8 239 982 453 577 22 302
1999 I 1000 213 3 115 739 111 127 10 097 966168 552 19 206
II 1 000 236 3 285 789 110 134 7317 806841 370 19 730
III 1 000 249 3 785 924 116 154 7732 1 020 147 554 23 478
IV 900 203 3 344 836 102 13S 8 424 895 560 598 22 207
V 900 217 3 372 837 103 138 8 027 778427 570 23 312
VI 900 238 3118 765 104 127 8173 954 529 636 25096
VII 1000 255 3 039 727 112 124 8119 1 015433 598 24 516
VIII 1000 224 3183 773 114 130 8 368 983499 619 24 497
IX 1000 212 3362 827 137
X 3394 139
11 Kuukausi tiedot vain kaukoliikenne. lÎMânadsuppgifter; bara fjärrtrafik. !¿ Monthly data: onty long-distance traffic.
71 Vuosi- ja kuukausitiedot vain kaukoliikenne. ’ Ars- och mänadsuppgifter bao fjSrraafik. '  Annual and monthly da ta: only lo rm fis  tance traffic.
^  Vuodesta 1335 vain junaliikenteen kuljetuksen 31 F ro m  1995 bara transporter înom tágtrafik. Since 1995 comprising train freight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgángna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Tuonti Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Vienti Saapu- Lähte-
kuukausi Totaft aiset tonnia netto- Import Totalt laiset tonnia netto- Export neet neet
Är och Total Finska Netto- tonneina Imports Total Finska Netto- tonneina Exports Ankom- Av-
mänad Finnish ton 1 last, Finnish ton last. gäende
Year and Net nettoton Yhteensä Suomat, Aleí nettoton Yhteensä Suomal. Disem- Em-
month tonnes With Totalt aluksilla formes With Totalt aluksilla barked barked
cargo Total Med finska cargo Total Med finska
in net fartyg in net fartyg
tonnes By Finnish tonnes By Finnish
vessels vessels
1 000 1 0001 1000 1 OOOt 1 000
1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 n 13 14
1994 .... 22 432 8443 111 934 104351 38 637 18114 23156 8 839 117141 107 754 35606 10768 6 243 6 222
1995 .... 23 699 9436 127 751 120370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6 978 6 933
1996 .... 22 891 9 646 131 338 124 445 36 945 18 693 23 621 10057 135651 126 464 33 345 10949 7 045 7 007
1997 .... 25 203 10914 144 923 138085 39 018 20158 25 570 11 079 148 817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1998 .... 26 255 11 188 148 690 142 552 39 070 19 581 26761 11 215 152429 143 373 37 524 13315 8 012 7 974
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1561 1 599 680 10 805 10 066 2 939 984 399 413
11 1 481 661 10 000 9416 2 404 1335 1496 670 10 017 3 463 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10 445 2 620 1 429 1723 793 11 052 10 470 3 027 1019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11 559 10 741 3 255 1 082 527 524
V 2 304 942 11 635 11 009 3 200 1 812 2 391 992 12 362 11 581 3173 1 031 658 649
VI 2 422 1 010 13864 13 259 3 734 2 101 2 450 1 028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
Vil 2 588 1079 13683 13 005 3 613 1 770 2 644 1 107 14 019 13 024 2 958 972 1 092 1068
Vili 2 457 1 031 12 386 11929 3 374 1 643 2 602 1 123 14175 13 335 2 846 942 825 843
IX 2 314 1 004 12 476 11 945 3184 1 518 2 302 1 010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13 109 12 490 3 868 1793 2 299 970 13 280 12 270 3202 1 050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1637 2 093 918 12 583 11 834 3219 1 082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11938 3 422 1 678 1 923 901 12 574 11 754 2 966 1 030 579 563
1998 I 1 692 772 12 115 11 497 2 960 1 479 1 745 789 12 293 11 542 3014 1 014 482 482
II 1 603 752 11 276 10 797 2 675 1 525 1 622 751 11 343 10 801 2715 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1620 1 872 863 12 816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3 074 1723 1 981 871 12 264 11 612 3343 1 098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 3 706 1 912 2 457 995 13 112 12 247 3287 1 060 686 682
VI 2 564 1 026 13131 12 513 3 378 1337 2 609 1 037 13 340 12 556 3063 1 109 784 772
Vil 2 674 1 061 13419 12 771 3 536 1 827 2 694 1034 13689 12 809 3075 1042 1 115 1098
Vili 2 589 1 013 13 032 12 504 3 810 1 927 2 626 1039 13 209 12 232 2 896 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11 638 3183 1662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 1 210 604 605
X 2 352 999 12 847 12196 3 662 1 710 2 390 1008 13 007 12 090 3 191 1 205 659 663
XI 2175 959 12 343 11 656 2 740 1350 2 180 934 12 389 11 815 3 271 1073 580 572
XII 2 022 894 12 233 11 515 3 015 1 347 2 077 900 12 462 11 733 3156 1060 563 551
1999 1 1 723 836 11 915 11375 3217 1983 1 767 831 12141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10330 2 386 1 446 1 646 764 10 981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11 905 2 794 1 553 1 943 879 12 730 12 080 3 376 1 165 591 586
IV 2 075 870 12 459 11 828 3 037 1 579 2126 877 12 590 11 849 3 237 1 121 640 638
V 2 644 1 031 13 283 12 574 3160 1 475 2 633 1 015 13 226 12 559 3 295 1 093 726 720
VI 2 697 1 053 13 082 12 405 2 922 1 595 2 731 1016 12719 12 027 3 305 1 235 810 790
Vil 2 670 1 081 13819 13214 2 914 1 550 2 705 1 072 13 957 13 239 3 001 1045 1 072 1 057
Vili 2 765 1 118 13 537 12 926 3158 1 626 2 775 1 124 13 592 12 854 3 071 1223 824 848
IX 2 545 1 016 12 649 12019 3316 1624 2 586 1010 12 802 12 017 3 378 1 248 613 612
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22. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet -  Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police






























































a l ister 11 
Passenger 
ca r”
1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12
1 9 9 4 ... 6 245 423 ‘ 480 87 63 32 262 8 080 998 1 220 754 4 581
1 9 9 5 ... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191 1 031 1517 908 59 66
1 9 9 6 ... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 986 1391 873 54 29
1 9 9 7 ... 6 9 8 0 391 438 69 61 24 247 8 957 952 1 279 857 52 29
1 9 9 8 ... 6 902 367 400 62 54 25 232 9 097 847 1 110 801 5 544
1998 VII 731 37 41 2 7 8 21 956 58 155 160 537
vn i 879 42 49 4 11 7 26 1074 82 276 186 492
IX 730 34 38 7 8 3 15 887 82 207 109 432
X 633 31 32 9 5 2 13 797 96 147 52 458
XI 650 22 22 7 3 - 8 839 152 89 37 471
XII 627 36 43 10 1 - 31 849 113 47 14 604 .
1997 1 483 27 29 10 _ _ 17 640 100 39 18 400
11 418 28 35 7 2 - 22 543 72 20 15 366
III 442 31 36 8 2 1 21 579 63 37 22 400
IV 423 38 43 4 6 1 30 512 52 64 52 312
V 573 31 31 6 6 - 17 724 71 125 82 404
VI 707 49 56 3 13 5 29 913 45 149 137 546
VII 732 34 38 4 5 3 23 932 65 165 155 495
VIII 852 41 45 3 10 7 18 1 091 83 243 169 540
IX 661 30 32 5 6 6 14 803 87 182 102 399
X 644 28 31 4 4 - 22 822 9B 138 58 477
XI 544 Z9 34 7 4 - 21 723 106 74 32 440
XII 501 24 28 8 3 1 13 670 110 43 15 450
1998 ! 493 23 25 6 _ — 15 653 89 38 16 453
11 441 26 29 5 2 1 19 635 67 20 10 468
111 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 2 1 22 491 36 66 43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
VII 687 36 38 . 4 8 3 23 932 49 144 138 535
VIII 770 33 37 8 5 5 18 993 73 178 126 573
IX 680 41 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 522 28. 30 6 3 - 19 711 85 57 25 448
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
*1999 1 479 20 23 4 1 — 14 705 93 19 7 482
II 469 26 26 6 1 - 15 630 83 19 11 445
III 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 451 22 24 ■ 6 4 1 7 587 58 88 66 295
V 580 28 30 4 6 2 16 733 39 144 109 399
VI 697 37 45 5 9 4 25 893 58 164 131 486
VII 721 39 41 4 6 3 26 945 56 164 151 520
VIII 697 49 57 8 8 8 32 875 62 155 130 494
IX 673 35 36 5 9 - 19 830 59 169 119 435
”  Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat 11 Inkl. bäde förare och passagerare. 11 Comprising both drivers and passengers.
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Posti Ishetykse t - Postförsändelser - Postal consignments
Kirjelähetykset 











1 9 3 4 . . . . 1 154 600 23 8 0 0 7 2 0400
1 9 3 5 . . . . 1 184100 25 1 0 0 746 300
1 9 9 6 . . . . 1 219 200 26 0 0 0 737 000
1 9 9 7 . . . . 1 263 800 25 2 0 0 807 500
1 9 9 8 . . . . 1 287 000 24 700 849 000
1996 VI 282 000 6 2 0 0 183 800
VII
V ili
IX 264 500 5 7 0 0 166 600
X
XI
XII 364 900 7 800 201 700
1997 1
II
III 309400 6 1 0 0 170 600
IV
V
VI 301 500 6 3 0 0 210 400
VII
V ili
IX 279 100 5 5 0 0 198 500
X
XI
XII 3 7 3900 7 200 227 900
1998 1
II
III 3 1 6800 6 0 0 0 2 0 8800
IV
V
VI 296600 6 0 0 0 211000
VII
V ili
IX 280100 5 4 0 0 197 000
X
XI
XII 3 9 3400 7 300 232 500
1999 1 
11 
III 337100 5 9 0 0 2 0 6400
IV
V
VI 305400 5 9 0 0 212 600
VII
V ili








Overnattningar p i inkvarterings- 
anliggningar11












1 000 000 mk 
F1M million
1 2 3
1994.. 1 3 4 6 7 1 9 0 3 3 7 6  988 ♦ -1  311
1995.. 13 923 790 3 2 9 2 4 8 4 ♦ - 2  782
1998.. 14013 513 3 284644 ♦ - 2  984
1997.. 14 925 560 3 645 854 ♦ - 2  274
1998.. 15 327 177 3 7 0 0 3 9 6 ♦ - 2  310
1995 VI 1 740 501 430471 -1 6 4
Vlf 2 274 290 597 150 -1 4 9
V ili 1 586 717 4 8 5315 -1 0 0
IX 1 073 876 250729 -2 2 6
X 944 081 193908 -3 2 4
XI 914 755 187 000 -3 2 6
XII 739 699 199606 -2 4 9
1997 1 786023 204316 -2 5 7
II 963 915 169974 -1 6 6
III 1 135 262 213855 -2 3 0
IV 1 048095 191779 -2 7 9
V 1 064102 281 442 -1 3 9
VI 1 783989 437 506 -2 0 7
VII 2 540 859 690 378 -3 4
Vili 1 704 811 553 804 - 4
IX 1 125 259 261 003 -1 9 0
X 983182 196 668 -3 31
XI 958374 205011 -2 9 0
XII 831 689 240 118 -1 4 7
1998 1 895 480 264 103 -2 81
II 1 014917 197 167 -2 5 3
III 1 159162 231 976 -331
IV 1 097 240 192119 -2 5 2
V 1 046164 259 500 -2 0 5
VI 1 831 938 464 806 -1 8 4
VII 2 520622 641 157 269
V ili 1 709623 532 941 145
IX 1 174 868 286074 -2 0 9
X 1 021 016 191389 -4 1 3
XI 993409 209 739 -3 2 5
XII 862 738 229 425 -271
*1999 1 835 584 232 166 434
II 899 767 185389 308
III 1 178 629 233 772 382
IV 1 0 88  774 183181 353
V 957 544 222139 212
VI 1 6 1 1 3 6 4 431 117 253
VII 2 426 728 616 642
Vili 1 604 821 520186
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25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mänadsgraf over total produktio n en
M o n th ly  in d ic a to r o f  to ta l outpu t
26. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter























*1 9 9 5 .. . . 100,0 3.5
* 1 9 9 6 . . . . 103,7 3,7
*1 9 9 7 .. . . 110,0 6,0
* 1 9 9 8 . . . . 115,7 5,2
*1996 1 98,5 2,4
It 97,9 2,1









































V ili 118,8 2,8
Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Ar och kvartal Statshushällningen K om mu nai ekonomi
Year and quarter State finances Municipal ftnances
1 2
1 9 9 4 ... 99,2 97,7
1 9 9 5 ... 100,0 100,0
1 9 9 6 ... 100,6 ■ 101,3
1 9 9 7 ... 101,2 102,5
*1 9 9 8 .. . 102,6 105,4












‘ 1999 1 100,1 106,6
II 100,3 106,9
27. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Brutto nationalprodukt per invänare
Gross domestic p roduct per capita
Käypiin hintoihin -  Till löpande prise r -  At current prices 
mk -FIM
Vuosi -  Ar -  Year
1990........................................ 104 497
1991........................................ 99 335
1992 .......................... ............ 96 627
1993........................................ 97 328
1994........................................ 102 465
19 9 5 ...- ................................. 109 903
1996............................ ..........  114 644
*1997 ........................................ 123129
*1998........................................ 133129
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28. Bruttokansantuote ja netto kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst —
























































1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K ä y p iin  h in to ih in  -  T ill lö p a n d e  p r is e r -  A t  c u r re n t  p r ic e s
19 9 5 . 561 387 291 753 128178 419931 75028 15481 90 509 209 320 164 604 439 177 219 929
19 9 6 . 587 550 306 715 134849 441 564 81 116 16941 98 057 220 921 175719 467 322 231 501
*1997  . 632 882 321 669 140459 462 128 92 908 19379 112 287 249 677 197 048 513 147 243 229
*1998  . 686 013 344 550 146633 491 183 106752 19753 126 505 270 282 208 930 559 157 261 376
1996 I 141 346 73 438 29 988 103 426 19472 3 546 23 018 51 325 42 786 113659 53 317
II 145 137 76 465 32 325 108 790 16 967 52 08 22 175 57 642 43 671 114 770 61 422
III 144 872 76 061 34 992 111 053 21 743 4 059 25802 52 190 41 146 115332 58 532
IV 156195 80 751 37 544 118 295 22 934 41 28 27 062 59 764 48116 123 561 58 230
*1997 I 148 714 76161 31 088 107 249 19844 3 920 23764 54 970 45 075 119 794 54 866
II 156 834 79 979 33 840 113819 19 838 6 228 26066 62 853 49 702 127 103 65318
III 157 350 80124 3 6 7 1 5 116839 25965 4 683 30648 63 435 48 268 127 992 62194
IV 169 984 85 405 38 816 124 221 27 261 4 548 31 809 68419 54 003 138 258 60 851
*1998 I 164 428 81 286 32 439 113725 24175 3 901 28 076 68 653 52 839 133 742 58939
II 171 012 84 856 3 5 3 9 6 120252 22 367 6451 28 818 68 966 52 903 138 443 67 708
III 168 895 86 302 38 4 7 9 124781 29 365 47 38 34103 65 6 5 5 50 680 138 286 68903
IV 181 678 92 106 40 3 1 9 132 425 30 845 4 663 35 508 67 008 52 508 148 686 65826
*1999 1 171 213 87 1 5 9 32 983 120142 27 615 34 33 31048 60 940 50137 141 476 61 532
II 178 947 89 140 36 0 9 9 125239 25 818 58 38 31 656 65 3 2 5 50 316 148 185 72 244
1995 h in to ih in  -  T ill 1995 â rs  p r is e r -  1995 p r ic e s
1995 . 561 387 291 753 128178 419 931 75028 15481 90 509 209320 164 604 439 177
1996 . 584 205 301 984 131 367 433 351 81 020 17116 98136 222 155 174 993 462 614
*1997  . 616 846 310 764 135175 445 939 90347 19268 109615 253716 194 976 494 596
*1 9 9 8 . 651 349 327 863 137 075 464 938 100 252 19220 119472 278 178 213 274 529 742
1996 1 139 430 73161 31 707 104 868 19662 35 08 23170 51 298 43 245 110 034
II 143 778 75 319 32 306 107 625 17 091 5007 22 098 57 348 43 213 111 633
III 146 432 74 575 32 669 107 244 21056 41 48 25 204 53 206 40 804 116 221
IV 154 565 78 929 34 685 113 614 23211 4 453 27 664 60303 47 731 124 726
*1997 1 144 781 74 637 32 264 106 901 19 658 3 869 23 527 57114 45 005 112318
II 153 214 77 550 33 255 110805 19 234 59 09 25143 64 531 49 436 120 513
III 155 345 76 988 33 808 110796 24 443 4 676 29119 63 949 47 387 126106
IV 163 506 81 589 35 848 117 437 27 012 48 14 31 826 68122 53148 135659
*1998 1 155 514 77 712 32 611 110323 22 548 38 09 26 357 69 309 52 908 125 720
II 161 591 81 371 33 7 3 8 115109 20 796 59 90 26 786 70102 53 327 130 345
lii 162817 81 810 34 346 116156 27 003 4 597 31 600 66 907 51 958 137 571
IV 171 427 86 970 36 3 8 0 123 350 29 905 4824 34 729 71 860 55 081 136106
*1999 1 160 739 81 479 32 774 114 253 25 025 3 2 7 6 28301 66 896 53 016 128 904
II 167 027 84117 33 907 118024 23 230 5391 28621 71 232 52 471 133 907
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29. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
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1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Käypiin h in to ih in -T ili löpande priser -  A t curren t prices
1995. 8 930 13 044 129416 12 895 15137 8 241 42 500 49 713 381 843 108 986 561 387
1996. 8312 12 280 125434 13 494 17 205 8 442 45003 52 986 395 937 114222 587 550
*1997 . 8127 13365 138453 13 291 19648 8 698 49 248 59861 430177 117 694 632 882
‘ 1998. 6 827 14789 153 086 13 885 24 131 9323 54 009 63875 470 180 122 435 686013
1995 1 1832 3 672 31489 4 051 4054 1696 10 871 11 854 95025 27 246 141 346
II 1780 2 234 32 227 3152 3732 2 188 10940 13157 97 419 28059 145137
III 2 026 2 695 29 653 2 875 4197 2 318 11 539 13191 96 835 28 889 144872
IV 2 674 3 679 32 065 3416 5 222 2 240 11 653 14 784 106658 30 028 156195
*1997 1 1635 4 106 31914 4094 4 305 1733 11906 13194 100 199 28 405 148714
11 1 796 2 733 35379 2994 4 237 2 291 12181 15152 106 048 29154 156834
III 2335 3172 33576 2 707 4915 2 394 12 526 15 076 106 252 29 862 157 350
IV 2 381 3 954 37 584 3 496 6191 2 280 12 635 16439 117 678 30273 169984
*1998 1 1362 4 271 36 931 4 407 5426 1986 13 868 14401 112 899 29 470 164428
II 1502 2 795 39391 3159 5242 2 467 13912 16205 116 881 30 341 171 012
III 1823 3 535 36 582 2 829 5954 2 553 13301 16047 114 436 31 113 168895
IV 2140 4188 40182 3490 7 509 2 317 12 928 17 222 125 964 31 511 181 678
*1999 1 1484 4 337 37 859 3986 6391 1 993 14 270 14 941 117 496 30304 171 213
II 1662 2 645 41 001 2 793 5996 2 700 14 767 16 840 122 640 31 196 178947
1995 hintoihin -  Till 1995 ârs p r is e r - /U  1995 prices
1995. 8 930 13 044 129416 12 895 15137 8 241 42 500 49 713 381843 108 986 561 387
1996. 9807 12323 133 256 14 036 17 267 8 417 45226 51 937 401 462 111035 584 205
*1997 . 10 571 13 749 146467 14 018 19 542 8 521 49 221 54 826 427 167 113 643 616846
*1998 . 9443 14 202 159336 14 164 21430 9 053 53 574 58 560 457 100 114 409 651 349
1996 1 1873 3 447 32 811 3980 3661 1704 10866 11 578 95 445 26 882 139430
II 1926 2 337 33953 3186 3 528 2195 10 994 12828 98405 27 502 143778
Hl 3 951 2 716 32 020 3050 4 269 2 307 11 655 13142 100375 28124 146432
IV 2 057 3823 34472 3820 5809 2211 11 711 14389 107 237 28 527 154 565
*1997 1 1 991 3 679 34 239 4125 4 124 1 712 11 734 11 888 99 554 27 511 144 781
II 2103 2 749 37732 3139 4 021 2 231 12 074 13 872 105789 28 203 153 214
III 4 356 3154 35537 2 926 4808 2 337 12 565 14129 107 410 28 804 155345
IV 2121 4167 38959 3828 6589 2 241 12 848 14 937 114414 29125 163506
‘ 1998 1 1969 3773 38 950 4155 4607 1830 12 973 12 859 109 238 27 678 155514
II 1991 2 814 40 544 3239 4 391 2 355 13 283 14761 113 094 28 396 161 591
III 3461 3402 38 492 2912 5227 2 540 13672 15077 113 881 29 011 162817
IV 2022 4213 41350 3858 7 205 2 328 13 646 15863 120 887 29 324 171 427
‘ 1999 1 1893 3924 41 244 4161 5079 1839 12 848 13472 113 378 27 731 160739
II 1893 2795 43102 3116 4 681 2 567 13 593 15444 117 690 28450 167 027
11 Ml. muut toimialat. 11 laki. övriga näringsgtenar. 11 incl. other industries-
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern—  Consumer survey
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hatväret 



















Kyi la Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Ves Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Xes Perhaps
% kotitalouksista- % av hushállen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1! 1,3 3,4 1,0 0.7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20.8 15,6
V I A 3,8 0,7 0,8 2,6 4.1 7.4 5,0 16,5 10,4 20,3 14.3
VIII 2,2 4.0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1,3 1,4 2,7 5,6 3,5 2,8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2.1 4.2 0,7 0,7 2.8 6,7 6,9 5.5 17.7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1,3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
Vtll 2.1 4.0 0.7 0,7 2.9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1 9 3.7 0,9 0,7 2,5 4,1 5,0 3.4 16,0 9,0 25,1 15,5
1998 II 2,2 4.2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1,0 1,1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12.7
VIII 2.7 3,8 0,8 0,5 2,5 3,2 4.5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
XI 2,2 2,2 1,5 0.7 2,7 3,1 4,6 3.6 14,6 8,6 26,5 11.8
1999 II 1,8 4.0 1,1 0,6 3,4 2,9 8.6 6,1 15,7 8,7 25,8 15,9
V 2,0 2.6 1,3 0,9 3,7 4.3 9.4 4,4 20,3 6,2 24,6 16,1
VIII 1.8 3.7 1,1 0,9 3.6 3,0 3,7 3,6 14,4 6,4 27,0 15,8
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana 
Potential purchases over the next six months












Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan 
Hobbyartiklar Semesterresa i Finland 




Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyitä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kenske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - % av hushállen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 2t 22 23 24
1996 II 1,1 1,9 11,1 12,0 8,9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1,3 1,0 9.0 10,7 9,4 11,3 8,8 4,9 39,6 18,6 21.7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9.8 6,3 25,1 12,4 19,8 12,9
XI 1,0 1,1 12,8 12,6 9,7 12,2 8.5 6,9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II 1.1 1,5 11,0 9,1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1.6 1,4 11.5 9,5 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
Vili 0,9 1.3 12,9 9,4 11.0 10,4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
XI 1,3 1,0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5.7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1.4 1.2 12,3 9.8 11.2 9.8 11.1 44 9 14.5 26,6 11.1
Vili 1,0 1.0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6,8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1.0 0.8 15,8 12,1 12,1 7,7 11,0 6,4 32,1 13,2 21.9 8,7
1999 II 0,8 1.3 14,9 13,4 11,8 11.4 10,1 5,6 40,5 16,5 25,6 13.7
V 0,7 1.4 15.9 11,4 13,0 10,0 13,6 5.7 45,5 12,6 28,5 12,4
V ili U 1,0 16,1 14,1 10.5 12,4 10,4 6,5 29,6 14.2 23,2 11,9
11 Ostoaikomus seuraa va n vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande ¡5r. ”  Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
V e ro t ja  v e ro n lu o n te is e t tu lo t  -  S k a tte r  o ch  in k o m s te r  a v  s k a tte n a tu r  -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 




Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och fO rmögenhetss ka n 





















































































1000 000 mk -F IM  millien
1 2 3 4 5 6 1 8 9
19 94 ., 102 306 -7 0  108 32 1 9 8 2 391 37 667 2 3 0 0 1490 20 969 3157
19 95 .. 109 575 -71  704 37 871 2 221 36939 24 79 265 21 8 3 5 3 0 8 5
19 96 .. 121 589 -7 5  811 45 7 7 8 2 580 42103 1 972 67 23 210 31 66
19 97 .. 131 957 -81  871 50086 2 460 45 599 20 62 4 24 640 3252
19 98 .. 142 781 -8 6 1 4 9 56632 2 376 49 660 21 92 - 26 233 33 76
1997 1 14 587 -11  817 2 771 299 3721 85 2 2 284 365
■ Il 10 095 - 6  200 3 8 9 5 89 3 0 1 6 27 1 17 58 168
111 14 357 -8 6 1 2 . 5 7 4 5 428 5 839 309 1 18 03 209
IV 9 574 - 5  938 3 636 172 2 477 179 1 1 976 278
V 15081 -9 3 1 5 5 7 6 6 163 36 07 170 0 2 106 250
VI 9 256 - 5  519 3 7 3 6 192 34 87 102 0 19 96 261
Vil 10379 - 6  431 3 949 184 3 7 2 9 123 0 2 224 322
V ili 10404 -6 4 9 7 39 06 128 3 8 6 0 184 0 2 3 1 5 313
IX 9 568 - 5  904 3 664 205 4 045 180 1 2 078 280
X 9 1 5 8 -5 6 2 9 3 529 215 3651 222 0 2 039 290
XI 9 9 0 3 - 4  335 55 68 165 4 078 235 1 21 12 274
XII 9 596 - 5  675 3 921 222 4 091 245 "4 1 950 243
1998 1 10558 - 7  520 3 0 3 8 198 4 265 81 _ 2 864 323
II 9 825 -5 1 4 1 4 6 8 4 225 5091 188 - 1 700 210
III 11 786 -7 1 5 6 4 630 180 4 524 199 - 19 06 235
IV 10413 - 6  374 4 039 215 2 913 148 - 2 026 263
V 18 763 -1 0  497 8 266 179 3 9 0 5 193 - 2 203 303
VI 9 679 -5 7 9 3 3 886 226 3 9 2 5 154 - 2 023 275
VII 12131 - 7  268 4 863 173 3 8 5 7 137 - 2 351 331
Vili 11 649 - 6  985 4 6 6 4 197 4 369 145 - 2 465 327
IX 10480 - 6  250 4 230 155 4 1 0 8 230 - 2 1 3 6 276
X 10233 - 6  067 4 1 6 6 230 4 249 207 - 2 1 5 6 298
XI 8 588 - 3  729 4 8 5 9 186 4 355 273 - 2 264 283
XII 18 676 -1 3  369 5307 211 4 101 237 - 2 1 4 0 253
1999 1 11 450 7 1 0 5 43 67 280 4 609 124 2 451 300
II 10 097 -2 0  005 4 3 2 0 210 59 12 181 - 1 933 232
Eli 12023 - 8  351 3 672 237 4 208 202 - 1 999 225
IV 11 748 - 6  697 5051 224 3 458 182 - 2 380 302
V 17121 - 8  820 83 02 170 4 3 5 0 137 - 2 224 263
VI 10 636 - 6  088 44 09 231 4 299 190 - 2 119 265
VII 12108 -7 1 0 4 50 04 163 4 1 5 0 151 - 2 457 356
Vili 12121 - 7  070 5051 157 4 749 170 - 2 394 306
IX 11090 -6 4 0 8 4 682 212 3 729 248 - 2 377 302
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govemment cash revenue (cont.J
Vero: ¡a veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero Muut verot ja
Acciser (forts.) Stämpel s katt Skatt pä bilar ajoneuvovero Överlätelseskatt veronluonteiset
Excise duties (cont.) Stamp duties Motor car tax Motorfordons- Property transfer tulot
Vuosi ja skatt tax Övriga skatter
kuukausi Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor och inkomster
Aroch juo ma vero Pä bränsle valmisteverot vehicles av skattenatur
mänad Pä alkohol- On fuel Övrtga Other taxes/
Year and drycket acciser revenue similar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 OOO 000 m k-F IM  million
10 11 12 13 14 15 15 17
1 9 9 4 .......... 5122 9 8 1 5 2 874 2116 2 054 844 2 473
1 9 9 5 .......... 6 807 11628 315 2 030 2 686 668 1 720
1 9 9 6 .......... 7 008 12714 322 2 047 3611 929 1 947
1997 .......... 7 160 13896 331 781 4 210 979 1727 1 959
1938 .......... 7 187 15306 364 255 5 259 1042 2 535 2 144
1997 1 736 1 159 24 86 268 3 50 71
!! 473 1 092 26 16 374 99 18 45
Ill 486 1 093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1 202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
V ili 748 1 224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 186 27 67 404 8 213 1 194
XI 589 1 214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 1 772 17 36 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1 288 32 -1 564 6 199 127
V ili 751 1354 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1 248 29 - 9 383 234 138 76
X 557 1 289 32 - 4 452 9 157 115
XI 590 1354 37 17 425 25 .143 62
XII 529 1 327 30 2 413 104 272 67
1999 1 783 1 340 28 -4 9 527 3 305 312
II 445 1 231 24 -1 9 496 84 165 1 016
III 467 1 279 27 0 461 386 168 100
IV 611 1 432 35 2 572 15 184 129
V 627 1305 28 2 549 20 153 72
VI 540 1 282 32 -1 4 582 110 216 80
VII 765 1 300 36 1 634 5 152 108
V ili 739 1 314 35 -1 412 72 174 55
IX 733 1 312 31 -1 452 263 189 72
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
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18 19 20 21 ' 22 23 24 25 26 27 28
1994. 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 135902 12 287 73191 209 093
1995. 108 713 26 716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152 473 14783 54 071 206 544
1396. 124 246 31 228 33 33 8 550 39 778 164 024 9 694 173918 16 921 33 845 207 763
1997. 134 507 31 684 3 657 7 034 38 718 173 225 8 4 1 2 181 637 16 256 10 371 192 008
1998. 148328 37 203 3 862 7 960 45 164 193 492 10 752 204 244 18415 5 547 209 791
1997 1 9 639 2 732 122 420 3 1 5 2 12791 49 12 839 305 9 507 22346
11 9 339 3 3 9 0 1 841 -2 7 3 3 6 3 12702 37 12739 564 7 344 20 0 8 3
III 15294 1980 163 711 2 692 17986 213 18199 602 1203 19402
IV 90 67 1 302 240 1770 3 072 12139 3 2 6 2 15401 37 67 - 2  609 12792
V 12 507 3 049 194 987 4 037 16 544 1030 17 573 1809 31 67 20740
VI 10 299 1867 159 753 2 6 1 9 12918 551 13 468 886 - 3  959 9 5 0 9
Vli 10925 1 541 177 -1 9 1 522 12447 1 270 13717 1303 209 13926
VIII 11057 1 461 180 129 1 590 12647 339 12985 695 -9 8 7 11 998
IX 10906 3 4 2 9 133 428 3 857 14763 251 15014 637 87 77 23791
X 11 543 1 517 173 322 1839 13382 506 13888 1301 -3 0 2 1 10867
XI 12 769 3 745 173 1 312 5 057 17 826 878 18704 2 425 -3 6 0 8 15095
Xll 11 164 5 671 105 248 5 918 17082 28 17110 1962 -5 6 5 2 11458
1998 1 11277 2 642 124 358 3 000 14277 80 14 358 694 417 14 775
11. 13 744 3481 1 949 277 3 7 0 8 17 452 72 17 524 978 - 2  821 14 703
Ill 12 474 3 565 158 952 4 527 17 001 3 7 8 3 20 7 8 3 5092 - 3  653 17130
IV 10136 1068 277 3 082 4 1 5 0 14 286 337 14623 322 -5 3 5 8 9 265
V 15488 1 645 228 712 2 357 17 845 629 18475 1576 5 7 1 3 24188
VI 11079 2 362 185 318 2 680 13759 577 14336 1 010 11 215 25 551
VII 12 277 1 247 154 432 16 80 13 956 189 14145 473 -7 9 3 13352
VIII 12971 2 076 173 208 2 2 8 4 15255 227 15 482 784 81 87 23669
IX 11682 1 417 146 204 1 621 13303 2 330 15 633 2 839 54 15687
X 11738 2 624 175 1069 3 6 9 3 15432 648 16 080 1790 -1  445 14 635
XI 12 609 8 8 6 5 187 623 9 488 22 098 1344 23 442 2 144 953 24 395
XII 12853 6211 105 -2 3 5 59 75 18828 536 19364 712 - 6  923 12 441
1999 1 12929 2 689 127 -2 2 9 2 461 15390 143 15 533 398 _ 15533
II 14 297 1559 203 602 2161 16 458 374 16832 1354 - 16832
III 11433 3 099 1 545 673 3 771 15 205 4 277 19482 5 083 - 19482
IV 12176 18 28 292 717 2 545 14 721 159 14880 1211 - 14880
V 15 978 17 28 202 841 2 570 18 548 777 19 325 1 562 ■ - 19325
VI 12 223 2 399 94 1 315 3 713 15936 245 16181 539 - 16181
VII 12 825 1374 31 242 16 16 14 441 83 14 524 510 - 14 524
VIII 13 233 1948 187 -4 71 1 477 14710 390 15100 323 - 15100
IX 12224 1 755 186 16 98 3 4 5 2 15676 707 16 383 2 097 - 16 383
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inomstatsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot-Överföringsutgifter
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Statsbidrag till hushäll 





1 000 000 m k- H M  million
1 1 3 4 5 6 7 8
1994 . 11543 3 732 33 477 48 751 40389 15975 43 981 9 059
1995. 12 088 3 022 36 337 51 446 39481 19 312 42 488 8 727
1996. 12519 3 697 37 479 53695 33199 18 348 40450 8 3 5 3
1997. 12 901 4 468 37 228 54 596 30134 14 857 38421 8341
1998. 13 358 4 809 37 060 55 227 29452 14 791 37 340 8 3 1 0
1997 1 1 098 630 2 148 38 76 3 519 1 192 4 590 696
11 1 075 89 2 486 3 6 4 9 3 467 898 2 835 696
111 1 066 911 2 776 4 7 5 3 3 720 753 3 167 696
IV 1067 103 2 932 4 1 0 2 4 062 1 089 3 612 696
V 10 68 131 3 000 4 1 9 9 3 687 870 2 708 695
VI 10 70 1 073 3 297 5 440 34 47 864 3 573 695
VII 1070 80 3 739 4 888 - 2  955 414 2 591 695
VIII 1 074 125 2 776 3 975 1 363 981 3 080 695
IX 1076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695
X 1 079 204 2 754 4037 2 409 3 354 2 659 694
XI 1 079 73 3 4 6 5 46 16 2 501 897 2 668 695
Xli 1 081 466 4 905 6451 2 502 2 620 4 0 9 3 694
1998 l 1 154 1 263 2 927 53 43 3 887 1 025 3 912 694
II 1 102 114 2 819 4 035 3 309 837 2 903 694
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693
IV 1 105 97 2 456 36 58 2 570 900 3 067 693
V 1 103 64 1 954 3 1 2 2 2 648 1051 2 955 693
VI 1 106 1 241 3 257 5 603 2301 861 3 674 693
VII 1 112 118 4 223 5 452 2 447 634 3 0 3 2 692
VIII 1 113 82 2 696 3 891 2157 803 3081 692
IX 1 108 484 3 061 46 53 2 548 1689 2 844 692
X 1 117 112 3 237 44 66 2 255 2 403 2 513 691
XI 1 118 93 3 049 4 259 2 400 2 425 2 794 691
XII ' 1 120 353 4 1 1 0 5 583 2 666 1240 2 993 691
1999 1 1 196 1 403 2 293 48 92 21 72 629 3 888 690
II 1 143 60 2 7 1 5 39 17 2 467 1 584 2 672 691
III 1 146 493 2 903 4541 2 968 1 183 3 537 690
IV 1 145 80 3 040 4 2 6 4 2 278 882 2 582 689
V 1 147 79 3 066 4 292 2 797 877 2 805 689
VI 1 146 644 3 4 1 0 52 00 3 561 883 3 749 689
VII 1 156 178 4 258 5 5 9 0 3 622 650 29 14 688
VIII 1 147 62 2 885 4 094 195 666 2 496 688
IX 1 159 402 3 249 4 810 2 272 1 793 2 856 688
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter ¡nom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)


























































1 000 000 mk -  RM  million
9 10 11 12 IS 14 15 16
1994. 763 4 7 9 8 2 249 108154 312 1 204 2 221 3 738
1995. 1 168 4 545 6 6 4 9 113 644 274 1052 1882 32 08
1996. 5358 53 80 7 306 110040 213 1257 1 856 3 326
1997. 6 567 4 280 7 689 101947 360 1253 1 703 3 316
1998. 7 381 56 20 8 2 9 5 102878 391 10 70 19 90 3 451
1997 1 494 153 1766 11713 36 56 39 132
11 461 223 489 8 393 90 70 60 221
ill 527 255 358 8 779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10571 2 69 122 193
V 359 285 572 8 482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9 4 8 3 1 78 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
VIII 529 266 583 6801 1 116 137 253
IX 526 n i 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 99 34 28 88 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1 199 350 11395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2 201 11 871 142 39 35 217
II 678 189 423 8 339 62 73 67 203
111 679 350 449 6 240 13 62 94 169
IV 843 364 505 8 249 17 79 126 223
V 507 315 439 7 9 1 5 15 113 137 265
VI 673 747 612 8 867 37 81 144 262
VII 674 296 642 7 725 20 88 171 280
VIII 560 336 550 7 486 17 86 175 278
IX 552 573 621 8 828 8 109 189 ' 306
X 626 477 705 8 979 6 89 241 336
XI 628 753 832 9831 5 78 195 278
XII 278 1057 316 8 5 4 9 47 172 415 634
1999 1 656 72 20 76 9 4 9 3 21 4 34 58
11 655 287 321 7 9 8 6 95 17 75 187
III 822 448 507 9 4 6 4 12 15 115 143
IV 487 806 681 75 17 8 11 153 172
V 652 320 415 7 865 12 13 124 149
VI 666 537 897 10293 10 60 157 228
VII 650 310 647 8 7 9 3 12 53 148 214
VIII 648 394 651 50 50 25 36 153 214
IX 538 375 624 8 4 5 9 38 63 211 311
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( f o r t s . )  —  
Central government cash expenditure (cont.)
Muut menot -  Öwiga utgifter 
Other expenditure
Me not il man 
rahoitustalous-
Valtionvelan Muut ja eritte- Yhteensä
toimia
Utgifter exkl.
Vuosi ¡3 korot lemättömät Totalt finanstrans-
kuukausi Räntä r menot Total aktioner
Ar och Interest on Övriga och Expenditure
mänad State debt ospecificerade excl. finan-
Year and utgifter da ! frees-
month Other and actions
non-itemised
expenditure
Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar Menot ilman valtionvelan
Financial investments kuotetuksia
Utgifter exkl. amener ingai pä
Lainan- Muut Yhteensä statss kuiden
anto finanssi- Totalt Expenditure excl. redemption












o f extra- 
budgetary 
funds
1 000 000 mk -  FIM million
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 . 21 964 ' 265 22 229 182873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1995 . 25 799 537 26 336 194 635 71 20 9 644 16 765 211 399 12 620
1996 . 29 988 -5 9 29 929 196990 7 3 5 4 6 402 13 756 210 747 14 574
1997 . 24 617 19 24 636 184496 9401 1 141 10 542 195038 ■ 14 745
1998 . 31 537 -1 2 31 525 193 081 10496 1 047 11 543 204624 16314
1997 1 51 88 - 8 5 1 8 0 20 900 369 163 538 21438 552
11 661 2 663 12926 357 64 421 13 347 ;  502
III 4 6 5 6 5 4 660 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3 098 - 3 3 094 17 980 4 6 4 5 25 4 670 22630 4 889
V 757 - 4 752 13 810 502 237 739 14 549 1023
VI 2 122 - 2 2121 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 1 727 22 17 50 8 4 9 7 860 61 921 94 17 2 045
V ili 269 16 286 11 315 486 8 494 11 809 664
IX 2 870 -1 0 2 860 15394 539 102 641 16 034 848
X 1 953 4 1 957 16 224 653 29 682 16 906 900
XI 728 6 734 12855 564 25 590 13 444 1 121
XII 589 -1 0 579 19016 -5 0 4 218 -2 8 6 18 730 342
1998 1 3 658 0 3 658 21 090 505 82 587 21 676 692
II 1 163 2 1 165 13742 378 75 454 14196 587
III 7 033 0 7 033 18 603 44 12 44 4 4 5 6 23059 5 875
IV 5 4 7 8 - 7 5 472 17 602 510 12 522 18 124 1 095
V 2011 1 2 013 13 314 469 39 508 13822 622
VI 2 119 - 2 21 17 16 850 576 30 605 17 455 1 300
VII 1 107 1 1 108 14 564 518 249 767 15 331 777
VIII 679 -1 678 12 332 529 33 563 12 895 821
IX 5 3 5 9 -1 5 359 19146 675 132 807 19 952 1 401
X 1978 - 3 1 975 15 757 643 62 705 16 462 1082
XI 554 6 561 14929 875 30 905 15 834 1 142
XII 399 -1 2 386 15153 406 259 665 15817 881
1999 1 1 664 1 1 664 16107 283 158 442 16 549 501
II 1 293 0 1 293 13 384 307 29 336 13720 507
ill 7 1 4 0 0 7 140 21 288 4 624 38 4 662 25950 6 0 4 8
IV 6 677 -1 6 676 18 629 913 39 951 19 581 1 412
V 439 73 512 12819 26 513 539 13357 174
VI 2 239 5 2 245 17 966 750 22 773 18 738 1376
VII 955 0 954 15 551 263 46 309 15861 577
VIII 769 0 769 10127 300 23 323 10449 523
IX 6431 3 6 435 20 0 1 5 955 626 1 581 21 596 1 107
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
























sijoitukset H  
Rnartsitwes- 












netto kua 1 etukset {—) 
Nettouppläning (+) 
Nettoamortering [-}  





Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73 191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 635 -5 0 0 8 5 - 8  842 -5 8  927 54 071 -4 8 5 6
1 9 9 6 . . . . 164 024 196 990 -3 2 9 6 6 -3 8 6 3 -3 6 8 2 9 33 845 -2 9 8 4
1 9 9 7 . . . . 173 225 184 496 -1 1 2 7 1 - 2  130 -1 3  401 10371 - 3  030
1 9 9 8 . . . . 193 492 193 081 411 -791 -3 8 0 5 547 5167
1396 1 14 818 21 599 -6 7 8 1 -4 5 7 - 7  238 6 755 -4 8 4
11 15 907 13 790 21 18 -2 2 0 1897 10359 12 256
llt 13 441 18 492 -5 0 5 1 -2 5 6 - 5  306 761 - 4  546
IV 12 891 16605 -3 7 1 4 -1 3 6 - 3  850 6 5 4 4 2 694
V 11876 14 347 -2 4 7 1 72 - 2  338 2 496 98
VI 14 592 17 262 - 2  670 -1  225 - 3  895 3 503 -3 9 2
VII 12 067 15214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 900 640
Vili 12 433 11 427 10 06 -2 3 8 768 6 829 7 597
IX 12 455 17 686 -5 2 3 2 2 675 - 2  557 -1 0  228 -1 2  785
X 13 792 17318 -3 5 2 6 -1 5 0 - 3  686 -2 5 8 - 3  943
XI 13 616 13214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16136 20038 -3 9 0 2 3 286 - 8  339 3 322 - 5  017
1997 l 12 791 20900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
II 12 702 12926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6 736
lii 17 986 18355 -3 7 0 -2 1 2 -5 8 2 1203 622
IV 12139 17960 -5 8 2 1 -1  408 - 7  229 - 2  609 - 9  837
V 16 544 13810 2 7 3 4 291 30 25 31 67 6 191
VI 12 918 17 246 - 4  328 -1 5 8 - 4  486 - 3  959 - 8  445
VII 12 447 8 497 3 950 349 4 300 209 4 509
Vili 12 647 11 315 1 331 -1 5 5 1 176 -9 8 7 189
IX 14 763 15394 -631 -3 8 9 -1  020 87 77 7 757
X 13 382 16224 - 2  842 -1 7 6 -3 0 1 8 -3 0 2 1 - 6  039
XI 17 826 12 855 4 971 288 5 259 -3 6 0 8 1651
XII 17 082 19016 -1 9 3 3 314 -1  620 - 5  652 - 7  272
1998 1 14 277 2109D -6 8 1 2 -5 0 7 - 7  319 417 -6 9 0 1
II 17 452 13742 3 7 1 0 -3 8 2 3 328 - 2  821 507
III 17 001 18603 -1  602 -6 7 3 - 2  275 - 3  653 - 5  928
IV 14 286 17 602 -3 3 1 6 -1 8 5 - 3  501 - 5  358 - 8  859
V 17 845 13314 4 531 121 4 652 5 713 10 366
VI 13 759 16850 -3 0 9 1 -2 8 -3 1 1 9 11 215 8 096
VII 13 956 14 564 -6 0 8 -5 7 8 -1  187 -7 9 3 -1  979
VIII 15255 12332 2 9 2 2 -3 3 6 2 587 81 87 10774
IX 13 303 19146 -5 8 4 2 1523 - 4  319 54 - 4  265
X 15 432 15757 -3 2 5 -5 7 -3 8 2 -1  445 -1  827
XI 22 098 14 929 7 1 6 8 439 7 607 953 8 560
Xil 18 828 15153 3 6 7 6 -1 2 9 3 547 - 6  923 - 3  376
1399 1 15390 16107 -7 1 7 -2 9 9 -1  016 -8 41 -1  857
II 16458 13 384 3 0 7 4 38 31 12 1 140 4 252
111 15 205 21288 -6 0 8 3 -3 8 5 - 6  468 - 2  464 - 8  932
IV 14 721 18 629 -3 9 0 9 -7 9 3 - 4  701 4 433 -2 6 8
V 18 548 12 819 5 7 2 9 238 5 967 403 6 370
VI 15 936 17 966 - 2 0 3 0 -5 2 8 - 2  558 - 5  095 - 7  653
VII 14 441 15551 -1  110 -2 2 6 -1  337 -1  580 -2 9 1 7
Vili 14 710 10127 4 583 67 4 650 -1  959 2 691
IX 15 676 20 015 - 4  339 -8 7 4 - 5  213 -11  127 -1 6  340
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Vuosi ja
kuukausi




1 9 9 4 .. . .
1 9 9 5 .. . .
1 9 9 6 .. . .
1 9 9 7 .. . .
































Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta 
Foreign currency denominated liabilities
Markka- ja euromääräinen velka -  Skuld i mark och i euro 
Markka and eurn-denominated liabilities
Korjaus- Valtion- 
erä ' velka 




































































1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
160 587 9 090 6 8 8 5 176 562 93008 1863 15237 33153 143 261 -1 2  300 307 523
158 545 5771 7 985 172 301 143948 1229 16 263 37 864 199 304 -1 2  300 359305
158 847 7 080 9081 175008 177700 1718 15469 37 892 232 779 -1 2  300 395487
142717 14 558 11 281 168 556 214876 1339 15205 30 624 2 6 2045 -1 2  417 418184
130 760 13 758 12 832 157 350 244325 1099 14 423 15557 27 5404 -1 2  417 420337
159 222 11 834 9 0 8 6 180142 180261 1718 15 469 40 7 7 8 238226 -1 2 3 0 0 406 068
162 085 12 210 9 292 183 587 183752 1718 15469 44 1 3 0 245069 -1 2 3 0 0 416356
158 001 12 051 9 1 4 4 179 196 187 972 1715 15434 44 0 5 8 249179 -1 2 3 0 0 416 075
155 575 12 480 9 348 177 403 192178 1339 15 526 43 845 252 888 -1 2 4 1 7 417 874
155 880 12 843 10 211 178 934 194126 1339 15 526 44 232 255223 -1 2  417 421 740
159 454 14 341 10 294 184 089 186952 1339 15242 43 015 246 548 -1 2  417 418 220
156 183 14 816 10445 181 444 190450 1339 15235 44 809 251 833 -1 2  417 420860
155814 14 64D 10354 180 808 192441 1339 15235 41 832 250 847 -1 2  417 419 238
154 425 14 402 11 184 180 011 202789 1339 15234 39 270 258 632 -1 2  417 426 226
154 826 14 278 11 184 180 288 204172 1339 15 234- 34 865 255610 -1 2 4 1 7 423 481
141 898 14 449 11 148 167 495 216455 1339 15218 34 6 8 4 267 696 -1 2 4 1 7 422 774
142 717 14 558 11281 168 556 214 876 1339 15 206 30 6 2 4 262 045 -1 2 4 1 7 418184
143 626 14 844 11 468 169 938 214 642 1339 15 206 31 277 262 464 -1 2 4 1 7 419985
143776 14792 11 473 170 041 217195 1339 15206 25 9 0 9 259 649 -1 2 4 1 7 417 273
137 141 14 872 11361 163 374 218647 1336 15158 28 1 4 6 263 287 -1 2 4 1 7 414 244
132 022 14 537 11 198 157 757 220246 1099 15211 24 912 261 468 -1 2  417 406 808
1 4 0798 13 602 10 979 165379 221 126 1099 15140 20 370 257 735 -1 2  417 410 697
141 919 13 158 11 784 166 861 231 777 1099 14 552 20776 268 204 -1 2 4 1 7 422 548
137 248 12 905 11 776 161 929 231 748 1099 14 545 21 935 269327 -1 2 4 1 7 418 839
137 754 12 914 11852 162 520 238 147 1099 14 545 23723 277 514 -1 2 4 1 7 427 617
136 296 12 515 11763 160 574 240451 1099 14 545 20845 276940 -1 2 4 1 7 425097
133 889 12 768 12 245 158 902 245829 1099 14 545 19889 281 362 -1 2 4 1 7 427 847
132 069 14 264 12 300 158 633 245521 1099 14 535 18695 279 850 -1 2  417 426 066
130 760 13 758 12 832 157 350 244 326 1099 14 422 15557 275404 -1 2  417 420 337
1 0 6199 13 654 12477 132 330 267 254 1396 14 824 16 986 300460 -1 2  417 420 373
1 0 6763 13 444 12 542 132 749 266407 1396 14 824 19 454 302081 -1 2 4 1 7 422413
1 0 8098 13 732 12687 134 517 266358 1 394 15 033 17101 293886 -1 2  686 421717
108 516 13 863 12 707 135089 267411 1297 15 015 20 1 8 5 303 908 -1 2 6 8 6 426 311
108 843 13 957 12 603 135403 266780 1297 15 015 21 772 304864 -1 2 6 8 6 427 581
109 019 13 930 12 675 135624 264237 1 297 15 205 19188 299 927 -1 2  686 422865
108 674 13 478 12713 134 865 264001 1 297 15 204 18103 298 605 -1 2  686 420784
109 458 13 762 12 964 136 184 262 859 1 297 15 204 17 330 296 690 -1 2  686 420188
110 219 13 817 12 831 136 867 260264 1 297 15 203 9 0 5 5 285819 -1 2  686 410000
Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekonomiskulden tili statens 
pensionsfond och kärnavfallshanteringsfonden.
’ Government's budgetary liabilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pá ársnivá i indextalen
index numbers
Year-on-year changes in
Rakennus- Kuluttaja- Pohiainflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi pe rush intä indeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för hintaindeksin Partí pris index 8a spr is index för indeksi Importpris- Exportpris-
Ar och Byggnads- ph sind ex underliggande Harmoriserat Wholesale hemmamarknads- Producen!- index index
mánad kostnads- Consumer inflation konsument- price index varor prisindex för Import price Export price
Yearand index price index Indicator of pris index11 Basic price index industrin index index
month Building underlying Harmonised for domestic Producer price
cost index inflation consumer price supply index
index11 home sales
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994.......... 1,5 1,1 1.3 1.6 1,4 -0,2 1,5
1995.......... 1,3 1,0 -0,1 0.2 0,7 -0,1 7,0
1996.......... -1,1 0,6 0.1 1,1 -0,7 -0,9 -0,9 -0,2 0,6
1997.......... 2.4 1,2 0,8 1,2 1.6 1,6 1.3 0,9 -1,7
1998.......... 2,3 1,4 1,0 1,4 -1,3 -1,4 -1.4 -3,5 -1,1
1996 VII -1,0 0,5 0,0 1.1 -1,1 -1,4 -1,6 0,6 —0,4
Vili -0,9 0,4 -0,1 1,0 -1,4 -1.5 -1.9 -0,3 -1,6
IX -0,9 0,5 0,1 1.2 -1,3 -1,4 -1,9 -0,4 -2,3
X -0,8 0,7 0,3 1,3 -0.7 -0,7 -1.7 0,4 -3.0
XI -0,4 0.7 0,4 1.4 -0,9 -0.8 -1,4 -0,3 -3,1
XII -0,2 0,8 0,4 1,7 -0,4 -0,4 -1.2 0,4 -3.5
1997 I 1,4 0,6 0,2 0,9 -0,7 -0,4 -1.3 0.0 -3.8
II 1,7 0,4 -0,0 0,6 0.0 0,3 -0,9 1.0 -3.9
III 2,0 0,6 0,1 0,7 0,5 0.5 0,2 -0.5 -4,9
IV 2.1 1,0 0.4 0,9 0,3 0.3 0,7 -1,8 -4,5
V 2,4 1,0 0,5 0.9 1,4 1,4 1.0 0,5 -4.0
VI 2,5 1,2 0,8 1,1 2,0 2.1 1,8 0,7 -3,5
VII 2,6 1.2 0,8 1.1 2,8 2,7 2.4 1.8 -1,7
Vili 2,8 - 1,6 1,3 1.7 3,0 2,9 2.6 2,4 0,3
IX 3,0 1.6 1,2 1,6 2.7 2.6 2,5 1,8 0.6
X 3,1 1,7 1.2 1.7 2,3 2.2 2,2 2,0 1,9
XI 2,8 1,9 1,2 1,8 2,6 2.4 2,5 2,3 1.7
XII 2,8 1,9 1,3 1,6 1,9 1,8 1,9 1.3 2,0
1998 I 2.8 1.9 1,4 1.8 1,1 1.1 1,3 -0,1 1,7
II 2.8 1,9 1,2 1,7 0,5 0,4 0,2 -0,2 2,2
III 2.7 1,8 1.2 1,6 0,3 0,4 0,3 -0,2 2,1
IV 2,8 1,8 1,3 1.7 0,4 0,4 0,0 0,1 0,7
V 2.7 1,5 1,1 1,6 -0,2 -0,3 -0,3 -1,3 0,8
VI 2,6 1.5 1.3 1,6 -1,0 -1,1 -1,0 -3,0 0,6
VII 2,3 1,1 0,9 1,1 -1,6 -1.7 -1,3 -4,4 -0,2
Vili 2,0 U 0,9 1,1 -2,1 -2,1 -1.9 -5,1 -1,6
IX 1,9 1,3 1,0 1,4 -2,1 -2,4 -2,4 -5,8 -2,0
X 1,6 U 0,7 1,1 -3,2 -3.3 -3,3 -7,2 -4,5
XI 1,8 0,9 0,4 0,9 -3,6 -3,8 -4.2 -7,2 -5,9
XII 1,5 0.8 0,4 0,8 -3,8 -4,1 -4,5 -7,4 -6,8
1999 I 1,3 0,5 0,4 0,5 -3,5 -3,7 -4,2 -6,7 -7.0
II 1,4 0.8 0,7 0,9 -3,4 -3,6 -4,1 -6,0 -7,5
III 1,2 0,8 0,8 0,9 -2,9 -3,1 -4,0 -4,8 -7,1
IV 0,9 1.1 1.2 1,3 -2,3 -2,4 -3,1 -3,8 -5,4
V 1,0 1,4 1,4 1,4 -2,1 -2,1 -2,7 -3,1 -5,5
VI 1,0 U 1,0 1,2 -1.2 -1.2 -2.3 -0,8 -6,1
VII 1,2 1.2 U 1,4 -0,2 -0,3 -1.2 0,6 -4,8
Vili 1,5 1,1 1,2 1,3 0.6 0,4 -0,5 2.3 -3,9
IX 1.6 1.1 1,1 1,3 0,3 4,7 -4,4
”  Indeksi on tarkoitettu E LP maiden seka Norjan ja 11 Indexet är avsett för jamförelser av inflationsgraden 11 The index is intended for comparison of inflation
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU-ISnderna samt i Norge och Island. rates in EU countries as well as for those of Norway
and Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
V u o s i ja
k u u k a u s i
Aroch
m ä n a d
Yearand
montb
A m m a tt im a in e n  ra k e n ta m in e n  -  Y rk e s m a s s ig  b y g g v e rk s a m h e t -  Building trade O m a to im in e n  ra k e n ta m in e n  
S ja lv byggam J e  
Own-account building
K o k o n a is ­
in d e k s i 
T o ta l in d e x  
Total index
[1 GOO]
T yö p a n o k s e t
A rb e te
Labour
(295)
T a rv ik e -
p a n o k s e t
M a te r ia l
Materials
(5071
M u u t
p a n o k s e t
O vrig a




A s u in -
k e iro s ta lo
Flervantngs-




T o im is to  - ¡3
liik e ra k e n n u s
K o n to rs - och





T e o ll is u u s -  
ja  v a ra s to ­
ra ke n n u s  
In d u s tr i - o ch  





P ie n ta lo




M a a ta lo u d e n
tu o ta n to ­
ra ke n n u s
L a n tb ru k s -




1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.......... 98,9 100.4 99.3 95,8 98,3 98.4 100,3 99,9 99,1
1997.......... 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100.6 102,6 103.6 103,7
1998.......... 103,6 106,1 104.6 97,7 103,4 103,1 104,8 105,3 105,2
1996 VII 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99,1
Vili 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100.7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98.8 98,7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 95,8 99.0 98,9 101,0 101,0 100,3
XII 99,6 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102.5 100,0 95,8 99,4 99.2 101,6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102.0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95.9 100,7 100,3 102,2 103.5 103,5
VI 101,3 103,6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95,8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
VIII 102,0 104,1 103,2 95.9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 96,1 101.9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101,9 101,6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103,3 96,3 101,9 101,6 103,8 104,4 104.6
1998 1 102,7 105,3 103.6 SS.4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
II 102,7 105,4 103,5 96,6 102,2 102.1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 37,7 103,0 102,9 104.8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103,5 103,3 104,8 105,0 105,1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104,9 105,2 105,4
VII 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103,6 105,0 105,5 105,5
Vili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103,6 105,1 105,7 105,6
IX 104,1 106.2 105,3 98,0 103,9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98,0 103,9 103,6 105,0 105,9 105.7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 103,9 103,6 105,1 106,0 105,6
XII 103,9 107,3 104,3 97.8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
1999 I 104,0 107,7 104,2 97,9 103,8 103,5 105,0 106,1 105,3
II 104,1 108,1 104,3 97,8 104,0 103,6 105,1 106,4 105,4
III 104,2 108,5 104,2 97.9 104,1 103,8 105.2 106.4 105,6
IV 104,4 108,9 104,4 97,5 104,2 103,9 105,3 106,4 105,6
V 104,7 109,3 104,9 97,4 104,7 104,3 105,5 106,6 105,8
VI 105,0 109,7 105,1 97,8 105,0 104,6 105,7 106,9 106,3
VII 105,2 110,3 105,1 98,0 105,2 104,9 105,8 107,1 106,6
VIII 105,6 110,8 105.4 98,2 105,5 105,2 108,2 107,5 107,0
IX 105,8 111,4 105.5 98,3 105,7 105,5 106,4 107,9 107.4
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimm an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste to ta lindex,tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building costindex (cont.)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parenthèses
K o k o n a is in d e k s i -  T n ta lin d e x  -  Total index T a to ty y p p ik o h ta is e t in d e k s it -  In d e x  e f te r  h u s ty p  -  Indices according to R ake n n u s* R ake rtnus-

















































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1994............ 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995............ 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102.2 101,9 200,7 832,5
1996............ 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997............ 105,2 106,9 107,2 96,8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1998............ 107,6 109,4 109,8 98,5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1996 Vil 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
V ili 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103,0 108,2 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101,8 102,9 108,3 102,2 101,9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102.0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104.9 96.7 102,1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108.8 102,4 103.0 200,4 831,9
1997 I 103,7 105,5 105,0 96,7 102.5 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105,7 105,1 96,6 102.5 103,5 l'09,3 103,6 104,4 201,2 834,6
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106,0 96,7 103,3 104.3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 104,3 105,1 110,2 105,2 105,9 204,0 846,2
Vil 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
V ili 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105,9 110,8 105,8 106,7 205,4 852,3
IX 108,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 108,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 108,2 107,9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II- 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,8 857,7
111 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109,0 109,6 98,5 106,3 107,4 112,7 105,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107,8 112,7 105,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 108,7 107,6 209,3 868,1
Vil 108,0 109,3 110,5 98,8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
V ili 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98,9 107,2 108,2 113,0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98,9 107,2 108,1 113,0 107,4 107.9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99,2 107.2 108,2 113,1 107.5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109.5 98,6 107,0 107,9 112,9 107,3 107,7 209,1 867,6
1999 1 108,0 111,1 109,4 98,8 107,1 108,0 112,9 107,6 107,6 209,4 868,5
11 108,1 111,5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108,0 107,7 209,6 869,7
III 108,2 111,9 109,5 98,8 107,4 108,3 113.1 108,0 107,8 209,9 870,6
IV 108,3 112,3 109,6 98,3 107,5 108.4 113,2 107,9 107,8 210,1 871,6
V 108,7 112,7 110,2 98,3 108,0 108,8 113,4 108,1 108,1 210,8 874,6
VI 109,1 113,1 110,4 98,6 108,3 109,2 113,7 108,4 108,5 211,5 877,2
Vil 109,3 113,7 110.4 98,9 108,5 109,5 113,9 108,7 108,9 211,9 879,0
VIII 109,6 - 114,3 110.7 99,0 108,9 109,8 114,2 109,1 109,3 212,6 881,8
IX 109,8 114,9 110.8 99,1 109,1 110,2 114,4 109,4 109,6 213,0 883,6
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37. Maarakennuskustannusindeksi1* 38. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex U kon e kusta nnusindeks it
C ost in d e x  fo r c iv il en g in eerin g  w o rks  ]> Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices fo r earth  m overs  
and fo rest m ach inery
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom







Kokonais- Pohja- Maa- 
indeksi rakennus- rakenne- 
Totalindex työt työt 












































Kosmadsi ndex för Kostna dsindex för 
anlägrjningsmasktner skogsmaskiner 
Cosi index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 4 . . . . 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1
1 3 9 5 . . . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100.5 109,1 100,0
1 9 9 6 . . . . 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100.3 110,2 101,5
1 9 9 7 . . . . 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 102,3
1 9 9 8 . . . . 107,8 108.9 108,8 108,4 105,5 107,2 108,0 104,0 111,7 104,8
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105,6 102,4 111,7 102,5
II 105,1 105,0 105,5 106.1 103,2 106,1 104,9 102,2 111,4 102,0
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 102,0
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 102,0
V 105,5 106,0 105,3 105,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 102,0
VI 106,0 106,4 106,7 105,7 104,1 105,7 106,2 102,8 111,0 101,8
VII 106,0 105,6 106,7 106,7 104,1 105,6 106,4 103,0 110,7 102,2
V ili 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5 111,0 102,5
IX 106,4 105,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8 111,1 102,3
X 106,7 107,3 107,4 107,3 104,5 106,6 107,1 103,9 111,5 102,6
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106,9 104,3 111,3 102,5
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107,2 106,4 104,6 111,1 102,6
1998 1 108,3 109,4 109,4 108,7 105,5 108,3 108,5 104,0 112,3 103,6
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108,5 103,5 112,2 104.8
III 107,1 108.0 108,0 107,8 104,7 106,8 107,2 103,6 112,0 105,0
IV 107,6 108,6 108,7 108,4 105,3 107,0 107,8 103,6 112,4 105,1
V 107,6 108,6 108,6 108,3 105,2 106,9 107,7 103,7 112,1 104,9
VI 107,7 108.7 108,7 108,5 105,4 106,9 107,9 103,7 111.8 104,9
VII 107,5 108,5 108,5 108,1 105,2 106,7 107,7 103,8 111,7 104,8
V ili 107,7 108,8 108,7 108,3 105,5 107,1 108,0 104,1 111,5 104,7
IX 108,2 109,4 109,2 108,7 106,0 107,3 108,5 103,9 111.8 104,9
X 108,2 109,4 109,3 108,8 106,1 107,0 108,5 104,5 111,4 105,0
XI 108,1 109,2 109,0 108,7 106,0 107,2 108,2 104,8 111,2 104,9
XII 107,6 108.6 108,4 108.2 105.4 107,2 107,7 105.0 110,6 104,5
1999 I 107,8 108,7 108,8 108,5 105,4 107,3 107,9 104,9 112,5 105,6
II 107,6 108,4 108,5 108,0 105,1 107,4 107,6 105,3 112,3 105,9
III 107,7 108,6 108,5 108,3 105,3 107,3 107.8 105.0 112,4 106,1
IV 107,8 108,8 108,6 108,4 105,5 107,3 108,1 104.9 112,6 106,6
V 107,9 109,0 108,7 108,6 105,3 107,3 108,1 105,3 112,3 106,4
VI 108,6 109,7 109,3 109,4 106,3 108,3 108,8 106,0 112,0 106,2
VII 109,3 110,4 110,1 109,9 106,7 109,0 109,5 106,3 112,7 106,6
VIII 109,5 110,5 110,2 110,0 106,8 109.8 109.7 107,1 112,8 106,6
IX 110,6 111.8 111,1 110,8 107,8 111.5 110,8 108,8 113,4 107,0
11 K e s ä k u u s ta  1 9 9 4  lä h t ie n  i lm a n  a rv o n lis ä v e ro a . 11 F r.o .m . ju n i 1994  exJcl. m e rv ä rd e s s k a n . 11 Exclusive o f t/alue added tax, since June 1994.
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39. Kuorma-autoliikenteen W. Linja-autoliikenteen kustannus indeksi
kustannusindeksi Kostnadsindex för husstrafik
Kostnadsindex för Cost index fo r bus and motor-coach traffic 11
lastbilstrafik
Cost index fo r road  
transport o f goods
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna inom parentes Gruppvikterna mom parentes





















































1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 5 . .. , 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 101,7 101,6 102,0 101,0 101,7 102,3 102,3 102,1 102,4
1 9 9 7 . . . . 103,3 103,4 103,2 101,0 102.6 103,7 103,8 103,6 104,0
1 9 9 8 . . , . 105,2 105,0 105,1 102,2 104,6 106,3 105,8 105,6 105,8
1997 1 103,8 103,9 103,6 101,2 102,9 104,1 104,3 104,0 104,4
H 103,5 103,5 103,4 101,0 102,6 103,9 104,1 103,8 104,2
III 103,4 103,5 103,0 100.7 102,3 103,5 103,6 103,4 103,7
IV 103,3 103,3 103,0 100,7 102,4 103,6 103,7 103,5 103,8
V 103,3 103,3 103,2 101,0 102,5 103,7 103,8 103,6 104,0
VI 103,1 103,1 103,1 100,9 102,4 103.6 103,7 103,5 103,9
VII 102,7 102,7 102,8 100,8 102,2 103,3 103,3 103,3 103,4
V ili 103,4 103,4 103,2 101,1 102,6 103,7 103,8 103,7 103,9
IX 103,0 103,0 103,0 100,9 102,5 103,6 103,6 103,4 103,8
X 103,4 103,4 103,3 101,2 102,7 103,9 103,9 103,7 104,1
XI 103,5 103,6 103,4 ■ 101,2 102,8 104,0 104,0 103,8 104,2
XII 103,6 103,7 103,3 101,1 102,7 103,9 103,8 103,7- 104,0
1998 1 105,8 105,8 105,8 102,3 105,1 106,9 106,6 106,4 106,6
II 105,5 105,4 105,6 102,5 104,9 106,7 106,4 106,1 106,4
111 105,2 105,1 105,4 102,3 104,8 106.5 106,1 105,9 106,1
IV 105,3 105,2 105,5 102,4 104,9 106,6 106,2 106,0 106,3
V 105,3 105,2 105,2 102,2 104,6 106,4 105,9 105,7 105,0
VI 105,1 105,0 105,0 102,1 104,5 106,2 105,7 105,5 105,8
VII 105,1 105,0 104,8 102,0 104,4 105,9 105,4 105,4 105,4
V ili 105,0 104,9 104,7 101,9 104,3 105,9 105,2 105,2 105,2
IX 105,2 105,0 105,0 102,1 104,5 106,3 105,5 105,5 105,7
X 105,0 104,9 105,0 102.2 104,6 106,4 105,6 105,5 105,7
XI 104,9 104,7 104,9 102,0 104,5 106,3 105.4 105,4 105,6
XII 104,5 104,3 104,6 101,8 104,2 106,0 105,1 105,1 105,3
1999 1 105,8 105,6 106,2 102,8 105,6 107,7 106.8 106,8 107.0
II 105,5 105,3 106,0 102,7 105,5 107,6 106,6 106,6 106,8
111 106,0 105,7 106,4 103,0 105,8 107,9 107,0 106,9 107.2
IV 106,7 106,5 107,0 103,5 108,4 108,4 107,7 107,5 107,9
V 106,7 106,5 106,9 103,5 106,4 108,4 107,6 107,5 107,8
VI 106,6 106,5 106,9 103,5 106,3 108,3 107,6 107,5 107,8
VII 107,4 107,3 107,7 104,2 107,1 109,0 108,4 108,3 108,6
V ili 107,6 107,5 107,9 104,3 107,3 109.2 108.6 108.5 108.8
IX 108,2 108,2 108,4 104,7 107,7 109,8 109,2 109,0 109,5
11 Kesäkuusta 1394 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 F ro m  juni 1994 exkl. mervärdesskatt. Exclusive o f value added tax, since June 1394.
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41. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugmpp) —
C o n su m er p ric e  in d e x  (b y  group o f  goods a n d  serv ices)




































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996.......... 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101.3
1997.......... 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998.......... 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 101,3 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98.0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98.4 103,8 99,5 101,0 100,8 103,3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104,3 103,7 34,9 101,7
VI 101,9 99,1 105,0 101,6 102,4 101,4 104,2 104,5 94,9 102,3
VII 102,1 100,5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
Vili 102,2 100,3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 34,9 102,1
X 102,6 100,7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102,5 100,7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102,0 103,4 101,1 105,9 103,8 94,9 102,7
1998 1 102,7 100,9 105.8 94,8 103,8 100,4 106,0 105,7 94,5 102,5
II 102,6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100,2 105,9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106,0 100,9 104,3 101,1 106,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101,3 106,4 106,1 89,2 103,5
VII 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9 89,2 103,4
Vili 103,4 102.0 106,1 98,2 105,0 101,3 106.8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 35,7 103,4
X 103,7 100,8 106,0 101.2 105,8 101,8 106,9 105,3 36,3 103,9
XI 103,4 100,2 106,1 101,4 105,5 101.7 106,9 105,4 36,0 103,0
XII 103,4 100.2 106,1 101,3 105,1 101,7 106,9 105.1 95,3 103,6
1999 l 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96,2 102,9
II 103,4 101.5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104.8 95.9 103.5
III 103,7 100,9 106,7 99,3 105,3 102,1 107,5 104.9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107,9 101,5 105.5 102,6 108,3 107,7 95,5 104,5
V 104,7 102,4 108,1 101,6 105,7 102,4 108,5 108,0 95,5 103,9
VI 104,6 102,2 108,1 101,4 105,7 102,4 108,5 108,0 93,2 104,2
VII 104,4 101,4 108,1 95,9 106,2 102,1 109,5 108.6 92,1 104,3
Vili 104,5 100,2 108,1 99,6 106,1 102,3 109,3 109,6 93,8 103,7
IX 104,9 100,2 108,4 101,7 106,4 102,8 109,3 109,7 95,2 104,4
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex
C onsum er p ric e  index  (b y  region} an d  co st-o f-liv ing  in d ex


































































Mel la n- 










11 17 13 1 2 3 4 5 6 7 8
1995......... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 1390
1996......... 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8 1398
1997......... 105,3 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 14 15
1998......... 111.4 106,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1435
1397 1 101,5 102,0 98,9 100,7 100,2 100.8 101,0 101.3 100,7 99,5 1398
11 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100,9 99,6 1 400
III 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 99,8 14 05
IV 105,0 102,8 98,7 101,5 101.1 101,6 101,8 102,0 101,7 100,3 1 412
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6 1 415
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102,2 100.7 1417
VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102,2 102,3 102,6 102.4 100,9 1417
VIII 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0 1 420
IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0 1423
X 110.3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3 1426
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2 1425
XII 110,3 104,6 99.6 102,5 102,2 102.5 102,8 102,9 102,9 101,3 1425
1938 1 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102.7 102,7 102,7 103,1 101,2 1 427
II 110,3 105,5 99,6 102,6 102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101,2 1 426
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103,1 103,1 101,4 14 29
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8 1436
V 110,5 106,1 98,1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 ' 102,0 1435
VI 110.5 108,3 98,9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103.6 102,3 1438
VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102,9 103,2 102,0 1 435
VIII 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1 1 437
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1 441
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1441
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103.2 1033 103,4 102,0 1438
XII 113,4 107,2 99.3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1437
1399 1 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103.2 103,1 102,7 103,0 101,7 1434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1437
III 113,4 107,6 99,2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 102,2 1441
IV 113,4 108,6 99,1 104,4 104,7 104,5 104,1 104.3 104,1 102,9 1451
V 113,4 108.7 99,7 104,7 105,0 104,7 104,4 104,5 104,4 103,2 1455
VI 113,4 108,7 99,5 104,6 105,1 104,6 104.3 104,2 104,4 103,1 1454
VII 113,4 108,4 99,7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 102.9 1452
VIII 113,4 108,5 99,9 104,5 104,8 104,5 104,2 104,3 104,4 103,0 1453
IX 114,0 109.0 99,8 104,9 105,2 104,9 104,6 104,6 104,5 1457
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43. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
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1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
1995. 99,3 105,9 94,4 100,9 100,9 99,8 36,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997. 100,9 111,0 94,8 102,3 ' 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1998. 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1996 Vil 98,6 106,2 92.7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
Vili 98,6 105,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100,2 99,6 101,1 116.7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98,9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93.1 101,8 100,8 99,9 99,8 101,7 113,6 122,6 98,3
1937 1 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
Vil 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100.0
V ili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102.9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102.6 103,1 102,2 99.0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103.2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 ! 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
li 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102.6 103.1 102,3 98,1 105,2 106,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97.7 104,0 97,5 96.9 98,6
V il 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
Vili 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92.7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97,8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100,5 103,8 101,3 99,5 108,1 95,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99,9 107,9 93,4 93,6 95,9
1999 1 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101,5 100,7 106,8 94,8 96,0 95,5
II 97,1 104,4 88.9 100,3 104,4 101,5 97,6 107,0 95,5 95,3 95,4
ill 97,5 106.3 88,7 100.5 104,5 101,7 97,3 105,2 101,4 102,8 95.7
IV 98,1 109,0 88.7 100,7 103,6 101,9 95,5 104,7 107,2 111,3 96,3
V 98,3 109,1 89,0 100,9 103,4 102,0 93,7 103,1 108,1 111,3 96,7
VI 98,6 109,6 89,3 101,4 103,5 102,1 94,0 102,7 112,1 118,0 97,0
Vil 99,6 111,9 90.8 101,4 103,5 102,2 94,1 105,6 119,2 126,5 97.9
V ili 100,0 113,8 91,1 101,3 103,4 101,9 92,7 104,8 123,0 131.9 98.4
IX 100,6 115,2 91,9 101,2 103,3 102,2 95,2 104,6 128,7 138.6 98.9
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43. Tukkuhintaindeksi(jatk) —  Parti pris index (forts.) —  Wholesale price index (coni)
1995 = 100
Tavararyhmät {NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE-Ni}- Commodity groups ¡NACE-SICI
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(16 .2 ) (67 ,8 )
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 99.9 95.1 91,6 87,3 103,5 112.2 95,9 98.5 100,6 93,6
1997.. 101,7 95,0 101,3 83.5 105,4 116,8 97,7 97,6 103.0 93.1
1 9 9 8 . . 102,5 95,0 96,8 82,7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88,9
1996 V II 99.7 96,7 91,0 81,0 103,7 110,4 98.6 98,9 100,4 93.8
V II I 100.5 95,8 92,8 81,4 103,8 109,2 94,8 97.9 100,5 91,5
IX 100,4 95.8 95,9 82,4 103,8 113,8 94,9 96,8 100,3 89,0
X 100,7 96.6 93,9 82,6 103,7 118,7 94.7 97,3 101,5 88,1
X I 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 . 95,8 97,0 100.6 87,2
X II 100,6 95,5 94,1 82.7 103,7 118,1 95,8 97,0 101,1 89,0
1997 1 100,9 94,1 ' 94,5 81.6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
II 100,9 94,3 99,7 81.1 105,7 117,8 97,0 96,1 101,3 90,8
111 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98.0 96,5 101,5 88.4
IV 101,1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 96,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92,7
V I 101,5 95,0 103,1 81,2 105,2 114,9 98,2 98,3 102,5 97.2
V II 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
V II I 102,1 95,Z 103.5 83,8 )G5;7 119,3 97,9 98,0 103,5 93,7
IX 102,5 95.6 102,3 87,4 105,7 117,5 97,2 98.3 103,8 93,3
X 102,7 95,9 102,4 87.4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94.4
XI 102,9 95,4 102,4 87.7 105,7 118,8 97,4 98.4 104,2 - 92,5
X II 102,7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96.8 97.6 103,5 90,1
ill 102,3 95,4 94.3 84,3 105,2 111,5 96,4 98,1 104,5 93.0
IV 102,5 96,4 95,4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95.8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104.4 90,6
V I 102,9 95,4 96.4 84,2 105,6 110,6 95,0 98.0 104,2 89.6
V II 102,8 95,8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
V II I 102,6 95,4 99,0 83,7 106,0 109,2 93,1 96,6 105,1 89,5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106,2 109,8 92,8 96,5 104,7 88,4
X 102,2 94,1 97.2 79,6 106,2 109,6 91,4 95.8 106,1 84.9
X I 101,9 93,7 97,8 76,5 106,0 108,4 91,8 95,6 105,3 85.7
X II 101,8 93.6 97,7 76,6 108,0 106,8 91,6 95.4 105,2 82,4
1999 1 101,9 94,0 94,6 76,7 105,9 107,0 89,9 95.5 104.9 80,7
II 101,7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95.1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 105,6 108,6 89,6 94,4 104,7 80,7
IV 101.9 95,5 94,3 77,5 107,0 114,9 ' 89.4 94,2 104,6 81,9
V 101.9 96,0 95,0 79,6 106,9 115,7 89,1 93,3 106,5 82,8
V I 102,0 96,2 94.8 81,5 106,9 115,3 89,4 93,6 105,9 83,0
V II 102,1 96,0 95,4 83,0 107,0 120,1 89.3 94,3 106,0 86,8
V II I 102,2 96,5 95,4 83,5 107,0 126,0 89,4 93,9 105,7 88,4
IX 102.5 95,9 95,7 84,0 107,0 129,0 89,9 95,1 106,0 89.6
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont)
1935 = 100
T a v a ra  ry h m ä t (N A C E -T  O LI -  V a ru g ru p p e r (N A C E -+ I!)  -  Commodity groups {NACE-SIC} A lk u p e rä  -  U rs p ru n g  -  Origin
271 27 4 26 D K 0L DM E 401 K o tim a is e t T u o n t ita v a ra t
V u o s i ja R a u ta , te rä s  ja M u u t  k u in M e ta l l i - K o n e e t ja S ä h k ö te k n is e t K u lk u n e u v o t S ähk ö , kaasu . S ä h k ö ta v a ra t Im p o rtv a ro r
k u u k a u s i ra u ta  s e o k s e t ra u ta m e ta ll i t tu o n e e t la i t te e t tu o tte e t ja T ra n s  p o r t- lä m p ö  ja  v e s i El Inh e m ska Import goods
A r o c h J ä rn .  s tá lo c h A n d ra M e ta l l - M a s k i t ie r  o c h o p tis e t la it te e t m e d e l E l, gas . v ä rm e Electricity v a ro r
m á n a d ie  tro le  ge  t in g a r m e ta l le r v a ro r u tru s tn in g E l- och  o p t ik - Transport o c h  v a tte n Domestic
Year and Iron, steel and gn  jä rn Metal Machinery p ro d u k te r equipment Electricity, gas. goods
month ferro-alloys Non-ferrous products and Electrical and heat and water
metals equipment optical
equipment
(37.5) (2 2 .2 ) (27.6) (72,3) (105.5) (50.1) (115.0) (79.8) (653.1) (346 ,9 )
2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1996............ 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102.6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997............ 91,7 95,0 102,5 107,6 89.7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1998............ 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108,9 107,0 106,2 100,7 97,5
1996 VII 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99.3
Vili 94,3 83,8 103,0 104,6 91,8 103,3 103,6 104,6 98.5 98,8
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91,7 102,4 103,5 104,4 98.9 93.3
X 90,8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77,9 102,7 106,3 90,9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91,1 83,3 103,4 106,4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99,0
1997 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
III 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107.4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90.0 105,9 106,7 107,5 100,5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102.9 108,0 89,8 106,2 106,5 106.6 101,1 100,2
VII 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
Vili 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 106,3 101,5 101,6
IX 90.3 97,6 102,0 108,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95.8 102,3 108,4 89,8 108,1 106,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87.7 108,6 106,3 106,6 102,0 100.3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91.7 83.9 104.0 108.6 85,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108.8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109.2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78.3 103,8 109,5 85,7 108,8 107.8 107,5 100,9 97,8
VII 95,7 77,5 103,3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100.8 97,8
V ili 95,6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 96,7
X 91,5 69,2 104,4 109,8 82,5 109,0 106,6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81.2 108,8 105,4 103,1 99,7 95,0
XII 88.5 66,2 104,1 109,3 81,0 108,9 105,4 103,1 99.3 94,3
1999 1 85.2 66,6 104,3 109,6 80.3 108,6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83 ,9 68,5 103,4 109,6 80,3 109,0 105,5 103,3 98,6 94.3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80.3 109,6 105,7 103,6 98,8 95,1
IV 83,7 73,4 103,6 110,1 80,1 108,8 105,5 103,4 99,1 96,2
V 83,8 76,7 104,4 110,6 79.9 109,1 105,4 103.2 99,3 96,4
VI 85,2 75.0 104,1 110,7 80,2 110,2 105,0 102.7 99,4 97,0
VII 86,9 84.0 104,1 110,8 80,1 110,4 104,8 102,4 100,4 98,2
VIH 90,1 83.3 104,4 110.8 79,7 110,2 104,1 101,9 100,5 99,0
IX 89,3 88,9 104,8 110,9 79,8 109,7 103,9 101.6 101,0 100,0
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
B asic p ric e  index  fo r  dom estic  supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
K o ko n a is - K ä y ttö  ta ik o i tu s  -  A n v ä n d n in g s s y fte  -  Main industrial groupings T a v a ra ry h m ä t (N AC E—TOL) -  V a ru g ru p p e r (N AC E—N l)
in d e k s i Commodity groups (NACE-SIC)
T o ta l i n d e x -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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tu o t te e t
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M in e ra a lit  
M in e ra  1er 
Minerals
(32.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996., 99,1 1063 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111.1
1997.. 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116.1
1998.. 99,3 102,4 93,1 103,3 104,5 102,0 98,6 110,4 97,7
1996 Vil 98,5 106,1 92,8 100,5 102,3 100,0 94.1 94,9 108,9
V ili 98,5 106.5 92,4 100,5 101,9 100,2 91,8 98.9 110,1
IX 98,9 108,7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100,0 117,7
X 99,5 111,0 33,1 100,9 102,2 100,2 98,7 103,2 120,3
XI 99,1 109,4 92,7 101,1 101,8 99,9 98.1 102,6 114.3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 99,9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
II 99,9 110,6 93,7 101,3 102,0 100,6 98,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93,8 101,7 101,9 100,5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94,6 102,2 103,3 101,7 96.2 108,1 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
Vil 101,2 108,5 96,5 102,7 103.4 101,7 94,7 109,4 119,4
V ili 1013 109,8 95,8 103,1 103,6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103,2 102,7 99,6 108,6 117,3
X 101,7 109,6 95,5 103.3 103,5 102.7 100,7 109,3 119,9
XJ 101,5 110,6 95,0 103,1 103.5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 1013 109,0 95,6 103,5 103,5 102,6 101,0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108,2 107,8
II 100,3 106,3 94,1 103.3 104,1 102,3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104.6 94,1 103,3 105,0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 105.3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108,2 103,9
VI 99,6 102.3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93,4
Vil 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102,2 96,1 109,6 96,3
Vil! 99,2 101,6 93,0 103,3 104,4 102,1 97.0 110,2 95.5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101,8 113,4 96,8
X 98,3 99,5 91,8 103,3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91.4 102,7 104,4 101,0 99,0 114,6 91,4
XII 97 3 96,6 90,5 102,7 104,6 101,0 99,3 113,0 87,3
1999 1 96 3 96,8 89,6 102,6 104,4 101.2 100,1 112,6 89,6
II 96,7 96,7 89 3 102.6 104.4 101,0 96,6 110.9 90,4
111 97,1 98,8 89,2 102,8 104.6 101,1 96,5 111,1 97,1
IV 97,7 102,3 89,3 102,9 104,8 101,4 94,1 111,5 105,5
V 9 7 3 102,7 89,5 103,1 104,5 101,5 92,4 109,7 107,1
VI 98 3 103.7 89,9 103,5 104,7 101,5 92,7 109,6 110,4
VII 99,2 106,1 9 U 103,6 104,8 101,7 92,7 110,4 118,8
Vili 99,6 108,3 91.4 103,8 104,6 101,4 91,3 109,5 123,3
IX 100,4 110,6 92,2 103,9 104,7 101,7 94,0 109,2 130,8
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44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts) —  
B a s ic  p r ic e  in d ex  fo r  dom estic  supply  (cont)
1995 =  100
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{20,41 (645.2) (102,4) (21,2) (19.2) (51.8) (30,8) (20.2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996............ 117,5 98,0 100,0 96,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997............ 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1998............ 97,6 96,9 101,5 95.1 96,8 82,5 106,5 95,7
1996 VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
V ili 118.7 97,1 100,9 95,3 92,9 81,3 103,9 110,6
IX 125.5 97,2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 97,5 101,0 96,3 93,9 82,3 103,8 131,1
XI 124,6 97,3 100,8 95,5 93,4 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 1 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127.0
II 124,7 97,8 101,0 94,2 99,8 81,0 105,8 126.0
IN 120,2 97,7 100,8 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 101,1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 94,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
V ili 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87,2 105,8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,0
XII 118,1 99,3 102,6 95,7 101,4 87,5 105,8 121,0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
III 100,1 98.1 101,8 95,4 94,3 84,1 106,0 104,2
IV 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 101,6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI '9 0 .5 97,4 102,1 95,4 96,4 84,0 106,4 95.0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84,7 106,8 93,5
V ili 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,6
IX 96.9 96,3 101,4 94,4 98,5 82,3 107,0 86,7
X 91,8 95,3 100,7 94,1 97,3 79,4 107,0 88,0
XI 89,3 94,8 100,6 93,7 97,8 76,4 106,9 85,7
XII 83,9 94,3 100,5 93,7 97,7 76,5 105,9 81.7
1999 1 87,8 93.7 100.4 94.0 94,5 76,5 106,8 78,5
II 87,2 93,6 100,0 94,0 94.2 76,2 107,5 78,8
ill 95.9 93,8 100,2 94,2 93,7 76,1 107,4 83,3
IV 108,6 94,5 100,1 95,6 94,3 77.3 107,7 98,0
V 109.7 94,9 100,0 96,0 94,9 79,4 107,7 100,4
VI 115,5 95,4 100,0 96,2 94,8 81,3 107,7 103.0
VII 125,8 96,2 100,3 96,0 95,4 82,8 107,8 111,5
V ili 132.5 96,8 100,5 96,5 95,4 83,3 107,8 124.6
IX 141,8 97,4 100,9 96,0 95,7 83,8 107,8 134,2
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
B asic p ric e  index fo r dom estic  supply (cont.)
1995 = 100
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18 19 20 21 22 23 24
1996............ 96,1 98,4 100,6 93,6 94.8 89.6 103,7
1997............ 97,7 97,8 103,1 93,1 91.7 95,0 102,6
1998............ 94.9 97,6 104,8 88,9 93,8 77.5 104,0
1996 VII 96,8 99,0 100.5 93.8 95,5 89,2 103,1
VII! 95,0 98,0 100,5 91,4 94,3 83,8 103,1
IX 95,0 97,0 100,3 89,0 92,0 80,5 103,1
X 94,8 97,4 101.6 88,1 90,9 80,3 102,9
XI 95,9 97,1 100,7 87,2 90,7 77.9 102,9
XII 95,9 97,1 101,2 89,0 91,1 83,3 103,6
1997 1 97,1 96,5 102,5 89,3 91,0 84,2 102.7
II 97,2 96,4 101,4 90,8 92,1 87,0 102,4
III 98,0 96,7 101,6 89,4 ■ 87,4 91,5 102,5
IV 97,8 96.8 102,5 93,3 91,5 96,5 103,0
V 9B,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103,0
VI 9B,2 98,5 102,6 97,2 93,9 104,3 103,1
VII 9B,6 98,4 104,2 98,7 95,7 106,1 101,7
VIII 98,0 98,3 103,6 93.7 90,2 9 9 3 102,6
IX 97,3 98,5 104,0 93.3 90,3 97,6 102,1
X 97,4 98,5 104,3 94,4 93,7 95,8 102,4
XI 97,5 98,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102,3
XII 97.6 98,6 104,2 91,9 9 3 3 87,9 103,3
1998 1 97,3 98,1 103.9 90,1 91,2 84,9 103,7
II 97.4 98,1 103,7 90,1 91,7 83,9 104.0
III 97,0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104,9 92,6 96,3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95.6 98,4 104,3 89,6 94,9 7 8 3 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 . 77,6 103,3
VIII 93,7 97,0 105,2 83,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92,0 96,2 1063 85,0 91,5 69,2 104,5
XI 92,4 96,0 105,4 85,7 92,4 70,4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82,4 88,6 6 6 3 104,2
1399 1 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66,7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68.6 103,4
111 SO,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103.7
IV 90,0 94,6 ' 104,7 81,9 83,8 73,5 103,6
V 89,7 93,7 106.6 82,9 83,8 76.8 104,4
VI 90,1 94,1 106,0 83,0 85.2 75.) 104.1
VII 89,9 94,7 1C6.1 86,9 86,9 84.1 104,1
VIII 90,1 94,4 105,8 88,4 90,1 83,4 104.4
IX 90,5 95,5 106,2 89,6 89,3 88,9 104,9
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk .) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (fo rts .) —  
B as ic  p ric e  index  fo r dom estic  supply  (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä - Ursprung -  Origin
OK OL OM E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvarof

























{66,6) (97.31 (33.6) (105,4) (72,9) (141.4) (701.7) (298,3)
25 26 27 28 29 30 31 32
1996.......... 104,2 92,8 103,9 102,9 103,8 93,6 99,1 99,3
1997.......... 107.8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
1998.......... 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 95,7
1996 VII 104,9 92,3 105,5 103,3 104,5 99,4 98,0 99,6
Vili 104,7 92.0 104,9 103,6 104,6 99,6 98,2 99,0
IX 104,8 91,8 103,7 103,5 104,4 99.9 98,7 99,4
X 106.2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99,4 99.6
XI 106,4 91,0 104,1 103,1 104,0 100,4 99.3 98,8
XII 105,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100,4 99,7 99,0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
II 106,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101.2 100,2 99,0
III 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98.7
IV 107,3 90.2 108,0 105,0 105,1 101.6 100,1 98,7
V 107,9 90,1 108,2 105,1 105,3 101.9 100,6 99,8
VI 108,3 90,0 108,6 105,0 104,5 102.3 100,9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104,1 102,5 101,1 101.4
Vili 108,3 90.6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101.2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108.4 89,2 110,9 104,8 104,4 103,3 101,8 101,0
XEi 109,3 87,9 111,7 104,9 104.5 103,4 101,7 100,3
1998 1 109,0 87,7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97,1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96,9
Vili 109,8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100.5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111.8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81.1 112,1 101,6 97,7 104.8 99,1 92,7
1999 1 109,8 80,4 111,6 101,8 97,9 104,6 98,7 92,5
II 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104.8 98,3 92.8
III 109,9 80,4 112,4 102,0 98,2 104,8 98,6 93,5
IV 110,4 80,2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 94,9
V 110,8 80,0 112,8 101,6 97,7 105,0 99,1 95,2
VI 110,9 80.3 114,4 101,2 97,1 105.3 99,3 96,1
VII 111,0 80,1 114,9 101,0 96,9 105,7 100,1 97,2
Vili 111,0 79.7 114,6 100,3 96,4 106,1 100,3 98,1
IX 111,1 79,8 114,2 100,0 96,0 106,4 100,7 99.5
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45. Teollisuuden tuotta ja h intä indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index, 
home sales
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl)
indeksi Commodity groups INACE-SiC)












































































1 2 3 4 5 . 6 7 S 9
1996......... 99.1 104,5 92,7 102,1 101,2 100,8 99,2 98,0 9 9 3
1997......... 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101.3
1998.......... 99,0 102,8 92.1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1996 Vil 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100,6 100,8 97,0 99,0
V ili 98,4 104,1 90.4 102,2 101,5 101,4 39,7 97.0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101,5 101,3 97,3 97,4 100,1
X 99,0 106,7 90,2 102,9 101,4 101,4 97.2 97,8 1003
XI 98,8 105,7 90,2 102,9 101,6 10 13 97,3 97.5 100,1
XII 99,2 106,2 90,8 103,4 101,1 101,3 99,7 98,0 100,2
1997 1 99,0 105,3 91,4 102,2 . 101,5 101,4 101,0 97,8 100,4
11 99,7 106,3 92,4 102,1 101.9 101,7 101,6 98,3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2. 101.4 102,3 98,3 100,1
IV 99,7 105,1 93,2 102.6 103.3 101,6 103,4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104,2 101,7 104,5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103,5 102,0 105,2 99.2 101,0
VII 100,7 105,5 95,3 102,8 104,4 102,2 105,5 99,5 101,3
Vili 100,9 106,9 94,4 103,1 104,7 102,7 105,8 93,7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103,2 104.6 103,0 106.0 99.9 102,3
X 101,2 106.3 95,1 103.2 105,0 103,1 104,5 100,1 102,4
Xl 101,2 106,4 95.2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102,4
XII 101,0 105,8 94,9 104,0 105,1 102,9 102,4 99,9 102,2
1998 1 10 03 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101,3 98,3 101,5
III 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102,4 101,9 98,4 101,2
IV 99,8 104.3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 101,2
V 99,8 104,2 93,3 102,2 107,8 102,4 103,7 98,2 100,9
VI 99,5 103,4 92.9 102,1 107,2 102,7 103,1 97,9 101,5
VII 99,4 103,4 92,9 101,9 107,2 102,4 102,6 97,8 100,9
v iti 99,0 102,8 92,5 101,6 107,2 102,2 103,4 97,3 100,5
IX 98,6 101,6 92,0 102,1 107,8 102,2 103,2 97,1 100,5
X 9 7 3 101,2 90,1 102.3 108,1 101,8 102,9 96,2 99,8
XI 97,0 99,6 89.4 101,1 10 83 101.8 103,4 95,5 99,8
XII 96,5 99,1 8 8 3 101,1 108,3 101,7 102,9 94,9 99,7
1999 1 96,0 98,6 87,4 101,2 108,9 101,6 102,6 94,4 99,5
II 95,8 ■ 98,3 86,9 101.2 110.7 101,5 102,9 94,1 99,1
III 96,0 99,6 86,5 101.2 111.2 101,6 103,3 94,3 99,2
IV 96,6 100,9 87,3 101,5 111,5 101,6 104,2 95,2 99,2
V 97,0 100,9 88.3 101,7 111,9 101,6 105,1 95,7 98,8
VI 97,2 101,1 88,7 101,7 111,8 101,7 105,9 96.0 98,9
VII 98,1 102,4 90,1 101,8 112,1 102,0 107,0 97,2 99,2
Vili 98,5 103,4 90,3 102,0 112,2 102.0 108,4 97,8 99,3
IX 98,9 103,7 91,0 101,9 112,3 102,3 108,1 98,3 99,8
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin ( fo r ts . )  —  
P ro ä u c e rp r ic e  index, hom e s a le s (c o n t)
1995 =100













































































10 n 12 13 14 15 16 17
1995............ 101.1 92,8 86.0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997............ 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
1998............ 101,7 97,8 82,1 106,3 91.7 97.7 98,8 104,7
1996 VII 101,6 92,5 79.4 104,3 110,3 99,1 97,8 99,7
V ili 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98,5 96,9 100,1
IX 100,9 96,7 81,0 104,4 119,2 98,6 96,7 100,1
X 100,5 95,3 81,3 104,2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100,9 94,3 81,2 104,2 123,6 99,3 97,0 100,0
XII 100,9 95.1 81,5 104,2 128,5 99,1 97,3 100.7
1937 I 100,4 95,8 81,2 104,3 121,2 100,2 97.1 102,2
II 100,3 100,6 80,8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,3
III 100,5 101,4 80,2 105,2 115,1 101,1 97,6 102,1
IV 100,5 102.3 79,7 105,2 108,1 101,6 97,7 102,9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111,4 101,9 99,5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110,7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109.5 100,7 99,8 103,5
V ili 99,8 104,8 83.3 105,3 121,1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87.3 105,3 116,9 99,8 99,9 103,2
X 99,9 103,7 87,3 105,3 117,0 100,1 99,9 104,5
XI 99,9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99,7 102,5 87,6 105,3 112,6 100,6 99.8 105,2
1998 I 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101,1 99,3 104,4
II 101,2 95,7 85,3 105.8 101,3 101,1 99,3 103,8
III 101.6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
IV 102,9 96,1 82,2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103,2 97.1 83,8 106,0 96,4 99,6 99,4 104,4
VI 101,9 97.8 83,8 106,0 90,4 98,1 99,1 104,2
VII 101,5 98,7 84,5 106,5 90,6 96,5 99,2 104,7
V ili 101.6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85.6 95,8 98,4 105,2
X 101,5 99,3 78.7 106.7 85,7 94.0 98,0 105,8
XI 101,5 99,6 75.2 105.7 82,7 94,1 98,0 105,4
XII 101,5 99,5 75,4 108,7 79.3 93,7 98,0 105,3
1999 1 101,3 95.3 75.5 105,6 76,6 91,8 97,4 105,9
II 101,2 98,0 75,2 107,3 74,5 90,9 98,7 106,2
III 100,9 94.7 74.9 107.3 82,6 91,4 98,0 105,7
IV 100,7 95,3 76.4 107.3 95,8 91,5 96,1 105,7
V 101,1 96,6 78,9 107,3 96,5 91,6 95.8 106,5
VI 101,1 96,0 80,9 107,3 98,1 91,8 95.9 106,3
VII 101,2 96,1 82,6 107,3 111,2 92,2 96,3 106,4
V ili 101,2 96,4 83,3 107,3 122,5 91,8 96,2 106,2
IX 101.2 97,1 83,8 107,3 129,7 91.7 97,1 106,5
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45. Teollisuuden tuotta ja hintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (fortsj —  
P ro d u cer p ric e  index, hom e sales  (cont.}
1935 = 100
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18 19 20 21 22 23 24 25
1336............ 90,5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102.7 103.2
1997............ 90.9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
1998............ 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90.5 106,7 104,5
1996 Vil 89,3 89,6 83,7 102,2 105,2 9 7 3 102,9 103,3
VIH 86.5 88,5 76,7 102,2 105,4 97,1 103,0 103,5
IX 84,3 85,4 75,6 102,2 105,7 96,7 103.0 103,5
X 83,4 84,6 74,5 102,2 107,1 96,2 103,2 103,5
XI 83,8 84,5 76,0 102,2 107,3 96.2 103,1 103,4
XII 85,1 83,4 83,7 103,2 107,4 96,6 103,1 103,4
1997 1 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96.0 103,4 103,4
11 89,1 84,8 94,2 102,1 106,3 95,6 104,1 104,9
III 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104.9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107.3 95,5 104,4 104.9
V 92,8 87,7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104.9
VI 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105,1 105,2
Vil 95,9 89,6 108,2 103,0 107,9 95,1 105,1 105,2
Vili 90,9 86,7 96,9 103,4 108,2 9 5 3 105,5 ' 105,2
IX 89,9 86,6 93,7 102,9 108,6 94,7 105,5 105,1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94.6 106,4 105,1
XI! 89,4 89,5 86.3 104,1 109,9 94.5 106,4 105,1
1998 1 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90.6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
HI 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90.7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82,9 104,5 108,8 90.8 106,9 105,7
V 89,7 93,9 78,4 104.4 109.4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106.9 105,4
Vil 88,7 93,4 75,5 103,7 109,5 90,8 105,8 105,3
V ili 88,3 93,5 74,1 104,0 109,5 9 0 3 105,9 105,2
IX 87,5 93,4 71.7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84.6 91,2 67.3 105,3 110,0 90,3 106,3 103,5
XI 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107,0 102,0
XII 80,7 86.1 63,6 105,0 110,1 87,8 107,0 102,0
1999 1 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 105,9 101,9
II 78,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107,6 101,8
III 77.7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 107,5 102,0
IV 78,9 80,8 68,7 105,1 110,7 87,9 107,9 101.7
V 80,2 81,3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101,6
VI 79.7 82,0 69,1 105,7 111,0 87,8 108,0 101,5
VH 83,7 83,5 80,3 105,7 111,2 87,8 108,1 101,2
V ili 84,1 85,5 77.3 106,3 111,1 87,7 108,2 100.8
IX 85,2 85,2 81,8 106,8 111,1 87,6 107,2 100,3
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46. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95.9 103.2
1997. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95.4
1998. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
1996 VII 100,1 115,4 95,7 101,2 102,7 100,7 102,9 102,5 103,4
V ili 99,5 117,5 94,3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103.4
IX 99,9 124,7 94.2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100.6 102,9 99,9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91,7 101,0 102,0 99 3 94,5 93,8 95,7
11 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91.2 102,4 102,0 101,0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97,7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102.7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104.0 105,7 111,9 95,9
VIII 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101.8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90.2 103,3 103,0 104,0 107,6 110,9 102,5
VIII 96,7 96,4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102.7 102,7 103,4 102,9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101,2 102.9 101,6 100,7 98,4 104,2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103.1 101,2 98,8 95,3 104,2
1999 1 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100,1 97,9 103,6
II 93,4 83,3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
III 94,2 95,0 85.8 101,2 101,8 101,9 95,7 93,7 98,8
IV 95,6 108,9 85.7 101,2 102,0 103,2 95,8 95,5 98,8
V 95,9 111,3 85,7 101,4 101,4 103,5 95,2 95,6 94,4
VI 96,8 115,6 86,1 102,3 101.7 103,8 95.8 96,8 94,2
VII 97,9 123,5 87,3 102,2 101,7 103,8 96,2 97,6 94,2
V ili 98,9 131,0 88,1 102,0 101,5 103,6 34,6 94,8 94,2
IX 100,3 142,6 89,0 102,0 101,6 103,7 95,1 95.7 94,0
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46. Tuonti hinta indeksi ( ja tk . )  —  Importprisindex ( fo r t s . )  —  Import price index (cont.) 
1995 = 100
T a v a ra ry h m ä t (N A C E -T O U  -  V a ru g tu p p e r (N A C E —N l ) — Commodity groups (NACE-SIQ
C C A D D A DB 71 232 DG DU
M in e ra a lit E nerg ia - T e o ll is u u s ­ E lin ta rv ik k e e t, T e k s t i i l i t S e llu lo o s a , pape ri ö l jy tu o t te e t K e m ik a a lit  ja K u m i- ja
V u o s i ja M in e ra le r m in e ra a lit tu o t te e t ju o m a t  ja  tu p a kka ja  v a a t te e t ja  p a p e r itu o n e e : P e tro le u m - k e m ia ll is e t m u o v itu o t te e t
kuu k a u s i M inerals E ne rg i- In d u s tr i- L iv s m e d e l, d ry tk e r T e x ti lie r C e llu lo s a . papper p ro d u k te r tu o t te e t G u m m i- o ch
A i och n rin e ra le r p ro d u k te t o c h to b a k o c h  k lä d e r o ch  p a p p e rsva ro r Petroleum K e m ik s i ie r och p la s tv a ra r












Pulp. paper and 
paper products
products k e ru is ta  






(88.7) (61.5) (860,6) (44,2) (44 ,5 ) 122.5) (18.6) (119.7) (77,1 )
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1996............ 113,9 119,6 98,5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1997............ 119,1 125,6 98,8 105,0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1998............ 96,4 97,6 96,8 106, i 98,2 85,5 106,4 93,2 97,5
1996 Vil 110,9 116,0 98,9 105,7 100,3 90.5 115,9 95,3 101,3
VIN 112,7 118,3 98,0 105,5 98,6 91,3 117,6 92,7 100,3
IX 122,6 129,1 97,5 105,3 99,0 88.5 118,7 92,8 98,1
X 125,8 134,8 97,7 105,9 100,5 89,1 133,0 91,9 98,0
XI 118,4 128,0 97,7 104,8 99,0 89,6 136,0 93,7 98,0
XII 120,0 130.3 97,7 104,3 98,6 89,4 135.0 93,8 97.7
1997 1 123,4 137,4 97,7 105,2 97,0 83,2 142,6 95,1 96,6
II 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94,9 96,3
III 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82.6 124,9 96,1 96,5
IV 109.9 117,1 98,1 105,2 97,4 - 83,3 118,1 95,2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 108,2 98,2 83,9 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 98,8 84,3 113,5 96,4 97,9
Vil 122,8 127,5 99,7 106,1 98,6 84.7 120,2 97,3 98,0
Vili 123.7 128,5 99,5 106,6 99,3 85,8 120,6 96,4 97,6
IX 120,0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 124,2 95.6 98,0
X 123.6 130,4 99,7 106,6 100,4 86.3 125.7 95,7 98,1
XI 123,4 131,2 99,3 106,6 99.6 85,3 140,2 95,4 98,5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 86,3 143,5 95,6 98,6
1398 1 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105,1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
111 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 98,7
IV 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111.4 94,5 99,2
VI 91,1 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98,8
Vil 94,8 95,5 97.1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
V ili 93,6 94,0 96,6 106,9 98,7 85,7 100,3 92,3 96,3
IX 95,2 95,8 95,7 107,4 97.1 85.3 89,9 92,0 96.3
X 90.4 90.9 95,0 107,1 96,9 84.9 94,3 91,0 96,0
XI 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 , 93,9 91,7 35,5
XII 83,5 82,0 94,2 105,5 96,1 84,1 88,4 91,6 94,9
1993 1 86,5 86,4 93,5 106,0 96,7 83,7 83,8 90,0 96,0
1! 87,4 85,8 93,7 106,4 96.7 83,9 90,6 90,8 95,9
Ill 95,6 95,7 93.9 107,1 97,2 83,9 85,3 89,9 95,3
IV 105,8 110,0 94.4 106,2 99,4 83,5 104.1 89.4 34,7
V 107.5 111,3 94,7 107,3 99,9 83,2 110,8 88.8 92.9
VI 111,5 117,8 95,4 107,3 100,2 84,3 116,3 89,2 93.6
Vil 121,6 129.6 95.6 107,7 99,8 84,3 112.5 88,6 94,5
V ili 127,4 137,1 98,3 108,8 100,8 84,0 130,7 89,3 94,0
IX 136,2 147,7 97,0 108,7 99,8 84,3 146,8 90,1 35.3
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46. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex ( fo r ts . )  —  Im portprice  index (cont.)
1995 = 100
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19 20 21 22 23 24 25 26
1995............ 101,8 99,0 105,0 91,9 105,0 103,8 91,2 104,3
1997............ 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1998............ 104,8 91,4 97,2 81,4 102,9 110,0 82,6 114,4
1996 VII 102,8 101,6 107,0 96,6 105,6 104.8 90,4 106,2
V ili 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105.1 87,2 105,6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104.9 105,6 88,8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80.5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102,5 95,7 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104.9
1997 1 103.5 94,0 104,0 80.9 104,6 105,4 88.5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 105,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100.2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109.6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
VIII 104,6 98,6 97,1 102,6 100.8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88.7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112.3
XI 103,9 97,2 98.3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85.3 113,0
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108.8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84,8 ' 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84.5 103,0 110,6 .8 3 .9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
VII 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII 105.4 91,7 99.8 77,8 103,6 110,4 81,7 114,9
IX 103,8 90,0 97.7 76,0 102,9 110,4 80,9 113.8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102,6 110,4 80,3 113.6
XI 105,2 85.7 93.8 73.0 103,0 109,3 79.5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69,8 102,6 109,3 79.1 113,4
1999 I 102.5 83.3 88,2 71,3 102.2 109,6 78,1 112,9
II 102.6 84,0 88,1 74,0 99,1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90,4 76,4 100,0 109,8 78,1 113,7
IV 101,5 87,1 89,7 80,0 100,1 110,3 77,8 113,8
V 105,6 87,6 89,0 83,3 101,1 110,9 77,5 114,1
VI 105,0 88.9 91,6 83,1 100,3 111,2 78,0 116,1
VII 105,2 92,4 93,8 89,3 100,3 111,2 77,7 116,6
V ili 104,8 96,0 99,2 91.7 99,8 111,3 77,3 116,3
IX 105,2 97,3 97,6 98,9 100,1 111,6 77,5 116,0
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47. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1995 =  100. Ryhmien pa inot ilm oite ttu  sulu issa —  G ruppvikterna inom parentes —  W e ig h tin g  f ig u re s  in p a re n th e s e s
K o ko n a is - K ä y t tö ta rk o itu s  -  A n v ä n d n in g s s y fte  -  M ain industrial T a v a ra ry h m ä t (N A C E -T O L) -  V a ru g n rp p e r ( N A C E - N I } -  Commodity groups
in d e k s i groupings {NACF-SIQ
T o t a l i n d e x --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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121.7) (15 ,9 )
DD
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p u u tu o tte e t 
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t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996., 100,6 99.4 100,3 99,4 104,1 130.0 100,3 107,5 100,8 91,9
1997.. 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1998.. 97,8 96,4 98.1 ■ 99,1 105.1 84,5 98D 111,8 99,3 92,0
1996 VII 100,3 98,5 100,8 98,8 105,9 133,5 99 9 107,7 103,0 90,5
V ili 99,2 97,0 100,7 98,8 104,8 132,0 9 8 9 107,4 101,8 90,0
IX 98,7 95,6 100,7 98,9 102,8 130,6 98 9 108,2 101,4 899
X 98,7 95,3 100,5 98,9 102,7 136,8 98 9 108,3 101,1 90,4
XI 98,5 95,0 100,6 98,7 ‘ 103,4 137.6 98,1 108.3 101,5 91,2
XII 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 106.8 98 9 103,3 100,7 90.2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103.4 108,4 98,2 108,0 100,5 90.2
11 97,9 94,1 100,8 99,1 102,7 93,2 98,0 107,4 99,7 909
III 97,8 93,9 100,8 99,1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94,3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99,2 93,1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98,9 ■ 92,0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104.6 34,7 98 9 110,3 98,6 93,1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98,7 110,1 99,1 95.9
Vili 99,5 95,8 101,2 98,8 105,4 ■ 94,7 99,6 110,3 • 100,4 98,8
IX 99,3 95,9 101.0 98,9 104,9 94,7 99,4 . 111,2 100,4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99,6 100,8 112,0 100,5 100.4
XI 100,2 97.7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97,9 101,2 98.2 106,6 90,7 100,5 114,1 100,6 94,8
1998 1 100,0 97,7 101,4 98,3 106,8 91,6 100,1 113,6 100,7 94,7
II 100,1 98.0 101,3 98,6 106,6 88,2 1009 113,6 101,2 95,6
111 99,9 97,9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 99,5 105,4 84,4 99,1 112,8 99,7 92,5
V 98,9 98,3 97,9 99,5 104.9 85,2 99,1 111,0 100.2 91,9
VI 98,8 98,2 97,5 99,5 105,4 85,2 98,9 112,2 10 09 91,9
VII 98,4 97,6 97,5 99.2 105,5 82,8 98,6 112,7 99.9 92.0
Vili 97,8 96,7 97,4 99,1 105,2 85,8 98,0 112,9 98,0 92,7
IX 97,3 96,2 97,2 99,1 104,6 87,4 97,5 111,8 97,6 90,8
X 96,0 94,0 97,0 99,1 103,7 84,9 96,2 110,3 97,3 90,0
XI 94,3 92,3 95,7 99,1 104,1 86,4 94,4 11 09 98,0 89.4
XII 93,6 91,4 95,6 99,1 103,1 68,4 93,9 107,8 97,7 89,7
1999 1 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 90,5 34,3 99.1 104,4 59,1 93,1 108,0 95,9 87.6
III 92,8 90,1 ■ 94,7 99,3 105,6 62.8 93,2 109,8 96,6 87,2
IV 93,5 90,9 95,2 92,5 105,7 60,4 93,9 110,0 96,4 88,1
V 93,5 90,8 95,3 92,5 105,2 58,7 93,9 110,3 96,1 88,9
VI 92,7 91,1 92.1 92,6 105,9 61.1 93,0 110,9 96,0 87,9
VII 93,7 92,5 92,0 92,8 105,7 62,2 94,1 111,2 96,4 88,3
V ili 94,1 92,8 91,9 92,8 105,3 63,6 94,4 109,9 97,1 88,7
IX 93,0 93,0 88,0 92,7 105,7 65,2 93,3 110,6 97,4 88,8
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47. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Ex portpris index (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 =  100






















































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93,4 92.7 95.8 102.6 98,2 101,6
1997.. 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1998 .. 98,3 101,3 103,0 111.7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103,1
1996 VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95,3 97,1 92.5 96,5 103.4 98,5 101,3
VIII 98,8 97,2 102,7 110,0 90,0 90,1 89,1 96,5 103,5 98,4 101,1
IX 97,4 97,6 102,8 110,3 85,0 81,3 89,0 95,3 103.5 98,4 101,2
X 97,2 96,9 102,1 110,3 83,3 80,0 86,6 94,5 103,5 97,9 101,4
XI 96,4 97,0 102,6 111,3 83,0 79,3 86,7 94,7 103,7 97,9 101,4
XII 96.6 97,4 102,4 109,8 84.1 80,1 89,6 93,7 103,8 98.5 101,3
1997 1 96.6 99,0 100,9 113,1 84.3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
III 94,8 93,8 100,4 112,5 84,8 80,7 90,6 94,9 105,9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83,3 100.5 94,7 106,2 97,1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100,9 94,5 106,5 96,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102,6 94,0 107,1 96,2 102,1
V ili 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96.4 102,4
IX 93,4 103,6 104,3 111,3 93,6 89,3 101,2 95,1 107,8 96,1 102,5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95,1 107,8 95,0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XI) 98,7 103,4 104,4 114,2 94,1 93,7 97,1 92,7 108,3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
IV 99,5 104,0 103,8 114,1 95,3 96,6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103,7 105,6 113,4 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
VII 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 98,9 106.3 90.9 102,6
V ili 98,4 100,4 102,6 111,3 92,5 96,5 86,2 97,4 105,9 90,7 103,3
IX 98,2 100,1 102,5 109,1 92,0 95,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108,6 B7.3 91,8 79,2 93.0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100,3 108,1 84,1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95.1 100,2 107,9 82,8 84,3 78,7 93,0 104.2 88,3 103,6
1999 1 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103,4
II 95,5 91,3 99,6 109,7 78,9 77,8 79,3 91.6 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 93,3 110,4 76,7 72,8 81,9 91,6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92,6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 73,5 72,2 90,9 90,9 107,7 86,2 99,5
VI 96,0 92,4 98,4 110,7 79,0 72,6 88,8 89,5 107.8 80,7 99,7
VII 97,0 S4,9 98,5 111,4 82,8 73,5 96.5 89,5 107,8 80,8 99,8
V ili 97,3 95,1 98,2 109,5 83,1 74,0 98,8 89,3 107,6 80,8 99,4
IX 96,8 95,0 98,0 109,8 85,7 75,6 103,8 88,6 107,8 74,2 99,3
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48. Tukkuhmtaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
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1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994------ 15 65 1436 1762 1 385 2 380 1 136 1207 408 2 543 15 85 1802 16 27 779
1 9 3 5 . . . . 1 567 1253 1447 1269 1795 1 157 1 142 451 2 569 17 59 1933 2 111 901
1 3 9 6 . . . . 1 577 1240 13 76 1280 1832 12 03 1 157 400 2 697 15 89 18 63 1 538 776
1 9 9 7 . . . . 1601 1256 13 85 1281 18 75 1 195 1 185 458 2 763 16 79 2 0 1 9 1 520 735
1 9 9 8 . .. . 1 577 1260 1357 1291 1872 1 178 1 186 493 2 785 1636 2031 1 491
1996 Vil 1574 12 55 1377 12 33 1803 14 59 1 150 395 2721 1487 1771 12 78 746
VIN 15 68 1240 1373 1233 1887 12 73 1 152 389 2 7 1 9 1524 1846 13 16 663
IX 1 577 1251 1370 1269 1879 13 03 1 152 390 2 7 2 0 1553 1848 13 83 665
X 1 588 1269 1382 1323 - 1878 13 04 1 173 390 2721 1583 1910 1 3 97 ' 700
XI 15 76 1243 13 76 1321 1889 1 106 1 176 390 2 721 1558 1904 1 40 4J 684
XII 15 82 12 45 13 75 1 321 1888 1 120 1 176 384 2 719 1584 19 35 1 4 2 9 682
1397 1 15 89 1252 1391 1317 1886 1 156 1 179 -  383 2 762 1580 19 39 1 416 693
II 1591 1246 1390 1285 1885 1204 1 187 386 2 7 6 8 1592 1951 1 414 732
III 1 593 1252 1372 J 1 301 1883 12 16 i  187 398 2 7 7 3 16 25 19 82 13 94 732
IV 1 591 1241 1374 1252 1885 1232 1 187 409 27 74 1632 1992 13 79 725
V 1 599 1256 13 73 1237 1886 13 30 1 185 449 2 7 4 8 16 50 1996 1 3 8 6 749
VI 15 96 1247 13 85 12 36 18 80 1224 1 185 458 2 761 16 69 2 0 1 8 ‘ 1 415 748
VN 16 05 1252 13 83 12 36 18 70 1252 1 185 459 2 761 1 718 2 0 5 8 1 514 750
V ili 16 08 1247 1387 1236 1865 1 199 1185 484 2 763 1737 2 0 87 1 546 741
IX 1 610 1269 1382 1301 1867 1 173 1 187 520 2 758 1759 2 0 5 4 16 92 743
X 16 13 1274 1390 1320 1862 1161 1 187 528 2 763 1 745 2 062 16 83 747
XI 1 610 12 65 1394 1323 1864 1097 ' 1 186 503 27 63 1720 2 066 17 00 730
XII 16 05 1270 14 00 1323 1864 10 94 1 186 519 2 763 1 721 2 044 17 03 728
1998 1 15 96 1 274 1 400 13 26 1867 1 121 1 186 514 2 772 1692 2 023 16 86
11 '1 5 9 1 1261 1384 12 99 1865 1 127 1 191 511 2 769 16 75 2 023 1 6 1 5
III 15 89 12 58 13 56 1299 1865 1 122 ' 1 189 518 2 773 16 45 2 0 0 5 1 569
IV 1 589 1254 1 357 ' r 1 261 1867 1 147 1187 518 2 791 1 644 2 0 1 3 1 501
V 1 588 1252 1353 1 246 1865 1 165 1 187 518 2 791 1639 2 0 0 0 1557
VI 1 579 1259 1381 1246 1884 12 00 1 181 499 2 795 16 35 19 95 1 560
VN 15 79 . 12 55 13 78 1 244 1884 1 184 1 181 487 2 7 9 0 1651 20 17 15 92
VIN 1574 1258 13 54 12 70 1880 1 176 1 181 492 2 7 9 0 16 49 2 048 1537
IX 15 75 12 76 13 50 1313 1 881 12 38 1 183 490 2 7 8 8 16 35 2 0 5 3 14 74
X 1 562 12 66 1330 13 29 18 66 1 224 1 186 470 2 787 1602 2 0 5 9 1 343
XI 1 552 1255 1318 1329 1864 1 2 )3 1 186 453 2 787 1581 2 070 1 223
XII 1 544 1254 1317 1328 1870 12 15 1 186 444 2 788 15 83 2 0 6 7 1 237
1939 1 15 40 12 55 1304 1329 1872 12 53 1194 437 2 812 1566 20 32 1 236
N 1537 1244 1312 1298 1871 12 69 1 194 425 2 815 1573 2 0 3 5 12 45
IN 15 43 1248 1314 1298 1867 12 90 1 198 421 2 824 1563 2 006 12 39
IV 15 52 12 39 13 16 12 58 18 66 1297 1 194 417 2 8 3 5 1573 2 004 12 78
V 1555 1234 1324 12 39 1871 1302 1 198 417 2 8 3 8 1591 1980 13 94
VI 1 560 12 35 1324 1239 1869 1 311 1 196 422 28 54 1602 1974 14 67
VII 1576 1238 1 3 35 1250 1869 1287 1 199 423 2 854 16 50 2 022 1 533
Vili 15 83 1234 1334 1 271 1870 1207 1208 418 2 853 1 654 20 07 1 575
IX 15 93 1247 13 56 1314 1868 1 198 1 218 419 2 850 1664 2 0 0 3 1 584
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48. Tukkuhinta indeksi (jatk.} —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price Index {cent.}
1949 =  100
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tures o f 
metals
14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994. 1 444 18 16 10 80 421 1228 1 314 1365 1 093 16 85 1 221 1554
1995. 1 496 18 25 1 144 234 1292 1 394 1518 10 90 1711 1351 1 643
1996. 1 603 2 066 1 183 204 1261 1 389 1548 1 104 1737 1 277 1 702
1997. 1674 2 1 6 9 1 222 204 1 255 1387 1495 1 110 1 797 12 75 1690
1998. 1 619 1 985 1 228 1218 1371 1505 1 105 1 824 1 211 1716
1998 VII 1 593 2 014 1 186 205 1264 1392 1555 1 110 17 46 1 274 1 704
VIII 1 597 2011 1 193 205 1 247 1381 1530 1 108 1 746 1 253 1705
IX 1 642 2 1 3 8 1 193 203 1 249 13 68 1523 1 113 1742 1222 16 99
X 16 75 2 244 1 190 202 1250 1 361 1497 1 110 1753 1 211 1 694
XI 1 6 43 2161 1 185 203 1249 1 359 1493 1 107 1 7 45 1 2 09 1693
XII 16 60 2 1 9 9 1 190 202 1253 1 3 6 3 1 491 1 108 1753 1 220 1 691
1997 1 1 688 2 262 1 198 201 1 255 13 65 1 490 1 109 17 68 12 25 1 682
II 1 692 2181 1 241 198 1253 1 370 1482 1 108 17 60 1 243 1 684
III 1 675 2 134 1 239 199 1259 1372 1486 1 1 08 1 770 1 2 45 1688
IV 1 658 2 088 1 238 199 1257 1 383 1490 1 106 1 778 1 271 1693
V 16 76 2 1 3 7 1 239 201 1263 1384 1491 1 110 17 84 1 269 1 694
VI 1 647 2 098 1 219 201 1 253 1 400 1 494 1 107 1 801 1 308 1 696
V il 1662 2 148 1 216 202 1 261 1409 1493 1 110 18 19 1 331 1684
V il! 1 687 2 219 1 216 202 1 252 13 99 1496 1 108 1813 1299 16 90
IX 1 668 2 1 6 8 1 215 202 1251 1 394 1497 1 111 1 820 12 86 16 89
X 1682 2 212 1 213 209 1 248 1396 1 504 1 115 1818 1289 1 692
XI 1693 2 236 1 217 217 1 249 1389 1 507 1 112 1820 1 268 1692
XII 1664 2 148 1 218 217 1255 1387 1 508 1 112 1816 1 256 1 700
1998 1 1 651 2 091 1 225 1 243 1 375 1 504 1 108 1808 12 25 1 717
II 1 647 2 046 12 38 1 244 1377 1508 1 110 1802 1224 1 725
III 1635 2 008 1 239 1 242 13 95 1500 1 111 18 25 12 68 1725
IV 1632 2 002 1 238 1246 13 95 1505 1 122 1830 1 266 1711
V 1 649 2 055 1 237 1238 1382 1 506 1 111 1 821 1 236 1 711
VI 1 6 15 1 9 5 5 1 2 35 1226 1376 1503 1 107 1 8 16 1223 1 709
VII 1 619 19 80 1231 1 214 1379 1501 1 118 1818 1230 1 704
VIII 1 608 1 951 1 228 1203 13 76 1503 1 108 1 833 1 220 1 712
IX 1 611 1 970 1 224 1202 1369 1 511 1091 1 823 1 203 1 723
X 1 604 1 954 1 221 1 184 1350 1 514 1096 1848 1 155 1719
XI 1 584 1 929 1 207 1 189 1351 1505 1091 1830 1 167 1 715
XII 1 569 1 881 12 09 1 186 13 29 1498 1091 18 28 1 115 1 719
1999 1 1 576 18 98 1 210 1 169 1317 1500 1 094 1817 1091 1 720
II 1 568 1 877 1 208 1 168 1 310 1485 1091 18 22 1088 1 702
III 1 596 1 953 1 211 1164 1 311 1 483 1090 1 812 1093 1705
IV 16 37 2 101 1 204 1 162 1319 1 492 1082 1 810 1 110 1 706
V 16 39 2 1 1 6 1 201 1 156 1329 1 477 1089 18 49 1 124 1 718
VI 1 647 2 1 3 9 1 201 1 161 1329 1483 1 097 18 36 1 127 1 710
Vil 1 681 2 248 1 199 1 161 1352 1 481 1090 18 39 1 184 1 710
V ili 1 710 2 353 1 193 1 164 1352 1468 1 303 1 831 1206 1 715
IX 1 732 2 427 1 190 1 169 1 372 1477 10 95 1834 1 224 1 721
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1994.. 1920 2 900 891 1 850 1676 2 099 1 448 2 147 1 637 1624 1 382
1995.. 1 903 2 872 857 18 80 16 96 21 26 1 477 2 1 0 5 1602 1 630 1379
1955.. 1917 2 951 829 1912 1696 2 1 69 1477 2 1 1 9 1628 1636 1393
1997,. 1923 3 0 1 8 805 1924 1699 2 1 8 6 15 03 2 1 3 8 1 648 16 65 1408
1998.. 1899 30 57 758 1 942 1 671 2 1 8 6 14 70 2 104 1649 1 651 1368
1996 VII 1926 2 965 838 19 13 1702 2 177 1460 2121 1650 16 28 1399
Vili 1 914 2 960 817 1 919 1690 21 74 14 58 2 1 1 9 1637 1 623 1392
IX 1911 2 959 814 1915 1681 2 1 7 0 1472 21 17 16 38 1632 1 400
X 1913 2 977 811 1915 1680 2 1 7 0 14 86 2 127 1 642 1646 1 405
XI 1920 29 84 817 1920 1684 2 171 1 474 2 1 3 8 1 626 1637 1 389
XII 19 16 2 983 814 1 914 1 684 2 170 1485 21 32 1 624 16 45 1391
1997 1 1 913 29 64 812 1923 1682 2 ) 7 2 1 492 2 1 3 0 1633 1651 1398
II 1 914 2 987 811 1 911 1687 21 82 14 90 2 1 3 5 1 642 1656 13 95
III 1919 3 0 1 0 807 1916 1 690 2 1 8 5 14 93 2 1 3 9 1 645 1661 1396
IV 1 918 3 005 807 1917 1 695 2 1 8 5 1 486 2 144 1 647 1657 1394
V 1923 30 19 809 1917 16 98 2 1 8 7 1497 2 1 4 0 1654 1662 1408
VI 1925 30 24 810 1 917 1 707 21 88 1496 2141 1648 16 60 1 404
VII 1926 3 0 2 5 809 1923 1712 21 84 15 09 2141 1651 16 66 1 419
V ili 1926 3 030 804 1926 1705 2 1 8 8 1512 2 1 3 8 16 53 1668 1421
IX 1928 3 038 804 1930 17 05 2 1 8 9 15 15 2 139 1654 1673 1 418
X 1 929 3 0 3 5 803 1 934 1 706 21 90 1 520 21 37 1 654 16 75 1 422
XI 1 926 3 033 798 1 935 1700 2191 1 518 2 1 3 4 1649 16 75 1 414
XII 1925 3 0 5 0 789 1937 1697 2 1 87 1 510 2 1 4 4 1648 1673 1407
1998 1 19 18 3041 783 1937 1687 2 1 8 5 1497 2141 1 646 1666 1394
II 1912 3 040 776 1 942 1683 2 1 8 8 1 491 2 1 2 5 1646 1658 1394
111 1 913 3 048 776 1938 16 95 21 87 1 489 2 1 2 8 1643 1658 1388
IV 1913 3051 774 1 946 1694 21 93 1488 21 26 1 645 1654 1 394
V 1 912 3 067 769 1 941 1685 2 1 9 5 14 85 21 20 1652 1657 1 389
V) 19 10 3 0 64 769 1937 1680 2191 1 471 2 1 1 6 1654 1654 1 371
VII 1901 30 67 759 1934 1676 2 1 9 0 1 471 21 07 1654 1 653 1 371
V ili 1895 3 065 753 1932 1670 2 1 8 6 1 466 2 098 1650 1 652 1361
IX 18 95 3 070 748 1 948 16 68 21 82 1 467 20 93 1 654 1 666 1 355
X 1886 3 0 67 738 1950 1649 2 1 7 8 14 50 2 083 1649 1647 1338
XI 1869 3 0 5 2 725 1 947 1641 2 1 7 6 1 440 2 055 1 644 1 634 1332
XII 1868 30 55 723 1947 1628 2 1 7 4 1 428 2 054 1 644 1 628 1322
1999 1 1863 30 63 716 1 942 1618 2 176 1 422 2 049 1645 1622 1322
II 1 863 30 67 714 1 945 1615 2 192 1 418 2 046 1 644 1617 1322
III 1866 30 67 715 1 957 1 619 21 93 1424 20 46 1 652 1619 1334
IV 1 864 3 0 7 8 714 1 940 1 622 2 203 1 434 2 051 1 660 16 25 1 348
V 1867 3091 714 1942 1629 2 200 1438 2 051 1663 1627 1351
VI 1875 30 96 717 1963 1635 2 202 1 444 2 054 1667 1630 1360
VII 1 876 3101 715 1 966 1 649 2 204 1 466 2 053 1672 1 645 1 376
V ili 1872 3 098 711 1964 1653 2 200 1478 2 049 1670 1648 1388
IX 1871 31 02 712 1 954 1658 2 207 1492 2 049 1672 16 55 14 03
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprísindex —  Production price index
1949 = 100
K o ko - T a va ra ryh m ä  [S IT O  -  V a ru g ru p p  (SITO) - Commodity group (SITCI
in d e k s i 0 1 2 5 6 1 71 72 73 8
V u o s i ja T o ta l- E lin - J u o m a t R a a k a -a in e e t K e m ia n - V a lm is te tu t K one e t, K o n e e t ja S ähkö - K u lje tu s - E rin ä is e t
k u u k a u s i in d e x ta rv ik k e e t ja [s y ö tä v ä k s i te o ll is u u d e n te o k s e t la it te e t  ja la i t te e t  (e i k o n e e t. n e u v o t v a lm ii t
A i  oo h Total L iv s m e d e l tu p a k k a k e lp a a - tu o t t e e t B e a rb e ta d e k u lje tu s - s ä h k ö k o n e e t) - la i t te e t  ja T ra n s p o rt- ta v a ra t
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Year and 
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index Food D rycke r 
o c h  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994. 1 544 1 566 1 931 1 690 1 108 1 267 1623 2 060 1 043 1627 2 048
1995. 1 596 1 407 1 873 1 968 1 163 13 94 1645 2 101 1 033 1 674 21 15
1996. 1 597 1 384 1 928 1 568 1 149 14 10 16 68 2 153 1 013 1 720 2 189
1997. 1 6 0 5 1 410 1971 1701 1 162 1 3 66 1682 2 206 1003 1 714 2 200
1998. 1 589 1403 19 94 1 644 1 135 1388 1655 2 224 945 1735 22 18
1996 VII 1 588 1376 1 943 1 438 1 154 14 04 1675 2 1 6 0 1 025 1716 21 99
VIII 1 580 1 391 1 942 1 469 1 140 1382 1664 2 1 6 7 996 1 716 21 99
IX 15 82 1 390 19 43 1 488 1 143 ■ 1367 16 65 2 170 993 1 718 2 1 9 5
X 1 587 1 394 1 944 1 498 1 145 13 65 1 664 2 171 991 1 719 21 88
XI 1 5 84 1394 1 944 1 516 1 145 1357 1671 2 172 1 003 1723 2 1 90
XII 1 586 1390 1 941 1 541 1 150 1 352 1 673 2 1 7 5 1005 1 723 2 191
1997 1 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1356 1668 2 1 6 0 10 06 17 26 2 188
II 1 588 13 95 1 953 1 574 1 157 13 50 1667 2 173 1 005 1 702 2 201
III 1 588 1393 1 959 1 589 1 164 1 349 1672 2 1 8 7 1 003 1703 21 95
IV 1 591 1 399 1 959 1 604 1 170 13 55 1 679 2 1 9 8 1 007 1706 21 97
V 1 595 1 401 1 961 1629 1 178 1 353 1 678 2 1 9 6 1007 1 708 2 1 9 9
VI 1 5 9 9 1 406 19 87 1 660 1 157 13 65 1 677 2 197 1 003 1707 2 199
VII 1 605 1 406 1 987 1 748 1 159 1366 1683 2 210 1 006 1707 2 198
VIII 1 616 1 416 1 987 1 781 1 161 13 69 16 88 2 217 1 006 1 715 2 203
IX 1 6 1 8 1 427 1 977 1832 1 159 1 3 65 1690 2 222 1004 1718 2 205
X 1 627 1 428 19 79 1 825 1 161 1393 1693 2 231 1 002 1 724 2 205
X! 1 625 1 427 19 80 1 815 1 159 1387 1691 2 230 996 17 28 2 205
XII 16 25 1426 1 980 1 811 1 165 13 90 1698 2 249 994 1727 2 206
1998 1 1 615 1 422 19 86 1 755 1 171 1387 1 698 2 249 995 1 727 22 13
11 16 13 1415 19 85 17 20 1 170 1 3 93 1687 2 241 983 17 28 2 216
III 1 6 13 1 411 1 988 1 6 75 1 168 1 403 1 688 2 242 983 1729 2 222
IV 1 603 1 411 1 998 1 640 1 167 1411 16 50 2 232 935 1732 2 227
V 1 603 1 405 1 998 1 668 1 157 1 411 1 654 2 231 941 1 732 2 223
VI 1 6 0 0 1 411 2 013 1677 1 145 1409 1 650 2 218 941 1731 22 17
VII 1 597 1 404 2 004 1702 1 133 1400 1650 2 223 939 17 29 2 220
VIII 1 589 1 400 2 001 1 678 1 123 13 92 1647 2 219 936 1 735 2 219
IX 1581 1398 2 000 16 29 1 120 13 92 1 646 2 213 936 1739 2 216
X 1 565 1 388 1 987 1 568 1 093 1367 1644 2 205 935 1746 2 213
XI 1 545 1388 1 987 1 512 1091 1352 1 624 2 208 907 1 745 2 2 1 6
XII 1 537 13 86 19 87 15 09 1 087 1 337 1 622 2 204 906 1 743 22 14
1999 1 15 29 1 384 1 992 1 493 1 061 1332 1 614 2 210 893 1 740 2 211
II 1 525 1 377 1 996 1 495 10 49 13 28 1 611 2 213 886 1 744 2 231
III 1 528 1379 2 029 1 482 1 055 1320 1 615 2 227 886 1 743 2 232
IV 1 539 1378 2 032 1 5 24 1 061 1 3 28 1612 2 240 889 1688 2 235
V 1 542 1374 2 037 15 85 1 059 1 326 1 616 2 252 890 1 690 2 230
VI 1 538 13 75 2 044 1 618 1 059 13 26 1582 2 253 841 1893 2 233
VII 1 553 1380 2 053 1 654 1 070 1 346 1 583 2 254 842 1693 2 234
VIII 1 559 1380 2 053 1 676 1 068 13 48 1 581 2 251 842 16 88 2 233
IX 15 54 1 387 2 054 1 684 1 068 1 354 1 533 2 254 784 1 684 2 236
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
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12 . 13 14 15 18 17 18 19
1994......... 1 530 1 151 1 247 1999 1553 1 756 1 661 1438
1995.......... 1 578 1 179 1287 2 032 1 802 1770 1 707 1 489
1996.......... 1 573 1 198 1302 1 949 1 782 1 817 1 733 1480
1997......... 1 577 1 184 1296 2081 1706 18 30 1 793 1489
1998......... 1559 1 185 1290 2 067 1737 18 00 1469
1996 VII 1 561 1205 1308 1928 1 7 3 7 ' 1 827 1 732 1 484
Vili 1 553 1 205 1 298 1938 1 732 1 827 1736 1 465
IX 1 555 1 204 1 294 1934 1727 1829 1734 1458
X 1 561 1 197 12 95 1962 1723 1828 1 738 1 453
XI 1558 1 199 1299 1974 1711 18 26 1 738 1458
XII 1559 1200 1309 1 957 17 10 18 26 17 60 1461
1997 1 1 558 1 189 1309 1963 1708 1840 1 774 1460
II 1 558 1 183 1309 2 007 1693 1816 17 70 1465
III 1557 1 184 1 310 20 40 16 75 1816 1 778 1 471
IV 1561 1 188 1 305 20 63 1677 1822 1 782 1478
V 1 565 1 183 1 301 2 057 1 670 1 824 1 776 1486
VI 1569 1 182 1300 2 081 16 75 1827 17 98 1494
VII 1 576 1 181 1 274 21 12 1686 1838 18 10 1503
Vili 1 588 1 183 1 287 2 135 1 701 1830 1805 1503
IX 1590 1 183 1 291 2 131 1 715 1838 1804 1501
X 1 601 1 182 12 88 21 55 1756 1843 1801 1 503
XI 1598 1 182 1289 2 1 0 5 1753 18 35 1801 1 504
XII 1 599 1 182 1 291 21 18 1764 1 836 1 818 1502
1998 I 1590 1 183 1300 2 084 1761 1 811 1 498
II 1585 1200 1296 2 085 , 1759 18 05 1492
III 1583 1 197 1299 2 053 1759 1803 1497
IV 1573 1 185 1304 20 62 1749 1 808 1480
V 1574 1 191 1306 20 64 1764 1 805 1477
VI 1570 1 193 1293 2 067 1767 1 803 1473
VII 1567 1 189 1 290 2 073 1 763 18 00 1471
Vili 1558 1 174 1286 2 083 1 744 18 03 1458
IX 1552 1 175 1282 2 065 1737 1 792 1 466
X 1535 1 174 1273 2 055 1705 1 797 1 451
XI 1515 1 180 1279 2 052 1669 17 90 1 434
XII 1506 1 179 1274 20 54 1664 1788 1 423
1999 1 1498 1 177 1 259 20 32 16 75 1 792 1 410
II 1493 1 172 1 265 20 16 1 681 1 807 1405
III 1496 1 172 1 274 2 007 1 676 1 804 1403
IV 1508 1168 1 277 2 021 1691 18 08 1407
V 1512 1 164 1281 2 039 16 93 18 15 1412
VI 1507 1 164 1289 2 025 1 712 18 13 1390
VII 1525 1 167 1292 2 031 1729 1818 1403
Vili 1532 1 174 1289 2 037 1737 1806 1 404
IX 1528 1 175 1293 2 043 1 734 1 811 1385
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.} —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
T o im ia la  {IS IC . R ev. I ) -  N ä r in g s g re n  (IS IC , R ev. 1 ) -  Industry (ISIC. Sev. I)  K o tim a rk k in a -  V ie n t ita v a ra t
34 35 36 37 38 5 H e m m a - Export goods
V u o s i ¡a M e ta l l ie n M e ta l l i t u o te - K one - S ä h k ö te k n in e n K u lku n e u vo - S ähk ö -, kaas u -. m a rk n a d s v a ro r
k u u k a u s i pe ru s - te o llis u u s te o ll is u u s te o llis u u s te o llis u u s v e s ijo h to -  y m s . Home market
A r o c h te o ll is u u s M e ta llm a n u fa k tu r M a s k in - E le k v a te k n is k T ra n s p o rt- la ito k s e t goods
m in e d M e ta llv e rk M anufacture in d u  s t r i in d u s o i m e d e ls - E l-, g a s -  och
















o f transport 
equipment
Electricity, gas, 
w ater and 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1994.......... 1 094 1 434 2 051 1001 1 635 1 024 1 537 1 575
1995.......... 12 00 1 502 2 097 994 1 682 10 80 1 564 1687
1995.......... 1 117 1 529 2 155 982 1 729 1 113 1 563 1693
1997.......... 1 120 1521 2 207 977 17 23 1 138 1 584 1670
1998.......... 1038 1 553 2 225 929 1 7 43 1 134 1 560 1672
1998 VII 1 115 1 534 2 1 6 3 992 1724 1 119 1 553 1684
VIII 1 071 1 533 2 1 6 9 970 1 724 1 122 1551 1 664
IX 1 047 1 527 2 1 7 2 968 1726 1 122 1557 1 655
X 1 036 1 520 2 173 966 1 727 1 122 1562 1661
XI 1 035 1 519 2 174 975 1 731 1 120 15 59 1 658
XII 1 043 1 521 2 1 7 5 978 1 732 1 120 1565 1651
1997 1 1 052 1 512 2 159 977 1 734 1 120 1 564 1 649
11 1 073 15 08 2 1 7 3 976 1 710 1 138 1 570 16 45
III 1 082 1 511 21 87 975 1 711 1 138 1 573 16 38
IV 1 091 1 515 2 1 9 8 978 1 714 1 138 1 574 1 647
V 1 119 1 517 2 1 9 6 978 1 716 1 138 1 579 1647
VI 1 145 1 523 21 97 976 1 715 1 141 1 584 16 50
VII 1 162 1 523 2 211 980 1 715 1 141 1 588 1 653
VIII 1 152 1 524 2 218 980 1724 1 141 1 595 1 682
IX 1 143 1 525 2 224 979 1726 1 140 1597 1 684
X 1 140 1 528 2 233 977 1732 1 140 1597 1 713
XI 1 150 1 527 2 232 972 17 37 1 140 1597 1704
XII 1 127 1 536 2 252 971 17 36 1 140 1593 1 714
1998 1 1 109 1 540 2 252 972 17 35 1 133 1 582 1 707
II 1 112 1 541 2 243 962 1 736 1 147 1 575 1 710
111 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1690
V 1 130 1 560 2 233 926 17 40 1 144 1 573 1690
VI 1 122 1 559 2 2 1 9 926 1 739 1 143 1 569 16 88
VII 1 118 1 552 2 224 924 1 737 1 142 1 567 16 83
VIII 1 110 1 557 2 219 922 1 743 1 141 1561 1 672
IX 1 102 1 570 2 214 921 1 746 1 128 15 55 1 663
X 1 056 1 550 2 205 921 1 754 1 123 1542 1 641
XI 1 042 1 545 2 208 897 1752 1 107 1 529 1 611
XII 1 005 1 546 2 205 897 1 751 1 107 1 521 16 02
1999 1 975 1 548 2 210 886 1 748 1 105 1 515 1 592
II 966 1 542 2 213 881 1752 1 104 1 511 1 587
III 950 1 542 2 228 881 1750 1 107 1 514 1 590
IV 968 1 5 40 2 242 883 1694 1 103 1 524 1602
V 982 1 546 2 255 882 1 697 1 102 1 530 16 02
VI 976 15 38 2 256 842 17 00 1 101 1 533 1 588
VII 1 025 1 538 2 257 843 17 00 1098 1 548 16 05
VIII 1 029 1 543 2 254 843 16 95 1093 15 53 1 611
IX 1 051 1 545 2 257 795 1691 10 88 1559 1 593
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1 2 3 4 5 6 1 B 9
1994......... 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1 020 2 082
1995......... 1 185 1 020 1943 873 1046 10 30 1012 1 149 2 0 1 9
1996......... 1 203 1013 1985 844 1207 995 1013 1 122 2 045
1997......... 12 16 10 80 2 040 841 1271 988 1007 1 115 2 057
1998......... 1 173 1 103 2 0 40 793 1 023 963 980 1052 2 033
1996 Vtl 1 210 1 055 2 000 825 1 189 1002 1027 1 146 2 063
VIII 1 202 1 037 1 976 815 1 210 983 10 20 1 130 2 043
IX 1208 1 039 1 '987 852 1281 986 1 001 1088 2 037
X 1 215 10 20 1987 840 1 343 985 1000 1081 2 046
XI 1 200 961 1982 773 1 289 986 990 10 65 2 051
XII 1 200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1208 970 2 007 759 1 390 987 987 ' 1057 2 043
II 1 205 10 08 2 002 767 1327 .982 990 1077 2 047
III 1 203 1027 20 42 810 1 259 990 980 1050 2 051
IV 12 00 1 023 2 065 818 1208 978 10 06 1 111 20 48
V 1 215 1 105 2 061 857 1 255 984 999 1094 2 0 5 9
VI 1 212 1 119 2 065 854 1 175 988 10 15 1 132 2 063
VII 1 228 1 113 2 045 883 1 254 10 04 1032 1 175 2 068
■VIII 1 227 1 124 2 094 901 1261 989 1017 1 141 2 065
IX 1 225 1 130 2 094 902 1 229 988 1020 1 144 2 067
X 1 230 1 153 2 001 873 1 281 984 1024 1 160 2 065
XI 1224 1081 2 000 814 1334 987 1 011 1 129 2 060
XII 1 217 1 110 2 001 848 1 274 989 1001 1 108 2 050
1998 1 1 206 1 107 2 013 834 12 19 977 992 1084 2 047
11 1200 1 106 2 013 829 1 149 977 994 1082 2 053
111 1 195 1 120 2 017 801 1062 974 1013 1 123 2 066
IV 1 199 1 128 2 0 40 826 1084 980 1007 1101 2 062
V 1 195 1 130 2 042 792 1 130 978 986 1061 2 055
VI 1 178 1 131 2 062 790 987 972 979 1045 2 054
VII 1 176 1 114 2 061 788 10 05 967 992 1 070 2 037
VIII 1 167 1 101 2 051 796 982 953 983 10 55 2 029
IX 1 157 1 105 20 43 786 952 952 968 10 35 2 015
X 1 144 1090 20 42 761 930 939 951 986 2 006
XI 1 138 1 057 2 042 763 916 945 953 398 1 990
XII 1 128 1 043 2 042 751 861 944 946 983 1988
1999 1 1 125 10 66 2 045 745 896 929 933 958 19 76
II 1 128 10 65 2 0 4 5 762 906 936 931 967 ■ 1971
III 1 137 10 56 2 045 771 957 926 942 991 1 978
IV 1 154 1 064 2 028 774 1 113 921 945 1002 1 977
V 1 158 1 073 2 028 769 1 138 912 954 1008 1 981
VI 1 168 1 076 2 058 767 1 183 918 960 1023 1998
VII 1 182 1079 2 063 797 12 66 914 975 1 063 1997
VIII 1 194 1074 2 053 800 1 346 920 996 1105 1992
IX 1 211 1 072 2 0 3 5 817 1 468 930 1001 1 120 1S94
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51. Viennin hintaindeksi (foh) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 =  100






























































M achinery and 
transport 
equipment
1 1 3 4 5 6 7 8 9
1994.......... 1 547 774 1 608 16 42 1 516 1 271 1 145 13 35 1 918
1995.......... 1 656 835 1 859 1 652 2 210 1433 1099 1 567 1 916
1996.......... 1 659 857 16 00 1 493 1 487 1 472 1061 1 650 1 940
1997.......... 1 635 876 1 581 1 665 1573 1381 1037 1 517 1 9 69
1998.......... 16 34 882 1537 1 599 1 507 1427 1 114 1 577 1932
1996 VII 1651 857 1 525 1 465 1 283 1462 1 025 1 636 1 947
V ili 1 642 850 1 562 1 459 1414 1430 1036 1 611 1 937
IX 1 634 856 1 549 1 449 1391 1 410 1020 1 596 1 9 40
X 1 639 858 1 561 1 457 1 413 1412 1 103 1 593 1 941
XI 1 636 846 1 585 1 484 1 442 1396 1 103 1 568 19 53
XII 1621 845 1 499 1 486 1 447 1382 998 1 561 1 955
1997 I 1 6 19 844 1 489 1 4 8 6 1 426 1385 998 1562 1944
II 1 610 844 • 1 481 15 96 1 411 1368 1024 1 526 1 950
III 1604 871 1 475 1 6 4 7 13 33 1357 10 25 1 511 19 52
IV 1614 878 14 86 1 652 1337 1366 1028 1 516 19 63
V 1 614 877 1 525 1 651 1 432 1356 977 1 489 1963
VI 1 615 876 1 531 1 670 1 432 1364 979 1494 1959
VII 1 628 876 1 611 17 03 1 607 1362 990 1 478 1 974
V ili 16 46 873 1 656 1 716 1 732 1 375 1052 1 486 1 980
IX 1 648 873 1 669 17 33 1 740 1376 1 071 1 483 1 982
X 1 676 882 1 685 1 731 1 805 1425 1 174 1 553 1986
XI 1 6S9 907 1 678 1 695 1788 1 412 1 018 1 545 1 986
XII 1 677 908 16 88 1697 1 831 1425 1 105 1561 19 88
1998 I 16 70 900 1 642 16 83 1714 1426 1 107 1 569 1 990
II 1 672 899 1 625 16 83 1 664 1 437 1 135 1 581 1 990
III 1668 894 1 563 1 591 1 617 1 444 1 133 1 593 1991
IV 1 652 900 1 530 1 597 1492 1454 1 122 1 599 1 926
V 1 652 882 1 544 1 590 1 537 1458 1 117 1607 19 28
VI 1 650 879 1 559 1 595 1 560 1458 1 111 1612 1 921
VII 1 645 874 1 581 1 595 1 647 1445 1 112 1592 1 921
V ili 16 35 884 1 570 1 6 2 0 1 560 1431 1 116 1 575 1 920
IX 1 626 881 1 517 1 574 1 463 1 431 1 116 1 580 1 915
X 1 604 864 1 480 1 556 1363 1400 1 105 1 558 1 911
XI 1 576 869 1 446 1 550 1 243 1375 1098 1 535 1887
XII 1 563 862 1 388 1 558 1 219 1367 1097 15 28 1 884
1999 I 1 554 858 1 372 1 537 1 220 1366 1 094 1 545 1 868
II 1 548 860 1 358 1 522 1 230 1 365 10 55 1 550 1 862
III 15 50 866 13 58 1 524 1 212 1355 10 52 1 544 18 69
IV 1562 859 1 4 00 1 554 1323 1362 1 0 38 1 549 1861
V 1 561 865 1 424 1 542 1 445 1353 10 63 1 526 18 68
VI 1 549 867 1 449 1 554 1 487 1356 1033 15 40 1809
VII 1 565 874 1 471 . 1 564 1 578 1374 1 034 1550 1 810
V ili 1 571 862 1 493 1 584 1 582 1377 1027 1 556 1807
IX 1 554 864 1 500 1 5 90 1 592 1379 1034 1 546 1736
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52. Maatalouden hintaindeksejä 11 —  Prisindex för lantbruk11 —  Price indices fo r agriculture
1990 = 100
Tuottajahmtaindeksi -  Producentprisindex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs 
Pmducer price index ___________________________________________



















































1 2 3 4 5 6 7 8 3 10
1 9 9 4 . . . . 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97.2 108,8 111.9 101,0
1 9 9 5 . . . . 71,5 62,4 75,5 86,8 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
1 9 9 5 . . . . 61,3 56,7 63,3 88,0 85,5 96,1 72,0 93,4 94.6 30,4
1997. . . . 60,5 56.8 62,1 90,0 87,8 94,4 75,9 94,6 94,7 94,2
1 9 9 8 . . . . 53,9 57,6 60,9 88,6 85,4 91,7 72.9 95,6 95.6 95,7
1996 1 63.3 56,0 66,5 86.9 84,1 96,6 69,5 92.9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 89,6
111 59,7 54,9 61,8 87,6 84,7 99,1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87,9 85,1 100,2 69,5 93,9 95,6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88,5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 59,8 88,4 86,0 100,2 72,1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90.1 72,1 93,6 94,9 90,3
V ili 60,7 56,6 62,5 87,2 84,6 92,1 72,1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
Xl 63,6 57,8 66,0 88,7 86,6 94,4 74,5 93.1 93,8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 1 61,1 57,9 62,5 90,1 88.3 95,1 75,3 94.0 94,4 92,9
II 61.2 58,7 62,3 89,9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 53,8 58,2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
IV 57,9 56,7 58,4 90,4 88,7 98,8 ' 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58,8 90,9 89,1 98.8 77,2 94,7 35,0 94,0
VI 5B.2 55,7 59,3 90,7 88.8 98,2 77,2 94.8 95,0 94,2
VII 5B,4 56,7 59,1 89,6 87,2 88,5 77,2 94,9 95,0 94,8
■ Vili 61,8 57,1 63,9 89.7 87,4 90,0 75,7 94.6 94,4 94,9
IX 62,1 55,2 65,1 89,7 87,5 90,9 75,2 94,6 94,4 95,0
X 61,8 53,7 65,3 89,6 87,2 91,7 74.9 94,6 94,4 95.1
XI 62,6 ' 55,7 65,5 89,6 87,0 92,5 74,9 95,1 95,2 94.9
XII 62,8 55,8 65,8 89,6 87,0 93,5 75,0 95.1 95,2 94.8
1998 1 59,5 56,7 ■ 60,7 89,4 86,8 94,3 74,4 95,2 95,2 95,1
II 59,9 57,3 61,1 89,7 .86,9 95,8 74,4 ■ 95,7 95,8 95,3
III 57,7 56,4. 58,3 89,9 87,3 97,3 74,6 95,6 95.8 95,1
IV 56,9 54,8 57,9 90,0 87,4 97,3 74,7 95,7 95,8 95,5
V 57,5 56,5 57,9 89,8 87,1 97,3 73,8 95,5 95,5 95,6
VI 57,4 55,7 58,1 88,4 85,1 87,7 73,9 95,6 95,5 95.8
VII 58,4 54,7 60,0 88,0 84,5 86,1 73,5 95,6 95,5 95,9
Vili 62,5 61,5 63,0 88,0 84,6 87,2 73,5 95,4 95,1 96,0
IX 62.2 58,1 64,0 87,8 84,3 88,2 70,9 95,4 95,1 96,1
X 61,8 58,1 63,4 87,7 84,2 88,9 70,9 95,4 95,1 96,2
XI 62,4 60,4 63,3 87,6 83,6 89,7 69,9 S6.3 96,4 96,0
XII 62,6 61,4 63,1 87.3 83,2 90,4 69,9 96,3 96,4 95,8
1939 1 60,2 61,5 59,6 87,5 83,4 91,0 69.4 96,3 96.4 95,8
II 60,1 6 U 59,7 87,8 83,4 92,6 69,4 97,2 97,8 95,7
111 58,5 62,2 56.9 88,1 83,8 93,6 68,2 97,3 97.8 95.9
IV 56,8 60,3 55,3 88,3 84,2 93,6 68,2 97,3 97,8 95,9
V 57,8 62,0 56,1 88,3 84,2 93,6 67,3 97,2 97.7 96,1
VI 57.5 60,3 56,3 87,4 82.8 86,4 67,3 97,4 97,7 96.6
VII 57,3 55,5 58,1 87,7 83,2 85,0 66,6 97,5 97,7 96,9
Vili 58,5 52,0 61,2 87,8 83,3 85,0 66,6 97,6 97,7 97,2
1 Indeksit perustuvat EUn indeksiluokituksiin. 11 Indexen grundar sig pä EU:s indexklassificeringar. 11 Indices are based on EU classifications.
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Erikois- Ruisjauhot 4-viljan 
vehnäjauhot Rägmjöl puuro- 















1 S00g kg 500g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994, 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1995. 3,94 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7.19 5,16 7.25 23,86 15,11
1995. 3,86 12,84 47,27 6,43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1997. 3,83 13,24 48,29 6,25 10,59 3,11 7,01 4,84 6,93 24,11 14,09
1998. 3,84 13,68 50,65 6,57 11,12 3,66 7,72 4,82 7,21 25,96 14,75
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,95
II 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3.86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6,96 4,72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6,81 4,70 7.01 23,62 14,79
VII 3,83 12.91 47,48 6.39 10,92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14,78
V ili 3,83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12,92 47.58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6.99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2.68 7.19 4,64 6,99 23.87 14,72
XI 3,85 13,00 47,05 6,24 11,13 2,69 7,26 4,63 7,00 23,99 14,81
XII 3,87 12.85 47,12 6,20 10,88 2,70 7,22 4,65 6,99 23,98 14,76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2.75 7,30 4,73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,96 2,78 7,36 4,77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10,55 2,76 7,17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7,14 4,82 7,08 24,17 14,85
V 3.89 13.34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7,11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3,11 7.27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10,45 4,51 7,27 4,82 7,09 24,14 14,71
V ili 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4.80 7,05 24,18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6.34 10,80 3,21 7,09 4,82 6,96 23,96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4.77 7,14 24.32 14,65
XI 3,93 13,46 48,36 6,28 10,30 2,95 6,68 4.79 7.12 24.17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6.21 10,62 2,93 7.42 4,80 7.27 25,80 13,99
1998 1 3,91 13,76 50,36 6,51 10,63 3,00 7,38 4,81 7.17 25.66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6,52 10,64 3,08 7,46 4,78 7,12 25,91 14,48
III 3,90 13,64 50,30 6,53 10,90 3,09 7,61 4,80 7,22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6,48 11,25 3,13 7,58 4,83 7,24 25,79 14,24
V 3,86 13,69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4.83 7,22 25,89 14,33
VI 3,85 13,66 50,46 6,54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26,00 14,97
VII 3.81 13,63 50,56 6,52 11,31 4,03 7.80 4,81 7,30 26,11 15,03
V ili 3,80 13,65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
IX 3,81 13,79 50,94 6,69 11,17 4,18 7,92 4,83 7.15 25,97 14,97
X 3,81 13,75 50,97 6,72 11,49 4.12 7,95 4,82 7.24 26,06 14,90
XI 3,77 13,74 51,17 6,72 11,52 4,14 7,82 4,85 7,24 26,17 15,00
XII 3,78 13,55 51,19 6,65 10,77 4,17 7,57 4,84 7,21 25.98 15,09
1999 1 3,77 13,82 50,62 6,76 10,70 ■4,38 7,75 4,84 7,17 25,96 15,36
11 3,7B 13,83 50,96 6,85 10,49 4,60 7,83 4,83 7,15 26,02 15,28
III 3.77 13,96 51,39 6,82 10,45 4,74 7,66 4,82 7,23 26,45 15,34
IV 3,77 13,95 51,27 6,81 10,28 5.12 7,76 4,85 7,20 26,47 15,27
V 3,76 13,79 51,69 6,76 12,61 5,50 7,55 4,88 7.21 26,58 15,37
VI 3.73 13,83 52,09 6,81 13,22 6,23 7,59 4,88 7.17 26,40 15,28
VII 3,74 13,71 52,34 6,82 13,25 5,15 7,58 4,88 7,19 26,50 15,31
V ili 3,74 13,92 52,13 6,80 13,07 4,07 7,71 4,89 7,05 26,50 15,13
IX 3,74 13,80 52,43 6,82 13,22 3,54 7,61 4,89 6,99 26,63 15,34
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Vlakaroni Naudan lapa 
Macaroni Nötkön. bog 
Beef, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keski kylki 
Ma let kfltt, Flask, 
ej stek sidfläsk 
Minced meat. Pork, 





















Hieno sokeri Kalwi- 








kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1394. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 6,92 7,29 16.52 7,69
1995. 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 6,98 6,50 20,36 7,69
1996. 11.93 8.08 43,20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 17,40 7.95
1937. 11,25 7,57 40,73 32,47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1998. 11,66 6,23 41,27 32,60 27,16 27,10 12.80 46,24 6,64 21,74 7,61
1998 1 12,23 6,70 43,79 34.14 26,48 28,40 10,33 6,39 18.70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 10,39 6,44 18,25 6,47
Iti 12,09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 10,23 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 10,31 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27,97 10,37 6,47 17,34 7,91
V! 11,88 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 10,48 6,42 17,34 8,37
VII 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 10,59 6,14 17,28 8,37
Vili 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 10,50 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10.40 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27.97 10,46 6,47 16,91 8,65
XI 11,76 6,45 42,33 32,50 26,37 27,70 10,33 6,49 16,65' 8,71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28,03 10,49 6,47 16,32 8,00 .
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27,40 10,53 6,52 16,10 6,80
II 11,64 6,10 41,76 32,07 26,49 27,16 10,46 6,44 16,17 6,45
111 11,48 ' 6,08 41,26 31,72 26,35 27,43 10,38 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17,76 7,40
V 11.37 6,08 41.46 32.11 26,98 27,27 10,56 6,30 19,19 7,48
VI 11,29 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 10,61 6,27 22,09 7.81
VII 11,42 6,13 42,11 32,34 27,24 27.46 10,69 6,07 24,01
V ili 11,43 6,18 41,74 32.61 27,41 27,06 10,56 6,15 25.04 9,50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25.86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32.46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27.53 10,58 43,12 6,58 26,15 7,61
1998 1 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6,31
II 11,59 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10,61 43,22 6.68 22,81 6,53
III 11,59 6,15 40,74 32,72 26,76 27,40 10,66 43,20 6,62 22,81 7,05
IV 11,56 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7.16
V 11,84 6,20 41,27 32,98 27,61 26,97 11,46 49,34 6,66 23,81 7.72
VI 11,82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49.26 6,68 23,32 8,24
Vil 11,62 6,23 41,96 32.48 27,41 27,20 12,78 49,88 6,55 21,15 9.15
Vili 11,71 6.18 41,81 32,80 27,72 26,87 13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41.75 33,31 27,25 26,83 14,82 47,30 6,70 20,38 7,63
X 11,57 6,18 41,99 33,05 27,07 26,83 15,40 45,00 6.69 20,27 7,73
Xl 11,59 6,10 40,90 32,08 26,89 26,87 15,55 45,71 6,66 19,59 7.72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26,95 26.63 15,65 44,24 6,64 19,18 7,66
1999 1 11,69 6,03 40,85 32,60 26,39 26,83 15,71 45,29 6,69 19,03 6,18
II 11,71 6,05 41,58 32,37 26,41 26,90 15,74 45,53 6,73 17,85 6,79
111 11,83 6,03 41,32 32,07 26,54 26,90 15,70 46,08 6,58 17,59 7,45
IV 11,69 5,87 41,70 32,70 26,40 26,93 15,63 49,06 6,69 17,30 7,96
V 12,03 5,65 42,16 32,59 26,78 26,80 15,61 50,49 6,69 17,28 8,50
VI 12,01 5,68 42.37 32,93 27,10 26,80 15,74 52,38 6,66 17,28 9,08
VII 11,88 5,68 42,05 32,29 27,07 26.80 15,81 53,00 6.34 17,66 9,27
Vili 11,85 5,55 42,22 33,56 26,72 25.93 15,74 53,90 6,45 17,69 9,36
IX 11,77 5,38 42,24 33,14 26,64 25,97 15,48 53.63 6.58 17,60 9,49
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54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fasti g h ets underbill —  Cost index fo r 
rea l estate maintenance







Talotyyppi-- Hustyp -  Type o f building































Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus* 
Hälsocentral Skolbyggnad halli 







1 2 3 4 5 5 7 B 9 10
1994............ 96,7 1.0 96,2 96,8 96,7 98,5 96,9 97.6 97.6 0.8
1995............ 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996............ 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1997............ 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1998............ 106,4 1,4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106,1 108,3 -0 ,9
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4.1
II 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3,9
III 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1.8
1998 1 106,3 1,3 106,7 105,2 105.6 105.7 106,2 106,4 109,4 0,2
II 106,4 1,6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 106,3 108,8 -0 .1
III 106,4 1,4 106,9 105,6 106,0 106,1 106,2 106,0 108,0 -1 ,3
IV 106,5 1.4 107,3 105,4 105,1 106,2 106,3 105,7 107,1 -2 ,4
1999 I 107,6 1.2 109,2 105,3 107,2 106.0 106,3 106,2 108,4 -0 ,9
II 108,2 1,7 109,5 106,0 107,7 106,6 107,1 107,5 109,6 0,8
Tehtävä -  Uppgift -  Task
Yhteis- Yleishoito Lämpö huolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäll Elunderhäl! Vatien- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemensamma skötsel Heating supply Electricity avloppsunder- Underhill av Cleaning bantering Skötsel av General
Äroch uppgifter General supply h ill special- Waste gärdsomräden maintenance
kvartal Common management Water supply appareter management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
1135} (49) (248) (114) (88) (20) (165) 05) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1994............ 97,0 96,1 97,7 97,8 93,9 98,2 96,2 88,2 96,0 37,5
1995............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996............ 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997............ 103,2 103,6 109.5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1998............ 106,0 106.0 108.8 105,0 103,7 105,6 106,1 115,2 106,4 105,4
1997 1 103.1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103,6
1998 1 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
II 105,8 105.8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
III 106,0 106,2 108,3 105,4 103,8 105,6 106,3 114,9 105,5 106,8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 106,6 115,1 105,9 107,2
1999 1 110,5 105,9 109,2 102.2 107,7 106.1 105,8 119,0 106,2 109,6
II 110,5 106,2 110.9 102,8 107,6 106,4 106,0 119,7 106.4 109,8
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55. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser pä gamla flerväningshuslägenheter 
Average unencumbered seiting prices per square metre a f flats on the secondary market________________________________________________________




1997 1998 1998 1999
IV 1 II III
mk/m2 mk/m2 1983 = ICO mk/m2 1983=100 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1383=100
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater 
Helsinki A rea ....................... 9090 10122 10469 196,4 10 618 199,2 10992 206,2 11 686 219.2
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  
Rest o f F inland ...................... 5320 5794 5929 203,2 5 992 205,3 6131 210,1 6 298 215,8
Helsinki-Helsingfors............ 9 778 10 839 11 143 196,9 11 357 200,7 11752 207,6 12 587 222,4
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 7 833 8 840 9 200 206,3 9 148 205.2 9 589 215,1 10 001 224,3
Vantaa-Vanda...................... 6197 6 847 7 200 180,8 7 303 183,4 7511 188,6 7 822 196,4
Kehyskunnat11 -  Satellitkommu- 
ner -  Satellite m unicipalities11 5003 5647 5986 191,4 6183 197,7 6253 200,0 6 681 213,6
Tampere -  Tammerfors.......... 5873 6492 6717 219,3 6 764 220,B 7 045 230,0 7 242 236,4
Turku - Ä b o ........................... 5552 6109 6 261 182,2 6 238 181,5 6 266 182,3 6 546 190,5
Pori -  Björneborg.................... 4592 5193 5235 230,2 .5  474 240,7 5826 256,2 5 705 250,8
Lappeenranta -  
Villmanstrand....................... 5763 6404 6393 197,5 6 443 199,0 6 489 199,8 6 489 200,4
Kouvola................................... 4171 4 574 4710 193,0 4 860 199,1 4 873 199,6 4 947 202,7
Lahti -  Lahtis.......................... 4995 5221 5315 188,1 5461 1933 5504 194,8 5711 202,1
Kuopio..................................... 5930 6 582 6750 208,0 6875 2119 7 086 218,4 7 087 218,4
Jyväskylä................................ 6413 6 886 7041 193,3 7 031 1939 7 272 199,7 7 486 205,5
Vaasa-Vasa.......................... 6 038 6 995 7 073 217,3 7 027 2159 7 038 216,2 7 098 218,1
M ikke li-S :t Michel................ 5466 5 915 5924 216,2 5 950 217,1 6 223 227,1 6162 2249
Joensuu ................................. 5744 6 090 6228 174,8 6196 1739 6442 180,7 6 488 182,0
Oulu — UJeäborg...................... 5888 6 395 6357 201,7 6 577 208,7 6725 213,4 7 043 223,4
Rovaniemi............................... 5 290 5666 5887 178,7 5 639 171,2 5 644 171,3 5 988 181,7
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, III neljännes 1999 —  Efter typ av lägenhet och hus, 3:a kvartalet 1999 —
B y type o f dw e lling and type o f bu ild ing, 3rd quarte r 1939
A = muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  change from previous quarterB = tilastoitujen kauppojen määrä -  arrtal köp i statistiken -  number o f  sales included in statistics__________________________________________
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f flats Rivitalot
--------------------------------------  — — ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- fladhus
Kaupunkt/alue Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Staa/region Total! Enrummare Tvärummare Tre rum +
Hihan Total broom units_____________2-room units_____________ 3+ room units___________________________
munteipshty/regfon
mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 12 587 7,1 884 14098 8.8 305 11 903 7,7 359 11 740 5,2 220 10 244 2,4 84
Espoo t- Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 10001 4,3 219 11 798 4,4 35 10112 5,4 90 9187 3,1 94 10150 3,4 113
Vantaa -  Vanda.......... 7 822 4,1 216 9 689 5,2 26 7 732 3,1 93 7 004 4.8 97 8659 3,0 79
Kehyskunnat M -  
Satellitkommuner ' ) -  
Satellitem unic. * ) . . . 6 681 6.8 206 8 172 11.5 41 6 482 4,9 99 5 862 5,5 66 7 754 3.0 134
Tampere -  Tammerfors 7 242 2,8 265 8 668 10,7 84 7 198 1.0 106 6 567 2,1 75 7 385 5.9 69
T u rku-Ä b o ............... 6 546 4,5 416 8 168 4,9 101 6 246 5,1 178 562B 4,0 137 6427 2,6 70
Pori -  SjÖrneborg........ 5705 -2,1 61 5 502 0,3 26 5715 0,1 23 4861 0,8 30
Lappeenranta -  
Villmanstrand............ 6489 0,3 120 7 670 0,8 28 5904 -3,1 58 6 008 2,0 34 6621 8.8 21
Kouvola....................... 4947 1.5 87 5 560 9,3 20 4 985 -1,2 39 4 823 2,2 28 5376 7,2 32
Lahti-Lahtis .............. 5711 3,8 281 6 825 3,7 64 5431 3,0 130 5329 5,6 87 5987 -2.6 36
Kuopio....................... 7087 0,0 148 9133 6,5 28 6 621 -2,9 70 6396 -1,9 50 6 571 5,7 58
Jyväskylä................... 7486 2,9 103 7107 0,2 56 5884 7,6 31 6545 5.3 37
Vaasa -  Vasa.............. 7 098 0,8 50 6 412 -2,3 20
Mikkeli -S : t  Michel .. 6162 -1 9 67 5 969 0,7 30 5 234 -2,1 23
Joensuu ...................... 6488 0,7 79 7 688 3.1 20 6544 -0,6 38 5484 0,7 21 5194 -0,9 40
Oulu -  Uleäborg.......... 7 043 4,7 161 8 438 5,3 42 6 451 6.9 77 6354 0,2 42 6396 3.1 81
Rovaniemi................... 5988 6.1 44
11 Hyvinkää. Järvenpää. Kerava, Riihimäki. Hyvinge. Kervo, Riihimäki. Träskända, Kyrkslätt.
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi. Sibbo, Tusby och Vrchtis.
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M  N MS M N M N M K M N M N
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1994-.IV .. 2139.06 2136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1 9 9 5 :IV .. 2142,76 2140,89 520.10 65,11 53,42 70.35 59,92 57,39 53.09 63,54 54.20 53,86 42,92
1 9 9 6 :IV .. 2144,93 2140,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59.76 55.18 65,62 55,75 55,95 45,07
19 9 7 :IV . . 2t 42 ,88 2140,22 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55.54 57,50 45,97
















IV 527,77 69,37 57,80 79,08 68,34 63,37 58,25 67,62 56,73 59,02 47,57
1999 I ^5 0 6 ,4 4
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Vuosi-
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
buss- tnom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer staten incm den
Aroch Kemisk Industri Tota It laminen Elbran- florins ta llii- Mäleri Bus Central kommunala
kvartsi Chemical Total Husbygg- sehen tions och rör- Painting drivers govern- sektor n
Yearand industry nadsverk- Clectrical isolerings- ment Local
quarter sambat work branschen workers government
tunti Building Pipe fitting. workers
mk/timme construe- insulation
hour lion
M  N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 4 :IV .. 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48.86
1 9 9 5 :IV .. 65 ,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
19 9 6 :IV . . 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1 9 97 :IV . . 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75





68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70.35 65,33 59.70 57,20




72,72 54,61 71.59 56,82 68,11 61,11 73.33 69,01 63,77 59,53








Metsäpelkkatilasto ei sisällä valtion tietoja. Statistiken inkl. inte uppgifter on statliga löner. g
May.
Excl. data < 
the state.
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57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagarnas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings 
1955 = 100
Toimiala [TOL1995) -  Näringsgren (Pii 19% )-Industry ISIC 1995)
Vuosi ja A D E F G H 60-62 64 65.67 K K
neljännes Maa-ia Teollisuus Energia-ja Rakemami- Kauppa Majoitus- Kuljetus - ftjsti-ja Rahoitus Vakuutus Kiinteistö-, vuokraus-
A; och metsätalous THtverbvng vesihuolto nen Handel ja ravitsemis- Transport teleliikenne Finansieimg För S3 kiing ja tutkimuspalvelut
kvartat Joni-och Manu- Energioch Bragrert Trade toiminta Post-och Finance Insurance Fastighets-. ut-
Year and skoçsbruk facturing vaKenför- samnet Hotel!-och telekommu- hyrrangs-och
quarter Agnatltura sörjning Construction restaurât»- nitaiioner forckmngswrksamheiand forestry Energy and vertsamhet Post and Real estate, renting
water supply Hotels and telgcomrnun- and business
restaurants icauons activities
l 2 3 4 5 6 7 B 9 10 n
19S5.. 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0
1936.. 103.4 104,2 103,5 103,5 104,0 102,2 104,3 1043 104,5 1033 104,4
1397.. 105,5 107.1 106.3 106,2 106,5 103.4 1063 108,0 108,5 1063 1083
41998.. 109.0 111.1 110,3 110,7 110,7 108.0 110.6 112,0 112,2 110.4 112.5
1996 1 102.8 103,4 102.6 102.9 103.3 102.0 103.2 104.0 10 33 102.1 1033
II 102.0 103.7 102.7 103.1 103,4 101,7 103.8 104.9 103,7 102.6 103.8
III 103,3 103.6 103.0 103.0 103.5 1 0 1 3 * 10 43 104.1 103.5 103.0 104,1
IV 105,4 106.3 105.6 105.0 10 53 103,8 106.1 106,7 107,1 105.4 106,6
1997 1 106.4 106,6 105,8 105.4 106.2 103.6 106,6 107.4 107.5 106,1 107,2
II 104.7 106.8 105,9 105,5 106,5 103.4 106,8 107.9 108.0 106,7 107,7
111 105.3 106,9 106.3 106.4 106,7 103.2 107,0 - 107,9 108,5 107,4 108.2
tv 105.7 107.9 107.2 107,4 106.7 103.3 107,4 ■ 108.7 110.0 107.6 108.8
*1938 1 108.4 110.7 110,0 110,1 110,3 1073 110.7 111,8 112.4 11 03 112.2
II 108.0 110.9 110,0 110,4 110,5 107.7 110,7 111,8 111,8 110.2 112.5
lii 109,0 111.0 110.3 110,9 110.7 108,1 110,5 112.0 111,3 110.4, 112.5
IV 109,6 111,7 110.9 111,6 111,4 108.8 110.7 . 112,5 113.5 111,0 112.7
*1999 1 112,2 114.1 113.1 113.8 n 3 .8 111,0 113.0 114.8 . 115,4 113,0 115,0
II 112,4 114,4 '113,3 114.1 1133 111,1 1133 115.1 . .115,6 11 33 115,2
Toimiala fTCFL 1995)-N3ringsgren{MI19951- Industry (SIC1995} Yhteensä Tunti- Kuukausi' Sektori- Sektm -  Sector
JUUil
Vuosi ia L M 851 8S3 0 Total Tim- MSnads- Valtio Kunnat Yksityiset Muut
neljännes Juonen Koulutus ' Terveyden- Sosiaali- Muut yhteis- avlönade avlönads Staten Kcm- Private Andra
A/ocfi hallinto ' Utbildning huolto- palvelut kunnnalliset ja Hourly ,, Monthly Central muner Private Other
kvartal Offemftg * Education palvelut Sodata henlckoht. pahetut paid '' paid govern- local
Year and förvaltmng H31so-och tjanster Andra samMllefiga 0. > employees empfoye« ment govern-
quarter Pobfcad- Sjukvärd Social personfiga tjänster meni
mwwiraiwî Uurnan wort Other ammuniry. ■ * ,
health activities social and personal
services serves activities
12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 72 23
1995.. 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 .1 0 0 3 100.Ö 1 0 03  ' 100,0 1 0 0 3 1003 100.0
1996.. 104,4 103.8 105.3 103,8 105,6 104,2 10 43 104.1 104.4 104.2 104.2 104.6
1997.. 105.4 105.7 107,5 105,4 ■ 106,8 106,7 108.8 106,7 106,8 106.0 107,0 106.6
*1 938 .. 110.2 ■ ,108.9 110.8 109,6 109,2 110,6 110.6 110.7’ 110,6 109.5 111.0 109,5
1396 1 103.5 103.1 104,1 103,2 1043 1033 103.6 103,2 103.4 103.4 1033  103,7
il 103.8 103.2 104.5 - 103.2 104,9 103,6 103,8 103,5. 103.7 103.5 103,6 104,1
III 104,0 103,3 104,9 10 33 105.4 103,7 103,6 103.7 • 1033 103.8 103,6 1043
IV 106.4 105.5 107.7 105.4 107.8 106,1 106.2 106.1 106.4 106.1 106,1 106,4
1997 1 106.4 105,6 107,7 105.4 107.4 106,4 106.5 106,4 106,5 106,1 106,5 106.5
II 106.4 105.6 107,6 1053- 107.1 106,6 1063 106,6 106.7 106,0 106.7 106.7
111 106.4 105,7 107,5 105.4 106.7 108,7 106,5 106.8 106,8 106.0 107,0 106,8
IV 106.6 105,9 107.4 105.5 1053 107,2 107.7 107.1 107,0 1063 107,6 106.3
*1998 1 109.9 108.8 110.1 109.0 108.8 1103 110,4 110.2 110.2 1093 110.7 109.2
II 110.2 108.8 110.2 -109.5 109.1 110,5 110,4 110.5 110.6 109,2 1103 109.4
111 110,6 108.7 111,4 1093 109,3 110,7 110.4 110.8 110,9 109,7 1113 109,6
IV 110,1 109.2 111,7 110,2 109.6 111,2 11U 111.2 110,4 1103 111.6 109,8
‘ 1999 1 112.2 111,2 113.5 1123 111.7 113,4 113,5 1133 112.6 1)2,0 1133 111.9
il 112,4 1113 113.6 112.4 1113 113,6 113.8 113.5 1123 112.1 114.2 112.1
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Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 







heistä -  av dam -  o f which
Koululaiset Kotitaloustyötä 
ja opiskelijat tekevät 




















1000 % 1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
1 2 3 4 5 E 7 8 9
1 9 9 4 . . . . 3 825 2 4 6 3 64,4 1 362 384 117 2 054 332 1722
1 9 9 5 . . . . 3 839 2 481 64,6 13 58 375 116 2 099 325 1 773
1 9 9 5 . . . . 3 850 2 4 9 0 64,7 13 60 383 113 21 27 324 1 803
1 9 9 7 . . . . 3 862 2 4 8 4 64,3 13 79 358 105 21 69 322 1 846
1 9 9 8 . . . . 3 878 2 507 64,7 13 70 354 109 2 222 317 1905
1997 1 3 855 2 389 62,0 1466 413 105 2 050 296 1751
II 3 857 2 4 1 9 62,7 1438 409 101 2 094 305 1782
III 3 857 2 438 63,2 1 419 404 109 2 1 0 6 310 1 792
IV 3 859 2 477 64,2 1 381 372 104 2 1 2 4 323 1 797
V 3 860 2 579 66,8 1 281 269 112 2 1 8 3 326 1 856
VI 3  862 2 676 69,3 1 186 174 102 2 318 333 1 984
Vil 3 863 2 580 66,8 1 283 228 104 2 300 334 1 965
V ili 3 865 2 4 8 5 64,3 13 79 353 107 2 209 340 18 70
IX 3 866 2 4 3 7 63,0 1 429 417 103 21 59 316 18 43
X 3 867 2 429 62,8 14 38 420 100 2 1 5 5 320 18 35
XI 3 869 2 439 63,0 1 4 3 0 424 105 2 1 6 0 336 1 824
XII 3 870 2 458 63,5 1 412 409 104 21 77 319 1 858
1998 1 3 871 2 410 62,3 1 461 429 96 2 1 2 0 300 1 819
II 3 872 2 440 63,0 1432 413 109 21 53 311 1 841
III 3 872 2 444 63,1 1 429 408 116 21 40 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1407 363 109 21 56 302 1854
V 3 875 2 627 67,8 1 248 255 110 2 242 321 1 921
VI 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 3 6 2 324 2 037
V il 3 879 2 6 1 9 67,5 12 60 206 120 2 3 5 5 328 2 027
V ili 3 880 2 534 65,3 1 346 327 106 2 276 326 1949
IX 3 881 2 472 63,7 1409 411 105 2 220 333 1887
X 3 882 2 464 63,5 1 418 410 109 2 217 312 1 905
XI 3  883 2 453 63,2 1 430 429 112 2 206 326 1 879
XII 3  884 2 474 63,7 1410 413 102 2 221 319 1 902
1999 I 3 884 2 471 63,6 1413 407 104 21 98 311 1 887
II 3 885 2 487 64,0 13 99 406 110 2 219 318 1 902
III 3 886 2 491 64,1 1394 393 104 2 220 319 1301
IV 3 888 2 549 65,6 13 39 334 98 2 257 309 1947
V 3 888 2 660 68,4 1227 240 104 2 306 329 1977
VI 3 890 2 716 69,8 1 174 154 98 2 435 325 2 110
Vil 3 891 2 653 68.2 1237 166 112 2 426 316 2 111
viii 3 892 2 594 66,7 1 297 265 102 2 361 333 2 028
IX 3 893 2 524 64,8 13 69 366 95 2 294 332 1962
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/BJ definition.
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58. Työllisyys11 ( ¡ a t k . )  —  Sysselsättning ^  ( f o r t s . )  —  Labour force participation and em p loym ent(con t.j
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed







A 01, B 05 







































































i - a  x
Julkiset ja Toimiala 
muut palvelut tuntematon 
Offendiga Näringsgren 
och övriga ckänd 
tiänster Industry 
Public and unknown 
other services
\ 000 henkeä - personer - Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 9421 153 25 428 80 28 297 161 230 645 7
1995. 141 28 457 87 28 301 163 228 659 6
1995. 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
1997. 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
1998. 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
1997 I 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
III 117 21 442 88 26' 3 3 0 ' 160 230 684 8
IV 134 22 458. 98 30 322 150 227 677 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
Vili 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 • 248 702 9
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
1998 I 110 22 457 90 30 323 164 232 684 8
II 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
V ili 127 26 515 120 34 328 170 249 699 8
IX 127 22 475 106 37. 330 167 256 695 7
X 114 23 457 110 30 351 181 247 696 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 695 7
XII 120 24 457 110 31 350 . 164 255 704 6
1939 1 109 23 441 104 23 358 168 252 712 8
li 110 26 484 113 28 329 161 263 697 8
111 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
IV 117 19 467 108 23 363 170 255 730 6
V 120 24 522 121 35 345 167 259 706 9
VI 141 25 499 122 38 394 175 278 759 6
VII 134 19 511 135 34 386 186 281 735 5
Vili 123 25 550 129 38 352 169 273 694 9
IX 123 24 489 122 42 347 163 258 719 7
'* ILO/EU -määritelmän mukaan.
21 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1988) 
mukaisia.
Enligt IL0:s/EUs definition.
21 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 
tndelningen (Nl 1368)
ÎJ According to the ILO/FUdefinition.
^  Data according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 1988)
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59. Palkansaajat ^ työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare^ näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
E m p lo yees   ^b y  em p lo ye r s e c to r a n d  in d u s try































6, H 1 
Kauppa, ma joi- Liikenne 
tus-ja ravitsemis- Samfärdsel 
toiminta Transport 
Händel, hotell- and 
o. restaurang- communi- 
verksamhet cations 
V/hotasafeand 
retail trade, hotels, 
restaurants
J, K L-Q 
Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja 
ja liike-elämää muut palvelut 














1 000 henkeä -  person e r -  persons
1 2 3 4 5 6 7 0 9
Yhteensä 2t-  T o ta lt21 -  T o ta l21
1994. 1722 41 403 85 240 140 196 611 6
1995. 1773 44 430 89 245 141 193 626 5
1996. 1 803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997. 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1998. 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
1998 IV 1896 36 435 * 112 285 149 214 659 6
1999 I 1 897 36 421 106 286 144 224 674 6
II 2 012 42 465 120 307 147 230 695 6
III 2 034
V a ltio -S ta te n
46 485 
-  State
136 304 147 235 676 6
1994. 170 4 2 8 1 3] n 27 106 0
1995. 162 4 2 7 0 41 13 28 108 0
1996. 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997. 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1998 IV 151 3 1 7 1 4 22 113 0
1999 I 148 3 1 6 0 4 21 113 0
II 152 4 0 8 0 5 24 111 0
III 153 4 
Kunta, kuntayhtymä
0 9 
-  Kommun, samkommun
0 4
-  M unicipa lity , jo in t m unicipality
21 115 0
1994. 452 12 11 13 3 6 12 395 0
1995. 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1996. 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1998.. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1998 IV 474 8 10 9 5 5 21 417 0
1999 I 489 8 10 10 5 4 23 430 1
II 491 8 9 8 4 4 22 435 0
III 479 8 




-  P rivate secto r
4 23 420 0
1994., 1 095 26 390 64 236 ^  112 155 108 2
1995.. 1 144 29 416 71 242 * 147 117 0
1996.. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997., 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998., 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
1998 IV 1267 25 425 96 280 139 170 128 3
1999 I 1 252 26 411 91 280 135 179 129 2
IE 1 363 31 456 104 303 138 183 146 4
III 1 395 34 473 120 299 138 189 139 3
1 ILO/EU -määritelmän mukaan.
' M l. palkansaajat, joiden työnantaja sektori on tunte- 
maton.
31 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1934 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1395 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
1 EnligtlLO:s/EU:s definition.
* Inkl. löntagare medokänd arbetsgivarsektor. 
Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
¿r 1994 och klassificeras inom den prtvata sektorn, 
Statsjärnvägarna bolagiserades i juli 1935 och 
klassificeras inom den privata sektorn.
'!  According to the ILO/EU definition.
"  loci, employees with unknown employer 
sector.
 ^ Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1934 and ere 
classified under the private sector.
4 Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet —  Löntagarnas olika anställnirgsförhällanden —
D iffe re n t types o f  em p lo ym ent re la tionships
Kaikki työsutueet—Aila anställningsförhällanden Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställningsförhällanden kortareän ettär











A ll wage and Permanent 




































1 000 henkeä -persuner -  persons
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
1 9 9 7 .. . . .  1 846 1393 453 339 192 361 114 247 222 77
1 9 9 8 .. . . .  1 905 1 440 465 334 210 419 146 273 236 98
1997 1 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
Il 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
III 1 892 1 404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 839 1398 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 1 1 834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 38
II 1 937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
III 1 954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 1 895 1 450 445 309 220 399 151 248 209 103
1999 I 1 896 1 453 444 295 234 387 144 243 199 108
II 2 012 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
III 2 034 1 507 525 
61. Tehdyt työtunnit toimia loitta in 1*—
380 222 495 164 331 
Utförda arfaetstímmar efter näringsgren —
291 103
Hours w o rked  b y  b ran ch  o f industry
Toimiala (T0L19951- Näringsgren (Nl 1995) - Industry (SIC 1995}
Yhteensä A 01, B 05 AOZ C-E F 45211,4522, F 451.45219, G. H 1 J,K L—Q X
Totait Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453,454. 4523.4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ia Toimiala
Total riista- ja talous Industri 455 Maa- ja ma joi tus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- Manu- Talonrakennus, vesirakenta- ravitsemis- Transport, liike-elämää Offentliga ton
kuukausi Jnrdhruk, bruk factoring rakennusasennus, minen toiminta communi- palveleva och övriga Narings-
Aroch jakt och fiske Forestry viimeistelytyöt Antägg- Händel, hotell- cations toiminta tjänster gren
mänad Agriculture, Husbyqqande. ningsverk- o. restaurang- Finansi ering. Public and okänd
Year and hunting bygginstallatio- samhet verksamhet försäkring. other services industry
month and Fishing ner, slutbe- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling constnrction retail trade. verksamhet
Building hotels. Finance.
construction restaurants insurance, etc.
1000 000 tumia -  timmar -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1994î l. . . . 3 6 5 0 372 48 757 157 54 541 291 393 1 024 12
1995......... 3 7 1 9 343 52 810 171 54 542 291 396 1 049 10
1996......... 3 805 330 50 819 173 57 581 291 423 1 071 11
1997......... 3861 317 40 833 199 55 596 299 414 1094 14
1998......... 39 12 297 43 853 206 59 601 307 426 1 106 14
1999 1 315,3 19.1 3.4 65.2 15,3 3.9 50,8 24,4 36,6 95,5 U
II 312,2 18,3 3.9 ■70,1 16.7 4.0 46,5 23,1 36,4 91.9 1.2
III 356,8 25,2 4,5 71,4 17,3 4,7 54,0 27,3 43,2 108,3 0,9
IV 327,4 22,1 2.6 70,7 16,6 3.1 51.9 24,9 36,8 97,7 1,0
V 355,9 32,1 3,7 82,3 19.1 6.4 51,9 25,1 38,1 95,9 1.3
VI 349,4 33,5 3,9 74,0 20,2 7,3 55,5 26,1 37,6 90,3 1,0
Vil 258,6 28,5 2,0 49,3 17,7 5.0 45,5 24,3 25,5 60,2 0,6
V ili 335,9 29,6 4,1 78,1 20,7 6,1 43,6 24,2 37.1 85,1 1.3
IX 366,9 27,5 4,6 78,6 21,3 7,9 54,3 26,7 40,3 104,7 1,1
1 ILO/ELI -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. '1 According to the ILO/EUdefinition.
1 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL1988) Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 21 Data according to the old Standard Industrial
mukaisia. indelningen (N I1988). Classification fSIC 13881
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62. Työttömyys 11 —  Arbetslöshet1) —  Unemployment V


























years o f age
-  Arbdslöshtttsddgcir 
Unemployment days
1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 E 7 8 9
1 9 9 4 . . . . 408 235 174 91 16,6 18.1 14,8 34,0 110,0
1 9 9 5 . . . . 382 204 178 78 15.4 15,7 15,1 29,7 102,8
1 9 9 5 . . . . 353 186 176 73 14,6 14,3 14,9 28,0 98,1
1 9 9 7 . . . . 314 160 154 72 12.7 12,3 13,0 25,2 84,6
1 9 9 8 . . . . 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 77,2
1997 I 340 183 157 54 14,2 14,7 13,6 24,3 7,8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 333 173 159 75 13,6 13,6 13,7 30,2 7,6
IV 353 204 150 92 14,3 15,7 12,7 32,1 7,8
V 397 188 209 147 15,4 13,8 17,1 40,1 9,0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27,4 7.9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10,9 16,7 6.5
VIII 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 274 141 132 47 11,3 11.1 11.5 20,1 6,2
XI 279 141 138 44 11,4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11,4 11.2 11.7 20,6 6,5
1998 I 291 155 135 59 12,1 12,3 11.7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11,6 12,0 22,2 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12.5 27,2 7.0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6.8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12,0 11.3 12,8 22,6 7.2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6,1
VIII 258 125 133 49 10,2 9.3 11.1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 11.2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 11.2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9,4 10,8 17,3 5,5
XII 253 127 125 46 10,2 9,8 10,7 17,8 5,8
1999 1 273 145 128 62 11,0 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20.9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
IV 292 149 142 101 11,5 11,3 11.6 31,2 6,5
V 354 176 179 150 13,3 12,7 14,0 36,4 8,1
VI 280 129 152 94 10,3 9.1 11,7 20,0 6,3
VII 227 114 113 53 8,6 8,3 8,9 13,6 5,3
VIII 233 107 126 48 9,0 7,9 10,1 14,1 5.4
IX 230 101 129 52 9,1 7.6 10,7 17,6 5.1
11 ILO/EU-määritelmän mukaan. 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. u According to ¡he ¡LO/EU definition.
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63. Työttömyysaste11 maakunnittain —  Arbetslöshetstal11 landskapsvis —  Unemployment rate ]> by 
region











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 4 . . . . 16,6 13,9 13,0 15,6 17.4 15,4 17,2 20,0 18,1 17,0 17,1
1 9 9 5 . . . . 15,4 12,0 11,7 13,9 17,0 14,5 16,6 18,3 15,7 15,9 16,5
1 3 9 6 . .. . 14,6 11,1 12,2 12,0 15,7 14,8 16,5 17.8 15,6 14,2 16,0
1 9 9 7 . . . . 12,7 9,6 8,2 10,8 13.4 13,1 12,9 13,8 11.7 13,3 13,8
1 9 9 8 . . . . 11,4 7,7 5,9 9,9 12,6 10,8 11.5 13,4 12,9 13,7 13,3
1997 1 13,8 10,5 11,4 12,3 14,3 17,1 15,9 11,4 11,4 13,3 12,6
II 14,3 10,9 9,1 12,1 15,2 13,4 14,4 16,4 14,4 15,7 16,0
ill 11,1 8,7 6,7 9.4 11,7 10,2 10,5 13,4 9,4 10,1 13,1
IV 11,4 8,3 5.6 9,5 12,4 11.7 11,1 13,8 11.6 14,0 13,4
1998 1 12,1 7.3 7,2 10,5 15,0 13,2 12,8 13,4 14,8 15,0 11,6
II 13,1 8,8 8,1 11.8 14,3 13,6 13,2 14.7 15,6 15,5 15,4
III 10,2 7,2 4,5 8,0 11,8 9.8 11,0 10,2 10,1 12,9 11,1
IV 10,1 6,4 4,1 9,2 11,2 7,5 9,7 14,5 11,9 12.8 13,4
1999 1 10,9 6,8 4,6 9,2 13,1 10,1 10,8 12,4 13,7 12,6 16,8
1! 11,7 7,2 5.0 10,0 12,4 11,0 11.2 12.5 15,0 15,1 16,6

























































12 13 14 15 IS 17 18 19 20 21
1994......... 17,6 19,7 19,5 16,8 13,3 16,4 18,5 20.7 22,0 4,1
1995......... 17,9 20,0 19,0 15,1 12,9 16,0 17,1 22,4 21,2 5,3
1996......... 17,5 17.5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997......... 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1998......... 14.7 15.1 15,2 11.5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1,4
1997 1 16,5 18,8 17,3 18,7 8.0 10,8 16,0 22,6 22,2
II 18,1 20,8 17,1 14,2 10,7 9.9 17,2 26,8 23,5
III 14,9 14,8 14,4 12,2 7,4 6,8 14.3 23,0 16,4
IV 12,8 14,7 15,8 13,2 6,3 8,5 14,5 21,5 19,3
1998 1 13.2 14,6 16,2 17,4 7,5 17,3 16,7 22,9 19,6
11 16.7 17.1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
111 14,0 14,1 13,4 9.2 7,9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14,1 13,5 14,7 9,8 6,4 9.1 12,2 15,5 19,6
1999 l 13,2 15.1 14,3 12,3 9.6 11,5 15,5 17,2 16,3
II 14,0 17,2 16.6 13,6 11,0 13.1 16,0 17,9 18,0
111 10,3 13,6 11,3 10,1 5,9 8,6 12.1 12,0 15.0
”  ILO/EU -määritelmän mikään ”  Enligt IL0:s/EU;s definition ”  According to die ILO/EU definition.
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A - avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Kuukausmedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Mänacsuppgifterna gäiler slutet av mänaden, Srsuppgifterna medeltal 
per mänad —  Monthly data are end-of-month data, annua! data are monthly averages.
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Tyôwiima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontie teellinen lon ja sosiaali-
hakijat koja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- alari työ
Vuosi ja Alla lediga -Med olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi arbets- platser Yhteensä lomau- Työttömyys- PeruspäivS- Työmarkkina- förkurtad Personer Tekniskt, natur- socialt arbete
Aroch sökande Job Tota It lettuja kassan rahan tuen saajat erbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care
ménad A ll job vacancies Total Permitte- jäsenet saajat Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- and social
Year and seekers ra de Medlemmar Mottagaie av arbets- working utbildning vetenskapligt welfare work
month La ido lf i arbets- av grund- marknads- week On arbete
löshetskassa dagpenning stöd employment Technical,
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
o f unempioy- allowance o f labour and social
ment funds recipients market science work
support
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 2 6 7 9 3 2 6 4040 165466 53 271 12 904 28436 40117 591 35 4 0 4 639
1 9 9 5 . . . . 694 634 8 305 466 013 15143 238719 76543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447 987 13882 237 089 28774 178304 7 958 42 310 35642 909 33 8 2 5 1 141
1 9 9 7 . . . . 656 865 13 690 408 964 10656 208490 25521 173 564 6 307 46 843 32 433 1 195 33 047 1367
1 9 9 8 . . . . 609 968 16 842 372431 9 9 5 9 169856 19171 180459 4 876 41 444 29392 1 493 33 7 3 9 16 53
1997 I 677 562 10318 453332 14 918 250 678 31 782 173 158 7 510 43 524 34 617 980 36 509 1 440
II 674 908 17 122 437 609 15 276 238 811 30419 171 099 7 449 49088 32 970 1 219 33 424 16 53
III 678 442 21 550 424 108 13 751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31 387 1 410 30 511 2 3 1 3
IV 679 450 19 520 409 934 11 627 214 931 27 020 171 781 6 9 0 6 54 832 30783 1 595 30311 1 6 5 6
V 680 402 19 500 394 578 8 897 202 122 24 990 167 654 6 405 51038 31 630 1 719 31 056 1 502
VI 685 975 14 853 420 538 8 761 205 588 24 982 181 194 58 77 40 389 36 691 1 240 34 373 12 79
Vil 678 476 10 776 427 922 10 507 209746 25316 179 999 56 27 33 203 38 564 1 141 35 3 8 4 1 157
v in 634 111 11 622 396 278 7 331 194879 22 711 167 414 5 597 36 620 33 890 1041 33 017 1 170
IX 618 771 10062 380 821 6 8 1 0 188240 21 863 168 334 5 721 46 611 30395 998 33 251 974
X 618 807 96 78 3 7 8312 7 819 186001 22163 171 983 5 866 51 072 29027 943 32 301 956
XI 619 283 96 62 376951 9 060 184 859 22199 176 243 58 38 55 052 28327 1 041 31 0 3 8 1 126
XII 6 3 6 1 9 6 9 621 407 185 13113 199 494 23 904 181 264 5 6 7 0 48 008 30915 1 007 35389 1 173
1998 1 629 500 15114 4 0 5416 12 852 198838 23 925 183 775 5 7 6 6 44 649 30 665 1792 36 0 2 7 1 374
II 6 2 6 7 3 3 21 123 395 500 13788 191833 23135 182 991 5 7 2 0 46 362 29 698 2 036 3 3 7 2 5 1 714
111 628 516 26 928 383 614 12 609 181453 21599 183 249 5 463 49 766 28 374 2 125 31417 2 672
IV 628 133 24 712 374 712 10995 174 579 20 270 181 259 5 203 48 995 28 238 2 006 31 001 1898
V 624 343 23766 357 855 7 784 162 780 18490 175386 4 840 44402 28 678 19 58 31 545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166374 18759 185798 4 492 35 046 33 435 1312 35 502 1 447
V il 627 311 14 435 3 8 8475 9 754 170 602 18992 184 734 4 284 29 009 35046 1 246 36 847 15 09
V ili 587 733 13 931 361 920 6 445 159 240 16731 172 412 4 287 33 785 30943 1 254 34 440 1 619
IX 576 914 13 864 348 242 6 548 154 511 16366 174 070 4 476 39 625 27 453 1 282 33 820 1 475
X 577 670 11210 346 372 7 952 153 748 16559 176 772 4 649 44 535 26261 1 034 32 694 1334
XI 582 838 9 400 349 687 9 545 156 641 16 648 179 596 4 705 44 081 25921 959 31 9 0 9 12 25
XII 598 140 95 12 375 702 13 557 167 671 18 572 185 471 4 629 37 073 27 990 915 35941 1 476
1999 1 596 048 14 526 376 445 14281 169448 19197 186 545 4 730 37 252 27 504 12 49 35 5 2 8 17 53
II 597 983 21 861 367 296 15177 163 947 18937 185240 4 8 5 8 40 540 26790 1 443 32 914 21 32
111 602 254 23 891 354 938 14 745 156 374 18061 183 061 47 87 43 868 25952 1 529 30001 2 390
IV 601 401 21 760 342 475 11 922 148 884 16827 180 236 4 614 44 922 25728 21 69 30 0 4 4 1 677
V 603 252 19712 3 3 5676 8 943 141 742 15702 171 805 4 203 40 054 26 955 1835 31 980 1 844
VI 606 189 13 018 352 870 8 518 145172 16 259 179396 3 849 32 278 31 538 1 193 34 379 1236
Vil 606 467 10 075 3 6 5680 10636 150384 3 646 27 292 33 457 12 33 36 023 13 68
V ili 568 205 11650 340 209 7 667 141 433 36 13 30 755 29 010 1 164 33 581 1 324
IX 558 017 10 244 328 313 7 660 140012 3 781 38160 26 283 1 010 33 460 1 195
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H allin to-ja Kaupallinen
toimisttnyO työ















Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö,
liikenne työ Tillverkning kaivos- ja !ou Im ­












ftlve fu työ  Muu työ
Service arbete Armât arbete
Service w ort Other work
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 IE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29
1394___ SO 988 396 36 559 1078 16 814 14 55 18712 153 104 785 1710 51 9 0 5 292 50 978 897 81 193 151
1 9 9 5 . . . . 49 562 567 35470 1 177 16567 1282 18 027 165 98 6 5 4 1692 49 9 3 6 270 50 850 1 167 60329 306
1 9 9 6 . .. . 49 2 2 3 667 34 301 1 624 16 790 1817 17 648 176 98 976 1628 45 554 345 50 616 1 467 53 531 359
1 9 9 7 . .. . 46 672 943 31944 2 070 15 977 2 0 9 3 16168 326 90 5 3 6 26 13 38 2 0 0 614 48096 2 0 6 3 45 234 407
1 9 9 8 . .. . 41913 1301 28 532 2 439 14 612 2 382 14 365 409 81 4 2 7 3 1 3 4 31 741 784 45 3 1 5 2 7 2 6 41 434 513
1997 1 S 0 109 1041 34 595 2 069 18810 431 18234 251 99 2 8 2 1729 48 1 2 7 179 51 090 1749 47041 449
II 47 905 1 149 33 556 23 03 18 463 2 4 5 8 17 679 394 36 326 4 0 6 5 46981 324 49 379 2 3 7 9 45650 1 168
III 46522 1 124 32 524 2 365 17 958 3 627 17 304 414 94 6 9 8 5 2 7 9 45853 486 47 813 2 6 4 9 45787 1883
IV 45 5 5 6 910 31 755 2 401 18 782 4 656 16 769 478 91 5 2 8 3631 42 4 0 5 883 47 082 2 425 45 336 885
V . 44 938 1020 31 115 21 43 14 468 6 1 2 8 15 789 '4 0 9 87 794 2 9 2 0 37054 899 4 6 2 3 0 2 3 4 9 45 6 0 7 411
VI 48268 887 32674 1590 14 783 5 1 4 9 15 664 245 9 1 9 9 5 20 22 34 477 982 50 010 1389 52 839 70
Vît 49843 734 33378 1766 14 806 885 15 566 247 91 7 1 4 2 1 7 0 33352 815 50 432 1849 54 375 12
VIII 48 0 1 9 897 31 752 2 430 14199 436 15 207 309 87 4 9 2 2 4 0 4 32084 884 47 581 2 049 45 7 2 6 2
IX 45 905 795 30 866 2186 13910 485 15153 309 8 5 7 8 9 19 88 31824 660 46 894 1656 40 024 l
X 44 610 774 30534 2 019 14 623 348 15237 254 85 1 3 6 1706 3 2 8 0 3 524 46 842 2 1 52 39 380 2
XI 43322 943 29 809 1828 15812 297 15 355 347 84 8 8 4 1726 34 604 350 45 956 20 03 38 781 1
XII 45 0 7 2 1044 30768 1735 17115 212 16 060 255 89 7 9 6 17 15 38 851 387 47 846 20 92 42 257 1
1998 I 45204 1538 30917 2 367 17 405 621 16075 453 88 4 9 5 3581 39 214 430 48 0 1 5 2 222 40 546 738
II 43 806 1660 30 1 0 6 2 719 17133 2 400 15670 513 86441 4691 38 788 612 4 6 3 0 9 3 2 6 0 40 034 1 418
111 42 1 6 0 1478 29 448 2 952 16 596 4 714 15 240 536 84 687 5 2 1 3 37 815 BQ1 44674 4 7 8 3 40 592 1654
IV 41 791 1322 28 834 33 57 15678 5 026 14 915 531 82 6 6 4 4 1 2 9 35 664 1088 44 269 40 72 40681 1 283
V 41 106 1451 27 966 30 06 13010 6 849 14 046 509 78 6 8 9 3 7 0 3 30 383 1 134 43834 27 74 41 011 283
VI 43 3 5 3 10 89 29 123 2 222 13 250 5 204 13767 457 82 1 5 9 30 17 28079 1175 47 408 2 0 1 2 47 919 177
vu 44 4Q3 1 199 29 525 2063 13 353 1366 13 631 364 8 1 8 5 0 2 926 27 197 1000 47 701 2 528 49166 234
VIII 42689 1422 28178 2 263 12 778 660 13 630 323 78 531 2 9 3 5 26528 974 45 091 2 4 7 8 42664 3
IX 40682 1322 27 413 3 046 12 566 540 13 616 357 77 0 6 4 2 598 26 4 1 0 824 44 221 2 418 38 446 2
X 39 383 10 23 27 096 2187 13188 521 13 639 225 77 020 1892 27 334 503 43 999 2 490 37 805 1
XI 38 533 10 64 26622 1749 14 703 380 13 788 317 7 7 7 0 0 14 03 30004 445 43 4 8 4 1856 37 475 2
XII 39  841 1043 27 153 1337 15689 301 14 364 324 81 8 2 7 15 14 33 472 427 44 972 1824 40 894 351
1999 1 39786 1292 27389 20 00 16160 564 14 405 442 81 995 2 545 3 4 2 2 5 438 45 038 28 82 40132 1361
11 38 630 1406 26 794 21 36 15 832 2 9 1 6 13 996 491 80 2 3 3 5 5 1 3 33 957 552 43 462 4 013 39 509 1 159
III 37 233 1118 26001 28 00 15 444 4 763 13576 548 78 201 5 1 2 2 33 382 759 41 5 8 5 4 537 38816 325
IV 3 6 6 8 0 12 85 25 403 2118 13 552 6 075 13203 553 75 995 3 2 7 2 30 559 10 30 40 812 3 201 38162 380
V 36889 1 140 25 224 2 030 11880 6 443 12 537 421 74 512 2 007 26372 12 26 41 426 24 29 38 845 287
VI 38711 779 26 095 1300 12 051 3 760 12 368 375 76 5 9 5 15 95 24 738 996 43 9 4 8 17 68 43 914 16
VII 40202 798 26667 1578 12 424 299 12 306 322 78 090 1549 24 353 880 44 742 20 47 46 764 1
VU! 38 603 1031 25 672 1924 11 911 258 12 137 354 75 0 2 2 1937 23 391 835 42 270 2 820 40 927 3
IX 37 464 1022 25 123 1703 11 731 235 12166 452 73134 1532 23424 759 41 508 2 332 36 345 4
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar ooh parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offencesagainst the Penat Code
Vuosi ja
rikokset
Alla Virkamiehen Haitanteko Battijuo- Väärennys- Sala- Tappo. Pahoinpitely Seksuaali- Varkaus Vahingon­
teko
Kavallus
kuukausi firnrt väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus murha, Misshande! rikokset Tillgrepp För-
Aroch AH of- vastusta- Hindrande av Rattfyl- Fdrfalsknings- Srtíugg- surma Assault Sexual- Theft Skade- skinqring































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t l 12
1 9 9 4 . . . . 758 900 1263 2 792 20 390 90 38 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 3 696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1215 2 534 21 0 9 8 86 17 131 146 22 188 1 144 183271 42 393 3 4 8 2
1 9 9 6 . . . . 752 336 1246 2 482 21 044 7 527 86 153 24 542 1 418 176 981 41 218 3 0 8 9
1 9 9 7 . . . . 734 612 1388 2 430 22 495 6664 133 149 25271 15 60 179 694 41 065 3 505
1 9 9 8 . . . . 748 450 1273 2 519 21 850 5311 60 113 25 660 1341 183233 41 761 3 1 5 7
1997 1 57 710 96 196 1261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 13 09 405 4 9 1 6 18 139 10 871 2 336 259
111 55 030 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1 4 96 480 44 10 1910 86 14 575 3 408 278
V 63 701 120 202 2 1 2 3 359 7 11 2 214 114 16052 4011 297
VI 60 8 7 8 139 210 2 554 190 10 17 2 1 8 9 129 16212 3 527 233
VII 69937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18700 3 897 257
VIII 71 406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1957 131 17 050 3 939 278
X 66 660 118 213 1757 579 1 19 2 051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 17 59 233 5 19 2 231 106 13466 3 3 1 3 265
XII 49 1 5 6 114 207 13 90 249 8 11 1 926 77 12 176 2 918 211
1998 1 55 743 120 205 1 566 506 6 7 7 029 79 12 286 3 014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 15 12 347 3 15 1804 86 13 380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1 654 268 3 10 2 059 82 14 388 3 3 7 8 227
V 68 546 108 228 2 3 3 9 322 7 16 2 441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 8 2 287 128 17 233 3 992 269
VII 66 745 109 236 2 484 310 - 10 2 537 137 18519 4 026 283
VIII 69 1 5 9 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2171 316 7 9 2 169 107 18 575 3 894 305
X 69 809 87 183 20 57 360 7 13 2 224 134 17 308 4 1 9 7 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1903 103 14 021 3 083 255
XII 53 652 112 218 15 58 388 2 4 1953 94 12 479 2 966 239
1993 1 52 280 75 149 15 42 304 2 13 2 097 65 11701 2 965 335
II 49471 67 153 12 19 460 1 13 1689 68 10 331 2 334 224
III 5 9 1 9 9 82 175 1 591 322 3 15 1776 60 13 420 3 221 430
IV 65 304 90 182 19 04 339 4 10 2 367 88 16127 3 976 258
V 67 832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17018 4 308 309
VI 66 350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17 786 3 927 293
VII 68 940 103 181 2 473 425 2 6 2 394 106 19393 4 577 339
VIII 72 731 74 180 2 1 7 9 289 9 15 2 224 95 19632 4 548 329
IX 77 143 67 160 2 1 9 7 267 8 20 1999 87 18 091 3 935 284
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
O ffences re co rd ed  b y  th e  po lice; in to x ica ted  p erso n s  taken  into custody; park ing  o ffen ces  (cont.}








Parke-Ryöstö Petos Huumaus- Muut Yhteensä Alkoholi- Muut aiko- Muut Yhteensä
Rön Bedra- aine- övriga Totalt pitoisen ho lila ki- övriga Totalt brott otetut ringsfel


















port o f  
alcohol















13 14 15 16 17 18 19 2Q 21 22 22___  24
1 9 9 4 . . . . 2 1 22 15 593 6 1 1 6 67 455 384643 2 071 4 1 3 7 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 . . . . 2 1 9 0 15892 9 1 9 3 70 060 383 554 672 3 475 21026 25 173 351 714 90 519 587 881
1 9 9 6 . . . . 2 087 18 677 8 0 9 9 69 845 378494 2 023 3 829 17 146 22 998 350 844 88 267 572 576
1 9 9 7 . . . . 2 059 14 048 8 841 73 694 383 006 2 650 3 709 18844 25203 326 403 83072 604 262
1 9 9 8 . . . . 2 092 13 990 9 8 1 6 73 322 385498 2 188 3 483 18318 23 989 338 963 90 755 639 881
1997 1 129 14 35 651 9 559 30 8 1 0 162 306 1463 1 931 24 969 48 1 4 7
fl 113 13 90 533 3 947 23 188 321 254 13 79 1954 26 209 46 3 1 2
III 164 931 599 48 43 26 888 123 273 1 244 1 640 26502 46 3 3 3
IV 201 1 198 635 5221 29 829 196 348 1 419 1963 26137 7 027 52461
V 212 1 061 684 61 53 33 620 266 409 1 508 21 83 27 898 7 700 4 8 3 2 5
VI 211 887 655 64 99 33 662 286 229 1662 21 77 25039 7 681 45 991
VII 181 1 247 768 7 612 38 7 3 5 252 240 2 1 1 6 2 608 28 594 8 535 46 4 7 0
VIII 239 1 103 818 8 5 1 9 39 227 193 257 1 870 2 320 29 859 8 342 51 796
IX 160 1 140 722 6 7 6 8 35284 193 250 1753 2 1 9 6 29 748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34 442 . 300 303 1 465 2 068 30 1 5 0 7 019 59 222
XI 153 946 934 5 229 28990 149 559 1 284 1992 27 802 7 1 6 0 53 205
XII 168 927 598 44 75 25455 210 203 1 193 1606 22 095 7 362 48 356
1998 1 140 355 918 4 913 26993 142 241 1 335 1 718 27 032 7 028 53697
II 134 10 18 701 4 2 0 5 23038 201 179 1 167 1547 26227 5 8 8 0 47 941
Ell 159 1 233 751 5 1 5 9 27 899 203 276 14 86 19 55 28914 7 036 54982
IV 186 986 711 5891 30 149 189 230 14 95 1 914 27 875 7 780 49783
V 225 1 082 831 69 82 36 894 107 373 1 582 2 062 29 590 8 3 2 9 53 866
VI 208 994 716 7 1 7 6 36 0 9 9 159 250 1 599 2 008 26 495 8 292 52 550
VII 193 12 26 766 7 4 4 8 38 2 8 4 280 208 1906 2 394 26 067 8 678 51 051
VIII 244 1 503 753 7 973 38 868 143 320 1733 2 1 9 5 28 095 8 4 2 0 51 850
IX 312 1 258 747 7 069 37 233 198 296 1986 2 480 33 730 7 859 58 031
X 186 1307 914 6 756 36049 138 355 1 591 2 084 31 676 7 703 62 309
XI 150 1 139 926 53 14 29207 215 363 1 196 1 774 27 443 6 369 56 385
XII 145 1004 722 4 959 26843 200 327 1281 1808 25001 7 220 47 436
1999 1 137 1 029 1070 4 8 1 0 26 294 113 272 1 011 1396 24 590 6 6 1 2
11 105 1 151 794 4 3 9 5 23004 171 193 863 1227 25 240 6 377
III 172 1 134 925 5 219 28 545 225 283 1 136 1 644 29 010 7 243
IV 191 1 127 859 6 505 34 027 277 351 1229 1857 29420 8 286
V 229 1037 1042 7 455 36 787 176 341 1 282 1799 29 246 8 379
VI 200 986 853 7102 36 8 2 5 226 314 1484 2 024 27 501 9 297
VII 246 1 132 943 78 12 40 132 170 309 1739 2 218 26 590 9 4 9 5
VIII 250 1 168 982 7 968 39 942 231 505 1 571 2 307 30482 8 607
IX 223 1 049 962 7 524 36 873 207 650 1 445 2 302 37 968 8 000
11 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1 1 1934 11 Narkotikabrott omfattas av strafflagen f r o m  "  From f January /SS4 narcotic offences are classified
alkaen. 1.1.1994. among offences against the Penal Code.
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66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (TOL1995) —Bolagoch samfund {Ml 1935) -  Companies and corporations ¡SIC 19951
Totalt
Vuosi ja Total Maa-, metsä- Teollisuus Rakentaminen Kauppa, majoitus- Kuljetus, varastointi Palvelut Tuntematon Yhteensä
neljännes ja kalatalous Industri Byggverk- ja ravitsemistoiminta ia tietoliikenne Tjänster Okänd Totalt
Aroch Jord- och skogs- Manu- samhet Händel, hotel)- och Transport, magasine- Services Unknown Total
kvartal bruk, fiske factoring Construction restaurangverksamhet ring och kommunikation
Year and Agriculture and Trade. hotels and Transport Storage and
quarter forestry, fishing restaurants Communications
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 94 .. 5 545 40 811 632 1 614 214 948 225 4 484
1995 .. 4 700 28 613 549 1 255 176 748 140 3 509
1996 .. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997 .. 3611 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1998 .. 3 1 3 6 30 371 343 756 158 503 46 2 207
1996 1 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
111 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 1 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1938 1 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
III 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 746 7 76 102 175 38 112 7 517
1999 1 800 13 92 110 176 59 131 10 591
II 790 9 113 101 171 42 124 11 571
III 762 13 95 118 152 37 126 22 563
Yrittäjät (TOL 1995)-Företagare(NI1995)- Self-employed (SIC 1395} Muut yksi­
tyishenkilöt
TeollisuusVuosi ja Maa-, metsä- Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja Kuljetus, varastointi Palvelut Tuntematon Yhteensä Andra
neljännes ja kalatalous Industri Byggverk- ravitsemistoiminta ja tietoliikenne Tjänster Okänd Totalt enskitda
Aroch Jord- och skogs- Manu- samhet Handel, hoteil- och Transport, magasine- Services Unknom Total personer
kvartal bruk. fiske factoring Construction restaurangverksamhet ring och kommunikation Other
Year and Agriculture 3nd Trade: hotels and Transport Storage and individuals
quarter forestry, fishing restaurants communications
10 n 12 13 14 15 16 17 IB
1994 .. 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995 .. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
19 96 .. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1998 .. 29 78 67 154 66 73 265 732 197
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 1 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 19 60 165 64
1999 1 4 9 23 26 16 19 61 158 51
II 9 9 10 32 20 22 68 170 49
III 3 17 15 25 15 11 56 142 57
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Tre n dit/ka us ¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
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1000 % 1000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1995 VII 2 489 2 123 366 14.7 448 15 187 7.7 14,2 3 8 0 5 1 895 1902
V ili 2 496 21 28 368 14,7 445 16 188 7,7 14,3 3 860 1 945 1907
IX 2 499 2 132 367 14,7 442 16 190 7.8 14,4 3 897 19 83 1908
X 2 497 2135 362 14.5 441 16 190 7,9 14,5 3 9 1 7 2 006 1 914
XI 2 493 2 138 355 14,2 439 16 191 8,0 14.5 3 956 2 020 1 944
XII 2 489 2141 348 14,0 438 17 191 8,1 14,6 4 013 2 031 1991
1997 l 24 86 21 45 341 13,7 434 17 191 8.3 14,8 4 067 2 034 2 0 3 7
11 2 485 21 50 335 13.5 429 18 191 8,4 14,7 4 125 2 0 3 3 2 0 7 9
III 2 485 21 56 330 13.3 424 18 191 8,4 14,7 4 1 7 4 2 024 2 1 1 5
IV 2 486 2 161 325 13,1 419 19 191 8.5 14.7 4 2 1 6 2011 2 1 4 5
V 2 484 2165 319 12,8 415 19 191 8.4 14,7 4 271 2 011 21 82
VI 2 480 21 68 312 12,6 411 19 191 8,4 14.7 4 3 2 8 2 023 2 220
VII 2 476 2170 306 12.4 407 19 191 8,3 14.7 4 393 2 055 2 261
Vili 2 474 2172 301 12,2 402 19 192 8,2 14,7 4 446 2 097 2 292
IX 2 475 2177 298 12,0 397 19 192 8.0 14.7 4 467 2 1 3 0 2 304
X 2 479 2182 297 12,0 393 19 194 7,9 14,7 4 457 2 1 4 9 2 297
XI 2 484 2 189 296 11.9 389 19 195 7,8 14,7 4 433 2 1 5 7 2 281
XII 2 489 2 194 296 11,9 387 19 195 7,7 14,8 4 396 2 1 5 7 2 253
1998 1 2 494 2 198 296 11,9 385 20 196 7,7 14,8 4 381 2 166 2 226
II 2 497 2 201 296 11,9 383 zo 195 7.6 14,9 4 397 2 197 2 208
111 2 500 2 204 297 11,9 382 20 195 7,6 .15 .0 4 4 4 8 • 2 248 2 207
IV 2 504 2 207 296 11,8 379 20 194 7,6 15,1 4 536 2 309 2 234
V 2 508 2 2 1 3 295 11,8 376 20 192 7,7 15,2 4 626 2 354 2 280
VI 2 512 2 220 292 11,6 373 20 191 7,7 15,2 4 693 2 367 2 334
VII 2 5 13 2 226 287 11,4 370 20 190 7,8 15,3 4 730 2 349 2 388
Vili 2 512 2 231 282 11,2 367 19 189 7,8 15,4 4 723 2 307 2 418
IX 2 512 2 236 276 n . o 365 20 189 7,8 15,4 4 667 2 253 2 4 ) 5
X 2 514 2 241 273 10,8 363 20 189 7,8 15,5 4 585 2 208 2 379
XI 2 519 2 248 271 10.B 361 20 189 7.8 15,5 4511 2 1 8 8 2 326
XII 2 528 2 257 271 10,7 360 21 190 7,7 15,5 4 4 7 4 2 1 9 5 2 282
1999 1 2 537 2 265 272 10,7 358 21 191 7,6 15,5 4 479 2 220 2 260
11 2 545 2 273 271 10,7 358 21 191 7.6 15,5 4 506 2 245 2 254
III 2 550 2 280 270 10,6 353 21 191 7,5 15,4 4 553 2 266 2 266
IV 2 552 2 286 266 10,4 351 21 191 7,4 15,4 4 602 2 287 2 283
V 2 553 2 291 262 10.3 348 21 191 7.4 15,3 4 649 2 306 2 299
VI 2 555 2 296 259 10.1 347 21 191 7.3 15,2 4 688 2 323 2311
VII 2 558 23 02 256 10,0 346 21 192 7,3 15,1 4 724 2 3 3 3 2 319
Vili 2 562 2 309 253 9,9 345 21 192 7,3 15,0 4 746 2 338 2 326
IX 2 567 2 3 1 5 252 9,8 345 21
11 llO/EU -määritelmän mukaan. ”  Enligt ILO: s/EU: s definition. ”  According to the ILO/BJdefinition
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivä korjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, kcrrigerat efter arbetsdag -  Volume index o f industrial output, 
calculated per working day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TO11995) -  Näringsgren {N11995) -  Industry (SIC 1935)
Vuosi ja Koko Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C 0 15 DS (17-18) 20
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Teollisuus Elintarv. ja Tekstiilien Puutavaran
Äroch Hela Energt- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raatien Tillverkning juomien ja ja puutyöt-
mänad industrio produkter Ràvaror och varar Kapital- övriga kaivu Manu- valmistus vaatteiden teiden
Year and Total Energy produktio ns- Capital varor konsum- Utvinning f3Cturing Livsmedels-, valmistus valmistus
month industry förnödenheter goods Durable tionsvaror av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
Intermediate consumer Non- Mining and varu- av textiler avträoch
goods goods durable Quarrying fra msta lining och kläder varor av trä
consumer Manuf. o f Manuf. o f Manut o f




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1996 Vil 104 110 101 108 98 103 100 103 104 102 104
VIN 105 111 102 110 98 103 102 104 104 102 105
IX 106 111 104 111 99 103 103 106 105 102 IDS
X 107 111 106 112 100 103 104 107 105 102 108
XI 108 111 107 113 101 104 105 108 105 103 109
XII 109 111 108 113 102 104 106 108 105 103 111
1997 1 109 110 108 113 104 104 108 109 105 103 112
II 109 110 108 112 106 104 110 103 105 103 113
III 109 109 109 113 107 105 112 110 105 103 114
IV 110 109 109 116 109 105 115 111 105 103 114
V 112 109 111 119 110 105 119 112 105 102 115
VI 113 109 112 121 111 106 122 113 106 102 116
Vil 115 109 113 123 112 106 125 115 106 102 116
VIN 116 110 115 124 113 107 127 117 107 102 117
IX 118 110 116 125 113 107 128 118 107 102 118
X 119 110 118 126 114 108 127 119 108 102 118
XI 120 110 119 127 114 108 125 120 109 102 119
XII 120 110 120 129 114 109 122 121 109 102 120
1998 1 121 109 120 131 114 109 117 122 109 102 121
II 121 109 121 133 114 109 111 122 109 102 122
III 121 108 120 135 114 109 104 122 109 102 123
IV 122 107 120 137 114 109 99 123 109 102 124
V 122 106 120 140 114 108 95 124 108 101 124
VI 123 106 120 143 114 108 92 124 108 101 124
V il 123 106 119 147 114 107 91 125 107 100 124
VIN 123 106 119 150 113 107 91 125 107 100 124
IX 123 106 118 153 112 106 94 125 107 99 124
X 124 106 117 155 111 106 99 125 107 98 124
XI 124 107 117 157 110 106 104 126 107 98 123
XII 125 108 117 159 108 105 110 127 107 98 123
1999 I 126 109 117 161 107 105 116 128 108 97 123
II 127 109 118 162 106 105 120 129 108 97 123
III 128 110 119 163 104 106 123 129 109 98 123
IV 128 110 120 162 103 106 125 130 110 98 124
V 128 110 121 161 103 106 125 130 110 98 125
VI 128 110 122 159 102 106 126 129 . 111 98 126
V il 128 109 123 157 102 107 126 129 111 98 127
V ili 128 109 124 157 102 107 126 130 112 98 128
IX 129 110 126 158 102 107 124 130 112 97 129
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Trendit/kaus¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen. komgerat efter arbetsdag (forts.] 
Volume index o f industrial production, calculated per working day (com}
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24 25 26 27 . 28 29 30 31 32 33 34
1996 VII 95 102 104 107 105 113 112 96 104 108 103
V ili 97 103 104 108 106 116 112 98 104 109 104
IX 100 103 106 109 107 118 112 101 106 110 104
X 102 103 107 109 108 121 112 . 103 107 111 105
XI 103 104 109 110 108 123 112 105 108 112 105
XII 104 104 110 110 108 123 111 105 108 112 105
1997 I 104 105 109 111 109 123 110 106 107 112 107
II 104 105 T 08 112 109 123 109 1 0 6 , 106 112 107
III 105 106 106 112 109 124 109 107 106 113 107
IV 106 106 105 113 109 128 108 108 105 115 107
V 108 107 106 114 110 134 108 109 106 118 107
VI 109 107 107 115 111 139 108 110 107 120 107
VII 110 108 109 116 111 142 108 111 108 122 107
Vili 111 109 111 117 112 144 108 112 109 123 108
IX 112 110 113 119 113 145 109 114 111 124 109
X 114 111 114 120 114 147 109 115 112 125 110
XI 115 111 114 122 114 148 109 116 113 126 111
XII 117 112 114 123 114 152 110 117 114 128 112
1998 1 117 113 114 124 114 156 110 118 115 130 112
II 117 113 114 126 114 160 111 118 115 132 112
III 116 113 114 127 114 165 111 117 115 133 111
IV 115 113 114 128 113 170 111 117 115 135 111
V 115 113 115 129 112 177 111 117 115 137 m
VI 114 112 115 128 111 185 111 116 115 139 111
VII 114 112 114 126 111 195 111 116 115 142 110
V ili 113 111 112 1 2 4 ' 110 204 110 115 114 144 110
IX 111 n o . 111 122 109 211 110 114 113 146 109
X 111 110 110 120 109 217 110 113 112 147 108
XI 110 109 109 119 109 222 110 112 111 148 108
XII 110 108 110 119 109 227 110 112 112 150 108
1999 1 110 108 111 119 109 231 109 113 112 151 108
II 111 108 113 120 109 23b 109 113 114 152 109
III 112 108 115 120 109 238 109 114 115 153 109
IV 113 108 116 120 109 237 109 115 116 153 109
V 114 108 117 121 109 235 108 116 116 152 109
VI 114 108 117 122 108 233 108 116 116 152 110
VII 115 108 118 124 108 232 108 117 117 151 110
Vili 117 108 118 125 108 233 108 119 117 152 110
IX 118 108 119 125 108 237 109 120 117 153 109
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Tr e ndit/kausi ta soitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally ad justed
Kotimaankauppa Palkat ja nettokansantulo Kulutusmenot Investoinnit
Handel Löner 6ch nettonatlonal- Konsumtion sutgifter Inve ster ingar





Wages and salades and 
net national income
expenditure formation
Aroch Volyymi-indeksi Äroch Netto- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
mänad Volymindex kvartal kansantulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
Year and 
month










Tukkukauppa pl. Vähittäiskauppa pl. inkomst Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot Net national and









1995 hintoihin -1995  ârs priser ~1995prices
1995 = 100 1 OOÜ 000 mk--  FIM million
35 36 37 30 39 40 41 42
1996 VII 103,0 103,8 1934 I 95 291 49 220 69838 31 243 15810 4 045
Vili 103,1 104,8 II 99968 52 469 68993 31 337 16193 4 017
IX 103,6 105,6 lii 103172 50827 69838 31 369 16430 3 934
X 104,4 106,2 IV 102 761 52 626 71 139 31 757 17 245 4 009
XI 105,5 106,4
XII 106,5 106,5 1995 1 107188 54125 72 396 31 412 19 042 4 007
II 109025 55355 73 1 5 5 32 117 18 593 3 826
1997 1 107,3 106,6 III 110372 54 544 72 612 32 204 19154 3 737
II 107,7 106,9 IV 112 592 55 905 73 590 32 445 18 239 3911
III 107,9 107,3
IV 108,0 107,8 1996 1 115295 57 744 75 335 32 551 19918 4 1 4 6
V 108,2 108,3 II 114 650 57 923 74 981 32 771 19 854 4 1 8 8
VI 108.8 108,7 III 117431 56 987 75101 32 879 20496 4 358
VII 109,8 108,9 IV 119 946 58847 76 567 33166 20752 4 424
V ili 110,9 109,0
IX 112,0 109,1 1997 I 121 885 59 458 76826 33 324 20367 4 683
X 113,1 109,4 II 127055 61 469 77 352 33 752 22 653 4 896
X! 114,0 109,9 III 130410 60 696 77 522 33 976 23437 4 912
XII 114,8 110,5 IV 133797 61 608 79 0 6 4 34 1 2 3 23890 4 777
1998 I 115,6 111,1 1998 1 136418 63 919 80011 33 858 23 6 9 3 4 710
II 116,2 111,8 II 138319 63 694 81 333 34 245 24 487 4 918
III 116,8 112,4 lii 140856 67 072 82 298 34 447 25781 4 815
IV 117,4 113,0 IV 143 564 66 691 84 221 34 525 26 291 4 777
V 117,8 113,5
VI 118,3 113,8 1999 I 144 587 66 789 83 849 34 134 26 622 4 1 1 6
VII 118,6 114,2 II 147 946 68032 84193 34 402 26 961 4 399
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1995 hintoihin -- 19S£> 3 rs priser -  /995 prices
1000 COO m k - FIM miffktn 1 000 000 m k - FIM million
44 45 4S 47 48 49 50 51
1996 Hl 2 448 3142 33630 4 380 11578 12 969 147 144 45317 34 381
IV 2 577 3215 34 050 4 551 11602 13 556 149328 48629 37 112 '
1997 1 2583 3 287 34 222 4655 11904 13143 149 236 48741 37 499
II 2 628 3418 36 632 4 799 12 131 13728 153809 51544 40067
1(1 2 740 3 561 37176 4 953 12445 13910 155 928 56379 41265
IV 2 620 3483' 38437 5135 12733 14 046 157873 56115 42207
1938 1 2 480 3 375 38 934 5171. 13208 14 269 160283 60179 44 478
II 2411 3 514 39368 5268 13343 14 582 , 162016 57 429 42992
111 2119 3791* 40373 5405 13504 14810 * 163817 58073 43841
IV 2 433 3522 40661 5 586 13519 14899 165233 55082 41737
1999 1 2 375 3 532 41 236 5 680 13121 14 987 165769 53 757 41723
11 2 321 3504. 41911 5 630 13637 15226 167 389 54079 , 41213
Kausitasoitettu -  S3songrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa-■Uuikeshandet- Foreign trade
Votyym Hndeksit- Votymindex -  Votume index k
Vuosi ja 
neljännes V ienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  imports
Aroch Koto Puutavara- Paperi- Kemiani- M etallien M etallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-
viem i teollisuus teollisuus nen penis- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
lo ta t- TrSvanj- Pappers- teollisuus teollisuus M etallprodukt- Total- tarvikkeet aineet , Inves- Konsum-
expert industri indusoi Kemrsk M etallbas- och maskin- impon Rámaterial och Brartsfenoch terings- tioRSvarar
Total Wood Paper industri indusoi indusoi Total produktkjns- i  smörimetfel varar Gon■
exports industry industry Manufac- Basic Manufactvra o f imports varot Fuels and Investment sumer
tura o f metal metal products Raw materials ' lubricants ■ goods goods
chemicals industries andmaebinefy and production
suppfies
1980» ICO
52 S3 54 55 56 57 58 59 60 SI 62
1996 111 189 104 171 248 316 265 ■ 147 130 184 130 216
IV 200 106 180 247 312 294 156 140 157 137 222
1997 1 201 108 186 247 313 289 157 143 175 138 221
11 209 108 193 251 334 305 167 153 163 143 233
III 222 112 204 247 307 342 169 154 155 158 232
IV 216 117 205 260 319 317 172 157 173 156 241
1998 1 238 118 209 264 328 377 182 168 152 174 245
II 223 117 206 2S6 328 335 177 163 135 169 246
III 226 120 203 265 341 344 186 171 139 188 251
IV 220 117 197 259 340 343 179 163 145 175 248
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
K aus itaso ite ttu  -  Säsongrensade -  Seasonally ad justed
Talonrakentaminen -  Hustr/ggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbflrjade nybyggnader PägSende byggen Fardigstailda byggnader rakerua-





























































































































1 000000 m3 1990 = 100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1994 1 6,47 2,90 1,66 5,72 2,70 1,41 41,73 16.94 10,36 6,55 2,69 1,47 39
It 7,36 2,56 2,57 6,83 2,62 2.11 42,18 17,07 10,45 6,38 2,47 2.11 42
III 5,04 1,95 1,54 5,39 2,24 1,51 40,97 16,58 10,00 6,28 2,62 1,70 43
IV 8,68 3,14 3,44 6,56 3,11 2,03 40,75 16,76 10,02 6,70 2,61 2,04 42
1995 1 7,01 2,42 2,88 7,72 1,65 4,33 41,76 16,15 11,89 5,97 2,74 1,57 44
11 6,22 2,09 2,22 5,75 2,00 2,05 41.33 15,44 12,31 5.61 2,38 1,44 44
111 6,54 1.97 2,63 5,53 1,85 1,93 40,23 14,83 11.94 6,35 2,31 2,03 41
IV 6,47 2,12 2,15 6,07 1,86 2,54 41,12 14,30 13,39 5,68 2,38 1,60 40
1996 1 7,65 2,22 2,76 6,23 1,88 2,13 37,56 13,25 11,80 6,14 2,05 2,60 40
II 8,25 2,51 3,04 6,63 2,09 2,24 37,87 13,06 11,64 6,57 2,24 2,44 41
III 7,55 2,71 2,33 7,21 2,41 2,78 39,25 13,40 12,20 5,97 2,07 2,12 44
IV 8,06 3,36 2,32 6,60 2,65 2,09 39.75 13,70 12,51 6,40 2,17 2,18 47
1997 1 8,40 3,17 2,28 6,60 2,94 1,65 40,14 14,57 12,03 6,78 2,22 2,22 50
II 9,92 3,36 3,22 7,88 2,92 2,33 40,57 15,06 11,19 8,20 2,69 3,35 53
III 9,42 3,07 2,62 8,09 2,77 2,25 40,62 15,20 9,98 8,45 2,67 3,48 55
IV 9,54 2,82 3,37 8,83 2,71 2,99 40,94 15,20 9,57 7,94 2,64 3,07 58
1998 1 10,58 3,42 3,62 9,85 3,05 3,45 42,77 15,41 10,46 7,89 3,03 2,43 59
It 10,06 3,42 3,11 8,98 2,97 3,20 45,30 15,76 11,78 7,27 2,79 2,11 60
III 10,88 3,52 4,13 9,23 3.17 3,44 46,62 16,09 13,07 8,05 2,86 2,25 62
IV 10,30 3,34 3,96 8,47 3,15 2.51 46,98 16,36 13,04 8,18 2,78 2,74 64
1999 1 11,45 3,68 4,05 8,43 3,08 2.84 46,49 16,56 12.66 8,81 2,78 3,16 62
11 8,94 3,33 2,60 8,70 3,59 1.91 45.29 16,83 11,57 7,48 2,41 2,46
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonako nai prod ukte n kvartalsvis (se täbell 67, sid. 104) 
Gross dom estic  p ro d u c t by  q u a rte r  (s ee  tab le  67, p p  104}
1995=100
- T ,
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstäl mänadsvis (se tabell 70, sid. 107)
U nem ploym ent ra tes  by m onth (see  ta b le  70, p p  107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product













































1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 4 .. 96,2 36,4 96,3 97,1 98,3 97,8 97,3 98,4 98,6 97,8 98,0 97,7
1 9 9 5 .. 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. 104,1 101,3 104,9 103,3 100,8 103,1 102,6 101,1 100,9 105,1 103.4 103,1 101,6
1 9 9 7 .. 109,8 103,1 109,4 106,7 102,2 106,9 106,2 103,1 102,4 106,5 107,5 106,4 104,2
1 9 9 8 .. 114,9 105,8 111.7 109,6 104,4 110,9 108,5 106,6 103,7 103,5 111,7 109,0 107,1
1992 1 94.3 96,7 88,1 91,4 97,9 94,4 90.9 97,7 96,3 98.0 91,3 94,0 95,7
II 93,3 96,5 88,8 90,8 96,8 93,9 90,7 97,5 96,4 97,6 91,9 94,1 95,4
III 92,8 95,1 89,1 90,9 96,3 93,8 91,2 97,5 95,6 97,4 92,6 94,4 95,2
IV 93,0 92,8 83,5 91.0 98,8 93,9 91,6 97,0 95,3 37,5 93,6 94,8 95,1
1993 1 91,5 91,7 89,1 91,4 95,7 94,2 92,1 96,4 95,0 97,5 93,6 94,7 94,6
II 91,9 92,5 89,9 91,0 95,4 94,6 92,6 95,5 95,1 97,9 94.1 95,1 94,8
III 93,2 93,9 92,2 91,3 96,1 94,8 93,5 96,4 94,7 98,1 94,6 95,5 95,1
IV 94,5 93.0 93,9 93,3 96,6 95,4 94,5 96,7 95,5 98,0 95,8 96,2 95,7
1994 1 93,6 94,3 94,8 94,5 97,6 96,0 95,5 ' 97,3 96,1 97,8 96,5 96,8 96,4
11 95,9 96,2 96,5 97,2 97,7 97,5 96,7 97.7 97,0 98,4 97,6 97,7 97,2
III 97,4 97,4 94,9 97,2 98,4 98,7 98,1 98,5 97,4 99,2 98,0 98,4 98,1
IV 97,9 97,8 98,9 99,3 99,3 99,0 98,9 99,4 98,1 98,9 98,9 99,1 98,9
1995 1 99,8 99,7 99,0 93,6 99,5 98,6 99,3 99.6 99,8 98,1 99,3 99,3 99,5
II 100,1 99,5 99,1 99,1 100,1 99,5 99,7 100,1 99,9 99,7 99,4 99,6 99,9
III 100,2 100,2 100,9 100,2 100,1 100,8 100,2 100,2 99,9 100,6 100,3 100,2 100,2
IV 99,9 100,6 101,0 101,1 100,3 101,1 100,8 100.0 100.3 101,4 100.9 100,8 100,4
1996 1 102,2 101.5 104,2 101,8 99,4 102,2 101,6 100,7 101,0 104,4 101,8 101,9 100,8
II 102,7 100,9 104,0 103,3 100,8 102,7 102,1 100,9 100,6 104,6 103,3 102,8 101,4
III 104,9 101,2 105,7 104,1 101,2 103,6 102,8 101,4 101,1 104,9 103,8 103,4 102,0
IV 106,4 101,5 105,6 104,0 101,6 104,0 103,7 101,5 100,7 106,6 104,9 104,3 102,4
1997 1 106,3 100,4 106,2 105,1 101,2 105.0 104,8 101,9 100,5 108,3 106,0 105,2 102,7
II 109,7 103.5 110,3 107,1 102,3 105,2 105,7 102,6 102,2 105,6 107,0 106,0 104,0
ui 110.9 104,0 109,5 107,1 102,7 107,6 106,8 103,5 103,0 106,7 108,1 106,9 104,7
IV 112,1 104,4 111,5 107,8 103,1 108,7 107,3 104,6 103,7 105,7 108,9 107,5 105,6
1998 i 114,4 103,6 111,3 109,0 104,2 109,8 107,9 105,5 103,2 104,4 110,4 108,2 106,3
li 114,4 105,3 112,1 108,1 104,2 110,5 108,4 106,4 103,6 103,7 110,9 108,6 106,8
m 115,6 106,6 111,6 110,8 104,6 111,0 108,9 106,9 104,2 103,4 111,9 109,2 107,5
IV 115,3 107,7 111,9 110,5 104,3 112,3 109,0 107,6 103,9 102,5 113,5 109,9 107,7
1999 1 117,5 107,5 111,6 110,1 104,8 113,1 109,1 108,0 104,1 104,5 114,8 110,9 108,1
II 111,1 104,8 114,0 109,7 108,6 104,8 115,2
”  15 jäsenmaata. 11 15 medlemsländer. 11 15 member states.
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68. Teollisuustuotannon m äärä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial output
1995 = 100. Kausitasoitettu —  Sä song re nsad —  S easona lly  ad justed




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994. 93,3 91,1 94,4 98,8 95,4 93,9 98,2 98,0 95.2 95,3 96,8 95,3 96,7
1995. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103.6 101,0 105,4 100,6 103,8 100,5 101,0 100,2 98,1 101,0 102,3 104,5 103,0 100,4
1997. 114,1 107,6 109,0 104.1 106,5 105,2 102,1 104,1 101,8 107.0 106,0 110.8 108,2 104,3
1998. 121,9 112,5 108,4 108,5 107,7 108,8 102,8 108,7 102,9 115,9 99,0 114,8 109,9 108,0
1996 1 99,3 99,3 105,8 100,1 102,7 99,5 100,9 99,7 101,3 98,5 102.2 101,0 101,5 100,3
11 99,3 99,8 105,7 98,5 106,0 98,3 100,6 100,2 100,8 95,4 103,8 102,3 102,0 99,9
III 99,8 39,9 103,6 100,0 107,9 99,5 101,5 99,5 99,7 100,0 98,3 102,1 101,2 100,4
IV 100,6 99,8 106,0 99,8 101,4 89,7 100,1 99,2 97,3 99,1 101,1 103,3 101,8 99,4
V 102,8 102,3 101,3 100,6 104,3 100,0 101,4 100,6 98,3 99,9 101,9 104,2 102,8 100,6
VI 103,8 103,9 107,0 100,7 103,7 100,1 100.9 99,9 97,9 96,9 99,3 104,9 102,5 100,4
VII 101,6 102,8 108,1 100,2 101,6 100,1 101,1 100,6 98,3 103,0 102,9 105,1 103,4 100,4
V ili 104,5 102,1 109,0 101,3 103,6 99,4 101,0 100,6 98,9 102,2 101,9 105,7 103,6 101,1
IX 107,1 102,7 105,5 101,9 104,0 102,0 101,5 100,6 96,7 106,1 102,8 105,8 103,7 100,9
X 106,2 100.6 102,2 100,6 102,8 102,1 100,9 100,8 98,0 103,2 105,0 105,9 104,2 100,7
XI 108,8 104.4 105,4 101,8 102.8 103,1 101,6 100,5 97,5 100,2 104,5 106,5 104,7 101,2
.XII 109,2 109,4 105,2 101,7 105,3 102,6 101,8 100,5 98,8 104,7 104,8 106,9 104,7 101,1
1997 1 108,5 106,2 106,0 101,2 106,0 101,7 102,8 100,0 97.4 104,3 108,7 107,5 105,7 101,5
II 108,0 106,4 107,3 102,2 105,9 103,9 102,1 100,9 99,8 100.9 106,4 108,3 106,0 102,1
111 109,7 109,4 107,1 103,1 105,6 104,3 101,0 100.3 99,2 103.9 105,1 108,7 106,3 102,5
IV 110,4 105,6 109,1 103,8 105,2 104,4 101,9 104,0 102,2 106,6 105,2 109,3 107,4 103,9
V 109,6 108,2 108.8 102,4 106,4 104,4 101,7 102,9 101,3 102,4 108,3 109,6 107,6 103,0
VI 114,8 106,9 108,0 105,4 105,4 104,6 102,0 103,1 101,9 103,5 106,2 110,2 108,1 104,3
VII 116,4 109,9 109,7 106,9 106,4 107,2 103,6 105,9 103,4 109,3 106,9 111,0 109,2 106,1
V ili 114,6 108,6 109,1 103,9 107,2 107,6 102,3 105,9 103,3 107,8 105,4 111,7 108,9 105,2
IX 115,5 111,4 109,9 104,2 106,3 106.3 101,8 105,5 103,2 113,2 107,4 112,3 109,6 105,3
X 120,4 110,6 111,0 105.8 107,3 106,4 102,2 107,6 105,2 111,5 106,5 113,0 110,3 106,6
Xl 118,5 114,5 110,2 106,0 109,6 105,9 101,9 105,2 104,0 107,3 101,9 113,5 109,3 106,1
XII 123,1 116,2 111,2 107,2 107,4 108,7 101,9 107.6 105,2 113.5 103,9 113,9 110,2 107,2
1998 1 118,1 112,4 108,6 107,9 107,5 108,4 102,0 106,9 103,7 110,3 105.0 113,8 109,7 106,9
II 119,9 112,7 108,7 108,3 108,0 109,5 102.0 107,4 104,1 109,5 101,3 113,7 109,9 107,7
III 121,7 112,3 110,1 109,7 107,6 108,6 102,6 108,6 103,8 116,8 100,5 114,2 110,1 108,2
IV 121,3 114,5 109,4 108,9 108,2 108,8 103,6 108,6 104,8 114,3 99,0 114,8 109,7 108,3
V 123,9 112,6 108,0 109,1 107,1 109,8 102,5 109,2 104,3 112,7 96,4 115,2 109,6 108,2
VI 119,1 114,9 110,9 108,4 106,5 109,6 103,8 109,6 104,1 114,8 99,0 114,2 109,6 108,3
VII 124.6 114,2 106,4 110,9 110,0 108,7 103,7 109,3 105.3 120,1 97,9 114,0 109,8 109,6
V ili 122,2 115,6 105,3 110,2 106,9 108,1 103,4 109,3 102,0 115,7 97,5 115,7 110,1 108,7
IX 122,3 114.5 109,7 108,0 108,7 108,4 102,9 108,7 104,3 123,6 99,2 115,2 110,4 108,4
X 122,9 115,2 106,9 108,9 108,9 108,8 102,7 109.3 103,2 120.9 98,0 115,7 110,4 108,6
Xl 123,7 115,8 106,5 106,9 109,9 109,0 102,5 109,4 103,7 117,1 97,2 115,5 110,0 108,1
XII 122.7 114.3 105.2 107.9 105.0 107,8 102,2 108,6 100,5 116,3 97,2 115,6 109,8 107,4
1999 1 127,3 112,0 107,4 109,0 105,2 108,7 101,6 108,3 102,7 111,2 96,6 115,6 109,6 108,1
11 126,8 114,6 107,1 107,1 108,1 107,5 101,8 107,8 101,8 113,9 97,4 115,8 110,0 107,4
III 126,1 115,1 106,9 107,2 108,2 108,2 102,1 108,9 103,2 121,2 99,9 116,5 111,1 108,0
IV 129,9 113,3 103,9 107,1 108,4 108,7 102,3 108,4 101,7 120,2 95,8 116,8 110,8 107,6
V 126,4 116,1 106,2 107,3 109,1 108,3 102,4 108,9 101,2 117,7 95,8 117,1 111,0 107,9
VI 126,7 115,2 108,8 107,6 107,9 108,9 102,7 109,8 102,6 99,0 117,3 112,0 108,4
VII 112,8 109,0 109,9 103,2 103,1 98,0 118,1 112,6 109,1
V ili 111,3 103,5 102,7 118,5
11 Kaivostvö ia tehdasteollisuus. Gruvuf och tillverkningsindustri. it Mining and manufacturing.
Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 
konattu. 31
Ej justerad för olika antal arbetsdagar per manad. 
15medlemsländer.
Not dujUStSu fo i utibquöI  nunjOBf o f wvikiiiy 
days in the month.
31 15 jäsenmaata. 15 member states.
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69. Teollisuustyöntekijö iden tuntiansiot —  Tim inkom ster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 4 ... 93 95 97 96 96 99 98 96 98 97 97 98 96
1 9 9 5 ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10D 100 100
1 9 9 6 ... 104 107 104 104 104 102 102 104 103 103 103 103 105 104
1 9 9 7 . .. 107 111 108 108 105 105 104 109 105 107 105 106 no 107
1 9 9 8 ... 111 115 114 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 110
1996 V il 108 104 102 105 104 103 103 106
V ili 105 102 103 104 102 103 105
IX 103 107 105 104 102 102 104 103 104 104 104 107 104
X 106 104 103 104 104 104 104 107
XI 108 103 106 104 104 104 107
XII 106 110 106 105 103 103 108 104 104 104 106 111 105
1997 1 109 104 104 105 106 102 105 107
11 109 104 107 106 105 105 108
III 106 112 106 106 104 103 111 104 106 104 106 108 105
IV 111 105 104 108 106 106 ■ 106 109
V 113 104 108 106 105 106 108
VI 106 112 108 108 105 104 108 105 106 106 106 no 106
V il 111 105 105 109 107 106 106 no
V ili 111 105 108 107 105 106 110
IX 107 111 109 109 105 105 108 106 107 105 107 in 107
X 111 106 106 109 108 105 107 in
XI 112 106 111 108 106 108 in
XII 107 114 110 109 106 105 113 106 108 106 109 114 109
1998 1 114 105 107 111 108 103 108 111
II 113 107 113 108 105 108 110
III 110 114 110 111 107 105 117 107 103 105 109 111 108
IV 116 107 107 113 110 108 109 112
V 118 108 113 110 105 109 112
VI 111 116 113 112 108 107 113 108 110 106 109 113 109
V il 115 107 109 115 110 105 108 113
V ili 115 109 112 111 105 109 112
IX 111 115 116 113 109 107 112 108 111 105 110 113 no
X 116 108 109 114 111 106 110 114
XI 116 109 115 111 105 110 114
XII 111 117 118 114 109 107 117 108 111 106 111 118
1999 1 117 108 110 115 112 104 110 114 112
II 116 109 117 112 105 110 116
III 114 116 116 110 108 121 109 112 106 111 117
IV 118 110 110 117 112 107 112 111
V 119 117 112 105 112
VI 117 109 117 106 112




^M iesten ansiot 
71 Viikkoansiot,
31 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen. 
J Kuukausiansiot.
5115 iäsenma3ta.
' M anilla arbetstagare. 
^Veckomkcmster.
31 Alla industrier. exkl. byggverksamhet 
Mänadsinkomster.
5115 medlemsländer.
’/M a le  workers.
^W eekly earnings.
7  A ll industries, excl. construction. 
¿M onthly earnings.
5115 member states.
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70. Työttöm yysaste—  A rbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent av dentotala arbetskraften. Säsongrensade ooh 
standardisera de tai —  P e r  cen t o f to ta l labour force. S easona lly  adjusted and  standardized________________________________
Vuosi ja
kuukausi





























Italia Japani USA OECD 
Italien Japan Yhteensä 
Ita ly  Totalt 
Total
EU11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
1994 . 16,7 9,4 5,5 8,2 8,4 7,1 10,0 9,6 12,3 11,4 2,9 6,1 8,1 11,1
1995. 15,3 8,8 5,0 7.2 8.2 6,9 9,9 8,7 11,7 11,9 3,1 5,6 7,8 10,7
1996 . 14,6 9,6 4,9 6,8 8,9 6,3 9,7 8,2 12,4 12,0 3.4 5,4 7,7 10,8
1997 . 12,6 9,9 4,1 5.6 9,9 5,2 9.4 7,0 12,3 12,1 3.4 4,9 7,4 10,6
1998 . 11,4 8,3 3,3 5.1 9,4 4,0 9,5 6,3 11.7 12,3 4,1 4,5 7,1 10,0
1996 I 15,0 8,9 7.1 8,6 6,5 10,1 8,4 12,2 12,0 3,5 5,6 7,8 10,8
II 14,8 9,2 5,0 7,2 8,8 6,4 10,0 8.3 12,3 12,0 3.4 5,5 7,8 10,9
III 14,6 9,2 7,3 8,8 6,5 9,9 8,4 12,3 12,0 3,2 5,5 7,8 10,9
IV 14,4 9,5 7,2 8,7 6,4 9,9 8.4 12,3 12,0 3.4 5,5 7,8 10,9
V 14,5 9,6 4.9 7.0 8.8 6,3 9,8 8,3 12,4 12,0 3,4 5,6 7,8 10,9
VI 14,6 9,5 7,0 8,8 6,3 9.7 8,2 12,4 12,0 3,4 5,3 7,7 10,8
VII 14,7 9.4 7,0 8,9 6,3 9,7 8,1 12.4 12,0 3,4 5,5 7,7 10,8
V ili 14,8 9,9 4,8 6,8 8,9 6,3 9.6 8.1 12,4 12,0 3,3 5,1 7,6 10,8
IX 14,7 9,7 6.5 9.0 6,3 9,5 8,1 12,5 11.9 3,3 5,2 7,6 10,9
X 14,5 9,8 6,4 9.1 6,1 9.4 8,0 12,4 12,0 3.4 5,2 7,6 10,8
XI 14,3 10,0 4.8 6,2 9,2 6,1 9.4 7,9 12,4 12,0 3.3 5,4 7,6 10,8
XII 14,0 10,2 6,0 9,3 6,0 9.3 7.7 12,4 12,1 3,4 5,4 7,7 10,8
1997 1 13.7 10,1 6,1 9,6 5,8 9,3 7 ,5 - 12.4 12,2 3,3 5,3 7,6 10,8
II 13,5 10,5 4,2 5.9 9,7 5,5 9,3 7,4 12,4 12,2 3,4 5,3 7,6 10,8
III 13,3 10,4 5,8 9,7 5.3 9,3 7,3 12,4 12,2 3.2 5,1 7,6 10,8
IV 13,1 10,4 5,6 9,7 5,4 9,3 7,3 12.4 12,1 3.3 5,0 7,5 10,7
V 12,9 10,4 4,4 5,6 9,9 5,4 9.3 7.2 12,4 12,1 3,4 4,9 7,5 10,7
VI 12,6 10,4 5.5 9,9 5,5 9.5 7,3 12,5 12,0 3,4 5,0 7,5 10,7
VII 12,4 10,0 5.6 10,0 5,4 9,5 7,1 12,4 12,0 3.4 4.9 7,4 10,7
VIN 12,2 9,5 4.1 5.6 10,1 5,3 9,5 6,9 12,3 12.1 3,4 4,9 7,4 10,6
IX 12,1 9,5 5,4 10,1 4,9 9,5 6,7 12,3 12,1 3.4 4,9 7,4 10,6
X 12,0 9,6 5,5 10,1 4,8 9,5 6,7 12,3 12.1 3,5 4,7 7,3 10,5
XI 11,9 9.0 3,7 5.4 10,1 4.6 9.5 6,6 12,2 12,1 3,5 4.6 7,2 10,5
XII 11.9 8.9 5,4 10,1 4.6 9,6 6,5 12.0 12.1 3,5 4,7 7,2 10,4
1998 1 11,9 9,1 5,7 9.8 4,7 9,5 6,5 12,0 12,1 3,6 4,6 7,2 10,3
II 11,9 8,8 3,3 5.4 9,8 4,6 9,6 6,5 11,9 12,1 3,6 4,6 7,2 10,2
III 11.9 8,3 5.3 9,7 4,3 9,6 6.4 11,8 12,2 3,8 4.7 7,2 10,2
IV 11,9 8,9 5,3 9,6 4,2 9,6 .6 ,4 11,8 12,3 4.1 4,3 7,1 10,1
V 11.8 9.0 3,5 5,2 9,5 4,0 9,6 6.3 11,7 12,3 4.1 4,4 7,1 10,1
VI 11,7 8.1 5,1 9,4 3,9 9,5 6,3 11.6 12,3 4,2 4,5 7,1 10,0
VII 11,5 8,5 5,1 9,3 3,8 9,5 6,3 11.7 12,3 4,1 4,5 7,1 10,0
V ili 11,2 8,2 3,2 5,1 9,3 3,7 9.6 6,3 11,7 12,3 4.3 4.5 7,1 9,9
IX 11.0 7,7 4.9 9.2 3,7 9,5 6,3 11,7 12,3 4,3 4.5 7,1 9,9
X 10,9 7,6 4,8 9,1 3,6 9,3 6.2 11.6 12,3 4,3 4,5 7,0 9,8
XI 10,8 7,7 2,9 4.6 9,1 3,6 9,1 6,2 11,6 12,3 4.5 4,4 7,0 9,7
XII 10,8 7,6 4,7 9,3 3,5 9.2 6,4 11,5 12,2 4,4 4,3 6,9 9,7
1999 1 10,7 7,7 4,9 9.0 3,4 9.2 6,3 11,4 12,1 4.5 4,3 6,9 9,6
II 10,7 7.3 2.9 4,7 9,0 3,6 9,1 6,3 11.4 12,0 4,6 4.4 7,0 9,5
III 10,6 7.4 4,6 9,0 3,4 9,1 6,3 11.4 11.9 4.7 4,2 6,9 9,4
IV 10,5 7.3 4.6 9,1 3,3 9,0 6,2 11.3 12,0 4,9 4,3 6,9 9,4
V 10,3 6,8 3,2 4,5 9,1 3,3 9,0 6,1 11,2 4,6 4,2 6,8 9,3
VI 10,1 7,0 4,4 9,1 3,2 9,0 6,0 11.2 4.8 4,3 6,8 9,3
VII 10,0 6,8 4,4 9,1 3,2 9,0 6,1 11,0 4,9 4,3 6,8 9,3
Vili 9,9 7,0 9.2 9,1 11.0 4.7 4,2 6,8 9,3
1115 jäsenmaata. 1115 medlemsländer. "  15 member states.
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71. Kauppatase, m ilj. USD —  Handelsbalansen, m iljoner US dollar —
Trade balance, M illion U, S. dollars
Vienti (fob ),/. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob)./. import (cif). Säsongrensade tai —  Exports (f.o .b .) less Im ports  
( e l f . ) .  S easona lly  adjusted____________________________________________________________________________________________

































France3  Ita ly
Japani11 
Japan11




1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 4 . .. 540 780 610 500 3 680 1420 1 130 -1 8 8 0 730 18 30 10100 -1 4  670 2 320 5 290
1 9 9 5 ... 910 12 50 760 420 4 950 16 10 1 340 -1  930 10 90 23 00 8 8 4 0 -1 5  510 3 0 8 0 8 1 7 0
1 9 9 6 ... 810 1 500 1 170 500 5 460 1 630 980 -2 1 6 0 1370 3 6 5 0 51 60 -1 6  410 990 10090
1 9 9 7 ... 830 1 440 1 060 410 5 600 14 00 1 220 -2 1 9 0 23 80 2 560 6 870 -1 7  490 850 10 480
1 9 9 8 . .. 900 1 3 70 250 150 5 970 1 2 20 1230 - 3  570 2 2 0 0 2 360 8 910 -2 1  710 - 4  800 8 690
1996 1 590 1 590 860 530 3 630 1 670 820 -2 1 6 0 760 2 140 57 40 -1 6  060 -2 8 2 0 6 1 3 0
II 890 1 230 1 140 550 5 800 1900 920 -2 6 1 0 1 250 3 5 5 0 4 250 -1 3  630 1 820 9 6 1 0
IN 630 1 470 1 210 440 4 600 1910 790 -1  960 1 610 3 670 6 850 -1 5 0 9 0  4 1 6 0 9 680
IV 820 1 590 1 360 500 5 450 15 60 850 - 2  590 630 3 4 3 0 2 500 -1 5 3 6 0  - 3  120 8 290
V 810 16 60 970 730 5 8 7 0 15 00 1 040 - 2  450 13 20 4 530 4 830 -1 7  120 1 520 11510
VI 930 1 640 960 350 3 990 2 0 2 0 900 - 2  560 1 180 4 200 6 3 2 0 -1 5 3 6 0  27 50 9 260
VII 830 1 420 800 440 6 1 8 0 1 560 1020 -2 0 3 0 1300 4 330 3 280 -1 7  360 -6 2 0 11480
V ili 910 1820 1 570 480 5 800 16 20 940 -1  490 2 240 4 6 6 0 6 500 -1 6  980 6 440 13 510
IX 760 12 30 1 220 570 5 4 5 0 17 00 950 - 2  070 1 010 3 0 8 0 4 640 -1 8  070 - 2  590 8 7 1 0
X 700 1 490 1 190 460 6 800 930 1 010 -1  430 21 00 4 000 4 590 -1 6  300 2 180 12 160
XI 1 120 16 00 16 70 480 5 560 1390 14 70 -2 0 1 0 1 290 3 970 7 980 -1 6  210 5 330 11 510
XII 600 1 150 1 080 530 5 930 17 50 10 50 - 2  490 17 10 2 4 1 0 4 500 -1 8  820 - 3  220 9 2 1 0
1997 I 810 1380 12 90 470 3 240 18 20 1 150 -1  550 2 030 3 3 8 0 5 2 3 0 -1 8 8 1 0  -2 3 1 0 9 730
II 700 1380 1 190 530 5 010 1 3 70 1 190 -1  770 1850 3 1 7 0 3 700 -1 7  530 -1  320 10 130
III 890 1 160 1 200 340 6 3 7 0 1 140 1 100 -1  710 1 740 2 920 3 520 -1 6  380 830 11 410
IV 740 1 590 950 620 5 320 1 480 1 130 - 2  810 2 470 2 930 6 4 4 0 -1 6  920 860 10190
V 740 13 70 1 370 470 5 3 5 0 1 240 980 -1  860 2 630 2 600 9 3 0 0 -1 7  570 4 540 10 860
VI 640 13 40 720 350 6 200 1440 1 110 - 2  250 2 7 1 0 2 200 7 790 -1 5  740 2 8 6 0 10 930
VH 1 290 1 610 1 000 500 5 1 3 0 1 530 1 530 - 2  080 3 040 2 690 6 3 30 -1 6  400 2 730 12 200
V ili 910 1 420 1 060 310 4 940 1 270 16 60 -1  950 1 550 21 90 9 1 1 0 -1 7  610 830 8 8 9 0
IX 720 15 90 980 260 7 600 1 120 14 30 -2 1 0 0 2 7 1 0 2 040 6 1 9 0 -1 8  100 420 12 620
X 950 1 710 840 410 5 0 1 0 1 420 1 2 20 - 2  380 3 1 20 2 500 10 250 -1 7  810 2 200 10 020
XI 950 1 270 1 190 280 5 1 2 0 1 570 1 180 - 3  240 1850 2 3 9 0 9 1 4 0 -1 8  290 -4 8 0 7 880
XII 710 1480 940 440 7 880 14 10 1 000 - 2  580 2 680 1 560 6 240 -1 8  780 -9 8 0 10840
1998 1 740 10 20 610 140 3 690 1 270 13 40 - 2  260 2 410 2 170 8 5 0 0 -1 8 3 7 0  -2 9 9 0 6 9 5 0
II 1 270 1 480 370 190 6 290 1 180 890 - 3  640 20 30 19 50 91 60 -1 8  860 - 2 3 4 0 8 250
III 870 1 3 20 670 50 6 620 1 0 50 1 3 00 - 3  070 1880 2 7 00 6 9 9 0 -2 1  340 - 5  280 9 7 4 0
IV 950 13 00 350 160 5 570 14 00 10 10 - 3  090 2 300 2 270 9 2 9 0 -2 2  360 -3 4 6 0 10 280
V 600 1 250 280 -2 6 0 7 660 12 90 17 70 - 3  660 2 010 2 860 11670 -2 3  740 -1  830 10820
VI 940 1370 580 320 5 360 880 1 290 -3 0 0 0 2190 2 490 7 480 -2 1  670 -6 2 1 0 9 1 3 0
VII 1 0 9 0 1400 170 450 6 290 1 590 1080 - 3  220 1980 24 30 9 520 -2 2  310 - 2  580 10 960
V ili 750 1 240 -1 3 0 130 5 260 530 990 - 3 1 7 0 1900 2 3 1 0 7 890 -2 2  930 -9 4 7 0 6 1 5 0
IX 940 1 560 -6 0 210 6 520 1030 1 0 9 0 - 5  000 3 4 60 2 370 9 390 -2 2  720 -4 7 2 0 9 1 0 0
X 1 070 1330 200 90 6 4 1 0 1 530 990 -3 8 5 0 1 440 21 40 11990 -2 1  890 -3 2 5 0 7 330
XI 630 14 90 10 140 6 970 12 80 800 - 4  610 2 280 1670 7 350 -2 2  070 - 8  720 7 740
XII 920 16 10 -8 0 280 4 250 17 00 2 1 3 0 - 4  380 2 620 2 880 8 8 0 0 -2 2  240 -6 7 1 0 7 860
1999 1 630 1460 200 260 6 590 19 00 14 20 -5 1 9 0 1520 2 450 11 700 -2 4  810 - 4  520 7 200
II 690 1430 420 330 6 360 1 160 1090 - 4  390 1330 1550 7 350 -2 6  4 8 0 -1 1  540 6 8 2 0
lii 940 1 550 300 200 6 230 1 160 17 20 - 4  080 1740 1660 9 210 -2 7  030 -8 9 0 0 8 060
IV 650 12 90 770 410 6 0 3 0 1 410 1 610 - 4  680 1270 1260 8 7 9 0 -2 6  7 2 0 -1 2  160 6 2 5 0
V 630 10 70 870 450 3 640 830 14 90 - 3  580 910 940 8 640 -2 9  2 8 0 -1 6 8 1 0 3 5 6 0
VI 850 1 530 950 250 6 630 670 18 70 -4 7 0 0 1 940 1 510 8 7 3 0 -3 2  6 8 0 -1 5  810 7 470
VII 14 50 850 6 830 890 - 4  140 3 370 770 10280 -3 3  4 6 0 -1 3  100 9 0 2 0
VIII 1 520 8 4 2 0
'* Yteiskauppa. n Generalhandel. n General trade.
2 Tuonti (fob). Importen Sr fob. Imports are f.o.b.
115 jäsenmaata. 15 medlemslânder. 15 member states.
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72. Lyhytaikaiset m arkkinakorot—  Kortfristiga m arknadsräntor—  Short-term interest rates
















11 TysUand maat 























l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994 . 5.35 7.40 5.85 6.17 5,36 5.18 5,70 5.50 5.85 8,51 5.12 2,23 4.63 6.19
1935 . 5.75 8.75 5.48 6.03 4,53 4 8 7 4,78 6,67 6,58 10,46 4.57 1,23 5.92 6.28
1996 . 3.63 5.79 4.89 3.87 3,31 3,00 3,22 6.02 3.94 8,82 3,37 0.59 5.39 4,55
1997 . 3.23 4,11 3,73 3.67 3,33 3,33 3,44 6.83 3.46 6.88 3,50 0,60 5.62 4.05
1998 . 3.57 4,19 5,79 4,13 3.54 3.46 3,56 7.33 3,56 4.99 3.60 0,72 5.47 3.76
1997 VII 3.08 4.06 4,00 3.60 3.14 3.25 3.43 6.95 3,39 6.89 3,40 0.67 5,60 3,98
VIII 3.13 4.17 4,04 3,60 3.26 3,42 3.61 7.15 3,43 6,87 3,45 0.59 5,80 4,06
IX 3,31 4.11 3,94 3.60 3.31 3.43 3.59 7,20 3.41 6,67 3.48 0.56 5.60 4.01
X 3.57 4.23 3.97 3.90 3.58 3,58 3.82 7,25 3.59 6,65 3.73 0,53 5,65 4,30
XI 3,65 4,31 3,95 3,90 3.74 3,75 3.77 7.54 3,69 6,49 3.85 0.55 5.74 4.17
XII 3,60 4.42 3,87 3.90 3.74 3,69 3.64 7.62 3.69 6.08 3,84 0,89 5.80 4.01
1998 1 3.48 4,41 3.82 3,82 3.57 3,48 3.48 7.48 3,62 6.09 3.70 0.95 5.54 4,00
II 3.42 4,33 3.84 3.81 3,51 3,44 3,55 7,45 3.57 6,13 3.62 1.10 5,54 3.97
111 3.47 4,48 4.08 3.82 3,52 3,45 3,64 7,48 3,57 5.62 3,60 0 .8 1 - 5.58 3.92
tv 3.63 4,47 4,15 3.91 3,63 3.56 3,74 7.44 3.63 5,23 3.64 0.70 5.58 3.89
V 3,75 4,49 4.47 '4 .10 3.63 3,63 3,70 7.41 3.61. 5.11 3,69 0.59 5.59 3,86
V] 3.73 4,20 ' 4.82 4,02 3,56 3.54 3,65 7.62 3,57 5.12 . 3.64 0,58 5,60 3.84
VII 3.67 4.11 5.35 . 4,08 3,54 3.50 3,62 7,70 3.56 4,88 3.61 0.74 5.59 3.80
VIII 3.61 4.19 6.74 4.45 3.50 3,44 3,53 7,66 3.56 4.89 3,59 0.73 5,58 3.81
IX 3.54 4.19 8,03 4.75 3.49 3 8 5 3.46 7.37 3,54 4,97 3.55 0,55 5.41 3.73
X 3.54 4.17 7,92 4,49 3,57 3,32 3.47 7.13 3.56 4,53 3,57 ’ 0,61 = 5.21 3,63
XI 3.61 3,79 7,96 4,26 3 ,6 3 ' 3.42 3,56 6.88 3,59 3,95 3,60 0,63 5.24 3,51
XII 3.37 3.42 8.24 4,05 3 8 8 3 8 3 3,30 8 8 7 3,32 3 8 8 . 3.40 0.62 5.14 3,17
1999 1 3,27 7.72 3.49 5,79 3,10 0.69 4,89 3.13
II 3.14 7,27 3,50 5.42 3,07 0.58 4.90 3,09
III 3,13 6 8 8 3,21 5,29 3.03 0.20 4.91 3,05
IV 2,87 6.55 2,94 5,23 2.68 0,19 4.88 2,70
V 2,92 6.66 3.03 5,25 2.56 0,08 4.92 2.58
VI 2,97 6.48 3,00 5.12 2.62 0.07 5.13 2,63
VII 3.01 6.45 3.12 5.07 2,68 0.08 5,24 2.68
VIII 3,00 3,04 5.17 2,69 0.07 5.41 2,69
IX 3,05 * 5,32 0.12
j! Korko kuukauden lopussa.
71 11 EU-maata.
Suomi; 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3 kfcn valöonvefkavekseli.
Norja: 3kfcnNibor.
Tanska: 3 fcfcn pankkiemältnen kotka 
Saksa: 3 kfcn hbor.
tso-Britannia: 3 tien pankkrenväfinen lainakorko, 
Alankomaat: 3 kfcn Aifcor.
Belgia: 3 Mcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3kfcnfibor.
Itara: 3 kkn pankkrenväfinen talletuskorko. 
Itävältä: 3kfcnVibor.
Japani: 3 Vfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset.
Euroalue: 3 kfcn Euritcr.
!! Räntan vid mänadens s lu t 
7111 EU-iander.
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3märt$tat$skuhitfibdar.
Norge: 3 mää Nibor.
Danmark: 3 män intertenkränja. 
Tysktand: 3 mää Fiber.
Storbritannierr 3 mää interbartkiama. 
Nederländema: 3 mää Aibor.
Belgien 3 mää statens skutoidrbindelse. 
Frankrike: 3 mää Pibor.
Itaften: 3 märi. interbank deposiöensränta. 
Öster rike: 3män.Vibor.
Japan: 3 män. bankeertifikat 
USA; bankeertifikat 
Eurocmrädet 3 mää Etiribor.
’/E hdcf-m onth  ra re s t 
s  11BJ countries.
Finland 3-month Hefibor.
Sweden 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month N ite r.
Denmark: 3^nonth interbank rate. 
Germany: 3m nnth Fiber.
United Kingdom 3-month interbank foam. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium  3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Ita ly : 3-month interbank ¡kposits.- 
A ustria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates o f deposit. 
U S A * certificates o f deposit.
Euro area: 3  man A  Euribor.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lângfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994 . 8.37 9.49 7,43 7,94 6,9 6,86 7,70 8.16 7,52 10,52 7.03 4,36 7,41
1995 . 7,93 10,24 7,43 8,28 6,9 6,90 7,38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,93
1996 . 6,03 8,03 6,77 7,13 6,2 6,15 6,30 7,82 6,51 9,40 6,32 3,10 6,79
1997 . 4,85 6,61 5,89 6,22 5,7 5,55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2,37 6,67
1998 . 4,30 4,99 5,40 4,88 4,6 4,63 4,70 5,52 4,82 4,88 4,71 1,54 5,69
1997 VII 4.66 6,42 5,95 6,00 5,6 5,49 5,42 7,04 5,50 6,52 5,61 2,50 6,55
V ili 4,87 6,50 6,06 6,20 5,7 5,60 5,55 7,08 5,65 6,66 5,70 2,35 6,64
IX 4,95 6,38 5,89 6,00 5,6 5,55 5,52 6,80 5,55 6,36 5,63 2,21 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6,20 5,6 5,57 5,61 6,50 5,80 6,20 5,62 1,99 6,37
XI 5.10 6,30 5.72 5,90 5,6 5,54 5,62 6,61 5,66 6,13 5,63 1,94 6,18
XII 4,85 6,03 5,50 5,60 5,3 5,29 5,40 6,36 5,45 5,74 5,40 1,94 6,06
1998 I 4,64 5,65 5,33 5,40 5,1 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1,95 5,87
(I 4,46 5,53 5,29 5,22 5,0 5,01 5,01 6,03 5,11 5,38 5,07 2,00 5,94
III 4,39 5,35 5.28 5,08 4,9 4,94 4,95 5,95 5,04 5,20 4,97 1,86 6,00
IV 4,50 5,21 5.33 5,21 4,9 4,95 4,96 5,79 5.12 5,15 4,97 1,87 5,98
V 4,60 5,20 5,50 5,07 5,0 5,00 5,03 5,83 5,05 5,21 5,03 1,66 5,99
VI 4,50 4,97 5,47 4,94 4,8 4,85 4,90 5,73 4,95 5,08 4,89 1,54 5,78
VII 4.56 4,88 5,40 4,91 4,7 4,76 4,82 5,75 4,91 4,97 4.83 1,68 5,76
Vfll 4,37 4,80 5,47 4,82 4,4 4,53 4,61 5,54 4,61 4,79 4,62 1,50 5,64
IX 4,06 4,76 5,44 4,58 4,1 4,19 4,29 5,12 4,39 4,53 4.31 1,10 5,34
X 3.98 4.72 5,48 4,68 4,1 4,14 4,23 5,00 4,51 4,49 4,30 0,88 5,24
XI 3,95 4,55 5,48 4,39 4,1 4,18 4,32 4,91 4,43 4,38 4,33 0,98 5,43
XII 3,64 4.25 5.33 4,24 3,9 3,95 4,08 4,50 4,41 4,00 4,05 1,49 5,29
1999 I 3,40 4.02 5,01 3,99 3,7 3,80 3,90 4.29 4,13 3,92 3,84 1,91 5.39
II 3,51 4,18 4.75 4,42 3.9 3,93 4,02 4.45 4,42 4,05 3,98 2,12 5.60
III 3,63 4,44 4,92 4.37 4,0 4,14 4,21 4,66 4,39 4,27 4,16 1,82 5,81
IV 3,37 4,24 4,69 4,25 3,9 3,99 4,05 4,59 4,25 4,11 4,03 1,56 5,77
V 3,42 4.50 4,98 4,56 4,0 4,19 4,21 4,91 4,45 4,28 4,21 1,33 6,04
VI 3,78 4,87 5,45 4,93 4,4 4,51 4,57 5,16 4,94 4,62 4,54 1,63 631
VII 4,15 5,26 5,81 5,22 4,7 4,82 4,87 5,33 5,02 4,94 4,87 1,70 6,22
VIII 4,45 5,49 5,97 5,41 4,9 5,03 5,12 5,38 5,17 5,13 5,10 1,88 6,37
IX 5,69 5.0 5,21 5,30 5,65
Korko kuukauden lopussa.
7 Kuukauden viimeisenä perjamaina.
'j  Rämän vid mänadens slut 
7>Sista fredagen i mlnaden.
End-of-month rates, 
*  Last Friday o f month.
Suomi: Valtion ylt 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat {yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens ôverSârsskattepliktiga affentliga 
masskuldebrevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslân eller ovriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslân eller ovriga 
masskuldebrevslân.
Tyskland: 7-15 ârs affentliga masskuldebrevslân.
Storbritannien: Statens 201rs obligationslân eller 
üvriga masskuldebrevslân.
Nederlânderna: Statens iem mest lângfristiga obliga­
tionslân eller Üvriga masskuldebrevslân.
Belgien: Statens üver 5 ârs obligationslân eller üvriga 
masskuldebrevslân.
Frankrike: Offentliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslân och dârmed jëmfürbara.
Italien: Statens obligationslân eller üvriga 
masskuldebrevslân.
Csterrike: Offentliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslân {river ett âr).
Japan: Statens 10 ârs obligationslân eller üvriga 
masskuldebrevslân.
USA: Ririxindsstatens üver 10 ârs obligationslân eller 
üvriga masskuldebrevslân
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5 years).
Sweden: tO-year government bonds.
Norway. 6-10 year centra!government bonds. 
Denmark: 1 O-year central government bonds. 
Germany 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Nethedands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds (over 5 years). 
France: Public and semi-public sector bonds.
Ita ly  Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over / year).
Japan: 10-year central government bonds.
USA US Government bonds (over 10 years).
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74. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex —  Consumer price index









Ruotsi Norja Tanska Saksa 
Sverige Norge Oanmark Tyskland 
Sweden Norway Denmark Germany
Alanko- Belgia”  Britannia Ranska Italia Havaita Japani USA”  OECD
maat Belgien”  Stor- Frankrike Italren österrike Japan Yhteensä





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1994 99,2 97,2 97.6 98,Q 98,3 98,1 98,6 95,7 98,3 95,0 97,8 100,1 97,3 97,0
1995 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 100,6 100,8 101,2 102,1 101,4 102,0 102,1 102,4 102,0 104,0 101,5 100,1 102,9 105,1 102,5
1997 101,8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,8 105,3 109,7 104,6
1998 103,3 102,1 106,2 106,3 104,3 106,3 104,7 109,3 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 113,9 106,4
1996 I 100,0 98,7 99,9 100,5 100,6 100,6 101,3 100,8 101,0 102,5 100,5 99,7 101,3 102,8 101,2
II 100,4 98,8 100,0 101,1 101,1 101,0 101,5 101,2 101,3 102,9 100,8 99,5 101,7 103,2 101,6
III 100,5 99,3 100,5 101,7 101,2 102,0 101,6 101,6 102,0 103,3 101,2 99,7 102,2 103,8 102,0
IV 100,6 99,5 100,9 101,9 101,2 102,3 101,8 102,4 102,1 103,7 101,2 100,3 102,6 104,5 102,4
V 100,9 99,4 101,0 102,3 101,4 102,0 101,6 102,6 102,3 104,1 101,3 100,5 102,8 104,9 102,6
VI 100,8 99,0 101,1 102,2 101,5 101,6 101,6 102,6 102,2 104,3 101,6 100,2 102,8 105,0 102,6
VII 100,9 98,8 101,5 102.0 101,7 101,9 102,3 102,2 102,0 104,2 101,7 100,1 103,0 105,2 102,6
VIII 100,6 98,3 101,4 102,2 101,6 101,7 102,5 102,7 101,8 104,3 101,6 100,0 103,2 105,5 102,6
IX 100,7 98,9 101,8 102,7 101,6 102,7 102,3 103,2 102,1 104,4 101,7 100,4 103,6 106,0 102,9
X 100,9 98,8 102,3 102,9 101,6 102,9 102,6 103,2 102,4 104,5 102,0 100,6 103,9 106,5 103,0
XI 100,6 98,6 102,3 103,1 101,5 102,8 102,8 103,2 102,3 104,9 102,1 100,3 104,1 106,7 103,1
XII 100,6 98.5 102,2 103,0 101,9 102,7 102,9 103,6 102,5 105,0 102,3 100,4 104,1 107,1 103,3
1997 I 100,7 98,3 103,0 103,2 102,6 102,8 103,7 103,6 102,8 105,3 102,2 100,3 104,4 107,6 103,6
II 100,8 98,2 103,3 103,3 102,9 103,0 103,5 104,0 102,9 105,4 102,6 100,1 104,7 108,0 103,8
III 101,0 98,6 103,5 103,3 102,8 103,8 103,1 104,3 103,0 105,7 102,7 100,2 105,0 108,4 104,0
IV 101,5 99,3 103,4 103,6 102,6 103,9 103,0 104,9 103,0 105,8 102,7 102,2 105,1 108,9 104,1
V 101,8 99,3 103,8 104,4 103,0 104,2 103,2 105,3 103,2 106,1 102,8 102,4 105,1 109,2 104,4
VI 101,9 99,4 104,0 104,6 103,1 103,6 103,4 105,7 103,2 106,1 102,8 102,4 105,2 109,4 104,5
VII 102,1 99,4 103,8 104,4 103,9 104,0 104,2 105,7 103,0 106,1 102,8 102,0 105,3 109,7 104,7
VIII 102,2 39,4 103,8 104,8 104,0 104.3 104,4 106,3 103,3 106,2 102,8 102,1 105,5 110,1 104,9
IX 102,3 100,3 104,2 105,1 103,8 105,2 104,0 106,9 103.5 106,3 102.8 102.8 105.8 110,7 105.1
X 102,6 100,3 104,4 105.1 103,7 105,3 103,9 107,0 103,5 106,6 103,1 103,1 106,0 111,2 105,2
XI 102,5 100,1 104,5 105,3 103,7 105,4 104,2 107,1 103,7 107,0 103,1 102,4 106,0 111,4 105,4
XII 102,5 100,1 104,6 105,1 103,9 105,1 104,1 107,3 103,7 107,0 103,3 102,2 105,9 111,7 105,5
1998 1 102,7 99,2 105,0 105,0 103,9 104,7 104,1 107,0 103,5 107,3 103,4 102,1 108,0 112,1 105,4
II 102,6 99,1 105,5 105,5 104,1 105,3 104,3 107,5 103,8 107,6 103,6 102,0 106,2 112,5 105,7
111 102,9 99,3 105,0 105,7 104,0 106,2 104.1 107,9 104,0 107,9 103,7 102,4 106,4 112,9 105,9
IV 103,3 99,5 106,1 105,9 104,1 106,4 104,6 109,1 104,2 108,0 103,9 102,6 106,6 113,3 106,3
V 103,3 99,7 105,9 106,5 104,4 106,3 105,1 109,7 104,2 108,2 103,8 102,9 106,8 113,7 106,6
VI 103,5 99,5 106,2 106,4 104,5 105,9 105,0 109,6 104,3 108,3 103,7 102,5 107,0 113,8 106,6
VII 103,2 99,3 106,3 106,3 104,8 106,1 105,3 109,4 104,0 108,3 103,7 101,9 107,1 113,9 106,6
VIII 103,4 98.8 106,0 106,4 104,6 106,1 104,9 109,8 104,0 108.4 103,7 101,8 107,2 114,1 106,6
IX 103,7 99,2 106.7 106,8 104,4 107,0 104,8 110,3 104,0 108,4 103,7 102,6 107,4 114,6 106,8
X 103,7 99,4 106,8 106,9 104,2 107,3 104,8 110,4 104,0 108,6 103,8 103,3 107,6 115,1 106,8
XI 103,4 99,1 106,9 107,1 104,2 107,2 104,8 110,3 103,9 108,8 103,9 103,2 107,6 115,3 106,8
XII 103,4 99,0 107,1 106,9 104,3 106,9 104,7 110,3 104,0 108,8 104,0 102,8 107,6 115,4 106,9
1999 1 103,2 99,0 107,5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108.9 103.9 102,3 107,8 115,7 106,7
II 103,4 99,0 107,7 107,6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,1 101,9 108,0 115,9 106,9
Ell 103,7 99.4 108,4 108,1 104,4 108,5 105,4 110,1 104,4 109,3 104,1 102,0 108,3 116,3 107,2
IV 104,4 99,6 108,8 108,5 104.8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,1 102,5 109,1 117,1 107,6
V 104,7 99,8 108,5 108,7 104,8 108,7 106,0 111,1 104,6 109,8 104,4 102,5 109,1 117,2 107,7
VI 104,6 99,9 108.6 109,0 104,9 108,3 105,8 111,1 104,6 109,8 104,1 102,2 109,1 117,3 107,7
VII 104,4 99,5 108,3 108,8 105,4 108,3 106,0 110,8 104,4 110,1 104,1 101,8 109,4 117,6 107,8
VIII 104,5 99,5 108,0 109,3 105,3 108,9 105,8 111,0 104,5 110,2 104,4 102,1 109,7 117,9 107,9
IX 106,1 110,4
”  Ralkansaajataloudet 
*! Kaupunkrväestfi.
3115 jäsenmaata.
”  L ö n ta g a rh u s h ä ll.
^  Stadsbefolkning.
3115metJlemsiarider.
”  Households o f m ge  and salary earners.
Urban population.
3115 member states.
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
75. In flaatio1* —  Inflation ^ —  Infiation ^
K a n s a in v ä lin e n  k u lu tta ja h in ta k e h ity s . V u o s im u u to s  —  In te rn a t io n e ll k o n s u m e n tp r is u tv e c k lin g . Fö ränd ring  pä ä rsn ivä  —  In te rn a t io n a l 
t r e n d s in  c o n s u m e rp r ic e s .  Y e a r-o n -y e a r ch a n g e
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko­ Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMU-



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
1996 1,1 0,8 0,7 2,1 1,2 1 .4 - 1,8 2.5 2,1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4 2,2
1997 1,2 1,9 2.6 1,9 1,5 1.9 1,5 1,8 1,3 1,9 1.2 1,7 2,3 1,7 1,6
1998 1,4 1,0 2,0 1.3 0,6 1.8 0,9 1,5 0,7 2,0 0.8 0,6 1,6 1.3 1,1
1996 1 0,4 1,2 0,5 1,4 1.3 U 1,4 2.8 2,0 5,7 1.6 -0 .5 2,7 2,7 2,5
II 0,5 1.0 0,3 1.6 1,2 1,0 1.4 2,7 2,1 5,3 1,7 -0 ,4 2,7 2,6 2.4
III 0,8 1,2 0,0 1,9 1.4 1.5 1,6 2,6 2,6 4.7 1.9 -0 .1 2,8 2,7 2,5
IV 1,0 1,0 0,4 1,9 1.2 1,6 2,0 2,5 2,5 4,6 1.8 0,2 2,9 2,6 2,4
V 1.2 1,0 0,4 1,8 1.3 1.4 2,1 2,3 2,6 4,4 1.6 0,2 2.9 2.6 2,4
VI 1.1 0,8 0,3 2,0 U U 1.9 2,5 2,5 3.9 1.7 0,0 2.8 2,4 2,2
VII U 0,9 0,8 2,4 1,2 1.5 1.5 2,3 2,5 3.6 1,8 0,4 3,0 2,4 2,2
VIII 1.0 0.6 0,9 2.4 1,2 1.2 1.2 2.3 1.7 3,5 1,5 0,2 2,9 2.2 2,0
IX 1,2 0,5 0,8 2,3 1,1 1.4 1,5 2,3 1,6 3,3 1,4 0,0 3,0 2,2 1,9
X 1,3 0,4 U 2,4 1,3 1,7 2,2 2,5 1,8 3,1 1,7 0,5 3,0 2,3 2,0
XI 1,4 0,2 1,3 2,4 1,3 1,5 2,1 2,8 1,6 2,9 2,0 0,5 3,3 2,2 1,9
XII 1,7 0,5 1,4 2,2 1,2 1,9 2,1 2.3 1.7 2,9 2,3 0,6 3,3 2,1 2.0
1997 1 0,9 1,3 3,2 2,3 1,7 1,7 2.1 2,1 1,8 2,6 1,2 0,6 3,0 2,2 2,0
II 0,6 U 3,4 2,1 1,5 1,4 1.9 2,0 1,7 2.3 1,4 0,6 3.0 2,0 1,8
III 0,7 1,0 3,4 1,8 1,3 1.2 1.3 1,7 1,1 2.2 1,2 0,5 2,8 1,7 1,5
IV 0,9 1,3 2,7 1,7 1,2 1,0 1,1 1,5 1,0 1,9 1,2 1,9 2,5 1,5 1,3
V 0,9 1,3 2.8 2.2 1,4 1,6 1.4 1,6 0,9 1,8 1.3 1,9 2,2 1,5 1,4
VI 1.1 1,7 2,9 2,4 1,5 1,5 1,6 1.7 1.0 1,6 1.0 2,2 2,3 1,6 1.4
VII 1,1 1,7 2,0 2,0 1.5 1.9 1.9 2.0 1,1 1.7 0,9 1.9 2,2 1,6 1.5
VIII 1,7 2,1 2,1 2,0 1.7 2,5 1,7 2.0 1,6 1,6 1,3 2.1 2,2 1,8 1,7
IX 1,6 2,6 2,1 1.9 1,6 2.5 1,6 1.8 1,5 1.6 1.2 2,4 2,2 1.8 1,6
X 1,7 2,7 1,9 1.6 1,4 2,3 1,2 2,0 1.1 1.9 1.1 2,5 2,1 1.7 1,5
XI 1,8 2,7 2,1 1,6 1,4 2,5 1,3 1,9 1,4 1,8 1.1 2,1 1,8 1.7 1,6
XII 1,6 2,7 2,2 1.6 1,4 2.2 0,9 1,8 1,2 1.8 1,0 1.8 1,7 1,6 1,5
1998 1 1.8 2,1 1.6 1,7 0,7 1,6 0,5 1,5 0,6 1,9 1.2 1,8 1,6 1.3 U
II 1.7 2,0 1.5 1,7 0,6 2,1 0,8 1.5 0,7 2,1 1,0 1.9 1,4 1,3 1,1
III 1,6 1,7 1,8 1,6 0,5 2,2 1,0 1,6 0,8 2,1 1,0 2,2 1,4 1,3 1,1
IV 1,7 1,4 2.2 1,6 0.9 2,5 1,3 1,9 1,0 2,2 1,2 0,4 1,4 1.6 1,4
V 1,6 1.6 1.8 1,4 0.9 2.1 1,3 2,0 1,0 2,0 1.0 0,5 1.7 1.5 1.3
VI 1,6 1.4 1,8 1,2 0,8 2,2 1,2 1.7 U 2,1 0,8 0.1 U 1.5 1.4
VII U 1.3 2,3 1.4 0.8 1,8 1.2 1.5 0,8 2,1 0,8 -0 ,1 U 1,4 1,3
V ili 1,1 0,6 2,0 1.1 D,6 1,4 1,0 1,3 0,6 2,2 0.7 -0 .3 1.6 1,3 1.1
IX 1,4 -0 ,1 2,3 1,1 0,5 1,3 0,8 1,5 0,5 2,1 0,6 -0 ,2 1,5 1,2 1,0
X 1.1 0,1 2,0 1,1 0,4 1,5 0,7 1,3 0,5 1,9 0,7 0,2 1,5 1,1 0,9
XI 0.9 0,1 2.1 1,1 0,4 1,5 0,6 1,4 0,2 1,7 0,5 0,8 1,5 1,0 0.8
XII 0,8 0,0 2.1 1.1 0,2 1,5 0,7 1,5 0,3 1,7 0,5 0,6 1,6 1,0 0.8
1999 1 0.5 0,0 2,0 1,2 0,2 2,1 1.0 1,6 0,4 1.5 0,3 0.2 1.7 0.9 0.8
II 0,9 0,2 2,0 1,3 0,1 2,0 1.0 1.5 0,3 1,4 0.3 -0 .1 1,6 1,0 0,8
III 0,9 0,5 2.0 1,7 0,5 2,0 1,3 1,7 0,5 1.4 0.2 -0 .4 1,7 1.2 1,0
IV 1,3 0,3 2,2 1.7 0,8 1.9 U 1,5 0,6 1,3 0.1 -0 ,1 2,3 1,2 1,1
V 1,4 0,3 2,2 1.6 0,4 2.1 0,8 1.3 0,5 1.5 0,4 -0 ,4 2,1 U 1,0
VI 1,2 0,4 2,1 1.9 0,4 2,1 0,7 1.4 0,4 1,4 0,2 -0 ,3 2,0 1,0 0,9
VII 1.4 0,2 1,7 2.0 0,6 1,8 0,7 1,3 0,4 1.7 0,3 -0 ,1 2,1 U 1.1
VIII 1.3 0.8 1,7 2;4 0.7 2,5 0,9 1,3 0.5 1,6 0,5 2.3 1.2 1,2
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.
11 S iff roma för EU-ländema och Norge har räknats 
enligt det harmonisera de konsumentprisindexet.
1 The figures fo r the EU Member States and Norway 
have been calculated according to the Harmonised 
Consumer Price Index.
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HUOMAUTUKSIA
Huomautusosasto sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseii- 
tyksetTaulukkosivu itla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttäm ättömät alaviitteet. Huomautusosastossa 
lähteiden ja  huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
va in , jos lopu llis iks i ilm o ite tu t lu vu t m uuttuva t.
Huom autuksissa käyte tään seuraavaa lyhennettä :
TK = T ilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjo jen lisäksi sivuille 37-1(12 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kaushasoitettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
l - t  1 Lähde: TK, H en k ilö tila s to t: väestö.
1 Keskiväk iluku on laskettu  maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
19& keskrväUluku on vuosien 1997 ja 1938 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-13 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
12 Suomessa asuvien naisten solmimat av io liito t
43 PL vain painettu ta i vain ¡o la in  aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
ta i pahvi.
52-54 Lähteet TK, Yritysten suhdan teet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
54 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
55-62 Lähteet TX, Yritysten suhdanteet Suomen MetalTiieolHsuuden Kes­
kusliitto; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuosrtiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
63-65 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
S. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1-42 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet teollisuus ja TX:n aikasarjatietokan- 
ta ASTI KA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausrvaihtehii- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri to im ialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, ra aka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten m ittaamiseen kuu­
kausittain. Työpähräkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpäiväkö rjau sk e rtoimeil a.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toim ialoitta ista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin Toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995 toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa.Nimik- 
keistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YK:n 
tavaranim ikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-luokitus).
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK. Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat av io liito t
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet M aa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastoilinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten Lihan kokonaismäärä.
5 M Lherajauhe.
6 M l. voi-kasvisöljyseoksen voiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 täh­
tien).
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut munat. Kuukausitfedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteena.
9-13 Lähde: M aa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, mL 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja), Pl. m yynnit 
14-18 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuosrtiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden vaImistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
13-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuosrtiedot).
13-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 M l. long-drinkit
27 Lähteet pc. Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten ra ­
kenteet (tarkistenn vuositiedot).
28-36 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
linen vuosikirja.
MarkkinahakituiHa tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. M yös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedustetuua
37 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Seltu- 
loosayhdistys -  Finnceli (kuukausrticdot). Kuivaa painoa. •
38 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
33-40 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Adato Energia Oy, TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde: K e m ira -A g ro  Oy.
43 Lähde: K em ira -C hem ica ls Oy.
44 Lähde: K e m ira -A a ro  Oy.
45-46 Lähteet: TK. Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
47-51 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus r y  TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja  Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja* 
tietokanta AST1KA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä. joista 70 on suuryrityksiä ja SO keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrättä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: kauppa.
*1; *, .
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: TutlihaiTrhis, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosiju lkaisut
14—25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyym i-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.




1-13 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
3 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jäikimark- 
kinakaupat (mL kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-9 Lähde: Suomen Pankki- Rahoitusmarkkinat 
Valuuttakurssit ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 ahtsta kurssit perustuvat pääosin EKP:n julkaisemiin 
euron kursseihin. Euron kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja ja perustuvat 
julkaisuhetken markkinahintoihin.
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13. Suomen Pankin tase 22. Tieliikenneonnettomuudet
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
Suonien Pankin kirjanpitokäytäntö on 1.1.1993 alkaen yhdenmukaistettu 
eurojärjestelm än kirjanpitoperiaatte iden kanssa. Tämä aiheuttaa muutok­
sia mm. tase -erien arvostukseen sekä lasekaavaan. Suomen Pankin tase- 
kaava vastaa eurojärjestelmän tasekaavaa, mutta siinä ovat lisäksi mukana 
eurojärjestelm än sisä iset saatavat ja ve la t
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat.
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusm arkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat; HEX Helsingin Pörs­
si.
T iedot ovat päivä havaintojen keskiarvoja.
17. Keskeisiä korkoja
1 -  17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat
I Eoniakorko (Euro ovem ight index average) on euroalueen pankkien kes­
kinä isten yön yli -luo tto jen toteutunut painotettu keskikorko.
2 - 6 Euriborkorot (Euro interbank offered rate) perustuvat euroalueen mer­
kittävimpien pankkien keskinäisen rahoituksen hintaan. Euriborkorot laske­
taan (pääosin) euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pank­
kien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien noteerausten 
pohjalta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (Merita). 
Euriborkorot lasketaan sekä 360 että 365 päivän jaksoiksi, joista taulukossa 
on ju lkaistu euroalueella yleisemmin käytetyt 360 päivän jakson ko ro t Suo­
messa on käytetty yleisesti myös 365 korkopätvään perustuvia korkoja (esi­
merkiksi he liborkorot). Samaa korkoa vastaavat365päivän korkonoteerauk- 
set ovat hiukan korkeammat kuin 360 päivän jaksan korkonoteeraukset (360 
päivän korkonoteeraus kerrottuna luvulla 365(360).
9-10  Valtion viiden vuoden korko perusluu 1.7.1998 lähtien 15.3.2004 erään­
tyvän kiinteäkorkoisen kerta kuoletteisen sarjaobligaation noteeraukseen ja 
kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4.2009 erääntyvän kiinteäkor­
koisen kertakuolette isen sarjaobligaation noteeraukseen.
I I  Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki. Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa va ltiovarainm inisteriö vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa seu- 
raavaksi puoleksi kalenterivuodeksi. Peruskorko lasketaan sen vahvista­
mista edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun 12 kuu­
kauden m arkkinakoron perusteella. Peruskorko on mainittujen kolmen kuu­
kauden ajalta laskettu markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähimpään 
prosenttiyksikön neljännekseen. Markkinakorko on toistaiseksi 12 kuukau­
den euriborkorko (365 päivää).




1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liie n n e  ja matkailu.
H
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
23. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
24. Matkailu
1-3 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu; Suomen Pankki.
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK. Taloudelliset olot: kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloitta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljä nnesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
perushimaisenb ruttoka nsantuotteen kehitystä, ku n ta a s neljä n ne svu ositilin p i - 
to  kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: h in ta-ja  kustannusindeksit ja TK;n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1935 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995=100'. (Katsauksia nro 
1997/5).
27. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TlCn aikasarjatie- 
tokama ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelm ään (EfCT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
28. Bruttokansantuote ja nettokansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar­
jat! eto kanta ASTIKA.
Suomen kansentalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelm ään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
19. Rautatieliikenne
1-6  Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3 -4  VR Oy:n ku lje tukset
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet: Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vu osiju lka isu t
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissapimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisterrtonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
29. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar­
ja t  etoka nta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelm ään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
BKT markkinahintaan = markkinatuotanto perushintaan + markkinaton tuo­
tanto perushintaan + tuoteverot +tuotetukipalkkiot.
30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot: suhdanneindikaattorit 
Kuluttajabarametrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.




1-23 U hde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI KA.
1-23 Ko. vuoden tulomomemtien ja edettisten vuosien tulorästien tuloutukset 
ml. rahastojen tulot; pL kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 M l. tulot valtion Bikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotta
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA,
1 -24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö m l rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttöm enot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TlCn aikasarjatietokanta ASTI KA,
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 




1 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja pa lka t kuluttajahinnat sekä hima- ja kustannustn- 
deks it
3 PohjainHaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu vä itösten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenne on uudistettu vuoden 
1995 kututustutkimusaineiston määrien ja 1996 himojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1996 = 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti. mikä poikkeaa kansallisesta kuhittajahindeksin käytännöstä. 1 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) tarv itaan EU-maiden in- 
flaatioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHI.1 perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa. joten YKHt:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in ­
deksiä tuottavien maiden värillä.
%. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TTCn aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1935 =• 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 10CL
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995 = 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995 = 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
n iiden  talotyyppien osuus koko uud«rakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-3 Lähde: I X  Hinnat ja pa lka t hima- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa mitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittä jän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TXn käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1991 Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvoräsäveroa.
38. Maarakennusalan 1990 = 100 ja metsäalan 
19% = 100 konekustannusindeksit
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen ITn- 
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja  pa lka t h inta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuomia-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-7 Lähde: TK. Hinnat ia pa lka t h in ta -ja  kustannusindeksit
Indeksi m ittaa linja-autofiikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Kuluttajahintaindeksi 1395 = 100 
(hyödyke ryhmittä in)
1-13 Lähde: TK. Hinnat ja pa lka t kuluttajahinnat jaTKinatkasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskiveitokatitsiouksien kututusrakermetta. 
Joulukuusta 1997 tähtien kuluttajahintojen muutoksia m itataan kuluttajahin­
taindeksin 199$ =100 muka a a  Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseea Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman patnorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukaushtaia , 1
42. Kuluttajahintaindeksi 19% = 100 (alueittain) ja elin­
kustannusindeksi 1951:10 = 100
1- 3  Lähde: TK. Hinnat ja pa ika t kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta
ASTIKA. - -
2- 6  Alueittaiset indeksi: lasketaan kunkin suuralueen patnorakeraeen mukai­
sesti alueen hmnoia
7 Nettohirttaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu vä­
lilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
8 Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttajahin­
taindeksistä 19SB o 100.
43. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
1-31 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t h inta- ja kustannushmtarndeksit ja TX n 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset ve ro t 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja 
muut värilliset v e ro t Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta t  
tu llit + arvonlisävero ja muut välffliset verot. Indeksissä on 670 nim ikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluoki- 
tusta.
44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1995 = 100
1-32 Lähde: TK, Hinnatja pa ika t hinta- ja kustannusindeksit ja TKm aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoine. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhima. Tuontitavaroiden 
himana on tuonnin cil-h im a + tullit. Indeksissä on 677 nim ikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialatuokitusta.
45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1935 = 100
1-25 Lähde: TK, Hinnatja palkat: h in ta-ja  kustannusindeksit ja TXn aikasar- 
jatietokama ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valm istettu jen ja kotimaassa käytettäväksi tarko i­
tettu jen teolfisuustavarotden eli kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksissä on 353 nim ikettä ja  indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialatuokitusta.
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46. Tuontihintaindeksi 1995 = 100
1-2G La hde: TK, Hinnat ja palkat: h in ta-ja  kusta nnusindeksit ja TK:n aikasar­
jat! etok a nta ASTI KA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-h intojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat muunnetaan Suomen markoiksitilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksin toim ialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Vienti hintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n ai­
kasarja tietokanta AS Tl KA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vien tih innat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Vientihintaindeksissä on 220 nim ikettä ja indeksin to im ialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48-51. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tie tokanta ASTI KA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuotta jahintaindeksien 
1995 = 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä jaTKm aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausrtiedot kootaan 
yhdeltä tutki mu s viikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoim ien avulla vastaamaan 15-7 4-vuoti a st a väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosi estimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työ jä r­
jestön IL0:n käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:nja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotiaattyössäolevat (myös työpä ¡kasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2 ,7,9,18 ML puolustuslaitoksen kanta henkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmitys on TK:n toim ialaluokituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
52. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja M aa- ja 
metsätalousm inisteriön tietopalvelukeskus: M aataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat.
T iedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon,
54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen 
Indeksi m ittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, ves i-ja  jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtalset indeksit. Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3^-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maalirakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
55. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t asumisen hinnat.
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne- 
liöhintoja kiinteistönvälittä jien välittämissä asuntokaupoissa.
59. Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toimi­
aloittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks.t, 58.
60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde:TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
M l. yli- ja sivutyötunnit.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 58.
62. Työttömyys
1-9 Lähde:TK, Elinolot: työelämä jaTK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 58.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
63. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.





1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkat.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995 = 100
1-23 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijö ille . Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaaja rakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu ta r­
kemmin TK:nTutkimuksia-sarjassa nro 124.
64. Työnvälitys
1-5 ,8-29  Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopuntietoja.vuositiedotkeskim ää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,8  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoim istoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut 
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokrttelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3
18-19 Nro 4 
20-21 N ro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
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OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitulo] e n summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuuko esitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöt ja  kuolinpesät
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausftasoituksen tarkoituksena onpoistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksille ominaiset va ih te lu t Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
Keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpärvävaihtehiista. KausttasotTtammen helpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysoimia.
Sanat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tie to jen korjaamisen (esim. tuotan-- 
tctilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valm istuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sftssoitetusta sarjasta poistamatta siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja nefjännesvuostsarjat kausrtasörtet- 
tuina, _ _ ^
Kausivaihtetuiden 'analyysiin ori käytetty yleisesti käytössä olevaa X) 1 -ARI- 
MA-menetelmäa. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ]a kalenterivaihtelutden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
68. Teollisuustuotannon määrä 1995 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotantoon laskettu ISIC-tuokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC C, O ja E (C kaivostyö. D 
tehdasteollisuus, E sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1995 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
netjännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaisGsät M ääritelm ät saattavat 
vaihdetta maasta toiseen; erityisesti va ih te levat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät. Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators,
1-14 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullira jo jen poistuminen 1.1,1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää. peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjesteimä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot.
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisitta markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jottei toisin mainita, 
. kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Pitkäaikaisilta markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason iuvu t ovat kuukausituku- 
jen keskiarvoja^ Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ov3t päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
1-75 Lähde: TX:n aikasarjatietokanta ASTIKA. , 74. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100
’ 1-15 Lähde: OECD: Mäin Economic Indicators. ‘
ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote 1995 = 100
1-13 Lähde: 0EC0: Main Economic Indicators. 
1-13 Volyymi-indeksi 1995» 100.
75. Inflaatio ~ •
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja paikat: ku lu tta jahinnat
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TABEUANMARKNINGAR
Tabellanm irkn ingam a innehfiller k illu ppg ifte r och tabeUförklaringar till den 
del desse im e benövs (or stt man skatJ kunna lasa tabé llenla. FöriJaringar 
av de lta  slag stfir tva r j samband mad da tabe ller de h in v isa r tin, FJumren 
fram for k il lo m a  och anm irkn ingam a anger kotumnemas nummer i tabal- 
lerna. Tecknet som anger an siffran karrigerats (♦ } ftnns utsatt bara om det 
Sr frfigan om fö rin d rin g a r ¡ firsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottaxterna anvands följande förkortning:
SC = Statistikcentralen
Utöver de ursprungliga statistikseriema har iven céntrala trender eOer 
sisongrensade stausükseñer sammanstillts pfi sidoma 37—102.
45—46 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de r evi-de- 
rade firsuppgiftema).
47-51 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturer; Skogsmdustrin rf; SC, Företags- 
strukturer (de reviderade Srsuppgifterna).
48 Exkl, enbart tryckta produkter och produkter som bara i r  impregnerade 
aller överdragna med nagot im ne.
52-54 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (da revj-de- 
rade firsuppgiftema]. '
54 Exkl. eidfasta och syrafaste tegel.
55-52 K illo r  SC, Företagskonjunkturer; Finland* MetaDindustris Centraliör- 
bund; SC, Företagsstrukturer (de reviderade firsuppgiftema).
56 Ffytande s tä l inkl. stfil för stfilojutgods.




1-11 Kalla; SC, Individstatistik: befolkning.
I M ede llo lkm ingden har be rikna ts  pfi Basis av den befolkning som bor i 
landet. M ede lfo lkm ingden för te x .  1898 Sr alltsfi medeltalet a v fo lkm ingden 
vid utgfingen av firen 1997 respektive 1998.
2. Befolkningsförändringar
1-15 K iila : SC, Individstatistik: befolkning.
12 Äktenskap bland kvinnor som bor ¡Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9 KSIIa: SC, Individstatistik; befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor ¡Finland.
5. Volymindex för industriproduktionen 1995 = 100
1-42 K i l lo r  SC. Företagskonjunkturer; industri och SC;s tidsseriedatabas 
ASTtKA.
Volymindex fö r industriproduktionen m ite r den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema (r in  mänad tili mfinad. Volymindex för industriproouk- 
tionen b e s tir av index över alia n iringsgrenar inom industrin och special- 
index av olika slag (kolumnema 2-6,33-42).
Volymtndexet för industriproduktionen baserar sig pfi mfinatliga mätningar 
av kvantitativa förändringar i industrins produkter, rivaror, utförda arbets- 
timmar och energikonsumtioa Del arbetsdagskorrigerade indexet erhfills 
genom so. den ursprungliga Serien muttipliceras med koefftctenten för ar- 
betsdagskorrigering.
Oe positionsvisa viktstrukturem a ind ras  varje är, de näringsgrensvisa vart 
fernte i r .  Indexet föfjer näringsgrensindelntngen 1995, som anvands i samt- 
liga lin d e r  tnom Europeiska Unionen. Som positionsUassificering anv inds 
FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenldatu- 
ren) modifierad för mdustristatistikens behov.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsindamäl.
3 Rivaror, bränslen och smörjmedel nun.
4. Produktstatistik
1-7 K illo r . Jo rd - och Skog sbruksministeri et s in form ationstjinstcentra l: 
Jordbruksstatistisk mfinadsrapport och Lantbruksstatistisk Örsbok.
1 -3  Kön f r in  djur som slaktats i slakterier.
5 InkL vassleputver.
6 toki. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (berikn ingss ine t har indrats 
fr.o.m. 1.1.1997).
8 K iila:E lin ta rv iketie to-FoodFactsO y.
Marknadsförda ägg. M inadsuppgiftem a i r  tiH en viss del uppskattade värden 
som bygner p i  uppgifter om försiljn ingen i centralaffarer.
9-13 Kalia: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjinstceraral: Jord­
bruksstatistisk m inadsrapport. Inkl. b röds id , utsäde och fo d e rs id . inkl. 
utlandsk spannm il (löre i r  1995 enbart inhemsk spannmäl). Exkl. försSIjning. 
14-18 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide- 
rade firsuppgiftem a). Den spannm ilsm ängd som använts förtillve rkn ing sv 
b id e  tnhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-26 K illa n  SC, Företagskonjunkturer. SC, Företagsstrukturer (de revi-de- 
rade irsuppg ifte rna).
19-27,37-43,45-65 De p re lim in ira  m in ads - och firsuppgiftem a i r  urvats- 
baserade;desJutg iltiga irsuppg ifte rna  g il le r  hela produktionen.
24. Inkl. long-drinks.
27 K illo r ; SC. Företagskonjunkturer Skogsindustrin it,  SC,Företagsstruktu- 
re r (de reviderade firsuppgiftema).
28—36 K iila : Skogsforskningsinstitutet: M ets itilas to tiedo te  och Skogssta- 
tis tisk  firsbok.
Med m arknadsawerkning avses aw erkn íng av inhemskt rfiv irke för industri 
och export. Veda vverkning för dessa in d a m fii r ik n a s  ocksfi som marknads- 
avverkning (annat i n  marknadsvirke i r  n irm a s t ved fö r fastigheter). Upp- 
gifterna om m arknadsawerkning bygger pfi en förfrfigan tili köpare sv 
rfiv irke (urval) och t il i  Forststyrelsen.
37 K i l lo r  SC, Företagsstrukturer (de reviderade firsuppgiftem a), Finska 
CeUulosaföreningen -  Finncell (mfinadsuppgifter). Torr v ik t
38 K i l lo r  SC. Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
firsuppgiftem a).
39-40 K illo r : SC, Företagskonjunkturer Adato Energia Oy: SC, Företags­
strukturer (de reviderade firsuppgiftema). Producerad elenergj, nettopro- 
duktion.
41 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuopgifterna).
42 K iila ; Kemira • Agro Oy.
43 K ilta : Kemira - Chemicals Oy.
44 K iila : Kemira • Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 K iU o r Industrins och arbetsgivamas centralförbund TT och SC» tids­
seriedatabas ASTI KA
TT s in d e r fyra g in g e r om firet en förfrfigan betreffende konjunkturförv im - 
ningar tili ca 620företag. A vföretagen i r  70 storföretag och 250 medelstora 
företag. I svaren anv inds om sittnm g som vikt, förutom id e  svar som gfiUer 
arbetskraft d i r  person a Ions storlek anvands som vikt.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 K iila : SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 K iila : SC. Företagskonjunkturer byggverksamhet.
HANDEL
9. Handelns försätjning
1-33 K ilta : SC. Företagskonjunkturer handel.
10. Utrikeshandel
1-26 K iila : Tullstyrelsen, Statistikbyrfin: Utrikeshandel, mfinads- och firs- 
publikationer
14-25 Enhetsvardeindexet anger den fö rind ring  som skett i  utrikeshan- 
dels-priserna och volymindexet föränd ringen i utrikeshandetsvolymen.
26 Bytesförhfillandet anger exportprisem asförhfillande tili importpriserna.




1-13 Källa: Rnlands Bank: Rnansmarknaden.
9 Portföljinvesteringar innehäller värdepappersemissioner och handel pä 
sekundärmartnaden (inkl. amorteringar).
19. Järnvägstrafik
1-6 Kättä: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Järnvägsstatistik och Sta-
tistisk Oversikt
3 -4  VRAb:s transporter.
20. Inhemskflygtrafik
1-4 Kälten Finnair, Luftfartsverket
12. Medelkurserförvalutor
1-9 Källa: Rnlands Bank: Rnanstnarknaden.
Valutakurser för tiden före 1999 är markkurser be riknade av Rnlands Bank. 
F rom . 1999 beräknas da i huvudsak pä eurokurser som public eras av ECB. 
Eurokursema i r  riktgivande medelkurser och de baseras pä aktuella mark- 
nadskurser.
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källor: Sjöfartsstyreisen, stattstikbyrän: SjÖfart (mänads- och ärspub- 
likationer).
1969 ärs intem ationella skeppsm itningskortvention trädde i kraft i Rrtland 
18.7.1932. Fartygsdräktighet anges därför numera i brutto- och nettoton i 
s t i lle t  för brutto- och nettoregrsterton. 4
13. Finlands Banks balansräkning
1-21 K ilta : Rnlands Bank: Finansmarknaden.
Rnlands Banks bokföringspraxis har harmoniserats med Eurosystemets 
redovisningsprlnctper med verkan frän den 1 januari 1999. Oetta medför 
ändringar bland annat i värderingen av balansposter och balansräkningens 
uppställningsform. Schemat för Rnlands Banks balansräkning motsvarar 
uppstältningsformen för Eurosystemets balansräkning med tillägg av Euro- 
systemets interna fordringar/slrulder.
14. Penninginstitutens mläning
1-16 K iila : SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
15: Penninginstitutens utläning
1-16 K iila : SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. HEX-aktteindex
1-19 Kälten SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; Helsingfors Bflrs. 
Uppgifterna är medeltal av dagsobservatiortem a.,
17. Viktiga räntor
1 -  17 Källa: Rnlands Bank: Finansmarknaden.
kredrter över natten mellanbankerna i euroomrädet
2 -  8 Euriborräntoma (euro interbank offered rate) baseras pä prtset pä 
finansiering mellan de viktigaste bankerna i euroom rädet Euriborräntoma 
beräknas ( i  huvudsak) pä noteringarna k t  11 centraleuropetsk tid frän (ca 
60] storaeurobankerm ed högsta kreditvärdrghet Enfm ländskbank(M erita) 
de ltar i system et
Euriborräntoma beräknas pä säväl 360 som 365 dagars Perioden i tabeilen 
redovisas de enligt 360 dagar be riknade rln tom a. som i r  vanligast i eu­
room rädet I Rnland har ocksä r i t t  attmäm anväms räntor som är baserade 
pä 365 räntedagar (tex . he liborrintorna). Noteringen enligt 365 dagar för en 
räma i r  näget högre in  samma ränta noterad enligt 360 aagar (rämenoter- 
ingen enligt 360 dagar muttiplicerad med £5/360).
9-10 5-ärsräntan h a rsedan den I juli 1998beräknatspä noteringenfflrden 
fastförrintande Serieobligationen av bullettyp med förfaQ 153.2004 och 10- 
ärsrärttan sedan den 1 januari 1999 pä noteringen för den fastförrintande 
Serieobligationen av buttettyp med författ 25.4.2009.
11 Grundräntan är en administrativ ränta. som fram  tili shnet av 1998 fast- 
stöHdes av Rnlands Bank. Frän bflrjan av 1999 fastställs grundräntan av 
finansministeriet ärligen i ¡um och december fö r följande halva kalenderär. 
Grundräntan beräknas pä grundval av den IZm änadersmarknadsränta som 
publteerats under de tre kalendermänadema före fastställandet av grund- 
rin tan . Grundräntan är medeltalet av den nämnda marknadsräman under 
de tre kalendermänadema avrundattil) närmaste fjärdedels procentenhet. 
Som denna marknadsränta fungerar tills vidare euriborräntan för 12 mäna- 
der (365 dagar).




1-13 Källa: SC. Företagskonjunkturer transport och turisin.
22. Vägtrafikolyckor
1-12 Källa: SC. Företagskonjunkturer transport och turism.
23. Posttrafik
1-3 Källa: Posten Rnland Ab.
1-2 B revfflrsindelserna och paketen innehäller inhemska förs indelser 
och försändelser tili och frän utlandet.
3 Tidntngarna om fattar inhemska försändelser och försändelser tili utlan­
det.
24. Turism
1-3 Källor: SC, Företagskonjunkturer transport och turism; Rnlands Bank.
SAM HÄLLSEK0N0M 1
25. Mänadsgraf övertotaiproduktionen
1-2 Källa: SC, Ekonomistatistik: mänadsgraf övertotaiproduktionen. 
Mänadsgrafen över totalproduktionen görs upp pä basts av elva mänadsse- 
rier över olika ekonomiska omräden som sammanvägs.
Uppgifterna i mänadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalräkertskapema 
kan aw ika frän varandra. Detta beror pä att mänadsgrafen är en prognos 
fö r utvecklingen av bruttonationalprodukten tili baspris, medan kvartalsrä- 
kenskapema beskriver förändringarna i bruttonationalprodukten tili mark- 
nadspris. Oärtill är mänadsgrafens uppgifter preliminära och de justeras 
alltid dä nya uppgifter utglvrts.
26. Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100
1-2 K iila : SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindexen samt SC:s trds- 
seriedatabas ASTI KA.
När det gä ller den kommunala ekonomin baserar sig indexviktema pä 1995 
ärs bokslut och för statensdel pä 1994ärs bokslut. En detaljerad beskrivning 
av indexe! ges i SC:s publikation 'Prisindex för offentliga u tg ifter 1995 = HXT. 
(Översikter nr 1997/5).
27. Bruttonationalprodukt per invánare
K illa : SC, Ekonomistatistik: na tiona lrikenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Rnlands nationa lrikenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig p i  
Europetska Natíonalrikenskapssystemet 1995 (E NS1995) och p i  d e tv ir íd s - 
omfattande System o f National Accounts 1993-systemet D etvá systemet i r  
s¡nsemeIlanharmoniser3de.Se SC: N ationalrikenskaper 1990-1998 (Natio- 
nalekonomi 1999:6).
28. Brunonationalprodukt och nettonationalinkomst
1-11 K iila : SC, Ekonomistatistik: nationa lrikenskaper och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Rnlands na tiona lrikenskaper ha r reviderats. Revideringen baserar sig p i  
Europeiska Nationalrikenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pädet v ir io s - 
omfattande System o f National Accounts 1993-systemet D e m  systemet i r  
sinsemeftan harmomserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 (Natio- 
nalekonomi 1999:8).
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29. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Këlla: SC, Ekonomistaiistik: nationalrëkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTI KA.
Finlands nationalrëkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pS 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pä det värids- 
om la ttandeS ystem of National Accounts 1993-systemet.Oetvësysiem etâr 
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalrëkenskaper 1990-1^8 (Natío- 
nalekonomi 1999:6).
BNP til l  inarknadspris n marknadsproduktion t il l  baspris *  produktion utarv 
(ör m arknaden t il i  baspris + produktskatter +  produktsubventioner.
30. Konsumentbarometem
1-24 Këlla: SC, Ekononûstatistik: konjunltturindikatorer.
Med hjëlp av konsumentbarom etem  mëts fîn lândamas fôrestëltn ingar om 
den allmanna utvecklingen och om det egna hushâllets ekonomiska utveck- 
ling samt avsîkter att gëra stfirre anskaffrtingar, att spara e ller a it ta  iën. 
Svaren ër vëgda med uppgilter om hushëllens sammansëttrnng.
STATSFINANSER
esc
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-29 Kblla: Statskontoret och SC:$ tidsseriedatabas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid inkomstmomenten under Sret i f r jg a  och resterande 
inkomst frSn tid igare Sr, inkL fonders inkomstec exkl. bokfdringsmassiga 
poster samt driftsinkom ster vid statliga affarstbretag.
1 Statlig inkomst- och formogenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjuklorsakringsprem ier (d r fo rs ik rade .
19 Inkl. statliga affarsforetags inkomster av sbld egendom.
20 Statens andel av tippnings- och  penninglotterivinstm edel. inkomst f r in  
vadhSIlning vid travtSvIingar samt Penningautomatforeningens imakter.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 KiPa: SC, Fdretagskonjunkiuren byggverksamhet och SCa tidsserieda­
tabas AST1KA
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersStter Ir.o.m. juni 1996 indexet 
1990 = 100.
10-20 Fr.o.m. juni 1996 beraknas indexen genom kedjning med hjSlp av 
motsvarande índex med 1995 som basSr (1995 = 100).
1,10 Totalindexet fbr byggnadskostnadsindex 1995 = 100 rüknas som vagt 
m edehrirdeav indexen tdrflerv3m ngsbostadshus,kom ors-ochafiársbygg- 
nad samt produktions- och tagerbyggnad inom industria  Som vikter an- 
v in d s  dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktíonen basSret 
1995.1 indexet fo r ar 1990= 100 inkluderade totalindexet ocksá fristáende 
sm íhus och produktionsbyggnad inom lam bruke l
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-6 Kâtta: SC, Priser och lo n e r pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriverde kostnadsëndringar som uppstSr 
for jordbyggnadsföretagare för anskaffntng och anvëndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet om fattar ime produktivitet eller fôretagsrens 
kapttaltëekrung. Grunderna för uppgörandet av indexet redovisas ï SC:s 
handboknr32. Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990* 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin- 
dex 1990 = 100, Anvëndarens nandbok. 1993: bara pè finska). Frxun. ju li 1994 
exkl. mervärdesskatL
38. Kostnadsindex for anlaggningsmaskiner 1990 = 100 
och skogsmaskiner 1995 = 100
1-2 KëUa: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen for kostnadsfaktorer i  anslutning tiU 
anvëndning och innenav av anlaggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fôr kostnadsfaktorer i anslutning till 
anvëndning och innenav av skogsmaskiner.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 Katia: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-24 Anvëndning av ansiagen fö r det aktuella èret samt av ëterstëende 
anslag och utgifts rester som forts over frSn tid igare ër, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokfëringsmëssiga poster samt statliga anërsfôretags driftsutgHter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalia: S tatskontoret och  SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Këlla: Statskomoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. '
I statsskulden inrëknas skuld med avdrag för statens ¡mema upplënkig.
39. Kostnadsindex for lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 Këlla: SC, Priser och lôner: p ris -o ch  kostnadsindex.
Indexet m ëter prisfôrëndrîngar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mâssiga lastb iistra fikea
Utôver de grupper som anges î Publikationen innehëller indexet ocksâ 
kostnadsindex fôr paketbilar och lâtta lastbiiar samt lôr tunga lastbifar.
40. Kostnadsindex lorbusstrafik 1995 = 100
1-7 Këlla: SC, Priser och lô n e r p ris -o ch  kostnadsindex.
Indexet mëter prtslôrëndringar i kostnadsfaktorerna fôr busstrafiken.
PRISER
35. Förändringar pâ ârsnivâ t indextalen
1 KëUa: SC, Fôretagskonjunkturer: byggverksam het
2 -9  KëUa: SC, Priser och  lôner. konsumentpriser sam t pris- och kostnads­
index.
3 Indikatorn fôr den underliggande infla tionen ër en omvandling av konsu- 
mentprisindex, dër înverkan avsëvëlind ire laa skatter ochsubventioner som 
bostadspriser och bostadslân éliminerais.
4 Det harm oniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet. Viktstrukturen î indexet har reviderats sä att det fôljer 
mëngderna i konsumtionsundersôkningsmaterialet fö r ër 1995 och prisema 
fôr ër 1996. Basèret för det harmoniserade konsumentprisindexet (1996 = 
100) ëndras inte i samband med revideringen. Dëremot ëndras indextalen 
re tro a k tiv t vilket aw ike r frën im ernatione ll praxis i frëgo om konsumentpris- 
index. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) behôvs fô r jëmfô- 
re lser av infla tionsgraden i EU-lëndema.
Del harm oniserade konsumentprisindexet fôr de olika tëndem s bygger pJ 
en harmoniserad défin ition av privât konsumtion, en harmontserad kJassifi- 
cering och harm oniserade metoder fô r indexbëdande. Delta innebër an 
jëm fôrelser av infla tionen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella lënderna ä rtillfö ru lig a .
41. Konsumentprisindex 1995 = 100 
(efter varugrupp)
1-13 Këlla: SC, Priser och lône r konsumentpriser och Statistiko entratens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvënds som en mëtt pë inflationen. De vikter som 
anvënds vid utrëkningen av konsumentprisindex ër genomsnittshushèllets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mëts fôrëndringar i konsumemprisema enligt konsu­
mentprisindex 1995 *  100. Indexet bygger pë kosuiadsstnikturen enligt 1995 
ërs konsumtionsundersökning. Det nya indexet aw ike r trën det gamla i det 
att viktstrukturen ër aktuellare.
D etsam lasvarjem ënad inm erën50000prisuppg ifte riunge fë r2000aflë rer 
i heia landet.
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter région) och 
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1 - 6 Këlla: SC, Priser och lôner. konsumentpriser och SC:s tidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2- 6  De regionala indexen berëknas utgëende frèn viktstrukturen tôr varje 
storomrëde utgëende frëndep risuppg ifte r som samlats in ireg ionen .
7 Nettoprisindexet ër en variant av konsumentprisindexet: de direkta skat- 
tem a har dragits av och eflekten av subventioner lagts tiN.
8 Indexet har sedän december 1997 rëknats utgëende frën konsumentpris- 
index 1995= 100 med hjëlp av en kedjningskoeniciem.
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43. Partiprisindex 19% = 100
1-31 Kâiia: SC. Priser och ISnen pris* och kostnadsprisindex och SC;s 
tidsserfedatabat ASTIKA.
Indexât m ite r utvecklingen av det skattebelagda inkfipspriset p i  varor som 
anvânds i Fmland. I indexe! ingâr b id e  hemmamarknadsvaror och import* 
varor. I partiprisindexet ingâr m ervlrdesskatt och fivriga indirekta skatter. 
Partipriset p i  inhemska varor i r  fabrikspriset +■ mervârdesskatt och fivriga 
indirekta skatter. Partipriset p i  imponvaror âr cit-priset p i  importen + tull ar 
+ m ervirdesskatt och fivriga indirekta skatter.
Indexer har 670 poster och det ffiljer den Europeiska unionens nîringsgren- 
sindelnirtg NACE.
hemshus riknas ett separat index som inte tn g ir  i totalindexet.
3-8 Det har valts en byggnad som i r  normal ffir beständet för varje bygg- 
nads-typ och viktstrukturen har utarbetats enligt underhÜIskostnaderna för 
den Indexet beskriver dirm ed kostnadsstrukturen för byggnadema 1 bygg- 
nads-typen 1 frfiga enBgt byggnadsbesindet i heia landet
56. Bostadspriser
1-25 K311a: SC. Priser och tönen bostadspriser.
Statistiken över bostadspriser redovisar de skuldfria kvadrstmeterprisema p i  
gamla aktieligertheter vid bostadskfip som fastighetsmäklare förmedlat
44. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1935 = 100
1-32 Kâli a: SC, Priser och ISnen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecklingen av prisema p i  varor som anvinds i Fmland d i  
de fôrs ut p i  marknaden. Indexet t ic k e r  b id e  inhemska varor och import- 
varor. Prise! pé inhemska varor âr det skattefria fabrikspriset Priset p i  
importvaror âr cif-priset p i  importen + tullar.





1-25 K illa : SC. Priser och lônen lônerna ¡nom den privata och den offemliga 
sektom.
4-25 Exkl, ersâttning ffir sfickenhelg.
45. Producentprisindex for industrin 1995 = 100
1-25 Kâiia: SC, Priser och Ifine r pris- och kostnadsindex och SC;s tidsserie* 
databas ASTIKA.
Indexet mâter utvecklingen av producentpriserna p i  îndustrivaror som 
tillvcrkats i  Finland t i r  anvândnino i Fmland, dvs. p i  hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfattar 358 poster och foljer Europeiska unionens nâringsgrensin­
delning NACE.
46. Importprisindex 1995= 100
1-26 Kâiia: SC, Priser och Ifinen pris- och kostnadsindex och SC:$ tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet mâter utvecHingen av cif-priserna p i  importvaror. Importpriser i 
valuta om vandtastillfinska mark enligt medelkursen O r statistikmènaden. 
Indexet omfattar 371 poster och foljer Europeiska unionens nâringsgrensin­
delning NACE.
47. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 Kâiia: SC, Priser och Ifiner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet mâter utvecklingen av fob-prisema p i  Bxportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas till ftnska mark enligt medelkursen ffir statistikmânaden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och ffilje r Europeiska unionens nâr- 
tngsgrensrndelning NACE
48-51. Producentprisindex 1949 = 100
Kâiia: SC, Priser och Ifinen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseried ata- 
bas ASTIKA.
Indexer râknas sedanjanuari 1938 mcd hjâlp avde nya produccmprisindex- 
en 1995 =* 100 genom an totaündexet och van och en  av underindexen 
kedjas med nârmaste motsvarande nya index.
52. Prisindex for lantbruk 1990 = 100
1-10 Kâiia: SC, Priser och Ifine r pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informatîonstjânstcentral: Jordbruksstatistisk m i-  
nadsrapport
53. Minutpriserpâ livsmedel
1-22 Kâiia: SC, P riser och Ifinen konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger p i  det prismateria! som m inatligen samlas în for 
konsumentprisrndex.
54. Kostnadsindex for fastîghetsunderhâll 1995 = 100
1-20 KâDa: SC. Ffiretagskonjunkturen byggvcrksamhet 
Indexet mâter prisutvecldingen ffir fastighetsundefhâil, dvs. fOrvaltning, drift 
och underh itl skfitsel av gàrdsomrSden, stâdning, vârme, e l vatten- och 
avfallshamering samt reparatkmer och un derh itl Av separata kostnader be- 
aktas dessutom ffirsâkringar, markarrende och fastighetsskatt 
1 Totalindexet fôr fastighetsundertiiD ertiàtts genom att tndexen ffir de OËka 
byggnadstypema sammanvâgs. Som vikter arrvânds de olika byggnadstyper- 
nas relativa andetar avdentotala viningsytan i byggnadsbestinaet Ffir egna-
57. Löntagamas förtjänstniväindex 19% = 100
l-23KÖ1ta; SC, Priser och Ifiner: Statistiken över (finer morn den privata och 
offem liga sektom och $C:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Förtjinstnrvim dexet för Ifintagare m ite r utvecklingen avm edetför-tjinster- 
na fö r ordinaria arbetstid. Dctberäknas eher näringsgren b id e  för m inads- 
och timavtfinade arbetstagare. Oe uppgiftersom samlas in fö r indexet t ic k e r  
ca 1.4 miljoner ifintagare. Indexet och dess viktstruktur ffimyas van fernte i r  s i  
an det motsvarar ffintagarstnikturen i landet vid de aktueila tidpunktema. 
Indoxuppgifter Finns an fa för öden fr.o.m. i r  1948. Indexets berik-ningsgronder 
redovisas närmare i SC:s Serie Undersökningar nr 124,
58. Sysselsättning
1-19Killa : SC. Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger p i  SC:s arbetskraftsundersfikning. Sedan bfirjan av 
1983 har arbetskraftsundersökningen genomffirts som enintervjuvndersßk- 
ning med en urvat av 12 000 personer m inatligen och 3$ 000 personer per 
kvartaL Primäruppgifter samlas in m ina tligen  ffir  en given referensvecka. 
Siffrorna v ig s  sä an de svarar mot heia befolkningen i äldern 15-74 3r med 
hjälp av koeffttien ter som be rikna ts  enligt Stratum. Estimaten ffir kvartal 
och i r  be rikna s  som en medettal av de m inadiga uppgiftem a (arbetstim- 
mar = summan av m inadsuppgiftem a). Frän och med bfitjan av i r  1997 har 
SC reviderat arbetskraftsundersökningen an bStire in  tid igare motsvara de 
begrepp och definttioner som arwänds av EU och internationelia Arbetsor- 
ganisationen (ILO). Undersfikningens innehäil hardess-utom  utvidgats och 
preciserats. Ffir inverkan av revideringen redogfirs i SC:s Publikation Ar- 
betsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definitionen p i  arbetslfisa att he it motsvara de 
definttioner som anvinds av EU och ILO.
2 15-74-äriga personer som arbetar (o cks i personer som i r  tillfä liigt f r in -  
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslfisa och personer med arbets-ISs- 
hetspension som sfikt arbete.
2 ,7.9,18 Intel, ffirsvarsvisendets stampersonal.
3 Den procentuella andel av befolkningen t arbetsfflr filder som h fir tili 
arbetskraften.
4 lnk l. personer med arbetsl3shetspension som ime sfikt arbete.
10-19 Statistiken f3 lje r SC:s niringsgrensindetning (NI f r in  i r  1995).
59. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 K illa : SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet 
Insamlingsmetod, se tabell 58.
60. Löntagamas olika anställningsförhällanden
1-10 K illa : SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
61. UtfÖrda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 K illa : SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas AS­
TIKA. tnkl. övertidstimmar ochtim m ar i bisyssla.
Insamlingsmetod, se tabeli 58.
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62. Arbetslöshet
1-9 Kölla: SC. Välfärdsstatlstik: arbetsUvet och $C:stidsseriedatabasASTl- 
KA. Insamlingsmetod, se tabell 58.
1-8 Som arbetslös definieras en person, som Sr u lan arbete, som aktivt s5kt 
arbete under de fyra señaste veckorna och som skulle vara färd ig att börja 
arbeta inom tvS veckor.
5-8 Arbetslösa ¡p rocent av hela arbetskreften.
9 Ink), emä let erbetsläshetsdagar bland personer som värit arbetslös a en 
de) av referensveckan.
63. Arbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Kölla: SC, Völfardsstatistik: arbetstivet. 
Definition av arbetslös, se tabell 62.
64. Arbetsförmedlmg
1-5, 8-29 Kalla: Arbetsim nisteriet,S tatistikbyrän:Arbetsm inisterietsSys- 
selsöttningsöversikt och SC:s tidsseriedatabas AST1KA. 
M in adsuppg iftem a gäller slutet av m inaden, örsuppgifterna medettsl per 
m inad .




1D-29 S iffrom a nedan gä ller olika yrkesgrupper enligt den nordiska yrkes- 
klassificeríngen (NYK),
10-11 Mr 0.








28-29 K r X.
RÄTTSVÄSEN
65. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringslel 
1-24 Köliä: SC, Individstatistik; röttsväsen.
Summan avmönadsuppgiftem a mots varar ime altiid irsuppg iften . M in ads - 
uppgiftem a in n e h ille r ime de brottsanmälningar där man senare under ä rö  
konstaterat an inget brott sketL
4 A tt köra motordrivet lordon under päverkan av alkohol eller annat rusmedeL 
16-21 Exkl. tra fikb ro tt 
24 Betalningsuppm anhgar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Köliä: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SASONGRENSADE SERIER
Syftet med sösongrensning ör an ur uppgiftem a eliminera variationer som 
ör karakteristiska (ö r vissa m jn ade r eller kvanal. Statistikseriem a rensas 
pö förönderiig . genomsnittlig sösongfluktation, ibland ocksfi pö kalender- 
massige varia tioner i  antalet arbetsdagar. Sösongrensmngen underlättar 
observationer och anatyser av utvecklirigsrüctningar.
Ibland blir statistikseriema korrigerade i efterhano: nva observationer löggs 
tili gamla data och orensade uppgifter korrigeras (t.ex. nivöjusteringar i 
Produktionsstatistiken dö örsstatistiken blivrt fardig}. Justeringar av det hör 
slaget har inte i allmönhet nögon vösentlig inverkan pö den allmönna hei- 
hetsbilden av tendensema i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsntttliga löngtidsutveckting. Trenden erbäte 
ur den sösongrensade Serien genom an stumpvariationen slopas. Till sin 
utveckting ör trenden lugnare in  den sösongrensade Serien. I den hör 
Publikationen utges mönadsseriema i form av trender och kvartalsseriema 
sösongrensade.
SSsongflukiuationema har analyserais med hjâtp av den a timbra anv inda 
XII-AR IM A-m etodcn. M etoden redovisas i Statistikcentralens publikation 
nr 210 i serien U niersôkningar.
UtjSmningen av sfisong-och kalenderfluktuationer mverkar i nâgon mSnpâ 
seriernas i r s n iv i  som inte i varje rensad serie motsvarar irsn ivân ide  sener 
som public eras i Statistiska ôversücter.
1-75 Këlla:SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
UTLANDET
67. Bruttonationalprodukten 1995 = 100
1-13 Köliä: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Volymindex1995 = 100.
68. Industriproduktionens volym 1995 = 100
1-14 Kölla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Industriprodjktionen har beröknats utgöende frön ISlC-klassificer- 
ingen (International Standard Industrial Oassification) och om fansr ISIC- 
grapperna C, 0  och E (C gruvor, D tillverkningsindustri, E el, gas och vatten).
69. Timinkomster inom tillverkningsindustrin 1995 = 100
1-14 Kölla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 S iffrom a över Rnland, Korge, Oanmarfc. Tyskland, Belgien och Frank- 
rike göller kvanal. Seriema ör samlade ur nationella köHor pö sö s i t t  att de 
sö exakt som möjögt motsvarar medettimförtjänsten för arbetstagare, inkl. 
övertidsersöttningar och regelbundna tillägg. Det kan förekomma variatio­
ner mellan löndema: särskilt i fröga om deftnitionem a pö anstöllda. bonus. 
re troaktiv utbetalnmo av löner samt storleken pö de arbetsstöllen som ger 
uppgifter. Det ör därför skal Btt iaktta en viss reservation tiU jömförelsema 
mellan länderna.
70. Arbetslöshetstal
1-14 Kölla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Som srbetslösa röknas i dessa uppgifter alia personer i arbetsför ölder 
som ör utan arbete, disponible för arbete eller som söker arbete, via arbets- 
kraftsbyrän eller pö nÖgot annat satt.
71. Handelsbaiansen
1-14 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skiltnaden mellan expon och im pon i mifjoner US-dollar.
Slopandet av Elks interna tullg rönser 1.1.1993 har fett tiD att uppgiftema om 
EUs interna handel inte löngre harstammar frön tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för att dessa uppgifter skatl kunna sam- 
manstölfas.
72. Kortfristiga marknadsrantor
1-14 Kblla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 M ed kortfristiga marfcnadsrbntor avses3 m inaders rbmor. Uppg'ifter- 
na p i  GrsrHvi Sr meoelvarden av minadsuppgiftema. Om annat ime namns 5r 
m inadsuppgiftema medetvarden avde dagliga ramenweringama.
73. LAngfristiga marknadsrantor
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 M ed lin g fris tig s  marknadsrantor avses avkastningen av lin g fris tig a  
m asskuldebrevslin p i  andrahandsmarknaden. Uppgiftema p i  i r s n iv i  hr 
m edetv irden av m inadsuppgiftem a. Om annat inte n im ns i r  m inads- 
uppgifterna m ede lv irden av ce dagliga rin tenoteringam a.
74. Konsumentprisindex1995 = 100
1-15 KStla: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflation
1-15 Kölla: SC, Priser och tone r konsumempriser.
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NOTES
The aim o f the notes is to give information about the sources o f the statistics  
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r  the understanding end interpretation o f  the tables cen be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section re fe r to the numbers in the table columns. The symbol fo r a 
corrected figure ( * }  is used only in cases where annuel changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the follow ing abbreviations:
SF = Statistics Finland (the national statistical institute o f  Finland)
F = in Finnish 
Sw  -  in Swedish
Pages 97-102show  the main trends or seasonally adjusted series in addition 
to the orig inal statistical series.
POPULATION
42 Source: Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kemira-Cnemicals Oy.
44 Source: Kemira-Agro Oy.
45-46 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
47-51 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual data).
43 Bed. paper and board tha t has on ly been printed, impregnated o r surfa­
ced.
52-54 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual date).
54 Excl. re frac tory  and acid-resistant bricks.
55-62 Sources: SF, Business Trends; Federation o f  Finnish M e ta l and Eng­
ineering industries; SF, Business Structures (revised annual data).
56 Liquid steel, inct. stee l fo r casting.
63-65 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
5. Volume index o f industrial output 1935 = 100
1. Population
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1998, for instance, is the mean o f the populations at 
end-1997 and end-1998.
2. Vital statistics
1-13 Source: SF, Population Statistics: Population. 
12 M arriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
3 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: Information Centre o f  the M in is try o f  Agricultu re and Forestry: 
M onthly Review o f Agricultu ra l Statistics, Yearbook o f Farm S ta tis tics .
1-3 M ea t from livestock slaughtered in  slaughterhouses.
5 Incl. powdered whey.
6 Incl. the proportion o f bu tter in butter-vegetable o il m ixtures (the ca lcu­
lation method has changed from 1.1.1997).
8 Source: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the market. M onth ly data are pa rtly  estimates based on the sales 
o f distributors.
9-13 Source: Information Centre o f  the M in is try o f  Agricultu re and Forestry: 
M onthly Review o f Agricultu ra l Statistics. Comprises bread cereals, feed  
grain end seed grain, incl. imported cereals (prior to 1995 on ly domestic 
cereals). Excl. sales.
14-18 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual date). Amount o f  ground cereals and grits destined fo r both the domes­
tic  and the export market.
19-26 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nua l data).
19-27, 37-43, 45-65 Prelim inary monthly and annual data are based on 
samples; final annual data are based on total output 
24 Incl. long drinks.
27 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annuel da ta )
28-36 Source: Finnish Forest Reseerch Institute: Commercial roundwood 
fellings and the labour force in forestry and the Statistica l Yearbook o f  
Forestry.
'Commercial removals' re fers to the roundwood the t companies buy fo r 
industry o r export The term also includes the fuelwood the same companies 
buy. ('Non-comm ercial rem ovals're fers mainly to firew ood destined fo r use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals are based on an 
enquiry made to the purchasers o f  roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest 8nd Park Service.
37 Sources: SF, Business Structures (revised annual date); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry w e igh t
38 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annuel 
data)
39-40 Sources: SF, Business Trends; Adato Energia Oy, SF, Business Struc­
tures (revised annuel da te ) N e t production,
41 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Sirucfures (revised annual 
data)
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SF's time series database 
FINSERIES, w hich contains more than 20,000 domestic time series on ind i­
ces, the national economy, employment the financia l markets, etc.
The volume index o f industria l ou tput measures economic development and 
its seasonal variations. It contains indices fo r different sectors o f  industry, 
as well as some specialized indices (columns 2-6 ,39-42)
The volume index o f  industria l ouput is  compiled on the basis o f monthly 
measurements o f  changes in the quantity o f  products manufactured, ra w  
materials used, number o f hours worked, and the amount o f  energy consu­
med. The index ca lculated p e r working day is obtained by  multiplying the 
orig inal series by  the working day coefficient.
The product-specific w eight structure is  revised annually and the industry- 
specific one every five years. The industria l classification used follows the 
Standard Industrial C lassification o f 1995 w hich is used in a ll Member States 
o f the European Union. The HS Nomenclature (i.e. the UN Harmonized 
Commodity Descriptor) and Coding System), as adapted fo r the purposes o f  
industria l statistics, is used as the p roduc t classification,
2 M ach inery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
co llects data on the qualitative indicators o f  3bout 620 businesses, 70 o f  
w hich are large and 250 medium-sized ones. The answers are w eighted by 
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel.
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends: Construction.
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Trends: Consfructon.
TRADE
9. Wholesale and reta il trade sales
1-33 Source: SF, Business Trends: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications)
14-25 The index o f un it values describes price moee/nenfsin foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f  foreign trade.
26 The terms o f trade indica tes the reto between export prices and im port 
prices.
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FINANCIAL MARKETS
11. Balance of payments
1-13 Source: Bank o f  Finland, F inancial Markets.
9 Portfo lio investment includes securities issues and secondary market 
transactions (incl. redemptions).
19. Railway traffic
1-6 Source: VR-Group Ud, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin o f  Statistics.
3 -4  Freight carried by  VR Ltd.
20. Finnish air traffic
1-4 Sources: Finnair, Civil A viation Administration.
12. Middie rates for foreign exchange
1-9 Source: Bank o f Finland, F inancial Markets.
Exchange ra tes up to end-1938 are markka ra tes ca lculated b y  the Bank o f 
Finland. As from  the start o f  1999, the exchange rates are based m ainly on 
euro exchange ra tes published by  the ECB.
The euro exchange rates are indicative m iddle rates, based on prevailing  
m arket rates.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (m onthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
Accord ing to the 1969 international convention on ship measurements, 
w hich Finland adopted on 18 Ju ly  1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
no tin  gross and net register tonnes measuring volume as w as done earlier, 
bu t in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
13. Bank of Finland's balance sheet
1-21 Source: Bank o f Finland, F inancial Markets.
A s  from  1 January 1999, the Bank o f  Finland’s accounting principles are 
harmonized w ith  those o f  the  Eurosystem. This causes changes in te r alia in 
the valuation o f balance sheet items and in  the balance sheet fo rm a t The 
form at fo r the Bank o f Finland's ba lance sheet corresponds to the Eurosys­
tem format, except that i t  includes intra-Eurosystem assets and liab ilities
14. Deposits in financial institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: F inancial Markets.
22. Road traffic accidents
1-12 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
23. Posts
1-3 Source: Finland Post Ltd.
1-2 Letters and parce ls cover consignments to and from  domestic o r 
fore ign addresses.
3  Newspapers and magazines cover consignments to and from  domestic 
o r  foreign addresses.
15. Advances by financial institutions 24. Tourism
1-16 Source: SF, Economic Statistics: F inancial Markets. 1-3 Sources: SF, Business Trends: Transport and tourism; Bank o f Finland.
16. HEX share index
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Finan cial M arkets; Helsinki Exchan­
ges.
Figures are the arithm etic means o f da ily  observations.
17. Key interest rates
1 - 17 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
I  Eonia (euro overnight index average) is the value-weighted average 
in terest ra te on interbank overnight loans among euro area banks.
2 - 8  Euribor (euro interbank offered ra te ) rates are based on rates on 
in terbank loans among the m ajor banks in the euro area. Euribor ra tes are 
ca lcu lated on the basis o f  quotes given da ily a t 11.00 am (CET) by  about 60 
o f the m ajor banks w ith  the best ra tings operating (mainly) in  the euro area. 
One Finnish bank (M erita) is inc luded in  the group.
Eurobor rates are ca lcu lated on the basis o f  both380-day and365-day years; 
the table shows the rates based on the 360-day year, w hich is m ore com­
m only used in  the euro area. In Finland, rates based on die 365-day year 
have also been w ide ly  used, eg the H elibor rates. Forthe same in terest rate, 
a quotation based on the 385-day year is s ligh tly  h ighe r (by a ra tio  o f365/380) 
than the equivalent quotation based on the 360-day year.
9-10 A s  from  1 Ju ly  1998, the five-year yield on benchm ark government 
bonds is based on quotations fo r a fixed-rate bu lle t se ria l bond maturing on 
15 M arch  2004, and as from 1 January 1999, the ten-year yie ld is based on 
quotations fo r a fixed-rate bu lle t se ria l bond m aturing on 25 A p r il 2009.
I I  The base ra te is an administered ra te that was se t by  the B an ko f Finland 
up to end-1998. As from 1999, the base ra te is affirm ed by  the M in is try  o f 
Finance each year in June and December, w ith  e ffect fo r the next halt 
ca lendar year. The base ra te is based on published twelve-month market 
rates fo r the three-m onth pe riod  p r io r to each affirm ation date and is the 
average o f these rates over the three-m onth period, ca lcu lated to the 
accuracy o f one-quarte r percentage p o in t Until fu rthe r notice, the market 
ra te used in the ca lculation is the twelve-month Euribor ra te (365 days). 
12-17 Lending includes overdrafts (on cu rren t accounts), bills o f  exchange 
and prom issory note loans.
TRANSPORT
18. Motor vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
a
NATIONAL ACCOUNTS
25. Monthly indicator of total output
i - 2  Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f to ta l output.
The m onthly index o f to ta l output is  based on the monthly series on eleven 
economic sectors, w hich are w eighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from  the quarterly figures o f the 
national accounts because the m onthly index anticipates gross domestic 
product as ca lculated from basic prices, whereas the quarterly accounts 
describe changes in gross domestic p roduct as based on m arket prices. In 
addition, the figures o f the m onthly index are prelim inary and subject to 
updating as new  data become available.
26. Price indices of public expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs  
tim e series database FINSERIES.
The w eight structure o f the indices fo r loca l government finances dates 
from 1995 and fo r central government finances from  1994 annual accounts. 
A deta iled description o f tha indices can be found in  the publication “The 
Price Indices o f Public Expenditure 1995= 100’ by  Statistics Finland. (Bulle­
tin 1997/5).
27. Gross domestic product pur capita
Source: SF, Economic Statistics: N ational Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This m ajor revision is 
based on the European System Accounts (ESA 1395) and the global System 
o f National Accounts 1993 uniform  w ith  it. See SF: National Accounts  
1990-1998. National Accounts.
28. Gross domestic product and net national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; S Fs time series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System A ccounts (ESA 1995) and the global System  
o f National Accounts 1993 uniform  w ith  it. See SF: National Accounts  
1998-1998. National Accounts.
GDP a t m arket prices = m arket production at basic prices + non-market 
production a t basic prices + taxes on products -¡-subsidies on products.
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29, Gross domestic product by branch of industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised This major revision is 
based on the European System Accounts (ESA 1995) and the global System 
o f National Accounts 1993 uniform with it  See SF: National Accounts 
1990-1998. National Accounts.
30, Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's viewon the deve­
lopments in  the public economy and in private households es welt as the 
type o f major purchases households are planning on, and saving and 
borrowing. The enswers are weighted by structural data on households
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-28 Source: State Treasury, SFs tíme series database FINSEftlES.
1-28 Income from the year's revenue items and from revenue in  arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds Book items 
and Ute operating surplus o f government businesses ere excluded.
1 State income and iveelth tax. municipal tax, church tax. and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions 
19 IncL income from property sales of government businesses 
2D The central government share o f the profits o f the State Lottery end Betting 
Company and o f income from betting at horse races along with die income of 
dm Skit Machine Association.
32. Central government cash expenditure
1-24 Source: State Treasury SFs time series database FINSERIES 
1-24 Application o f appropriations (ortha year and o f appropriations trans­
ferred or led in arrears from previous years, met expenditure o f extra-bud­
getary funds Book items end the operating deficits o f govemm ent busines­
ses ere excluded.
331 Central government financial standing
1-7 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury SFs time series database FINSERIES.
The concept covers total central government debt (ess internal borrowing.
PRICES
35. Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF. Business Trends: Construction.
2-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a variation on the consumer price index 
from which the effects o f the capital costs for owner-occupied housing have 
bean eliminated, as well as those o f indirect taxes end subsidies.
4 The harmonised index o f consumer prices was revised concurrently with 
the revision of the consumer price index by updating its tvetght structure re 
correspond with the volumes o f the 1995 Consumption Survey, e$ wefi as 
1996 prices. The base year (1996= 100) o f the harmonised index o f consumer 
prices w>8 not be changed in connection with the revision but departing 
from the national consumer price index practice, the point figures o f the 
index writ be changed retrospectively.
The harmonised c onsumerprice index (HlCP)is intended for the comparison 
o f the inflation rates o f the individual EU countries.
The HICPs are based on the consistent definition o f consumption, initial 
coverage o f goods and services as weS as on comparable methods in  the 
compilation o f the said indices The HtCP therefore provides a reliable end 
harmonised indicator o f inflation between the Member States
36. Building cost index
1-20 Sources: $F, Business Trends Construction: SFs time series databa­
se FINSERIES.
1-9 The new  building cost index 1995= 100replaces the building cost index 
1990= (00 es o f June (996.
10-20 As from June 1996, the indices have been calculated from the corre­
sponding 1995= (00 indices with the aid of a spEcing coefficient
1-10 The total index o f the building cost index 1995 = 100 describes the 
newbuildtngin the building trade end is calculated es the weighted average 
o f the building cost indices for blocks o f flats, for office and commercial 
butdings and for warehouses and production buddings The total index o f  
the 1990= 100 building cost index bIso included the indices for single-unit 
residential buildings and agricultural production buildings
37. Cost index for civ il engineering works 1390= 100
1-8 Source; if. Prices and Wages Statistics; Price end Cost Indices 
The cost index o f civil engineering worts describes those changes in the 
costs fo r the supply and use o f inputs that a civil engineering enterprise 
experiences tri the course o f a contract The index does not includeproduc­
tivity or the return on capital received by the entrepreneur. How the index 
is compiled is described in Hemmilä and Kankainen (1993). Maarakennus­
kustannusindeksi 1990 *  100. Käyttäjän käsikirja. fTha cost index o f civil 
engineering works 1990= 100. User Handbook.) SFHandbooks3Z From July 
1994, exclusive o f value added fax
38. Cost indices for earth movers 1330= 100and forest 
machinery 1935= 100
1-2 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors o f earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes price movements in the cost factors o f forest machi­
nery operation and ownership.
39. Cost index for road transport o f goods 1335= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices 
The index measures price movements in the cost factors o f professional 
road transport o f goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f 
vans and o f light and heavy lorries
> ■ r j l  '  • ■
40. Cost index for bus and motor-coach traffic 1355= 100
1-7 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices 
The index measures price movements in the cost factors o f bus and motor- 
coech traffic. " • t
41. Consumer price index 1X5= 100 
(by group of goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wages Statistics; Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure o f inflation. The weights used 
in As definition reflect the structure o f average household consumption.
As o f December 1997. changes in consumer prices have been measured 
according toe revised consumerpric a index (1995= 100). The index is based 
on the consumption structure indicated by the 1995 Consumption Survey. 
The new. revised index differs from the old one in that H has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices ere collected monthly for the index from approximately 
2000 retail outlets covering the entire country.
4Z Consumer price index 1X5 = 100 (by region) and 
cost-of-fivmg index 1X1:10= 100
1- 8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
2- 8  Tha regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by tha region's consumption expenditure distribution.
7 Hie net price index is a type o f consumer price index which ercW es 
indirect taxes end includes the effect o f subsidies.
8  As o f December 1997. the index has been calculated by the chaining 
coefficient from the consumer price index 1995 = 100.
43 Wholesale price index 1X5 = IX
1-31 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs 
time series database FINSERIES.
Tha index measures tfeve/opmenfs tri the taxable purchase prices o f goods 
used in Finland. Tha index includes both domestic and imported goods. Tha 
wholesale price index includes value added tax and other indirect taxes. 
The wholesale price for domestic products is the factory p rice+ value added 
tax and other indirect taxes The wholesale price for imported goods is the 
c.if. price o f imports *  customs duties *  value added tax and other indirect 
taxes
The index has 670 headings including both domestic and imported items. 
Tha industrial classification used adheres to the NACE classification.
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44. Basic price index for domestic supply 
1995=100
1-32 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; STs 
time series database FINSEBIES.
The index measures developments in  the prices o f goods used in Finland 
when they enter the m arket The index includes both domestic end imported 
goods. The price for domestic goods is the tax-free factory price. The price 
fo r imported goods is the c it .p r ic e  o f imports *  customs duties.
The index has 677 headings, including both domestic end imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACEclassification.
45. Producer price index,. home sales 1995= 100
1-25 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices o f goods manufactu­
red in Finland and intended to be used in Finland, that is, home market goods 
The index has 358 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
46. Import price index 1995 = 100
1-26 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEBIES.
The index measures developments in the e lf .  prices o f imported goods. 
Foreign-currency import pnees are converted into Finnish markka a t the 
average rate o f the reference month.
It has 371 headings. The industrial classification used adheres to the NACE 
classification.
47. Export price index 1995 = 100
1-21 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FiNSEBIES.
The index measures developments in the f.o.b. prices o f exported goods. 
Foreign-currency export pnees ere converted into Finnish markka at the 
average rate o f iha reference month.
The index has 220 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
48-51. Producer price indices 1949 = 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSEBIES.
As from January 1998, the indices are calculated by means o f the new 
producer price indices 1995= 100 by chaining the total index Bnd each 
sub-index by the closest corresponding new index.
52. Price indices for agriculture 1990 =100
1-10 Sources: SF, Prices and Wages Statistics' Price and Cost Indices as 
well as the Information Centre o f the Ministry o f Agriculture and Forestry. 
Monthly Review o f Agricultural Statistics
53. Retail prices of food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices,
The data are based on prices collected for the consumer price index.
54. Cost index for real estate maintenance 1995 = 100
1-20 Sources: SF, Business Trends' Construction.
The index measures the price development o f rest estate maintenance, 
such as management, use end maintenance, grounds upkeep, cleaning, 
heating, electric ity and water supply, waste management, and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and real estate tax era also taken into 
account from separate costs
1 The totef index for real estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types o f the tota l floor area of the building stock era used as 
weights. A  specific index not included m the total index, is calculated for 
detached houses.
3 -6  A standard building in accordance with the building stock is selected 
from each type o f building, and the weighting structure is modified accor­
ding to the maintenance costs o f the standard building. The index thus 
describes the cost structure o f a ll buildings o f this type in accordance with 
the building stock o f the whole country.
55. Housing prices
1-25 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied Bats sold through real estBte agents 
on the secondary market.
WAGES
56. Hourly earnings of wage earners
ÖS
I3S>
1-25 Source' SF, Prices end Wages Statistics: Private end Public Sector 
Wages.
4 -25  W ithout com pensation fo r p u b lic  ho lidays.
57. Index o f wage and salary earnings 1995=100
1-23 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSEBIES.
The index mas suras the development o f average earnings for normal hours 
o f work, f t  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 minion employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1343. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 o f 
Statistics Finland.
WORKING UFE
58. Labour force participation and employment
1-1$ Source,- SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSEBIES.
The datB ere based on SFs Labour Force Survey. As from 1933, the survey 
has been carried out as sn interview study involving a monthly sample o f 
12,000 and a quarterly sample o f36,000people. Monthly data relate to one 
survey week With the aid o f coefficients calculated by strata, the figures 
ere raised to correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly end 
annual estimates ere calculated as the averages o f monthly figures (hours 
worked as the sums o f monthly figures}.
The Labour Force Survey o f Statistics Finland has been revised as o f the 
beginning o f 1997to better correspond to the concepts end definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation HLO}. A t 
the same time the contents o f the survey were broadened and made more 
accurate. For the impact o f the revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
A s o t May 1933, the definition o f the unemployed was amended to corre­
spond fully to the definitions used by the EU and ILO.
2 Persons aged 15-74 years who ere employed (or temporarily absent from 
work}, or who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment
2,7,9,18 Incl. the regular personnel o f the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the papulation o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used adheres to SFs Standard In­
dustrial Classification o f 1995.
59. Employees by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information an the data collection method, see Table 58.
60. Different types of employment relationships
1-10 Source: SF, Social Statistics: Lebour Force.
61. Hours worked by branch o f industry
1-11 Source: SF. Social Statistics’ ieiiour Force; SFs time series databa­
se FINSEBIES. IncL overtime and hours worked on second jobs  
For information on the data collection method, see Table 58.
62. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSEBiES.
For information on the data collection method, see Table 53 
1-8 A person who is out a t w ork has actively sought work during the past 
four weeks end would be available to start work within the next four weeks, 
is classified as unemployed.
5-8 The unemployed as a percentage o f the whote labour force.
9 Incl. the unemployment days o f those unemployed for pan o f the week
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61 Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
Fora definition o f the unemployed person see Table 62
64. Employment service
1-5, 8-29 Source: Ministry o f Labour. Bureau o f Statistics, Labour Ministry 
Statistics ¡Fh SFs time senes database F1NSERIES.
Monthly data are end-of-month data; annuel data are monthly averages 
3, ¿, 8 Does not include persons whose registration at the employment 
office is based on a group notice.
3  IncL persons on lay-off.
6-7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f Occupations.
10-11 No. a 
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 2  
18-19 No. 4
20-21 No. 5 
22-23 Nos 7-8.




65. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source- SF. Papulation Statistics' Justice.
The sum o f monthly figures does not always concord with the annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is later in  the 
year found not to have been'committed.
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol or som a other 
intoxicant. ■>.
18-21 Ext!, traffic violations 
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons
TRENDS/SEASONALL Y ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment Is to rid statistical series o f variations 
characteristic o f certain months and quarters The series in  this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations Certain series 
have also been adjusted for calendar variations In the number o f working 
days Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis o f 
trends , •
In some cases series may later ba adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction of unadjusted data fas exemplified by the revision 
o f levels in production statistics following tha completion o f annual statis­
tics}. In general, these corrections do notessentialfyaltertha picture formed 
o f the trends in economic variables.
The trend describes die mean long-term development o f tha series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in  
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series The monthly series are published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by the commonly usedXU-ARlMA method. 
The method is described in Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland. 
Adjustment for seasonal and calendar variations affects ihe annual levels 
of the series to soma extent Hence, the annual levels o f some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-75 Source: SFs time series database FINSER1ES
INTERNATIONAL
67. Gross domestic product 1935= 100
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Volume index 1995= 100.
68. Volume of industrial output 1995 = 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The volume o f industrial output has been calculated on the basis o f 
tha International Standard Industrial Classification {ISIC}. Included ara ISIC 
categories C (mining and quarrying}, 0  (manufacturing) and E (electri-city, 
gas and water supply).
69. Hourly earnings (manufacturing) 1995= 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark. Germany, Belgium and 
France are quarterly figures The series shown are those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid 
par employed wage earner per hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements Tha definitions may vary from country to 
country, particufariywith respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospectiva wage payments 8S ivetlassize o f reporting unit Country 
comparisons are therefore subject to reservations
70. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: Mein Economic Indicators.
1-14 The Unemployed comprise alt persons o f working age who are out o f 
work, are available for employment arid seek employment through an emp­
loyment office o r by some other means
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators .
1-14 The difference between exports and imports in millions o f U.S. dollars 
As a result o f tha abolition o f customs frontiers within theEUon 1 January IBS? 
data on intra-EU trade are no longer derived from customs declarations A new
72 Short-term interest rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Short-term interest rates refer to three-month rates Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual figures_ are calculated as averages o f monthly 
figures Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as avera­
ges o f the rates quoted daily.
74. Consumer price index 1995 = 100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators
75. inflation
1-15 Source: SF, Prices and Wages Statistics Consumer Pricas
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